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m.otfOJtbttt bi:ll tief f1bttft~1m9 
'00\'&t~4Ittlt 
~onuort 
i)ie uorlitgtnbt Sd)rift fieHt fine 9le~. bfr 1928 ~itltme. 
~nft "on ;or. iSi~lm g r i cf ,,1)it 9llltionllffoaiafifhn im ~titq 
... 1924-1928/1 (J)tft 4 ber 9lationo.lro3ialifrif~n ~ibli&t~d) bar. '!im 
. ntUt 9lufl(l:g~ bitftS iStrt«! war ft'fl>t'btrli4 einmal, tutil f~ 6tim iktL'tS 
\X1fifommtn "ergriffen ro~r, 3um Ilnbtm, tDtil bittoeime zatigteit ~ 
ftm ~&gtOl.'blltten im mtid}t!tIlS in ben i~toifd}tn ~m brri 
~rtn un&tbingt 3ur llltt11tfluns gebrad)t totrbfn mujjtt. • 
~ bit in ber erfien 2!usga:De oor~anbtnen edäuttmben 3toifc9t1liqU 
3U ben tin3tInen Jtnpiteln ift biefes IDlaf s&n~lid}!)tr~id}trt worben. 3«9lm#. . 
9Uuntn uni> Zatfad}rn jollen für fief) fprecl)fn unb aUtn Jtiimpfem fÜt 
bie5bee bes 9lationlllfooiafitmuts u n "' i b erle S 61l H fI IDlattrilll in 
bit Jimtb St~n. . 
• 
:Die ~!tttdge uno ~tett1dfutionen finb mit btr lauftnben 9lununt1' 
btr cmttrid)tn Virici;'stagsbrudfad,ltn (3. ~. 9lr. 2232/rn = 911'. 2231 
btr TII. ~1l~rpCtiOl:H' 1924,'1928 ober 9lr.l034/IV = 9lr. 1034 btt 
IV. ~il~{periot-c H28i1930), bit 9ieben nad} bem SiIJungtUng unb On .. 
eei~r bes amtlid,ltn 6i§Ungabtrld}t8 ~d}nrt Ca. ~. ;01'. tftil; 
2S. 4. 26, e. 6869 = mebe bes 2Cbgeorbntten ln. gricf ~Ont 28. ~. T 
1~26; 6.6869 bes 6iljlmg8Otri~tj). . . ; 
• ßu l:>tn 216frlmmungm im mrict,5tag ift 3U ~medtn, bilD fit tntffitM 
rcrmws "anfinDen, inbem btt SJ)r$ent btn &egtnftanb ffir Ilngtno~ 
nfUirt" faUs ~ tctlt ?IDiberfprud1 er~tbt. ?lBitb &tfonbetS ttbgtfiinttitt, 
(bu~ ~r~t{)cn llon l)en ei~tn), f'" rofrb im 6i~un85Df:ri~t ltbigiidJ Oft 
~llna~mE obit' i!{t;[e~nuns reflgefltUt. ~eiDt ~&d oie ~d}r~tit ~nwif"" 
9aft, fo erfolgt bie t5eftfMfuns bu~ 2lu5j~luns (fng. J)amnu!f . 
9iur in ben fdttnfim unb mi~tisfi:en gliOtn trfolgt uatmtd:li:d')t 
flinununs tmtd) .tt{'!n~ eines mit bem 9lamm bca !f~"t'bnctm ~f~ . 
ft~nen 6tinmt,jtttda. 9ittt' in biden ~df(tn ti§t ficJ, im a~mtütm 
i~~in uoa, d~nbft'ci ftfh'kUn:,. wie ber Mae{ne !f~t'bnt'tz ~ 
bie ~rteif'tt ~&gt11immt f,Ktotn. ~m f>1lgtnbffl {inb b~ faft ~üt. 
!ia,. ttnmentH~ l!l&frlmmun;:Jm btrudfid)tfst, ttiit fit Ül ben ei~~. 
bntd)kn ncurf".flleet fhlb. 
Die smdJ6tIl9~l:!rudr~lt (intrige tmb :lntttl'dlllriGntIl) fiab 
€Iltf Jj~!Thll1~ ~fuS, ~rfin m 8, bit t'lttwstUJl~fd)eu 
bt~_ burO} btn ~ti!Q ber gm4'~nufmi, !8afin ®m 681 ' ,u 
··it~ . . ..
Bt~ltttei eint U1ttJerbicnte e~ sdi~en ~tt. <So itkb, ~m 
"bit'· ~i~tsV(lttti 4U5 Wrti1istgtünben IlUf bit 6i5~se ~ btr 
3t'aftion ni~t, ~'~rj~ttn jU fönnen glaubte, ni~~ anbms (f{,riiJ, ill$ ,Mt 
A"" lifllltion IlUf3u(öfm, tooa bure!) ben ~tritt b~! !)tatitm\l{fojiafijim iUlf 
1.5. U~; 192i Iitid)Il~. 
1)[e inlltionaff03ialiiten im ~eic(lstag bilbtten feit~et eint fel&tlinbfgc 
~)rUPpt !jon 7 IDlitsiitbfrn; bie (Jreqnirepartci? bie fic6 immer nud, d5' 
'~tifd)e 2lroeitsscmeinfcQaft oC3eid,lnett, aä{llte noc{) fünf IDlitgfitbtt 
',,(tJ.: @rlUfe,J.)enning, i>. tltllmin, &f)töbn: unb flBtibenf)öfn:), ~
'," @Stntret{ ~ubtnborff fief) feinet 'J)llrtei ~ttted)nett, uno Mt !!~otbt'l'tfrn" 
, 1)r. UJefl unb eeWert ;;u bel' ncu)Jtoilbmn ~ollt!tem~ (!!ufwtrtu~) 
~artei üomtaten. 
, 9l1l~bcm ~e. ~eid)atllg am 31. IDläq 1928 auf9d5tl nlorbtn ft%tt, 
gutg bie mationlllfo~i"ltftiid)e 1Jetttf~c ~rbeiter~attti trt1mafig ftthflänbf" 
in bett :lBitb1tamvf unb tonnte -ruf. !!n~itb 12 ~J(ar.oate m1ngen, 1\'äJtm&; . 
bi: 1)etttfd)"ölfiid}e ilreif)titspartei l'~ll(os ~on ber ~ifbfldd,lt t'et'f~an~ ~ , '.' 
mer itUd) Hefee IDlal fon nie ~ ;Jteic()etag feine i>ierjd~dGe iBq~q,tritmt 
ltid)t inCle~ll!tcn unh oCl'fid am 18 • .Juli t 930 !:on !l{ufI5jung.' 
" 1:lit ~eutra~(en am 14. &ptembcl' 1930 flra~ttn bGnn btt8 amn:: 
biofe !l'UUItü7fen her nlluonaffo1tafiflifd)en ~mtgung, fo ban 101 ~ntUßI< 
~embfn i,ren C!in,ug in bas I,j)o~e ~a" - ncutrbinga ~ l$c~ 
,~~ bed \Solles" iltnllnnt - ~art'CU fonnttn*. 9l11c{!brnt '. __ ' 
9·le6rUllt' 1931 in dner bis [Ilorgtngtcmtl1 btmcrnben .::.:,,, ... :-
Wnn.mmt dnt, nrnen bit nan&nafe mul'tbtllrJ "itm~t ttlorbtn lt'Clt',. bit 9(1l.uo:tWfoAi:aW;im 
um iid> bitt auf tvdtetd an bm !lrbtittn 
~ttdHgtn. 1m H. ObONt 1931 fehnt He nlltionIlU,';i;lIUtllldll 
n~m .. !& füt wenige ',tage in ben 9(t~t"9 .)Unid, um 
IJtiWnll ~u ftüt~en. 1)11 if,r biefes infoIse. Im ~4ltun8 , 
'anritn für tlieft5 IDlal ncd) nid1t gefall!}, Mlitil ftc am 16. Dt:to"~', 
: llönmllht ben 8teid)5tag, um bt'm.tfitn im !SeIfe _re Irrmt ~ 
. \. t:l~l::n:is ein, etur; litt ~ninins&simm@ IlUf fes~~:, 
B. 




Wtttfall ~. 2232jill. (1034jlV,66,N.) . • btl m ~-btf l&nfs 1IIl~ 
• , @:nt1Durf mt:ß QSefd;t:ß iibtf ~!f1gmmg « 
18ötfmfütffrn unb IUlbl'tn llkltßplUlllltm. • o..n.: ba 
1)n md~~tllg I,tlt fl.l{Sc~ @tf~ '&tf~ffen, ba4 mit O'''i,.muttII!& 
Utd~fllß l}iennit 'Ofrlünbtt Imtb: 
· Wtttttl 9«.2tjIT. 
tltt mci~taa Il)I,)!Ie 6ff4lfit~ell; 
t. bai fiinufld)l fdt bem 1. 2Cugull ~ 3\l~rt~ 1 914 ytq~n."l!1ht:cn l!ll> 
gd;)örigea btt jiHfd}tn \}taFt a;j~Delltf<6r,w~ CU6Sclu,efm i1l~~"t:.. ~l'U~f 
SUliidf,al'tung IIU.:" 'l3efi t>z$, eer übn öa~ i)::tau6gclit, :lX:~ ,)re;,'. ~krl. 
bei btf €illlllllnbttung überfielgt, unll unttt' il3eftt'~nl)Ul1g b~~ i!tlt.:n .tIti , bi~rmt i&f~ une 'aefd)iIl2nru,m~ btr frd l1:!n~e"bm l"ticiln.;mg~ au-: 
Qtmften btt jtrie9s'mre~ttn unb stric9shint«['li~(':nfn. _ , .' 
2. 1)49 fiimtfid)e feit btm 1. \!{~ull 1914 $~ltil)mlgrm %:mtn8cll~~":.:m~~ 
\!t'1t ~S.:f;iifigen iiibifdit: \RaHe tüdg:lU13t3 gemlld)r umtltn !int. tu,! •. Ol~ 
SUfl/nrt bit @entlimilillllg jUt WamenfCinÖ"tung ~M~öriStn tfT jübl!d)tn mdfft terfllgt mirb. 
lBfdin, bfn 27. illlni 1924. 
iirtir.:r td. 
I!fnge9ürige Off ji!:ii~ \Raife finz, Ul'l: :ttrrn öffmtfid)ta. ~~n~\"A im 
mdd), in ben ~iini)ftll unb in b~n Sclbjblft'll)ultungSföfj.iftll <luS!lr;ctJbtl1ttt unh r~rt btm i!b6aa ~ untttftellm. 
:Die ~Utd) bit je IDlaiinll~llun fui IIm/)mben 6tdltn fin~ burdj. a:jgtl .. lutt. llmuf~mtt unkt befOllbtm !8el'il.tfi~tig:mg i;er 9.ri~g5tleFd)\itllgftn ml'~ iU &tfe~ 
Wlft Wn~i1tUtflt un.e !8ll1Utten im ~id), i,t bm ilinbul\ "'I~ 6ellil!" 
Uft1lI<Iltung
Uiit
l'ft'!!, bit nad} btm 1.. mlltltntber 1.918 C~'h< bii !:is h~~m 
\!ergefd)ritf)tne m~&iIbung aber ;J1ld)fmnrnific angefieU! ~llrbfll iinö !lab 
\!eilt I!ii~ 'JJtll!tllcserittn .JlI enttaHm. :Vieren ~,i aM!\ llarf n;"Ot~ ffi~' ~t IUld) fm.m2lldb ,j:!gdliUist IllttOflt. 
1)ie tutd) lli* illujinllf)llle ftd Il)~t~btn 6td{ .. n fmo brdj Qbgfbam. 
0entf$itlUllte tlAter 6tfottbem iBmMfidjtigung e('~ jtriti;$&tl;(liCi,ltt:t Wl~er <" ~f~ 
&ein, Ilm 25. \lllgufi: \924. 
.~~ 




~~'1I.nutMlilttrlld mt. n6/v. 
IDtr mti~tllg IUOnt beld)Htjitn! 
bit StcUe h~ ffiti~mimftnG cl)ac ~f~ftGOmi~ uab bit bl1für \lorttf~ 
IDlitt,'1 &U fhrid)m' 
bie l)imflnufwn~ßentfd,iibi9un9 für btn mri~minifter ~nt @tf4ifü&etti. 
!U j:~rid)trt; 
ittf )8trtüSIillg b<$ lJl~f.ut5{m ~ ber~nbam ttptiifmtetillnt iCufnlttalmttgtlt 
30 000 iJl~, 3U firei~n; 
ittf &fügung bt$ mri~f ... It3fet$ jU aITgtrntintn SIllfIftn t80 000 mIDl. " 
ftrci~n. 
!&rUn, bm 6. \jtbruilt 1931 • 
. W1ltrng SJh.626/V. 
!in ffitia,eminijler 1:r. lIDirti; roitb gmi; !Irtifel S9 ~t mri~~affll!'!J. 
\)~r ~ etnats9tridjts(,of. für ca~ :nnrtf~ mnd) llngt&gt, f~ibq?tttt\:Detfe 
bte \lhld}$l!l'tfllffung l:obute!) ~f'C(t~t !U ~ben, ~j er mtgtgm bm \!frttMn.J30, 
123, 118, 109 unb 1 Cer IRtid)5Uttfnffuttg untet bn- b~! tm~tIt &s:. 
i;;lltj:'tunS, bit ~llrien.1rfo~illrifhfd)t :nf'.ttf~~ ~r&rittft'lltln t>tt!o{ge ~~I't~' 
rifd}t 8idc bind) 9lll)(l(tiallltlt UI!!flutj her lUttfaffung., Y!ngtr,.i;ingt btr illllticnaF 
fr.ii.ui!1if~ 1Hutfd;en \!!:d!cittt;1llrtri Tm unfiil)ig }Ut aMrtibullg b~, iffan.< Ii~fn ~m~ rin~ \l)di~fiI>tllmttu erfl;tftt, bfmgcmiifi, :lleE( b~ ~ll1tb 'l1}litinam, fln~. alttlj.'ro6tm iaaufgttantfelt, bfl' bm~ 40 5Q!jtt [,lng 1:~m $taet trlllt 1)iillf1~ sefeif{ct ~llt, . trl,l~ fdnr. 9u;;cl)örigfcit ;m J1aril,lnai,ciia[i!lif~ 
1)tntid;rn \!{r!>cttt!Vllrtri jlltn 'l)di~dbirtftor in !mril1tl1t ernannt unb !llbtt;t ouf 
@n:nb b% l)trri~n~ ~4rUHnentarii~bemohatif<f>~n elJjltm~ eintm %l'~ fo~ic.Hnm bilS '1nnmminfficmnn unb btlmit bit ~ttj':e qlo(qclgtnlolt ilom:'*Qtlt 
!w:lrte. ~t~~ uib \>llrtrQg~wil!~ bem ~ ~win9tn bif mri~531ti<f>üfft ~ 
,.(>n1ri~l1.1edt fi'ttrte unl> ba.bulf) bieftS ~an.b 'Utf' ic(m.rjh ~iibigtt. ~u 
mtmt&; unb '.3nfafiung$tt'ibtigreit frine8 ~l1l)!St~~ lJ.u lVt. ~."" fd&~ iI" ilf~m, lntfm .:r llm 22. 1)e!tmol!t 1930 Nt ~mt btr 'Qf~tg~ ~ 
auf~fbtn mujft. ' 
~t,nn? ttn 2. 54l!ltIU 193t. 
~atr4' %.517/". , 
1),ft ~llricE~r~.,;iw.mnifttl' ~ft': tmtb gttnJj ~Ttiftf 59 her ~. 
\:ei.lHuns ~H::''':n '$titat..;;gmd,ts!\cT fiir ~ ::Dtttt~ iJtci~ Ilngdlagt. i~ 
""ft~müit tU- fli,;~;;,n(f<lfiung ~al)~t;!} ~de~t ;u,t ,t;.:tiJ,!U. ~!f tr tlt,t~m.~ 
~.rifefa '1 !~. 124, 'l3C, 154 ~t iRrid}slJ<tfaf!ung !m :.!aftre 192'1 emm .~~ .. 
!Jtrllllill~ru fl4t trllllllU) nUt h; eif~11l~1;bm:itl)fn (-l:)ff.t~ uM, 4!!l:li~ < 
mttftämu: tiit;ge~ 'l!t&:iterUltlY .gej'Mt~! bi~ iltr",,~\ui~ff;iUtÜi~~, 
:tl.-midwn !1fL"rit"'~iltttt c;ngdlemt, c.r mt[aHtn Tmb •. -<At fn~'lJlml~il';' , 
ftk ~c~ :.!rlc.ffti<. \1.\\lt»t in nnilln Urtdt ~:! '1hbtitßatri..,~ ii3~l.!I~l\'Mf 1.!0$' ; 
itl':f.tng ty.~"mfm L\i3;} ~lH!t. 
~f!"'Jn" &n 4. :'~Illlar 1;131 • 
. ~ 1Jk.!itl/L 
iitt .tm tIlti+>l:rZiJibatt ~itb <"tin.? tm jJ.ti~ !ltIrtäf 
tr. ~unf>tffu.'19 j~et .nIfAuIllf~ 
. ~enm..l'm3t. ~ Ult. 
I"~ 
~ ~. r .. \J l' i 4, 14. 6.. 28, S. 6: lBiberW~ BtgB ma~ ~i)&tI pan tRffi:f)4til~l~ 
... burd} SUt'.tf ~U ,,IDlnr;.t1l1U11> 2!ngtl}ödgn rinn ~I\nbt!. ab tlo{ßl)tniimijd}ca 
·~rtci". 
t) t'. i!,.t ~I 4 • .,. 231 S. so, geqen Nt :&f~fiiltfllnB Oef lRtbt,\tit bef fegmlUU!Ml 
. . ~utt«gruwen. . 
1) r. 8 U 0 b d 6, 10. 7. 28. ~. 149: tunt %ltWIt.tlfeierUtg: 
"Sir, mdn~ -Pftun Ell~i .. fbellWfrat(n, gd~tlt \lOt, bit IDtoniltd,ie ttfiiqt AU 
~en, urr~ i}.lb>!1t in jIDirflid)feit lml' eil b"nilflif~ Wlonilfd}it niqt ~ btc 
71,.,ItI!fUlnQf~ Eie ~aben iIDiÜ)~lm II. tal1llRgejngt unb ir'n nfe~t burd} !.p«tfn 
t!lilbttt LU ' 
. • ,,!IDmn $Dir :}~!irn finen mcrfd}{ilg mu"'''1t bütfen, fo \t);ut ba6 fo{gtubtr: ~f(1I 
€w boa, lÜ$ %\ticnil1feiertilg biffti IRfpubm ba6 I.j)urimftfl rinl ~fftn Eie bit ~ffT 
~ hntohOltifd;1.'r. \l.Iartfim in Epred)d}l1fen auf!Jlarfdlimn untu 21ufiil!)t bd 
!Jt4bomats unb blltnS'ie b.:tnn OUl'd} Wlaflmgtfilng bri j\c{nionStod6 :!ftr~ 9krnDlil 
ur. I'r.tfptC~~tlil~f ut:~ l1lü:~lgtt lIDdfe fdan. ffiiJl,en 6ie bili ~timftll u[~ 'J~athmw 
ffU.t!"!l em mtr ,1,5190 'l'm!~ als mater bt/r IUe'filH:mg :ml) btm ']ubm ~iCfttbillg ~ 
WUt>lilijr~ ~er ;U~tfltlfungi 1; .. nn t,abm 6ie 3fjrtt ffitpublir !ltlt ~timQ9 grgdml, be1\ 
tit IIfrhtnt." 
:n t. sr i d, .6. 1\. 2~, :::. 386, ~kreinigur.g ton 2Bru'l:>el! mit'llte'.t~rn; 
,X'.:r \CCT!ilH~l1h ~~f<~ent:uU!f bdntlrtr I'infam, bll~ ba~ tIeine lSJft-tif 1I0n ~tlU 
snitn 'l'l'fU~~n t'tr!'ef,{udt nnrc. . 
~ir iJ!;:;il'naifp,i'ctiltm jinb bi~ g{~nbfim mmi)~tt unb 'ßW!!l1btrer be! 
!rru§rn5. \5mtrid' h$ \\5tc§~n, bei ~rdherm :Jom Stein uni> \3,'imar:fs. ~f bitjmt . 
cl}frt,:, tIl ~f('l~m, l'j,:f'! j~iid)<mar~iiiifdjen 3wingl1mid1;lft b'!f i8r.ilun~~ ®(i~~I~t\;i)iir9 t..tlt'{~"Ecig !tincn IDl.tnn uull fein .(:liill:ttatmuef leiHlb [d 
;t, f. €;} ~ b b f r~, 1. 3, 2(}; e.1388, 3U ilffitf.tco(~ptlrtti(i4-m iUltiiiQ<lI .ntf ~" ..• 
~af .llnll~f~f>;mt; .. . 
. ,;Da 'äntras hT :1)rutf~ ~.)1fsllartci !);lt ?emin .mbf:m €ir.ll unb ~" 
;d,; ,"'11$ fdi!trbi';;, unh butd){3~tttt el;!ltolt ~n ~imlrr nod:l tinm.u miilif@tlltt{: 
iPfIld~~, ~fellil, ro.u aua, ba Gtru)~bn feit 9J'u:nlltrn ia 1I<C' Dfft!lt!~f . 
~ 1"t,t'1'1t31~. lSir lJl'arillnaffiljH"jften fc~m \ll!~ m b~lJl ma:t~ t~ St4.~,' 
{une. gtugn~t~ ~j!~na~'1 t~ 'illetf ~e!l lmfimat ilI ~l'beilttL )!Bit Tm" im lJ.ililt)" 
rum<}, h.~ b!l~~m ~~a ~imtU iibtt.~ ui:()t ~fnung.n.lbig i;l, b.l& t!l.& '~ltm f'lfid> irr, l:ft!i ~ h.:tr.ntt Ilnfm- \!ufsa1t il1, 1111$ 6Jfitm ll.'1 I!nll fm: ii~ " ~it!ri~n ,mi) !Ji~t hItS nlWf!)aftt @rfd)timmsm l:~fef&.!ß ilbjllf~ll){j~n< •.. ' .. , 
, 1)~, ~cim~ i.!h6,llfjlU1g, mit fit q1, 9mfi9t uM m:!1o~n. i!!iT ~~ ßf" 
<Ir'! l>ifrgtrHdlt ;IJihlltul', ~n~ lIDtIt \Jen iikimlrr filII b(d~, l:ilIUI ~. tDtr* . 
tlfTIe@<l;t;1l1ti"eafiK,hIjtßi1tfllllf'!'i3titemmalinfi*, idbil: iUf41nIm'.iW~.· .![. _.' '< 
~n r;):'P?~uUlil gfgrn iIDffmar mirb fidJ irit tlfl1! maIf$~ flilben. J'Eii.e ~~." .. 
tn l:a tl~iiill\ ~M III1b 7)enriirigmtg l!i1' ~, '"' alItut ba6. ~t SIlIf ~ ... ':. 
l.mn: !'l~ natiolkUl! 1)iftaiUt btr @~ 1mb l&{).eit.".';.,'; 
:i)l'~ \j ;i.t, 16. 5. 21, E. 1:951, ~r !III~lmi bu 'l~ . 
. ~j@& iSt. ein 'IlJ!l!ft~9'"' ~ ~ b~ 'mt ~ 
riamal atgm dnttt 'Dimtmdtll ~fI'Hiitt 
,AIlf!m1~!Ill1'~"ben lila. Unter ~ . .., ~ 5mtjer 
i$~~lu.. alt ~~, 4!!!! ~=~= .'e~nf\)bll1·ac ~ft ... 1. ~ .. \log lI1l 
r.n~H~ e~fVid er!,i)t, hilB ein ~Smminifftt bieref ffitpu&Hr für frint ...... 
poliiif 'tom ~usUmtl &e;dl}it wotbm ifl. ~ .,itb i6ntn moij{ bdamtt fein, bai bet ~,' 
,~te mobtfl)rti& llon etlid}m 60 000 ffiIDl • .perm 6trtftlttlln11 iibemi~ lUG:tbfll 
ifi· - :ner ~nttturf tut~lÜt cu~ i&jümmungm übn bit Wlinqrtrgtijaftff. fZDit-
9tatiDltarrOhiaHfitn r,a&m fa,on im 1)edemM 1927 l:Ifnllngt, bit WlinilltrgdJälm 
IIIlIf1 btn t~'lun9m t itjtt .ßmm bemt\ftn. :Danlld) miijttn ll{[et\)in1l5 tmjert lWlf$ 
btutr~ l,etailUlmänner" I Derfn ~~iftun9tn nur negatiut aum ~btn bt1l beut~1t 
fSorte& fin~ I ROd) etnlll& rWilussa~Irn, !!Senn eie midIid) in bieitt mepublif fPttmt 
.oUm, brutll fangen l5i~ gef1(!igfi bei ten \miltifitf9~itm alt. :Df6megtlt ~ 
.. it bellntrllgm, bit 9JH,niftttgel,iiltf! cut bie ittumt9in IIOd) anftiinbigt .f,;ill)t \I"n 
t 000.- 9lWl. m(l!lilthd) l)enuntt;Juf<~eJt. 
!!Sir mlltiOJl(lff(l~iilnfttn ~ahn l>trtits "m 6. miiQ 1926 einen &!Uf09 gtfld!t .. 
ber mit bell! Unf~9 brr Wlinif1:npenfionm gtllnbtid) aufriiumt. :IXtMd) roH M 
1'linifimt, roie nad; Im bat)crii~ 1Eerf .. lfung, ein illtnjionßltnfprua, iibnl;mq)t Il~ 
iUfte~tn. ~truf~bca:ntc jzIIm Ha.!) lBmlcigung if)nr IDliniflfl1tit tntlNbet in ilq. 
~m ~z<\:nt~n!Mlm;!l ~uriidl~~ttn fÖllnen, C~tf bds tntfl'rtd)mbe Ululjtgef)dlt 11'" 
oiefn SteIlung, nid)t d~~inij1tT, bC4.k~cn. :Da! tDiitt fint "mtiinftige un~ 
Ufung. :Der ~c;negmbt I!'lt\l)lltf fi~t tllierg.:mgsgdtff "ur unb ~iift Mf ftit  
1918 &mits .:mgrfarIrntnlimficnm Ilufi~d)t. !!Sir r,<t&en bllgtgtn lBtieitiiJUl!l9 kf 
'mfienm mit \Jlihltr;irfun.; "cm ;)1llHmber 1918 beiUtttllgt. Jür uns gibt es in biejtt 
~r~ung rrhu moh{ml)orr .mUt mt~t~. ~it lDOUm ben ~iiibfaudl ber 'Dtinifteer 
ptnficlltn jo lill1gt fortfülIW" bis l:et It~tt te:pubHftttue Uld~tag5tl6georbnetr im 
~ffi& einer Wlinift\'Tllmfiol< ifr, Y!f'cr dnes 'tllgri lDir!) OitS tttltfd)t molf nu~ iM 
lli~ft @tIDIl3<illdjilfc ber m~olt!riott ~inlDtgf~.dten unb '](Ire 9Rinift~rvtnril)n fftrid)m. 
w<if fit feine r::);,["nt'llrof'lm :Re;f;tt, :.mbim mi\ibtfuld)[id)cß Unred)t iillC." 
1) t. ~ t i I'!, 20. ,;:!, 29, 6, 3154 il. 3156, ~ !![ufI;ebtms ;,er 'Jmmunitiit 
~'J~!7t~~,~t~l Gtc1.l'. 
St6fFt 17 • .'. :;C, '0.41:23. ,um IX~i<f,!6millifftrgtr~. 
S tö l) f. 11. L:, ~), \5.537, @ rf! ii ru ug !l1T @eid'iitt&Il..tmutg: 
, .i,mllmtl'l~ t."r '1'~dricn tn \R(ltillr.;ttfe3kllifiir~ ~.rtf~ L-hrittq:Htrtti ~., ~ tcill~I1"'; F p,f[·i.:l'.: . 
• ,l);e \fu.thtl"t?t'!::.,t: ~cm 14. Sqtzlllber unb meqr n.t!dJ bit ~m, bit fi+ 
l~ii!~ in f)tt>eH!:Utg,;;,lqr'-lIfllng, ~fn 1mb i8nmm !ln~te'''l!J ~&tn bV mll~' 
n'hl!1;m 'V,mti,,,, in <r!ia ~i!tit !)i~ 6n,!a~ohllun, ht ranif<tm lS4Imfm ~. ff~, Sil i~'1Nr'iu N~T<if"l', l-llj b<l~ ,~I>t i~m afinull Wlb ,,~tMt omiStibtm 
plllitif~rn .6fni~,)ft imffieid:\ unt> in 11m ~lnbmt ~elemmf!t ift, \tub mmbm fi~ bain 
Ut mtJt!cfcr l!S 11 i ii q tn b t n IJh t h lt ~di" 3 "1 Ci ~ mus, Im im: ~liffe. 
Itd;t, t'im trutj:&.:i'1 [!ri!~ unb 2)t4arsttber: fdn<tn €ti'~I auhubtiidfn. 1Jie t.!Yert. 
litt m .. r ~ i fr i I ~ ~!! ~.,t t t t i eil in rujern ~!l1Ife f>ilNn te, Wlt Me i&>tfäftt ~c 
{rillt!! 1t!:9t l:'<:t!tIi~ ltigtll, bilrnUt ~tfdJt'!!t ~kr ~nnite:n :l1nfi;t)t Iluf ~ f<t;l;i. 
un~ g?l'''»~ 1!Lt5mt'1!lM'i'~ung mtt hm '!1la~lUI{fo!t\:(l!1m, 1l<l!trt ~~1'/, pt 
~~l.'!rtr~n. 1)it &ttt~tiSt~ 2Unm)t, InIf bit fi~ ffcjert, Ir. fiir Me pftUbobtmrfrctif~ 
l!rtHe ?<er iRq.'!1bfi{ i>"t"ilHcmmdtt WateJ, Oie g} at i C lf Illf a 1 i ;t (i fl" ni$> 
S fit II t: a ( m" .;!; 4'7 m ~t ~ff~lftfid)ltit tJUtJul'ldIm. tBi~ ~rltirm' " ~ biJt 
!liitqlien UnfHc1' ,t~\tflicn f$fti'l~ I,; l>iti~n .eR"" bi! ~n 1ItIl~ifi ~~ 
i'fftmn raid)! ~tl;,~ "'.ti"It lmt &ti !lJ"tlltr; dlW: fef~ra frfdlt S ... 
eipgs)nlt!. l>,cl.ilYI<!l lIICiCm." ' 
et~!)r;:Dt. ~dIi :;01:. jjt>tnf!I. 9. 2. 3t, '5.1S1 ff .. , i* 
. 0f!iflii!t\'Itrbtnms fJ I.'m mu~ag. 
6U~t;., 9, 2. 31.) 15.8'21, ~'ffUnn, JlU ~~ h ~~ift!lldlruQ!'9;" 
; ... ,~ ~ ~f~1t ~ bic ~ O~.iiti:e. JU 
. , .. meu eit ~"ea, l!~ ~e;':t l~ 
" ~ iillb !i!.~~~,,:,,, ',,::34, dltt ~, -1Il'Ü ud llIa fItt,~u.-. ... m4tkUilp ~ 
,,1) f. ihi d, 16. 1\). 31: 
. "mir \nlllicnclft)~cliftm f)a&m \litt 11l. 0ft0M b. 31. nftiüt: ,\19i1' ~f. 
lld ~In!t-\llud~mmt unl) I'!lttbtn bi,i~ J;IlU~ trft l1'iebet &mttn-., ~mn rt .. ctmit 
bit rolcglid,!eit liidft, rillt &efOJlbmi tiidifdJt WletJnIlJ,nw bff \tt)lf~riab6~at 'lll~t> ~.dt d I ~ gttid)&tllll~. 3U :'crtiMn! .2Blf 'eerf!~n Ixtmll!J ~& ,plln&, ~i( mit fa. 
• lI7'i8fid)f~tt fG!jm: m bttfem .pllu\e 9f!}m ftnt lluUifttllbhdj( lJRtf)f!)rit n.cd) ftlM! 
lUfn llBo~[t bt3 bi>utf~n [lo(fei llUa~un<htrn. 
• ~it finb !'Im. 13. Drtllt-u, tntfptt~b bitrt\" efniruag, f)ittfltr iUtfldgtltf)ft 
um bieIDlög{i~fdt qUS~unil~t:h biefem gilltAfll \)offiftinbfid)tn e;~tm ri OtT \'Ir.: 
aicnms f.8rill1inS tin ~be 311 bmitm. :Diefer :Bfff~ ijl mit btn fof'btn lIOIlA!IjJ$" 
· ~gtlt \loretjl sefcQeiterr, INUIl llIit .w!{l l1i~t atlerftnnm tilnnta, 
.. hr~ ria unnl1tütnd)Eä 'Sül\bn~jtnii~m 9JlQmflm unb bürgerI~ jntn 
~«;crn gttii~~ ~J?d)flieit irg<ub ttnt ttllgf~igt iYttgifl'Ult~kfi6 ab~ibt. 
:m ir ~ n! 4 fi e n b Il [} Hf e n r f t' tt ~ t R b 11 n r t U f I! d ( ii ru a a \) a-m 
10. %tfnUH, hefee .';QI16, :tm bUf~ lln~u UI,ittrti !:,lirftit h4U~el1 im meff bi" {"tttU Stü,en biefes ~"Iltmt; ~II & •• f t't ti g en 11 n!i ba mit bi e -llh fIl U 5 f t tl u n 9 f il t ti a t @ e f 11 n tHI1ttj 
b n :n 11 t i e u 3 a f<f} It ff C n.N 
C. :Jtotiimnumgm. 
6. 5. 26: @ ~ 13 ~ nbif ~'tf.."tII~ntcigJIuU!t unb fm !ft)td}nung bts mem6~rtI •• 
29. 6. Ui; l; Ü r %d)t$~amnif!t ~d ~~ ~UkinQn!:ottif$uag i&r .. bit ~~ ~ 
butdl u!l.w~JnSi9;: ~id)t~.. . 
15. S. 29: %' ii t el!t~;smma bet $11!tt< tmb l!)ijrftafüdhn, btr fl~ 1914 
Cfritt~~n uall fUlllliem ~Wlt!ltÜltmigtn 1mb btc .tri~, $t_~ jltfhtilmf.~ un~ ·t'eikrlonäqe!llilUlff. {\Wit aUfll SIßm & ht.#fo). 
l'ei t ~mnmo"J'll!hmj} ((!f!ri~ ~J Il~) . 
27.6. 29: ~ iit rfl'f\!rfun~ilt(;mlbcn ~wm bd @pmgt.fttd ~ ... ~. 
€till\b~ilf,mlT_ 
l7. •• 29; ('!i i' 9 Hf i!'lJ \5r~~qf\; lieit. ihtf~ bet ~'(J'Jt.; 
11.12.2;1: €I tll e 11 bif lßnl~ kS § tl b\!E (f~ 
fd}tuj !tuf 3C G~~ mit ~tif~!!Q)+ . " ...•. 
11.. tz.2Ci: @:!i m t:f t n i ~ I't f t 11 IlS &ti btt ~;~tiill1Q8l88 ik:: bd ... 
me~U!1l{l i!.. ftAa6l';lu iltmtta (~tQ~).. 
LS. \;::.19: ~5"" tu !:it' ~bmutg b~ :;DiM.f'It~i~ ~ ~tllSU"I.11IiteJ;c 
PS i:'tr '!)iault lIab bff M;dJft). .. -. 
1Z. 3. 3e: i:~i ~ 9 t!t b;a itri~~nht~tf. 
1$, 7. Ji': ii r l!ufiJ~ biet bd .~ 
OO"tl~ ~ i).m.... l)m!~, ~t!ijf-.... 'Rat: ~~~) '. 
6~12;3a: ~it ~:~~a ~~. ~ " • ..,,*U\ 
"2c.7.~~ l..lli'!i~~w..~. 
i . .n: ..~ tI .~ 11ft ~fIiI! ... ···fIci •• 
. ' . ~~~) ... .
. '. ..1It6 . 
'. ~ :Jft o.r .f>m lJUid)8f~itt bfrtit, btm ,fJmn 9tti~lifitlelttm biefe ~ 
"0 f48f~llgtn, ober 11M tfl er gmiHt, frinttft!u& Ilngtfiürmt bie "nftqutn)tA 
,"tm. ~ a~dt~ntm ~tttrllu~Mt!l1tum 3U ,;ier,ert, um lieft 5;ftm :Jl~~priftbfn,: 
+ tm btr ~f,* dnl!$ tingctiftn5 .:wf @runb ftin~ ~effllffungGtibe§ 5U eßt!< 
Mett? 
!&din, bm 26. ~i 1924. 
B. fflfbw. 
; ~ n tn t 10 tl), 22. 1. 25, S.213 äurlt<'ltm Stegitrung iutb«-~dt (1)Il\t'C611ciitit). 
fehn, 28. 1. 26, S. 5219 ;ttr MtlC1t ffiegitt".tng ~~..Iül:j (SinUtttd>tfdjolft) • 
• t h Hf 5. 2. 27, ~. 8879 3Ilf neum ffitgimmg lJRan~.tm'gt. 
~~ W ri If, 6. 12. 21, 6. 11865, IDli~tlttm gegm lJiegimmg lJRatpJ,)«gt. 
ftbH, 21. 1. 28,6. 123()<) ium I!til.t pi; 1928 : 
I, f/1)nniit1g !ligen bm' ~dnb, ornta! gegm t(l5 eigene ~..,u, crttgtjfnfomm$b 
lf9.«n. bit iJki<'9m 1mb riic!fi<'9ts{06 segen Mt flti!1tn 2t1lt~. ~!knn iUir ~a~ tbäillllfi~" 1111 bn ffiegimmg jinb, fi~r,t ba ttllt Iln~ llU$. mJtl \l)(fbn bit .int9$' ~md~f, bi? ~4Itf;: unb )8Öffmgllulttt fo llnvad~lI, wie fie. I!$ tlcrbi.tlttlt, u:ll ~it 
ftIinm i'tute, t:ali f~fftnbe 'BoU mtfu;rtn, bann \l)(rben Ir" >'IU~ lef}r halb tu .. ~mfitln be:; :tl1l11:>~plartS btfommm, unb hlllUl f~fftn wir btn \l)fI"r~u _btutf .. 
!!4.rt, ,!1l!iJ)n!l[n :tcci(teit tmll, icti,l{t~~md}.t.i!l!eit unb llie ~rtlgt: €inl;e'~it.tilt o~ ~t>t1lt:r;lm!1..!M? nnrb g.-:Dll f~1U un eutnt ~fl&dS: 
IZin.& llllt'f> au~, f&mmg':!l111uig, 
Um ein flcm >l!iln1« gefdJart, 
SM\"!! tci~ tml) 11le{gtll"ftig, 
3~n 5nnnm Md) feiltn' ~'(n.ii 
,:'.D r, 5 ti it, 15. 2. 2Sf E. 12 892: ~fenigt !.ltd~tag6flttfüifung gef"tbtl't '~lfP:' 
!<'mn 6nl)l;bm~. " 
tlGr ~ ~lt6 ~ft)tif$Qfmiiit ~tfffldJ.n, 6ttlljm itlitS t9n btf W.A~~ 
"lifibmt ~ i & t, !pg. bt$" ~mn .~ilftrbjng, Jefon 1t\tß lltr S~1I119. ~rml} J, ~ •• r.~j~ ~9totbntm. kf einigt )tilgt f,,1it~r St~~fjnti rillen nl)t!)~, tJtp 
tfttmnirlltr f~fk, altt einen OrtnUl19.rnf m,itlt. Der €infrtu~ SUll§m ~ .. natüdi~ mit &m ~~~m bit nlltiOM(fIl3it\IifHf~ unb bwtjtt,natiena{m aimm~ .. , ttmI~.) ... 
. :nr. IJrid, s. 7. 2i,5. tu "m \)hioritit b~& mmr(lUmfanttag~ g~gmiibn btm~, ~ilHgua~iUtUIl9.. 
1 eb tl, 23. 4. 29, 5.1619 3Ultt ~titt bts ffiri~tan3r~. 
'e. n .. n·tfe ~, 3. 4. 30, 5.4761 jttt neuen ffiegitrnng !8riinmg;i!miu6 (jJwn~ . 
.. ". s,potitiO. . 
ie-Otr, 9.1.30,6.6246 !Utn li!tllt für 1930: 
"ft. si6t mt: ria milU fit bi~ l)l!utige 6malt3ile&anmg; :nie groBt s,pfritt! ei: 
.f1Rb JlItiu, meint ~mm, IlUItilIiftt". politif~ unb finlL~itn." 
~e:b tt, 18. 7. 30, 6. 6520 äUf 'J'Cllt\lmt~9 'Ollllt i.6. 7. 30 ~r ::D"dung.ilM~ n~mm fitt bm iJiti~~alt6~Il!t t930. 
1h. ~fid, 15.10.30, ei.8 @rHiirun~ im IIDn~ bt6 iJicl~tilg6l'riifibc!lt('l!~ 
. ,,9Ill1IIm& ~ Wmltien kf \rt.ufunGlfoaiQ:lijtif~ !>tuti~ '.!(rlicittfJ!41rtti 8I'bc J.~smbf @tfi.<lmng ilb: 
~a5 'ffrtf~ mon I);lt buta, Mt lmat;C ~"m 14. 0€l:litlMtr f?iuC't! ,girfia jUr .~ rinn Mtinumillif<l)m ~ont b&tIi~ gm\l<} funt g~ran UJl~ inEflii~l1t"l't 
bc e~ Iil. 1). tmt ntmid>uullt \!(bf4g~ mn(f. I!s miltt eint m"rf.;rf~t:ng !);>~ lBcffiis ~ hlÜrbf .Ilom IltUtijm iBl1ff nia,t t!fqhml-m, tJ:frtl> ~, jJ{ri~til9. ~~tm ~mJrm jU JURtm nf.en 'f)räfibtnten iDIlnItn trÜrbl. :m,r ~~ah~.n.w '~;=~t4ntn Iltt iS4~! tlon 9Ramtim 'ltlqJat i~m ~CU~< :.In!) t1aat~tetntr~n 
• 116. t'tm ..ltitgibtenil'O«Tlleign;:r i'~6c, h,,! iit.'ltbii$. W.6 ~fUÜ~ t! b~~ lUl her l'.!tigt;t ebjtrth~1t un& anv.r.'tt11~n ti~, ~i~n J'Ilit ~ ~ iro\ltfllfbti.'Tt t;t. ~ olf! ; ~~61~!J$ffQ'l~l!JItttll \'Ot." " 
f t \1. 10. 30 G. 32 JUlIt (4)ui~\lungs,Jtf~ \,.,\!!1.tn)u'f thlil @cfd,ri ~ 
"." <h 11 ö ~ u n 9 M' e~~tl1'/). 
el·t\u 18: .... 19. tO. 30, IS. 114 ~gffi~ 
.:~fu iu t'1. 10, JO, IS. 114 .lU! \!dI~ ber fR~rtgic!.rt4'tS; 
'. ~ l~. Sqtanhet hi.eft6 :J4.?td f!4t ba& hattf~ ~"8Jf{ bit 'l'Mtl'i, ia bctrnt ~ ~ ~~!U ttntt ~qtm9 !Wn 61/t !JRirrimw:t 2S.:il;/tm :,toma$:. :Jd} 
• d .... fk.~, ~ dn~ grlJftbii*,~ t-as '1U t i t n \In" ~s Si tI b ~ f 
h 'lt:1l tl q I) 1111 h t11 f ~ t n :J lH t \lOIt bitfet" eldfl~ Il.M ~el~il~l • 
... ~? bif 'BI~ btt t~ ~tf J~!;!'t:Jll ~1itn. !)it $if~ 
i\l trn -~It~~ »~t: mlb • \l!l~1tt 
• . .tbtu!$ mdtt~ iaufm~ 




2t. 3. 29: 
28. 6. 29: 
30.11.29; 
3. 4. 30: 
12. 4. 30: 
1.7. 30: 
16. 7. 30: 
"\&./19. N. 
30: 
ban 3uii:llnbd~mmcn bel" ~~unbtrtmiUionatan{cil;f ilflr,.mgig: g(l1tQ~t itl, 
~itfe @!ll[n~c ßfer H~9ct nc~ nid}t 3uj1anbt gefomnttn ifl· Ufu$gffptC~f '!)orausj<1)ung für ~ie :DuT~fw,tung ~t ~efttt nxtt I»riter, 
bltli aUe im ~crc~ten IiIcbirt ro~gm logen.tnnttt l'clitifdjet lBng~n Uflll. ~ 
urtfi{ttn :Dclltfmen blgnQt-igt unb ~.tii ~if nod; fdj~btnbtn lBtrfaf)ttn tingctlillt 
mürben; !lud' hl~ ifl: ~i~&ft l1Ut jUlI! geringtn \tei! gtfdjef)en. :Die f,an3l:ifijdje 
ffiegimmg 6at ~idm~f)t bit lMgetl Q)deiIigung iln l)ftbotmen lBerdntn u~ 
hrgfeid,>ro ll3eturtciltm in n:irtfütlidlet iIDtiit nid)t Il{t\ llclitiid)t lBtrbredj« 
ancnannt, unb ttI tommrn fort9~fe1Jt entgegtn ben getroffenen lBtrtinbiltu\tStll 
un::' }ufagm fCililr ne-JC iEeturteilunsrn iM9cn +,critifdjer lBtrgt6tn im btf~ 
@eotete llN. :.Demgegenüber ~\lt He ~dje iRtid)t\regitrung u,mftiIß &mit& 
ane ~anee',."miitH !6~l-'aratil1en) btgnabigt. 
nie brutfa", fficid)~tesieruns bringt bd I»ritmn bll! \5anfgtf~ bcmIß pt 't't:tdlfü~run91 obroor,r bi~fes <5tfd} Ne l)erfaffung~miiiii!Jt 8~g .ber. 
jl{<td!6tllgS nidjt ;}I'runl:m hat. :Dil butd) bi~fS ~eft' Oft ~Ült3fte!;nt Mt\' ~nt~lltillnaten \!Utiwg<fdlf.!jart übemagtn \1Iitb, unb batnit ~t ~rt. "1 .b« 
ffittd)stnf.tfjung, nam bellt !lUe Q!tt1Xlft nom lBo[ft aU6g~t, /lbgeiinbtrt llltth, 
liebutfu !lud} biei~ llitfe~ ~et 5lll<ibritttlmeftt9tit im ffieid}stag, ffl bat \'IfIu t\ltfii~idj nut eine Mnf(td)~ IDltht9tit grfunben, irr allo abgcltl)nt lnotben. 
I;i" l:ltttfCbe %id}~regietung bringt !laS }nbujhitbtCaj1uRg&gtft t! iur ~~ 
fü(mmg, l.lbnll# aud) ::iefttl &ertt, ba cl l:ett :!Irt 153 1'a meidj6"erfllff~ 
iinNrt, N'rfaiiungsän~mb ifl unl.' mange[~ tiltet Blll<ibrittdmtf)t~it füt ba~ 
jeEpt im ~eiru~tllge & is&tt eint \llnn(l~mt nid}t gtfunbtn f)at. 
• !:Il~ gI<'i<&e gilt tlCil birn @tft~ übet bie 2onbllRI't ~"nfere~1 burdj llltt~, 
INe im 1. 'teif, 3. 'lbfd}nitt lies i8md}t~ bd t. BIld}\lerfj:iinbigtntcmim!\ IlUSs 
l:rü;fHdj f)en;cr'lc!i\)O<il ijl, Me Sontr"Ut ittn ~it :Durdjfüftmng b<t m~ ~:fcte!:cu 0Hf:aL'iqematienm übtmnsen lnitb; bidet ~djX!trfiiinbigenr,f!i4t 
llt erfLittermttiim ,mn \&J1anbtiiI be~ @.:fei;es übtt blls ~nbona l!btemmrn 
grntnmt. 3rr~rm i-~ 'Deutfd,e ffidd) Illfe He jtenttcllt iility Dm;d)fiif)rnng ttintr (5kf;:i;~, ;:bm!c n-i. bas m~t, btlWbige Straflltlljl1a(untn ~UlJ!lenMl !l~ frelU~rn ~hu&ig,milti"nen überträgt, 'I!~i~tet ba~ l)eut:tite iRd~ m !l&tIitfll't l:alf~llgt 'litt lJi~ G3tunbfilgt ~finer iBerfafJuns, nämfidj auf bit eigene 6ta~ rO!i'~C!(iJlit;:t.' :!;,tf~ @~it8 ifl mitl;in in ben.f&at mrutltmt IDlcie tttfllf~ 
n:big; dne Slt'tihirttrmt~tf)eit ili 11M &ci btr \!f&jlfnummg barübtr im 9i:ri~ 
fetf': niibt f"\i~.:!1,:!H ll'C~, >cl bllTf IlHo nid)t in Jtrlltt trettlt.: 
ciHi<JiliJ, {llit Hi! ~~tltfdje mri~5ttgitrnng pmi!! in aofolut gtft~ i!i1di~ bi .. '!:l'11tf~ ~ii~p* bt! .~iIf,5&af}l1geidlfd).tft IlI1~djär.bfgt. ~ ;C'la-"~iül~igmbmdit 2lnuang 4 rottb !l1tSbrikffi~ ~tllJ)r9~~, l!I<tli •• ,~iminbantlhl ,mildem b~:Ce:utf~n 9i:tidlt mtt> btltVl'Iigtn iiinbtm .;undd}!i 
.\1 treffen lei: .,it l:.ltt\& 6t .. at~tttt.iSt inu \8o:lilltn b~m !'tutf~n lJfdd)t 
1mtt. <t;'l1liH~n ;i8e~inguni;<n Übertf.tgtn fll'lbtn.;Di,ft iS~inlhltungm finb bi~ 
lllit ffiltern utCY i<t>~i'!fcml ni-tt mit aHm tlfr in ~a:Je fl)mm~bt~ ~~a 
rPrn:,;en, .;:..'1' ..... iB<tNm, imiifttrntbttg, :JJh<f{tllotrt!J, t:m'ttW::Iql m ~t$t:' ~<"l:&tntiid;et 1-0:;11 :}rtt'offtn m~en. :nit i!{ll§trlldjt[llffull!J bkftr ;Sct~bin~ 
für (:i~ Ucmtaaurtli ~~l' i.ltda,6~1i an hit IlCllt @-;fn!i~fi filmmt affo eilMn 
f't~$re&r .. ~ ,,{eid'>. . 
. 1ft ~i, ffi.tid)Sttgi~nrng fh~it, but:~ f~fertlg.! ~f!iebuag ~~~. \Jlüd!liillai&" llt;.td:Ur.g ~«' 'lnaÜ!tllf,mftt, 1'1': fit tmtet' ~uiju\ld)tIIlHulli! m \lUa; f5r fit ~ 
I:tubtidlm \Xtilf~':)dfiliftm~ ~ fl>et1diml-m lBtrttägt gtttllfftn ~tJ' lItut 
;:'.:utr~ iB~ :md'u ,3u feil1fll't SJtt~tt ';u Ntherfm 1 
~ia! bm 2('. O&btT 1924. 
a) hit ~ilm%geftile hmd;l\ltg "t*ffun~änbembtn(!bQr(tfttt' I,aben, ullb o~ fit 
~l!sflQ[~ [iimtfid; nnl!t' S\l)tillrittdme~rfleit füt i~te red;UgiUtige !lmttl~mt 
Im mel<!;stagt beburften; 
b) <luf lln~ ;jaHe bas Wbntd:je[e8, rocli(les b<lS fd;cn irt;t unbtfhittfntrWtift 
11($ tl<ftaHungs,mbl!t'nb an~rtannt~ 0efelJ übl!t' bie ffieic(lsditnbtl~ngtidlf~ft 
mttumfcut, ter ~efh1enung tintt 3rofibrittdmeflr~eit &thutft ~iittt. 
f&tHn, l)rn 9. }uli 1925. 
a.trag fit.1l20rIII. 
Jn ~nfoetrlld-t h,'! Itatfame, b.l§ htr ffidd,Sminiiiec htS ~u8Uliirtigtn 
:Dr. €trejemann has baG 2tngeoot b<~ eid)Pt~it~pafte5 en~,lItenbe 9:Remo~ 
t'~n;;'um dflenmiid)tig unb o~ne morl1)iif,n hts .lta&inetU an austuärtigt !Yle< 
gttr.mgen gcianbt flar, in ~n6etra(ht btt lveitmn Itctiad;e, I>a~ er bllnn mn~ 
unb mcnilteIang bns ~lta&inttt unb lltn ffirid)5tag ofme .ltenntni~ bes lIBertlautS 
unb il~nll,ntn }nf,alts b,>s [llemll,Unbullts gdaifen~at unb l:-IlÜ er fo entgegen 
bt;n ~r.ttf~{ 56 ~er mdd;~~ttfaiiung dgi'nmädjtlg eine ntut auFenpclitifd}e 
\Jttd\t!mti tnaugurmt ~t, rodd;e bet ~wtf~n Sufunft gefii~did; unI) IlbtriigIid; 
erfmemt, en~te~t ber,ffitld)~tQg ~m ~eid)5miniller b~s 2IustOOftigen 1'r. :5rn;e< 
mann ~ilS illertrllum unO g~~t üb~r aUe anbmn Wnttiige, bit .pa{tung ber ~cid)gttgimmg betr'ffmll, ~1Jt' 'tllgfSutlmung über. 
IStrlin, bm 12.}ttli 1925. 
a1ltrag I}h. 1324/IIL 
'!Itr i!tei~tllg roo[(e &ff~iefjm: 
in ~rn[.ttr;ldlt hiifn, 
1. bQ~ l:er ~ei~t\lg htmnii~ll für (iingttt Stit. nid)t Htfamm .. h ifm witb; 
2. l:a~ grollet ll),illlrcnll ~ to(g~ben [llonate lllplomatifd}e mtr~all~{llngfn 
Ol)~ {lall!. unQbfef~bate: ~~rllg\"~t~ ~qlfIogfn b~ll). an~eb;lllnt rottetn; 
3. hilI! b<[ .r)m 'HuJ;em!t1lt1lrl'l', )lIU bte 0efmwtr beil '.m:emomni:!l:mS berudt1 eigtn~li)tig ,une f)~~mrid). ~o!itiid)t llBtgf ein~Jefcr,lllgm unb €ituatiem~ gcf~ttm,S~"" um h,t. Ij)dttlf unh bas bipu>mlltii~ ~Eetfllflrl'n llts IJici<!;s 
=-_ ;um ':::?\lla"en l),>,,!eihtn unb ot& ~fd)m \l3"UtS - 11m I>llmlw:ttin 
rerquftgm; " 
4", buj bie notmenbi9~~ .Ult~t~te~t,. Qlfo unb~bin9t ttd)Qdtigt 5tontt-o[{~ 
?",.! U:tf'IT~llungen unb J;)~~!ung,:" biS ~u~ml~imfkc$ nid)t bur~fu~tfiat 
1ft, f~I'}!1g1!._ ~et _ 1Iu§~mmqtet un \8tlti,lt fl'tna tloUen ttffcrtmä~igen ~tntbbttugn.\fe ltd) btfinlJet; 
wirh bi~ ;)llüMNTtmng erju.:flt, hatiir ;Sllr9~ \U t!"a~rn, bai; htf 'l!t.~nminijler 
Ilflt 1U;!ur.,,!, iBmncd)ungm unll Ql.tf.anbluI!gtn Itl<gtt, ~ 5id)«neitSpaft~ 
tmt, (t11.~_ @'mt;itu b~f,. 'D~f~n ffitili)s in h~ il!ölfttoulIlJ ttltt unter Ifl'.tf~nllt~ ~enl1.tll1il::a~m, unb mtt ;<ll'1immung ~ .itll&tndts nnll b~ ~~~ ~ !<'l)l:fl~ tu:)tt. 
~tiin, b~n 30, Jufi 1925. 
.a:tran \lk t791l. EI 
-:Dif ffiti<M«gimmg ift 5U ttfu~el\; 
t. mh cru~F~ auf l)i~ filtll~'7'ta1t i!lJittf~fti'tIl9~ unh bit tDil4imbt ~:et ~~ f~I1::nt:;n l'r1ttt~:l.\":~,;!5 Il~~hül) Cit))Il~Lungm ~ btnt l)fI~ ~!Iln tlnYl!lt',ltn ~n~ ~tt. httrt'.lT !:>tmmmun CUntmtc.!f ~Ut 'tinol!t'Ung bft lrl1lt 
u-nt: btt ~1t!{cfi9!t1t ,m bi\.'#c(lrn 'UoHe 3tt tltt'll>l'nbm; 
1. mft il!üdfidll Illlf bas 'l!:lgSfeib,'U bl!' in ~iic()t gtf!eatm f~allntm 
llllidroirfungm bs ~;)(4'l>"'U~:ntrtl:"agi~ tlcn ~-lt 'ltnt&d}tigtmg !unI iitintritt ia 
- ~rfn»wb feinm ~ef.r"l1.t iU 1lI4ld},n. ' . 
t:am.ilt, bm 26. )lllUl.tt H126. 
antrag %.262t/IIL 
nie tlitid}6rrgimmg ift bU ftfu~: 
1. a:ngefid;tS btr immn fd)iii)Hd)er für bie €teHung bri ;Dtutfd;ltn ffitia,ri 
uno für bit ttutf~ llBirtf~aft fi~ Qusroirtenlltn %c(gen ber bUt~ Me 
SJ(amm ~ocllrnll, (ljenf. 1:bllirl) gtfenn3tid}neten j![u~f!1l:l?(itif bit ~ca:mo' 
m~rttiige unb bie Sugdjcrigteit 3um ~ö(ftrbunb 311 runbtgtn; 
2. t,i,' rämtfi~n 1)atNs;(ljeft~e für gnmbfiit\{i.:9 unh tatfiid;!id; ungültig !u 
~tfiärm; 
3, mit l!tiidfi6t \lut bie ll'lld)fmbt ~Jlot htt arotittnben unb f~fftnben lt~irt 
Cl~ beutfd;tli il3eHes ilit aus bem 1)alllt6:ij)lan ttlllad}fmllta Sa~[ungtn tIl\# 
3l!IMf~n, um fie bem fd),'ffenlltn beutfa,en ml)(ft, insbtfcnhttt aud) bm 
~[rf,citsloffn, 'ren .itti<g5b~id)iiMgtm unb .ltrieg$J)inmbiiebenen, lltn 6o;i1ll< 
unb !~[cinuntnern, hn JnfIationscvfnn unll llen jt'njligm enMa,tettn unb 
,;,m[enceten m~n~gencHtn i\ufcmmen ~u (<tfftn; 
+. ';1), <!i1l9d)~n iq'm(>roddjtt inttt'n.ttillna(er illminbarungm He .ltriessfd1nlb; 
frage nuf~ut.Q([1'R unll bur fa.:f\fid;en \!rIebigung jU trmen; 
'. mit aHm Wlitte(n llit favitll(it1ifd)<; }ntl!t'Uiüicnalijinung bet btutfdjG 
'}n()u)1tie unb Uilirtf~aft übttl,aupt unb et5 ~ttrageS btt' l>eutf~ ~rbtit 
jU ~in~rn unb ~u brliirnvftn. 
iSdin, hn 5.lJ1c1)embtt 1926. 
tnlltiUlt\iß:lntrll!1 9h. 793.IV. ~:tm ,.'.td(i)g~':paft. 
.t'i,kg (>Ieict; rritr ctjl nad) 'C-ÖHiger ffiiiumung beS btf~9ten 0e6tcieS unb 
na& ~ufh.:&!mg ht ,ll)tid)m ~ra:nfuid} nnb I1nllmn 6tllat:n fitj!tE,tnbm 
iJiiiihm9""Hommm, in$bticnbm btS friln~jjlii~6titiidJtn \!tottmllbflltttmm!. 
t~r 'JAüitiiraHommm %rilllueicbs mit !polm, mit bn ::tid)~.:90ilOltlilfti, mit 
}uii"jhmhn, mit "lh.'ll1iinicn, mit ~d:}im, !orote ;!.ad; ~~ung llt; inm:= 
na:tDltil[m :aeffinnltUltgt'lt iiOtr broenl:oungm llon ~nftWnen In .ltra!1. ~ 
:tilg le$ Jn~nlfrtrttms roitb bur~ btfonbm! atn~tre' ~. 
lBedin, bel! 6.~tbrnitr 1929. 
~ntrtllJ !TI". 'Ze77 :m. 
!lit ffieid}sreg1n1t1lg til 311 erfu~, mit lJUidfic()t ut bit ~ii~ 2il8'! 
1mb mllnili'/~ tn ufc;b,rlidi.tu l!lnrllusftSungm, llas (ljert~ unt ~~lltf. U1 bm 
Q~öUneulil1 ,;urii~lfbiff}m. ' . 
$~rfin, im 19. >mäq 1926. 
\lnttllli illr,490/IV. 
1. :Die IReimsregifrutlg iil: 311 ttf~f mit OOil'flid;t Aaf Mt ma0fenht ~ot 
teS fd>i1fttn~tll bf1!tf~~t 'lMtri hie 8a9lllnStn llllä btm ::n,tltlt:6>'!Jfiltt ~ 
It<:fh'll' un» fi~ ~n, 'lftbtit~rofm" bt!t .lriqJäbtf~igttR 1mb _ Jt.~~nm:­
bhdlenm, bm e"jlaf~ unb ~euumtrrtm, bell :Jnfl~tio~tl!t'U uab ka 
,,,njnlltll f'ntmf,;leten un~ '()erdenbt:rflt rgotfsg<'ltl)ffm:, w&eyenbtn ~tm .,.. 
rctC~~n ~llnb~~Lf ,urnmmm slt falTen. 
2. r.n hn ~aU her l!{b f t ~ ~ lIIl il t~ SffffT. 1: _. 
llit 9teidl6ttlJienmg ~ trtud)m, Mt OOtdfu~.f <lUt bit n>a.~ ~ ~ 
~fm~m btBtfJ,Wlt_. 'Bt'ftü ll!e Sa~ll aU$- ~ 1)atD~IlUI. ~ 
:t 37lilliltr!le $U emtiil>tam tmb bitf~ \Vlilü"tbt bm !!riitltsf~, Ilfen .Iftt@~;, 
:&~~istm unb j\ri~~i~, ktt ~i,u" • ~lUei~/. ~ 
:J,flff~npfml uni> bm foo?liseu ~ ab ~ta ~ j$llffu. in66ef4>ubcf ~ netI~ ~!tlf ;SU&llU1WU P !Il!ff.n. 
&!in,. _ 19. ~.,.'I.I!'1ROa 1925. 
~r~t~·f,: '/> 
1'%: /~). .-~ "' .. " 
..... gu.816jIV. 
1>it 9ltid)sugimmg ift ~u ttfu~mf 
t. I>On bm m~gientngtn Mn lBt[gien, ~ranlrri~ unb §rJ)~otitannitn I!tffö.. 
ttmgm ii&tt blt ffiid,tigfdt ~tr IDttiiff"ntH~ng b15 Utted;tfd) 1l11gblab jlt 
fetImn, unb fi~ 9<9tbtn~nfllU5 nid)t mit eintr unfubfilln3iCmn j!(b{mglllllt!l 
311 btgnügm, jcnl)em bit lBifanntgabe iJ~" IDliIitiitabfommeilS rom 7. e~ 
ttmber 1920 unb btS ~Tgänjunß5abfl)mm?n;; !lem J'afm 1927 ~u l.'et111ns~n, 
2. bm J;mn meid)slIujitnminifitf alt btauftr(lgcl1, bis hUT t'iiUigen unb eil!< 
lOOnbfteitn .lliirung bi*r ~gdegen~tit nen einet :trilnafmtt (llI btf Ii~w 
fl~mbtn \tilgung bf5 IDil{fenlUnbstates ab~urt~n. 
lBedin, btn 2. IDlii~ 1929. 
Watr .. ~. 143SjIV. 
Die ffirimstegitrung ijl ~u erfud)en, btm mti~tllg iofort hle snitbtr' f~ftm, mefd)lülir unb fonj1igen ~tgtbniffe bn .paaget j{onf~ \lom ~jl 
1929, inSliefonl:ttt I1U~ arIe bQmit im Sujammm.').lng fh~mllen .!!(~mlld}unSt!' 
unb mer~l1ltb{"!ßm, llIit übn bi~ ;nftörung b~utid)et ~ifenlia~nhmen unI> .blt 
.IontrllUe btt etrajmliautm in bn entmiritarijimfn Sone, übet btn \&W~t 
auf bit bmtf~n (!ntfd;iibig'.lngsrorlletUngen gegen 'l)o(tn, fOlllie bit 'TIit,,!rfd):if~n . 
unb lBtfd;lüjft ~T tingtfe~ten jiebtn CTganiiatWnSfomitee! un~ t'lU!Id;üfle Im t)Onfliinbi~ utfunblid;tn iffiertfal..tt mit;uteilen. 
l8edin, bm 27. m.,~tmbtt 1929. 
aatn. ~. 3098/11I. 
:Dn IRcid;stQg fI)OUt &ef~litjtn: 
bm mri~ilUii'!nminit1tt !l f. 6 t T t i t man 1'I iluf~lIfntbtfn, ben i~m ~ 
tttiumttn ~tbtns;>ne()~rti! \)on 63 000 mwt. innu,br. aIs nad} § 15 bd i1tri~5&fQmtfn9fft~tS Ull3ulaifig ~UtÜ~UllItifen olm, fallS He !!(nnj9t:;t bd 
IJlrdfd \)ern llMd,sfafinrtt 9tn~migt itin roUte, ;ugunfim ~r Jtritg6i.ltfd;a" 
bigtm 3U ~nbm. . 
i8tttin, bm 14. ~iiQ 1927. 
8atrat ~f.1637/IV. 
1>ir !llIeitt ffitbt ~ I'IUimsQUj(nmuüjtnß :Dr. ~urtiu.l in her >,p{en"rfiljung 
htS i1trid}$tl1gf4 tlOm 1 t. ~eb!Uit! 1930 llIirb ruIf 'Staatsfoff<!it öffmUiq 111tla.ittt.. .• 
l8erIin, bm 11. %d1ruat 1930. 
~111 'llr.1S6jIV. 
(Int. 68 lV.) 
. \Nt mti~fegimm9 in: ?!U «iti.jj.>l1, bi~ ~1!S~mwrtt'Jl'n S)\Ulbt['~tm\lg$;. ~ttfwutl.iungen mit !)nit~Cfimd.l,1 m Wut €mnt unh mit ~fl!l ~id ~~J5 ~b' 
fdl{uffiS rintf ::Dattfdltn ttnb ~If~mfft~fd,iu. 3d! .. unb m!irHd!itft$lmie/l 
.. f'i!!t'i'IT. 
&!in, bm 4. Juli \928. 
, :~. ;; '<.: ~ L. , #~"'~,,'l'f ki ~'~f~i "~'~fril~:: . 
Wntrag illr.416/IV • 
:Die ffieid;srcgierung mirb beauftragt, aIsba{b bie ttfofbft(j~n 6d)ritte 
~u tun, um Ilud; ben :Deutf~en aIs einet ben \tr~d;en, Ij)o(tn, 'jugofIallen, mU~änen unb IU1bet~n .\tultuftlöHem gIeid;bmd;tigten 'TIatian !las 6e!b~ 
befhmmungsred;t 3U ftd;ern unb auf ber niid;t1en \tagung bes IDöIferbunbstats 
beHen in 2lttifd 80 bes IDerfaiIfer 1liftatS ~orgeje~ene Sufiimmung 3um !!ln~ fd;Iu~ :Dwrfd;;Cfimeid)5 an bas fficid; 3u trllIirfen. 
merlin, ben 12. 'TIo\lember 1928. 
WntrlllJ %. 602/IV. 
.1lie ffieid;sregierung ifl 3u erfud;en, anlä~Iid; ber beutfd;;pcInifd;en .pan~eI~\1ertrag6\1erhanbfungl'll unter feinen Umflänbcn bie (!):it1en3 ber ~eutfd;en 
~n~llI!rtfd;llft fd;~bigenbe Sug.efl~n~niife ~iniid;tIid; ber Q'infu~r ~ornifd;er e~meme ober poImfd;en 6d;l1mner[elfd;es 3u mad;en unh übet 2lrt unh Umfang 
ber bisl)etigen IDer~anHungen bem ffieid;stag un\1eqüglid) einen etjd;öpfenhen 
lBerid;t 3u etllatten. 
lBerfin, bm 3.1lc3ember 1928. 
Wntrag ~t. 1706 IV. 
0Ieidijeitig mit ber ctnlaigl'll ~nI1r,me ).)es gJoung~IJlIanes übernimmt 
bas 1)eutfd;~ iReid) micber bie \Jo{(e Eou\1eriinität üoer hit beutf~n 6tröme 
unD srüfie. :Die bem entgegenl1elienbl'll '&flimmungen bes 'EerfaiHet IDertmges 
mctben nid't mer,r anerfannt. 
lBer!in, hn 6. mäq 1930. 
WntralJ 'TIr. 1707 !IV. 
:Der lBeid;Iuji her 'TIaticna[rajamm{ung \lom 18. :D~ember 1919, llIomit 
2lrtiM 61 2lbf. 2 ber 'Eerfaiiung b~ :Deutfd)cn ffieid;es aufier .\ttaft gefe~t 
llIorbtn il1, mirb aufge6oben. 
merlin, btn 6. maq 1930. 
Wntrag 'TI •• n08;IV. 
:Der 2lrtifd 178 Qibi. 2 t-er 'Eerfaijung beti 1)eutf~n ffieid)! llIirt: g[eiQr 
3titi9 mit ter etlllaigen ;l{nnl1~me !)es gJeung.'.Jlfaneti aUSer J{raft gtfei;t. 
merrin, trn 6. maq 1930. 
Wutrag 'TI •. 62/V. 
1:'ie rneid;~.egierung ift ~u erjud)rn, un~tfJüg!i~ bit nlitigen 6d)ritt~ 3Uf 
2l u f Ii e (I u n 9 ~es auf bel' 3rieg5fd;u[b[üge fmu~enben, uns mibemd)tHd) 
llufgt3mungenm ~ e l' i a i [ f e r 'E e r t rag 5 unb bel' barauf aufgeflllutm 
'tribut!lfmJge bd ben frülieren \5einb&unbmiid;ten 3u umetndimen. 
lBerHn, trn 14. Cftcber 1930. 
l'er iReid;~ausenminii1el' 1) r. ~ u r t i u s befi~t nid;t bll! mttttaurn bt5 
ffiei~stags, meH er <tufpredienb feinet 6isflertgen liinlle[{ung 3u bel' \1!ll~ 
fdnHid)en <lrfüf(ung~vditif aud} auf ber (el;un ~jj[fHbune~tagung in 0enf 
alleS unterCaffen 6ill', mas guignet gellleftn llIöre, ble jid; anba~nen).)e günfrigere 
6ituaricn (auf 0runll ees iID.thlet!:Jebnifies ~om 14. Geptember 1930) VfIi<9b gemii§ aUßaunu~en. 




IDie ffieid)sfegimmg ijl: 3u effud)en, umge~enb bit etforbet~id)en ~Il%' nll~mrn ~u tteffen, um aUS bem lJRiHionrn~eer ber miinnlid)en ~rbettß(oftn ~ntn 
j'feimimgrn @renhfd)u~ llon minbtjl:rns 100 000 IJRllnn 3ur \1lbme~r po(mfd)er 
tlbergriffe liings !let ~eutigen beutf~olnifd)en @reme lluÜujM(en. 
merlin, brn 26. '.nollember 1930. 
WnttlltJ %.101/V. 
IDie ffieid)sregierung ijl: aU trfud)rn, i~ren \l3erttettr bei Im 11m 3. ~O< 
llember tagenbrn llorbereittnben \1lbriijl:ungsfommifiion in @ent amumetfen 
mie folgt: • 
IHn bie ef)emlll5 gegnmfd)en 6taaten, bit ben \l3ertta9 tlon \l3erfatUeß 
unterhdd)nct f)aben, ijl: bie bejlimmte WTage 3U tid)ten: 
"Q:tHiiren fid) bieie 6tllatrn bereit, in bemfdben Umfang unb berreIbrn ~rt i~re ffiüjl:ungrn ein3ufd)riinfrn, mie blls :Deutfd)lanb auf @mnb !:>er 
mefcimmungrn bes !l3erfaiHer :DiftatS getan f)at 1 
6inb bieie 6taatrn bereit, mit bielen ~briijl:ungen ungefiiumt aU be-
ginnen unb fie in befrijl:cter Seit burd)hufüf>ren'1 • 
Einb biefe 6tllatrn insbefonbere &mit, if)re lJRiHtiir(uftfaf)rt bIS 
fpiitejl:rns 31. :Deaernber 1930 tloUjl:iinbig llufauÜifen unb fiimtlid)es ~l!ft< 
fllf)rtmatma{, blls miHtiirifd)rn Smecrrn biente, :lu tlemid)ten '1 6inb bteie 
\Staaten meiterf)in bereit, bis 1. ~ri{ 1931 bie \tanffomlation fomie bte 
fcf)roere ~rtiUerie auf3uljjfen unb bas gefamte bielen %omlationen bienenbt 
lJRatmal hU tlemid)trn 1" 
\IDirb biele %rage nid)t Har beja~t, bann ~at ber beutfd)e !l3ertreter aU 
etf{iiren, bafi bann aud) für baß :Deutfd)e ffiei41 bit tletttag6mii~ige \l3orausfe~ung 
für bit \8ei41riinfung bH jIDef)rfre~eit rocgfii{(t. :Deuti41(anb mif( fein \IDett< 
rüj1en, ift aber bm#igt, feine \IDe~rma41t na41 brn ~rfotberniifen Im eigenen 
fl:arf bebto~trn 6i41er~eit aus3ugel1alten. 
\8etIin, brn 16. Oftober 1930. 
5ntttpeUatiutt IJh.365jV. 
\8ei ~riiffnung ber fe41jl:en \tagung bes tlotbereitenben \1lbriijl:u1tgsausfd)uffes 
1)llt ber qltiifibent bieies ~usf41uHd Scitungsberi41ten 3ufoIge ctf(ärt: 
,,:Die allgemeine \!{briiftung ,ci ein Jbeal, ball in bet gtgtnwiit!igen 
poIitif41rn unb mOfaIif41rn jIDeltlag~ ni# emi41bat fei. :Der \!{u5141ufi ~abe ItbigH41 bit Ilufgabe, einen ~fommtnsentrourf aU53uarbeiten, bet 
bem allgemeinen jIDettriij1rn ~in~a1t gebieten folle. ~ine 5>efabie~ung 
~er ffiüftungen lei nur miigli41, fomett bie5 bie mefllnge Der nationalen 
6id)et~fit ,;uIiejirn." 
::Da \!{ntfag ber beutio,m ffieid)srcgierung auf .ptrabfe~ung btt Ilusgebil" 
btttn ffii!ettlrn unb Det >2Uti'C>' unb ffieie~eHenlqcit rourh abgde~nt, Dtsgtcid)en 
ber \!{ntrllg bes itaHrnifcf)m :Ddcgiettm, ben lBejianb be5 gefllmUn Stiegs< 
materials aller \Stllaten ,orocit als miigtid} l;era1'.;uie~en, meiter~in ein beutfd)er 
btrag ~1t ~eginn \)ff \1lbtüj1ungsfunferrn~, grnaue ~ngllbrn übet bit ffiüflUngtn 
Da tin~dnrn ~iinbet, He eint \!{briiihmg5ronllention f41lie§rn rooHen, l)othu1egen• 
, ::Dagegrn rourbe - als tl5Ulse Umfef)tung ber lage - ein l:pniius Iln· 
genommen, \)Ilfi bie llcmagid}{ie§en\)rn Etllatrn bit Saf)C il;ttt iiimt!i4Jen S11l1(' 
f{~gt 1mb !btftidftffe btflUUtt;jugtben f)abm. 
€cf)üejHd1 rourbe llllt 27. '.november 1930 ein \Inttag Ilngenommen, baj 
bos ge\l!llwiirtige !lfIim\1ung$ll&fommrn in friner jIDdft bie metpfH4Jtungtn 
(DMfdJianbs unb bn anbmn entm<lffntten IStllaten) 3ur \1lbrii!hmg, bit fi<{> 
.11U btm 'iSnfllifkr !l3erttllg ergeben, fmüf)wt bütfe. 
\ 
t 
• :Damit ift bit m,fid)t gmiffer 6taatrn, bur<{> ben tlorbereittnben ~f~uj 
btt .petllbfeljung !:>er ~ü~ngrn .;u fabotierrn unb d Iluf feinen ~an ~u einer 
!1lnberung !:>er jIDe~rIoflgfett IDentfd)[anbs (ommen !u laHrn, flaf bofumentiett. 
%ür :Deutf41lanb lommt es je~t nunme!)r barauf an, Me .pa[tung ber ~briijl:ungs:< 
fo~fmn3 .;U bem \1lbfommtnsenttourf bes tlotbereittnbtn ~usf41uffes in füqefler 
%rift fej1.;ufleUrn. 
,311 bi~ ffiei41sregitrung berdt, IlUS bitfer :Dofumentierung bie %o[gerung 
3tt 3te~m, ~tm :Delegierten 3urii~u3ief)rn unb nur uod) einen lBeObllo,ttf in 
@rnf 3U laffen? 
311 fetnerf)in bie ffieid)sregierung bereit, mit IlUen lJRitteIn auf einen 
miigIi41ft ba~lligen, jebenfa[(s bcttii41tlid) tlot bern 1. '.nollembet 1931 liegrnbtn 
Sufllmmentntt bet ~briijl:ung5fonferrn3 be5 IDöUerbunbes liin3Uatbeiten unb in 
melo,er jIDeife gebrnft fie bll5 3U tun '[ , 
merlin, brn 3. :Deaernber 1930. 
Wntrllg '.nr.389/V. 
:Die ffiei4JStegierung ifl: 3u erfud)en, Offi3ieU bei ber ffiegietung ber ftlltt< 
~öfifd)en ffiepubIif an3ufragen, ob fie gemi((t fei, in beftifteter Seit i6ren out 
@tunb bd I!bf41nitts V bes !l3erfai((et !l3ertrages, I!rtiM 8 bes !l3JJIferbunbes 
unb bes .. 641(u~ptotof,o{[s bes , qlafte~ tllln ~ocamo .llcdiegenben IDetpfli41tungen 
aUf ~btul1ung In g{et41er jIDetfe na413ufcmmen, mte eS Deuti41lllnb getan ~at b~ Im !*e ffiebe ~5 fr.an3öf.ii41en lJRinifl:eq;riifibenten \!(n(a§ :lur I!nna~m; 
gtbt, ab ob %tllnfmd) rio, nt41t me!)r an ble genannten !l3etttagspunfte sr-
bunhn era41tet. 
\8edin, ben 5. :Decernber 1930. 
Wntrllg '.nr.393jV. 
:Die ffiei4JSregierung ijl: 3U nfu41rn, auf @runb btf tlom IDtmdct ba 
beutf41en ffiepubHf feIbjl: fe!ige!ie{(trn jIDeigerung ber lJRe~~( bet )teiIn~mer 
beS llotbereitenbm m,riijl:ungs4lllsfd1uffe5, ~rrn Wbriifhmg6tlttpflicf)tungtn noa,., 
3ufllmmrn unb 411141 nur einen \termin aum Sufllmmrntritt !:>er !lfIiriijl:un~ 
fonfertna fefuufe$tn, bie beutfd)e IDemdung llu5 @enf fofort 3Urii~erufm 
unb nur einrn \8ecbad)ter bott .;u beIofirn. 
\8erlin, brn 5.1)eatmber 1930. 
5tttttpdllltiun '.nr. 443jV. 
1. 1)er fflei4JStllg6lluSf4Jufi für I!usmiittige ~ngelegenr,eiten ~at in feinn 
\Siljung tlom 2. lleatmber Me fofortige \1lbberufung be5 bmtf~n mertretm 
in ber tlctbereitrnben \!fbriijl:ungsfommifficn in @tnf gcforllert. :Ditft • 
berufung il1 uo~ immer ni4Jt erfolgt. 
3fl: bie ffieid)6regierung &mit, bert @raftn lBemjl:orff lUInme~ un< 
tleqügIi41 ab3uberufen '[ 
2. :Der IHnttag bes @rafen \8ernjl:orff, !:>er brn Sufammrntritt ber m,riij1ungS< 
lonfertna erfl: für '.nOlltmber 1931 Ilmangtt, entlprad1 ni41t ben %w 
berungen ber heutfd)en 6id)erl)eit, bie feinen fo(d)en I!uff4Jub llerttiigt. 1)ie 
1JRer,rr,rit her m,riij1ungSfommifficn !)at feIbfl: bierrn ~ag abgd~nt unb 
bk i!inberufung ber m,rü1bm9sfommiffion erfl: für bll5 :J1lf)r 1932 m 
~~ grnoumttn. 
. '.3ft bk Uitidj6regimmg bereit, eina feld;m mit btr beutfcf)m ~ 
f,Ieit ~tiJ:tbatmbrn ID«f41eppung ber m,riijbmg~!Jt mit aßtn ~ 
tM ~gm~ unb bie €inbttUfung ber aflgmmntll ~. 
fonfemq für ~ '.3'* 1931 ~ fetbmt 'I 
3. Jfl bie iRei~regimmg gmi{ft, &ei IUcitmr 6.tbotierung Der 2lbrilj'tung 
unb fonfligtm !Uttfagen btt Wle~t~dt bes !UölferbunbStates ben ~tritt 
1)eutf~[anbß aus btm !Uö{fttbunb 3u ttf[iiten? 
!8ttHIl, btn 5. :De3tmber 1930. 
51lttqJtll4tioa \Jh.475/V. 
~rtife{ 8 ber !UölferbunbSfa/}ung lautet (untet UBegfafiung bes ~ier ni~t 
3nttttffittenbtn) in 2lb f. 1: 
,,bit WlitgHeber bes munbes erlennen 1Ul, baN bie 2!ufre~ter~altung bt5 
\friebens es nötig ma~t, bie nationalen ffiüfhmgen auf bas WlinbeflmaN 
~erab§uft1}en, blls mit ber UIltioRlllen 6i~r~eit VI'. Ilminoat i11." 
3n ~f·2: 
,,b« ffiat bereitet pp. bie ipliine für biefe 2!btüj1ung 3um Snwd einet 
lj}tiifung unb ~ntf~eibung bur~ bie Iletf~iebenen ffiegietungen l.1or." 
3n ~f.3: 
"biefe ipliine müffen tlon neu e m gevtüft unb ionwit etfotbedi~, miw 
befiens aUe 3~n '}a~re tetlibiert nwtben" (im eng{jf~en \te;tt f~lt ber 
Sufll/}: ,foroeit erforbedi~')." 
. !menn fdjon einmlll bie l5a/}ung fe11fe/}t, baa bie aufge11eHten ipliine ~bejlenS. aUe 10 3a~re tttlibitrt nwrben mülien, um lDiellid me6r i11 es (ogtf~etIDttfe bann 3U forbem, baa bieft ipliine minbe11ens in tO '}a~ren 3U" 
flllnbe fommm. 3e(lt finb 11 '}1l6te feit Untef3eidmung hes ~tiebens\)e.tragt5 
nnflof!mj feine IllIiine finb llufgejleUt, fonbem es' fleHt fidj Har unb beutLid) ~nau5, hajj her 3ut "morbtteitung" eingefe/}te 2{usfdju!i feinen anbeten SlDtcf 
Imf'olgt, alS bas Su11anbefommen !liefet Illliine 3U iabotimn. 
_ 311 bit ffi~i~rcgimmg bereit, auf befdjleunigte lEorlage biefe. Illliint, 
gej1ü/}t auf. 2{rttfel 8 bel' möltetbunbsia/}ung unb bie mittlermeHe eingetretene f~lWte nationale @ef1qlrbung :Deutf~[anbs, beim lEölferbunb 3U bringen? 
&lin, ben 5. :De3ember 1930. 
~attqJtlllltioa sn •• 474jV. 
:Die .. eng[if~ ffiegimmg beteitet feit längeter Seit bit ~in\ledeibung btr 
unter !Uolfmunbs.-wlanbat ge11eUten jWlonie 1)eutfd)~Ol1afrifa unter btm 
mamm \tanganl)fa~\temtoti1 in hen umgebenben engIifd)en .\tolonialbefi/} 1)0 •• 
:Der ffiei:f)sregierung roitb befannt fein, ball bie lEor&mitungen bis aut ll?er~llI!b{ung tm Ill~rlamen: gebie~en finb, tbenjo ba~ biefet lEerfud) ~ng[llnb4 ~ ~tnroegfe/}en uber I5mn unb UBortlaut be~ ~ri~~?ns~erttages unb ber 
'Oll$ung lles lEö{ferbunbes bilqleHt. 
b ~~t unittet jWfonit :D~tfd)~Cl1afrifa ,inb fto(3e gejdjid)tHd)e (!rinnerungen 
lI!,' glanatnlle ~amen beuttd)er .\tc(onijatoren l.1erbunbeni bie eingeborene ~ ~ij[~ng ~a~ mit gtrabe3U l.1orbilb[id)er \treue lDäf,rtnb bd UBdtfriegts an ~ ~f~lanb.tlte IlUsg~aIten unb f>offt immer nod) auf UBieber\lminigung mtt 
:Di~ .stofonit IDIlr unfere btfttntIDkMte unb birgt nad) mobtnertrllg mit :'~~:~Q(rcl)a~rn bit grö~ten BUfunftsllusfid)ten - ein begttifli~er @~, 
U1IS QU5g~91IUlbtt nad) ir,r trad)ten, aber dn um fo 11ärfmr @runb für 
10nit ·..f.t...:'" trtes ~b bobenarm gemad)tes !Uoll, unS biefe nwrtl.1o[{j[t je; 
nt..,. • .,w«j1ll!lhsfos tauben an laHen. 
~t_A~ritte. geb.tnft bit ffidd)sregittung 3U tun, um biefe gqIante ~;- bt$ bt&gerlgm WlIUlbat5 in bas britifcl)e .stolonialtei~ P' \)tp 
!&din, bat s.:DQtmM 1930. 
WUtTllß snr.704jV. 
:Die· ffiddjsrcgimmg ifi an erfud)en, angefi~tG bes tlÖmgen !Uerfagen5 bt$ 
!UiiUnuunbeil, \lot aHtm in ber Ijrage beil 6d)u/}es ber nationalen Wlinbtf~eitm 
unb in ber ~btüj1ung6ftage gemä~ 2{rtiM 1, 2lbf. 3 ber !uö{ferbunbsfa~ung btn 
~ustritt :Deutfcl)lanbs aus btm !UöUerbunb butcl) .\tünbigtmg feiner Wlitglie~ 
fcl)aft l.1of3ubereiten. 
merlin, ben 4. Ijebruar 193t. 
WatTllß \nr. 2t04jIII. 
:Die für bit !Uerttctung ber ffiei~regierung in Wlün~n tlotgeftl;tnen 
ifuSgaben tlon 47 085 ffieid)6marf finll 3u 11reid)en. 
merlin, ben 22. Wliif3 1926. 
B. ~tbtn. 
13 u ben :D Q ID e 5 gere /} e n: 
ffi e l.1 t n t ( 0 m 6. 6. 24, 15. 196 :Dame~@utad)ten: 
,,:Das l5ad)tlerj1iinbigen~@utad)ten i11 ein \!qeugnis heil !IDdtgemifiens, bas feinen 
l5i/} in ber UBa{{l1reet in snelDl)orf ~at. 
UBer biefes furd)tbate Jn11rument forgfam Heft, fann nid)t anbets urteilen, als 
bajj ein 9 r ° jj e 6 m 0 (E I) 0 n 6 0 Wl j( (j 0 n e n f Ü tun a b f e f> bare S ci t 
tlerfflallen folI. 
Wlan IDm uns bit 1 e (l t e n lR e fl e u n fe r e r 15 ° u tl e f ä n i t ii t ne~men. 
!IDenn biejes @utad)ten Itatjad)e lDirb, bann ill :Deutfd)[anb re11loil burd) ben 
i n t er n a t ion ale n .\t a I' i tal i (l mus liquibiert. 
!IDit IDtrben ein ,p e 1 I) t e n I) 0 [f in bes !IDortes aHerfd)limmfler mebrutung 
IDtrben. 
,pilfe i11 nur 3U befd)affen butd) eine grunbj1üf3enbe UmlDä(3ung bt5 j1llat(j~n 
unb lDirtf~aft{id)en ~ebens im nationaljo3iali11ifd)en !Sinne." 
ffi e l.1 t n tl 0 ID 25. 7. 24, 15.689 (! r n ii run 9 bel' IjTaftion: 
,,:Die ffiegierung Wlllt:r~ttejernann 6at fid) ermiid)rigt geg[aubt, o~ne meftagen 
bes iReid)stags binbenbe ;)ufagen bern ;5einbbunll 6infid)tlid) beß 1)alDesgutad)tenS 3U 
geben un~ bamit bie fd)mcrj1en. @efaf)ren für. 1)tutid)[~nb 6eta!l!hubefd)IDÖten. :Die 
Ijraftion et~ebt 1)0t aHer !IDelt @tnfvrud) gegen etuI' betamge III r e I 6 9 a b e [e ben 6 • 
ro i d) ti 9 e. b e u t f d) er m e { a n 9 I' unll etHart, baa fie bie \)on bet ffiegierung 
gegebenen Sufagen als bin~enb nid)t auerfennt. -Sie iie~t in tcm 1)anwsgutad)ten 
ben teuflifd)en Ill[an, 1)eutfd)lanb bis 5um. !ID~i§b[ute'!. aushufauge~, ausgelitnb \)on 
ber >nerollctM!onbonH ;3enttale bes !IDe!tfal'ttaltsmus. :.sn ber unbeDingten ~b{e~nung 
biefes 2{nfd){ags auf bas ~eben her ie~igen unb bet fommenben Gefd)fed)ter fic~t bit 
~aftion augenbricfIid) bie aHein miigIid)e ~rt l'l)iiri~er l'olitifd)er. ~rol'~t. '}elJes Wli~ 
a.oeiten für ein 3nfrafrneten bes 1)amesgutad)ten5 oeheuter ~ttaroett an btt I'C~ 
Htijd)en unb. lDirtf~afrHd)en IB e r i f I a. \l u n 9 ~ es b.e u t f 41_1' n ~ I) .( f e 6 unt:, 
ben !IDe{tfal'ttaIi~mus, aud) an ber lEerntd)tung etner foata{ men!d)tnnlUrbtgl'n Sufuntt 
ber beutfd)en >nation. '}n btm &mvf um llie bMi~ ~re~tit fennt bie Illartei feine 
Suge11iinbniife." 
ffi e I) t nt[ 0 m 28. 8. 24, 6. 1035 @ t H ä run 9 ber ~raftion: 
,,:Die Illartd erflärt, bas J!I' bit auf b;ern 1)anw5guta~~en bt~n.~tn! btm ~eub 
fdjen mo[fe auferfegten !Uetptltd)tungen md)t anetfennt, btt ,UBdtgfäubtget' mogtn 
jieb fillt mlld)rn, bajj bit ber lJeutfd)en mellölferung unter mcraHf~m Smllng unb 
faif~ :Daqle{{ungtn unb IBcrfl'icgdungen abgenötigten Obligationen in 3ufunft 
nom btUtf~n !UoUe alS mertUlft5 'Papier b~anbt{t lDerben. ~ie lllartei .. 6dta:f)td bie 
au 51 ii n b i f cl) t n .1t 0 m m i 1f II te unb aUes, ~& 3~ tf>ntn. g~or:, m~t alS 
(egal, aocl) l1l5 ugenbtuie bmd}tigt, fonbtm aU f f t n b { t ~ e ~ t n b r t n 9 [ I n g c, 
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me tl e n tl 0 w 13.7. 28, <5. 233 3um Unterfud)ungsau5f~jj über Srieg5ut'fad)en ufw. 
,,1)er Unterfud)ungsausfd)u~ ~at uns im Wotlem6er 1919 bas <5d)aufpiC{ nathl_ 
naler <5d)anbe ge6rad)t, ba~ .6inbenburg unb ilubenborff wie Wngdlagte ausfagen mu~ten auf bie \jt"agen dnes Wusfdjuffes, ber \)Of3ugsmdfe aus j'uben unb .6albjuben 3ufammengefe~t mar. mJir finb /)er Il!njidjt, ba~ Ne Wrbeiten bes Unterfudjung5aus-
fd)uffes - abgefe~en tlon t'in3efuen Wusna~men - fein IDlitteC gefd)idjtlid)er %orfd)ung 
finb, fonbtrn ein mittel 3ur mermirrung ber iiffentHd)en meinung unb ein :tlofument ber <5d)anbe für biefen ffieic(lstllg./I 
me \l e nt l 0 W 20.11.28, <5.471 3m 2fu~enpoHtif: 
,,1)er beutfd)e <5taat mirb burd) bie 'PoHtir 1)r. <5trefemanns in immer griijjere @efll~r gebrad)t, in bie britifd)-iraU3iififd)e \front ljineingetremmt 3U merben, um bann 
als mi[{en[ofes mJerl3eng für bie öj1Hd)en Offenfitlpliim ber beiben mJej1miid)te ge_ 6raud)t 3U lUtrben. 
Wuf biefen mJegen - ilocamo, @enf, 1)ames - ifi es gaU3 unmöglid), jemals 
einen 6d)ritt aus ber <5f[aumi 3ur \frei~it 3U tun. mJenn biefer <5d)ritt miigfiq, 
lUtrben foU, bann müffen miinner an ber 6pi~e be5 beutfd)en mo{fes j1e~en, bie ertt 
bmq, eine a[[gemein fad)fid)e 2fuffliirung ben gan3en <5d)malC \lon ilügen unb mollS-
betrügen ber [e~ten 10 j'af,re befeitigen, bann ij1 im j'nmm poCitiid), mirtfdjaftljd) 
unb j03ill[ jener gro~e Umfd)wung Iloquueljmen, ber bas je{lt Unterbrücfte 3u obertt 
unb bM 06er!1e, niimHd) bie @elbljmidjaft, bie j'ubenf,mfdjaft 3U unterj1 fe~rt. 3n 
biefern Seidjen mirb 1)entfd)lanb einmal frei merben./I 
ffi e \l I' n tI 1.1 m 2. 2. 29. 6.993 3um .ltrieg5iic(1tungs«.ltelIog<)'Paft: 
,,1)er 'Paft ij1 eines ber \)er[ogen!1en mertrctgs<j'nfrrumente, Ne jemals gemad)t 
worben finb. man ljllt iljn in feinem ilanb trnj1 genemmen au~er ieitens ber ~ocarnefen 
1)entfd)lanos. mJir !1eljen \ler ber 5tatfad)e, bajj üflera[l in ber gan3en mJdt bit' mü-!1ungen \.ltrme~rt merben, fogar in ben merdnigten Staaten, bem ~anb bes .lteUog:: 
'Paftes. \für 1)eutfd)[anb bringt her 'Paft nid)t bas @ermg!1e. mJas llerfpric(1t man fid) 
Mn biefern 'Paft, )lletln bdna~ 3U gleidjer Seit, ja f ogar nad) mfd)tujj bes 'Paltt$, 
ber fran3öfifd)e Wujjenmini!1er lBrianb ertriirt, ber Il!nfd)fujj Ot1meidjs an bas 1)eutfd)e 
ffieid) bebente ben Srieg? @erabe bieier 'Palt ljiitte eine ausge3eid)nete biplomatifd)e, 
propaganbij1ifd)e, poHtiid)e @degmljeit in ber gan3en mJdt geben fönnen, merbe~altt 
3u mad)en, in erj1er ilinie bie 6ebingungs[ofe miiumung beS befet;ten ~ebiett$. :Dann 
!jiitte fid) bit gaU3t merlogen1jdt biefes 'PafteS in i~m \lCmgtn illadtJ;eit bel' m3t'lt bargej1e{[t./I 
me\) e n t (o III 6. 2. 29, <5. 1071 Srieggiid)tungs<'Palt, 2. ilefuug. 
1) t. % Ti d 27. 2. 29, S. 1298, 6.1304 3trr j'nterpe[{athln bes SentrIltn5 üfler ba$ ffiJ;dnbrüdenbau~erbct : 
"C'ls t;anbtft fief) f,ier in erfter ~inie gar nief)t um dnt tlerfeljrstee9nifd)e unb Illirtfd)aft[id)e \fragt, fllnbern um eine rein aujienpolitifd)e ~rage • .6inbernis ij1 aUtin 
\jt"anfrddj unb fein j'nj1rument, bie lBotjdjafterfenferen3 in 'Paris. 
IZs mag tlidfdd)t roenig ~attfüJi[enb, ja rüdfid)tslos erfd)einen, unfern .6erm 
Wufienmini!1er im 2ocarnol)immeI aU$ feinen 'crangenblüttntriiumcn ljier aufdujd)eud)m 
unb mit biefer 6anafen '!agesftage 3U befd)iiftigtn. met id) glaubt immtrflin, bajj bl't 
!Reid)stag ein ffied)t batauf "at, baji uns ber .6m ~ujjenminiiter "ier ben ilocarnegeift 
aus biefem lBrüden6au~erbet bej1iUiert. 3d) beantrage baljer ben .\jmn 2fujienminij'ier !jerliei~utufen." 
(Il!ntrllg Illirb a6gtre~nt.) 
,1)ieft$ merbot 1j1 3roeiftllos ein 6fanbll[ \.lon eutepiiiid)em 2fusmajj, her 
jebem' 1)eutidjen Ne <5d)amrött ins @efid)t treiben müjjte, )l1tnn Ilief)t bieft ffieput;Iil 
unb bit fit !1ü$tnben 'Parteien, insbtjllnbere aud) bas Sentrmn, feit 10 3af,ren, ja 
feit /)er ffritbensttfofution bes j'a!jm 1917 a{{es geran f)ätten, um jeben natillnll{m 
mlillen im btutfd)en melf JU bämpfen unb an ertöten. 1)il$ Sentrmn mill ja, mit iTtt 
5tftlfd) neufid) erfltim, nad)btrn es 10 3ar,re ffitgitrungilpe[itif gemad)t ljaot, rum: 
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"r~id,e irtbdt" {rij1en. 1)ann tnn 6fe ben etilen 6d,ritt .b~ju u~b bringen ~ie 
ein 9Jligtfanen5\)otum gegen nnftfen l;eroortagenben ~ugenmmlfier em •.. 1)as. wa:t 
b« erfte 6d,ritt 3Ut Umfel;r \)on btf ~rfü([ungs. unb merfffatlungspofttlf, ble 6ft 
tO j'al;re lang mitgMad,t l;aben unb \)or bmn ~olgen 36nen je~t graut. 
!IDir fle6en 6eute \)or dnem \)ölHgen lBanferott ber gefamten I]fu~enpolitif bts 
,prnn 6tfefemann, bie auf nid,ts anbms als eine planmä~ige ltäufd)ung beil beutfd)en 
molfes 6inaus[äuft, auf einen mO[fsbetrug grögte'! 6tils. "."..... 
3d, fann 36nen ba6tf nur 3urufen: lJRad,en 61e ben ilaben jU, ete fmb Ja pleite! 
2öfen 6ie ben ffieid)stag auf unb laffen <Sie bas moll entfd,eiben. lBalb wirb 31;nen 
bit 6timmt biefes betfogenen unb gequälten mo{fes in bie Ol;ren genen: irn ben 
(!la[gen mit ben [lerlired)«n, bie uM feit 10 j'al;rcn migregiert 6aben!/I 
!l r. ~ f i d t. 3. 29, <S.1397 3um fran3öjifd,~be[gifd,en lJRilitiirabfommen. 
1) r. ~ r i d 3. 6. 29, 6. 1990 jur ltagesor!lnung (,ptfbdrufung bes ffieid)sfan3Iefs). 
ffi e \) e nt [0 Itl 24. 6. 29, <S.2857 3um 2lu~enetat (lJRinberl;dten, ~oung~qJCan): 
,,1)tf 2!u§enminij1er ift Itlie nod) jebesmal \)on einer mölfetbunb5~ ober ffiats~ 
tagung mit lJRigtrfo[g bebedt nad, ,paufe gefommen. ~s l;anbelt fid) bei ben [e~ten 
\tagungen in erftet ilinie um lJRinber6eitsfmgen. Uns ~ationa[fo3ialifien als mer~ 
ttemn bes grojibeutfd)en @ebanfens in feinet reinen ~orm liegen bit lJRinbetl;eiten 
9M3 befonbtfs am ,pef3en, !tlei[ i6r 6d)idia[ für uM ein entfd)eibenbes <Hement für 
bit @tfialtung ber beutfd)en 9ulunft über~aupt ifi. 1)ie CeJ)te snieberlage in lJRabrib 
biirfte ItlOI;[ für einige Beit bll5 lJRinber~eitst~eater aligeid)[ofien l;aben. ~s ifl grtmb. fii~lid) utrfel;It 3U glauben, ba~ für unfm öjUid)en lJRinbtr~eiten auf bem !IDeg \)on 
!Bitten um @lmd)tigfeit irgenb etltlas 3U meid,en fei. 1)ie ~nt11ef)ung qJo[ens unb btf 
\tfd)ed)of!otlafei bebeutet btn mernicf)tungsfrieg gegen bas 1)tutid)tum o~ne 3eitIid)e !8egren3ung. ,pier it1 mit biefen lJRetf)oben burd)au5 nicf)t5 3U macf)en. !IDir snationa[~ 
f03iaCiffen iinb ber ~nfid)t, baji nad) bem Offen nur baburcf) ein !IDanbe[ gefd)affen 
ltlerben fann, baji wir ben nationalen !IDif(en bei uns im Jnnern auf bet @lrunblagc nationa{jo3iaIi!1ijcf)er~uff(iirung fUffen. 2!uf biefe !IDeiie wetben mir mit bet 3eit 
and) einen Q:influji über bie @lren~e üben. ::Die reare snationafporitif 1)r. 6trejemanns 
l;at ftd) be!1enfa{{s a[s eine internationaIij1iicf)e qJ~antafiel'o{jtif emiefen. !IDollen 6ie 
abtf beutfcf)en lJRinberh.dten auf anbete !IDeije h.eCfen, 10 ift has wo!){ mögIid) bei 
unfern 6übtirofern m 0 [ f 5 gen 0 i f e n. JtaHen I)<:It, je mef)r bie Seit fortfcf)reitd, 
um (0 meljr ~ntmff~ an eintf <Stiirlung :Deutfcf)[anhS. ::Deutfd)[anb meiji, lla~ eine 
$!fbmbung .. mit J!al.len hut• 6tiitfung 1)eutfd)(anbs .unb feines ~emid)ts in ~uropa 
bettfagen wurbe. ~" begt aut bet ,pan~, baji, fcbalb eme folcf)e lBe31el;ung einen fold)en 
!Bohn llt~ me~auen5 geicf)aUen !jat, aud) bas l5d)idfa( unferet fühtitoler mo[f~ 
genofim ~ln helletes. Itlerben Wtrb. - Jd) romme mit einigen !IDorten 3U bem g)oung. 
1l'1Iln.. :DIe mlltgefd,td)te bes g)oung~qJlans ~at eine fral'pimnlle \1l:f)nlid)feit mit ber ~f~1(~tt t~ :naltles~'l'1~n5. 1)~ma{s mit ~eute Itlutben bie unwa~rt1en @lefd)id)ten 
iibtt femen JnJ)alt. \let~tettet. ::Dte. m.o{f';!iiufd)ung i!1 9{iin3enb gdungen. :Damals l1lIlT 
btf 1)at1.1es~ij)ra}l ble _Q3I~:{ b~ !IDlrtt.~att. 1)ann auf einmal !)ie~ es: fo gel;t d nid)t 
mel;r lange t1.1etttf. eo tlt ble !)Retltlton" bes ::Dawes~qJfans entfianben, ausgegangen 
\)ll!t bn Bflltra[e bes !IDe[tfapttIlIs. Jn i!jr !jabm wir überf)aupt ben Sem bes ~oun9'qJ{~ ~u fu~n. Q:$ i!1 \)o:~in berueg[id) geHagt lt)otOm über bie ~efUegung 
butd) bll5 6if)a!'bpapter !lon m~fatUe?, .bil ltliirm wir bocf) ge3ltlnngen lllorben. lJRan l;Ilt gan3 \)ugeflm, llaji .but,!> ll!e lBemtlItgung bes 1)awe5.qJlaM, butd) bas ~bfommen 
\)o!' !OCIlmO u~ bm I!mtrttt m bm mö{ftfbunb bie lleutfd)e ffiegierung fid) freit1.1i([ig 
mit oreullen. bf~tma{ jUm mtffaHler memag befannt I;at • 
. . >nun bre logmllnnte @tIeicf)terung aus lltm ?pl.1ung~qJ{an. ~s witb \lon bet ~ 
f!ltl9!mg ~ ft;mb~ Sontro([en geiprod)en. TcUf formeH finb fie befeitigt, in !IDirr. 
Hd,fett &;etbt. bIt ffietcf)sb~nf, bleibt llie ffieid)sbaf)n genau fo eine internationale @Je{\). ~ie.m~ nne ooa,tf. 1)te . .ltcntroUmacf)t, in beren .piinbtn nad)l)et a[(es Hegen wirb 
:!J!'!t ill~C .lRtpllfationsblln.f, bit in:«nIl~~na{e ~~nf. !)je jogtnannte btutf~ ~~ ... ~ mdjü anbtre5 fern aI5 une \PuaIe bittet )8llnf. 1)tf Stieg gegen 
""""'f\I1UUW Inifb baburd) llmItligt, baj biefe inttfnlltiona{e l&nf llie beutf~ !lBitt< 
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" :Die :Durd)fü~rung ~. g)ollng"1ll1an5 l»itb roegen f 0 rtf d; t t i t t n b e f !B t t • 
arm u n 9 unb 6infens beigebms~altung griijim 6terolid;feit unb !Betminbetung 
beil lJ1ad)lllUd)fes in :Deutfd)lanb 3m ~olge ~aben. :Das "Sman3ig lJRi[(ionen :Deutf. 
3uuid" ~lemenceau5 mirb fid) auf bieien beiben !!Begen planmäliig unter 9uj1inummg 
ber beutfd)en ffiegierung unb i~m \llarteien uoH3ie~en. 
:Die m e ft i m m u n gen b e sg) 0 u n 9 " \llla n s finb nad; bem Urteil aller 
:Deutfd)en unb unparteiUd; urteilenben auslänbifd;en 2futoritäten une t f ü I (b a t. 
:Die ffiegierung meiji bas, ~t aber trOj)bem feine !BermirUid)ung mit allen lJRitteln 
betrieben. Um bie C!:uropäifierung, b. ~. lEerfUauung, C!:ntred)tung unb 2lufIiSfung beil 
beutfd)en 1!)O{fes unter ~anfreid)6 2lutorität Itatfad)e werben 3U raHen, ~at bie ffieo 
gterung bas une~rlid)e Ja bem ~rlid)en \nein uorge30gen• 
:Die ffiegierung be~auptet, um ben Illlan ber beutfd;en j&uölferung als münrd)t~ 
lurn erfd)einm bU laHen, bas ~l)lgenbe, bei lJ1id)tbcmiUigung btil ~oung"\lllan5 Illttbe 
bas beutfd)e !BoU in ein ~~aos geftütbt merben. :Dies ift unma~r I :Der ~ 0 u n g. 
III l a n b r i n g t b a 5 ~ ~ a ° 5 unb lllIld)fenbtil :Daumlenb; feine \nid)tbemilHgung 
mürbe - freilid) nid)t unter ber .pmfd)aft bieftil 69ftems - eine .ltriiis ber @~ 
funbung bringm. :Die ffiegierung be~auptet, ber g)oung<\lllan müHe angenommen 
merben, um bie m e f t e i u n 9 b e t ffi ~ ein [ a n b e 3U emid;en. ffiäumung ber 
(ej)ten Sone im befei)ten @ebiet wenige Ja~re frü~er a[s terminmä~ig, bie fomieio er-
folgen mirb, fann nie unb nimmer ein 2fusgleid) für bie unabfe~bate, mit bem ~oung< 
Illlan uerbinbIid)e .ltned)tung, 2lusfaugung unb C!:nroii(ferung :Deutfd)Ianbil hilben, fclbft 
wenn ber ~einb, ~ranheid), He ffiäumung mirflid) nad) ben neuen 2lbmad)ungcn uoU· 
3ie~en foUte. :Das iit aud) ber 6tanbpunft unfertr r~einifd)en lEoIfsgenojjent 
:Die ffiegiernng b~auptet, mit ber ffiäumung mürben bit ~ein[anbt frei fein. 
:Das ilt unma~r, mie Me ffiegimmg Ill\'i§, ba fie bereits burd) ben \'etj1or!Jenen 2fu~en" 
minijter 6treiemann felber mit ben ~einben ein e mi 9 es .lt I) n t r 0 ( ( red) t b e t 
ffi ~ ei n ( a n b e für '8 r a n frei d) abgemamt unb bas ffi e d) t u 0 n 6 a n ft ion e n 
bem fran3iSfifd)en C!:rbfcinb 3ugej1anben ~at. :Die ffiegierung be~"uptet, bali bei \nidp 
erfüHung bes ~oung"\llIans 6anftionen ausgcfd)loffen feien. :Das ilt unma~r auS. 
meis[id) bes betreffenben lJ1otenmed)fds ber beutfd)en :Delegation mit ben ;Dc[egationen 
ber anbeten lJRäd)te, ber aus innervoIitifd)en @runben 'Oen be. ffiegierung fdbji ~nllt< 
gerufen unb meiter 3uungunflen :Deutjd)IanbS geftaftet morben ift· 
:Die beutfd)e ffiegierung be~uptet, bie burd) ben ~oung<;P(an feftgdegtcn be u t" 
f d) e n lt. i & u t e feien geringe. als bie beil :Dallle5p[ans. :Das ift unmal).. :Die in 
.. ben ucrfIofienen Jal)ren angefe~ten lt r i b u t e be s 1) a m e s p 1 ans maten mdt 
gmnger alS He be5 ~uun9<ij)[ans, muliten troi)bem 3U if)rem meitaus grii§tcn ltdf 
aus auslänbifd)en 2lnleil)en bej"irimn werben, anj1att aus ben beutfd)en mlirtfd)afts. 
überfd)üiien. :Die immer fd)mäd)et merbenbe beutfd)e UBirtfd)aft aber fann bie ~llUng< 
plan<)trilmte ncd) meniger befttciten aIs bie bamaligen :Dames<:ttibute. 1:it iRegiernng 
bel)aupM eine ffi e u i i i c n 5 m ii 9 ( i ci) f e i t bes ~cung.;P[ans ici in bieiem ge< 
geben. ;Das ijt unma~r, a&gei~en ~cn C!:in3cIljeiun, bie im iRal)men bes 0anjen lleUig 
belanglos finb. 
'Die ffiegierung bcliauptd, mit bem !Voung<'llian 'Oetfd)roänben aUe \ll f ii n b e T 
u n b .lt J) n t. 0 I [e n. :Das i)1 unlllll~r. :Das eanftion5ted)t bleibt, unll bit .ltontren< 
rcd)tc ge~en lebigfid), etwas unfid)tbat gemad)t, nuf bit neugegtünbete !!Bdtbanf über. 
::Die m~9iernng beliallvtet, hr !!B e 9 f a (f b e 5 ill3 I) I) [ fi: a nb i5 i nb e): iti 
ein gtl)~er mllrt.'iI l::es ~olln9<'llIanS. 
:Der !!Bolitftanilsinber i)t für Me lJRiid)u unb für bie ill3efrfinan~ Iebigfid) gi*n~ 
ftanbSfos gemorben, md( Sl.cben5lialtung unb !!Bittfd)aft bi'~ lleutfd)en molleil llurd) 
ben ~oung<\ll(an ll~m unaufl)altiamen iRüdgang 9~t werben. 
:Die ffiegierung b~nuptd, bit iR eid) 5 b a ~ n werbt l1lieber tier eoU\'cräniriit heil 
meid)s unteqteHt. :DaS ij1 unroal)t. 
:Die meid)5b~n Meibt tbenio mie bie lleid)s&anf in ben .piinben pti\latet inter-
nattomuer @e(bgtjcllfd)llften• 
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:Die ffiationa[fo3ianjiif~ !leutf~ ~tbeiteq>attei e*bt empörte~ @infpru~ gegen 
oU biefe (5d)einargumente, ltleld)e bie beutf~ i!lellölfer.;ng ba3u bnnge.n foUen, bt!' 
gJoun9"llllan mit einnn im @egenfa$ 3ur IIDa~r~dt fre~enben Iler~ängms\lo((tn Opt1~ 
tRismus cin3ufdjii$en. 
!las fogenannu 2 i q u ib a ti 0 n s a b f 0 m m e n mit III 0 I e n .l~~nt bit 
ffiationalfo3iaHjiifdje !leutfdje ~rbeiteq>attei ab. @s bebeutet ein notbürtttg Il e r ~ 
f dj { eie r t t s 0 ji ( e c a r n 0, iji obenbrdn unet~ötterltleiie mit ben ,paager IDet" 
trägen poHtif~ - bas ~rgument ber ffiegierung, eine jurij1ifef>e IDerfnüpfung bejitf}e 
nidjt, oebeutet auuenpolitifef> nid)ts unb ij1 innenpolitifef> eine 3mfüf)rung - \lC~ 
fnüpft. fe bau aud) Ille[en, bem anbeten ltobfdnb :neutfd)Ianb5, <Sanftion5ted)tt ~u' 
gefprod)en I\)ttben. :niefe IDerfnüpfung ij1 ~eim(id) llon ber beutfdjen ffiegietung tm 
,pllag mit ben anbeten ffiegierungen abgemad)t roorben. Il) oIe n tritt gIeid)bmd)t!gt 
in bit %tont ber fogenllnnten ffi t par a t ion s ~ u n b 2 0 c a rn 0 m ä ~ t e tln , 
o~nt bie minbejie i!lmd)tigung, auf IDerlangen ~tanheid)s. 3m 2iquibationsabfommen 
gibt bie beutfdje ffiegierung bit !leutfd){anb llon Il)o{en 3ujit~enbe (5umme Ilon 2,5 lJJlil' 
lilltben lJJlad preis für nid)ts, fanltioniert aUe po{nifd)en ffied)tsbtÜef>e unl> gibt 
1ler!tlluenslloU bie :!leutfd)en in Il)o{en preis. :!let in Il)o{en \lon bet l>eutfdjen ffitgierung 
Illlrbetcitett b eu t f ef> ~ pol n i f dj t ,p an b tl s \l e t t tag iji pontiief> mit bem 
2iquibationsabfommen llttfnüpft. @t foH in ~onfeqUtnh bet ois~etigen Illo!itil ber 
beutfd)en ffiegierung ben beutidjen Ojien pteisgeben, bie lleutfef>e 2anbroittfd)aft ruinieren 
ium Sltlelfe llettrauenslloHtt. fttunbfef>aftlid)er i!lt3ief)ungen 3um ffiad)bat11aat Illo{cn. 
3n haffnn IIDibetfprudj 3U ir,ten ftÜf)mn ~tflätungen f)at bit ffiegierung bie 
btennenbt ~ tag e be s (5 a a t 9 e b i e t s roieber ins Unbtj1immte lletfd){eppen [aifen. 
1lie ffiationa[fo3iaHj1ifdje :!leutfd)e ~tbdteq>attei et~ebt @infprudj bagegen im ffiamen 
bet gequälten <SaatbellöHerung. 
:nie %ltionnlfo3inHjiifd)e :!leutfdje ~tbcittq>nttd roeij1 bie 3umutung, für biefe 
ffiegierungstlor{age hU flimmen unb fo 3U unnbfef)bat langet lEttfHa\)ung btS lleutfdjen 
lEoUes bit ,panll 3U bieten, mit @ntrüj1ung 3utÜlf. 
:nie ffiationn{jo3ia{jjiifd)t :!ltutfdjt ~rbdteq>artd odont bereits ie~t mit a{{em 
ffiadjbrulf, baF fit bei ~nnaf)mt llet \)ot{iegenben <?leit~enttllütfe butdj ben ffieidjstag 
bitfe roetet jei,lt nodj in Sufunft anetfennen rohll. 
:nit ffiationQ{io~iaIijiifd)e :!leutfdje ~tbciteq>artd Hfliirt auuetbem, bau bit 
~un9"@ef~e, falls fit nidjt mit qua{jfi~ierter lJJlef)rf)eit angenommen ltlerben, llet. 
fllffungstuibrig 3uffanbt gdommm fein roetben . 
• . :!ler gef~e gJ 11 U n 9 ~ Il) I a n iji nid)t aUein llttfaffungilroibtig, fonbem er b~ .. 
fettig! oUe t~gmtlid)en @mnb(agen llH lEerfajfung. :nie ffiatil.lna[fo3ialijiiidje :neutfdje 
~bciteq>llrtet fotbm blls 3nhafttteten bes ~ui~eit6gefe~ts, llenn biefes ift \1erfaHung~ 
miijig butdj ben IDo[f5entfdjeib angenommen worben." 
me'C e n t ( 0 w 13. 2. 30, (5. 4022 bum gJoung"'l'(an. 
~ebet 7.3.30, (5.4229 3um gJoung~ll){an: 
"j,d) .bin b~ IJJldnun9, bau eil gat fei!'e b4im ~({ul1tiltion für bie ,,@dei~tt~ 
rungen gtbt, btt bft ~llung''ll(an uns bnngt, als bie neuen Ei t e u e t !J e f t i.l t. 
@:aabt bas, tuas man In ben ffiunbfunftellen immet 3U f)ören beEommt, He ,,~t~ 
lrid)terung" .fi!r bit lleutfdje IIDirtfdjaft, iji inS @Jegentei[ umgtfdjlagen. ffiidjt lntniget ~ 7.00 IDbHtonen <Steuern tuttbtn aufgeIegt, bie i!lierj1euet roitb um 75 0jO tt~i.if)t 
mtt nnern llkttllgc 'Con 240 lJJliUionm, ber i!len3in~ unb 1Bm30{30U ttgibt 65lJJliHienen, ~ ltllbaf f.oU 30 lJJliUie.nen mef)r bringen, He lJJlintta(roaHet11eutt 40 miUienen unb 
bit 3nbuj1riebelaj1ung umb beibef)aIten, obnm~( fie na~ bem gJoung~(an abgebaut 
tunben fo{{, fit ro@ mit 280 lJJliUionm eingej1eUt ufw. 
@s genügt, ltlenn man bnn beutf~n IDolf immet roitber llOt ~gen f)iiIt baj eil 
auf 8runb bt~ gJoun!f'lllanS 58. 311~re tang jäf)tli~ bun:l)fdjnittHd) 2 lJJliHa~bm b~ ~ foU, t\liif)tmb nn wtjmthdjm nad) btm :na~{an bodj bie 3af)lungm im ~ 1%1 t;attm btmbigt iein ioUm. -
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!IDeb~t lllitb bi~ \Rtid)sbi1l;n llliebtt ein 6t~ats~etri~b! ion~fn bI~ibt ~ri\)atunttt. 
nd}men unb Illfanb für bie Itri&ut~ajlen,. no~ llltrb bte ffiet~5banf _\lerftaat!t~~, fonbem 
bleibt ein \lon bet beutf~en ffiet~sregtefung \loUfommen unab~angtges Illnllatu!.'tet. 
nd}men. :Da~et ~at bie \Regierung au~ ni~t iJelllllgt, bie Jtonfequen3en aus .btefet 
angeb{i~ miebet~etgtjldIten <S?ulltränität 3U ate~en u.nb entfpre'genb .ben natton?~' 
f06iaIijtif~n ~nttägen bail Jtneg5~etät~gefe!? 3u annultm~! bt~ et.nf~ranten~en Iml!' 
tiUif~en !8ejlimmungen bes )BtrfatUet <S~nbllemages fUt m~ttg au etUaten, ble 
Obetf)er,eit übet bie beutf~n \jIüffe unb <Ströme lllieber 3u übernef)men unb :Deutf~ 
Ojlmrid} bit <Stellung aU3umeifen, bie in ber )Berfaifung utfprüngIi~ \)otgefe~en lllat. 
s.na~ mit \)Ot bfeibt bas <S~ma~biftat \lon )Berfames bas et11e @runbgefe~ biefet 
~mttfensroettm \Republif. :Die <S~anbe bes für ben beuti~en Oflen gerabe3u. mör' 
bmfd}en III 0 I e n \l er t r a ~ s fd}reit hum ,pimmeL ;niell!als .met.ben lllir. ~attcnal­
fOiialijlen fie als red}tsgüfttg anedennen, ebenfollltmg lllte btt fman3Poltttld}e )Bw 
ff{allung unfem Jtinil~t unb Jtinbesfinber, bit auf @enerationen ilut~ bie J)aaget 
~mad}ungm \)o{(309m lllorben ifl. ®ir flagen bie \Regierung unb bie fie l1ill,lenl>t 
\Jldd}5tag5mef)t~eit \lOt bem btutf~en )Boffe beil \loHenbeten )BoH&\)mats on. 
!!Bir edliiten bie uns bUt~ bie gJ 0 u n 9 - @ e f e ~ e neuetbings aufetLegten ~ajlen 
unh Q3inbungen namenS ber ffiationaIfo3iafifrifd}m :Deutf~n ~tbeiterpartei für n u I I 
unb n i ~ ti g. \!Bit bejlreitm bet gegenlllärtigen \Regierung bas \Redjt, bie nod} un-
gebotenen j\inbet unfem j\inbet unb biefe fdbjl aIs ItributfUa\)en unll ,pdoten an 
bit intemlltionale ,po~finaU3 3U 'Oetf~djem. !!Bit roetbm \)Ot bem 6taatsgetid}tilf)of 
bell nenen \Reia,il bie j\jjpfe betjenigen fotbem, bit bie gJoung-@efe~e in 'Oo([fommmer 
Wlijaa,tung ller beutf~ ~eben5notlDenbigfeiten untef3eidjnen llletben. !!Bit forbern 
\R eid) s til 9 s m a r, { e nun b ffi eu llla r, { e n, ba bie r,eutige Sufammenfe!?ung bes 
Oieia,iltag6 in feiner !!Beife me~r bm tatfäd}Iidjm j\räfte\)er~ä[tniHen im ~anbe ent< 
fvria,t. !!Bir etlllartm, baij ber ffi eid} 5 p r ii f i ben t ben gJoung,0efe~en, bit nut 
\lon fnapp ber ,pii[fte ber WlitgHeber bes \Reia,stagil angenommen Illurllen, feine Su. 
jlimmung lJcrfagt, aHen lJomn bem f~nbIi~n Illolenabfommen, bas nur \lier 6tint< 
men üfm bi~ einfad)e Tle~r~dt met~t ~at. 
3n bet britten ~efung, in bet aner{e~ten Wlinute er~eot bie ffiationalfo3ialij1if~ 
2ft6eiteqlartd nodj einmal ir,re lllamenbe unb anflagenbe \Stimme. ,pinmeg mit bm 
,paaget @tie~en, bit :Deutfa,lanbs SUfnnft \lemidjten ioUen! ,pinroeg mit bem Wei)eu 
q,lapiet! ~J)rt mit aHm, bie an biefer [anbe6\lmätetif~n Tleintat mittoitftn lllerben." 
lh .. \jdd 12.3.30, <S.4392 '!rHärung ltJ;ütingens ~um gJoung.IllIan: 
,,!I!; btllo[{miia,tigter )Bernetet beil ~\lnbes Jtt;ütingtnS gebe idj foIg~ '!~ 
Hanmg ab: 
3m flf,tllffen @egenia~ iUt \Rdd}sregietung fitr,t He \Regierung b e s ~ 0 n b t II 
Jt t; ü r i n gen in ber ~nar,me beil gJoung-lllfanS unb bes pofnijd}en 2i-luibatious. 
abfommens bas gri5lite nationale Unglüd unb bas '!nbe ber <Sdbj1iinbigfeit bet ~iinber, 
lll3f)renb bas \Rdlf, auf ber einen <Seite burdj eine ~emmung6. unb ufetIofe '!rfüHungs. 
unb Jtributpo{itif bem beutflf,m molte auf @enerationen t;inaus ~ajlen aufbütbtt, 'Ocu 
betm Untragoatfdt bit !8efünuortet bieier Illolitif \)on 'Oor~min Idbfi übnieugt 
flub, entaief)t es auf ber anbmn <Seite ben ~änbtm bie aur '!rfü!Iung Iebenslllilf,tiger 
\1Iufgaben nottoenhi911m Wlitte[ unb alllingt fit babUt~ einmal aU r,arttn unb fd)m~ 1i~n mbatuna~nar,men gerabe auf fuItureUem unb f03ia{em @ebid unb übnbieil 
MIf, ~ fibnfpannung ber \Rea{jleuem, 3Ut '!rr,öJ;ung ber unfo;ialtn 9Jliet3ins{leuer 
unb iut '!infiiI)rung bet noa, unfo;;iaInm j\opfjlentr. ~ei)ten I!nbes ift eil immet ber 
btutfd)t lltbeitn ber 6tim unb bn \!at!jt, ber mit bem '!lenb bet 2frbeitslojigftit unb 
bet mert:d)[ed)teru.ng fdntr ~ebel}5f)aItung bit j\ojlen ber Jttibutpl)[itif trägt.. !)il5 
lltÖ9!l1 bie ~arteten bebenfen, bie ~eUte bem neuen )B e t f f I 0 \l U n 9 5 P I a n u,tt 
Snfiimn!uns geben. 6ie entaujtrn f~ bamit be5 9ted}ts, f)intttf)tt über jM~ ~ foahum mau unb üfm nmt unfoaia{t <Steuem fi~ nU beflogen. <Sit ljabm eil 
mtt :wm Sutümmung iU bm \lt)tliegenben @ti$n ni~t anbetil gttl)l){{t. 
<>...;.~ !lBts iUt .l5eftdung be$ baufd)m mo(ft$ gtt,t ni~t über 2oeamo, ~om, 
.-...- \!ab bm ~ ionhern frei 1Il«bm mir ~ig unh IlUein babu.lf" haji 11" 
bail bentfa,e mou nricber auf ftlf, feIbjl unb ftine tnr,mteid}e ~angenr,eit ~fiunt, 
fid} feiner eigenen j\raft belllujt lllirb unb in einem unbänbigen, ja fanatifa,en !!Be~ 
lllillen, l!Biberjlanb6llliUen unb Wtei~eitsmmen fi~ 3U einn lllll~ren )Bo(fil-, 1J1ot< unb 
!8rotgemeinfdjaft 3ufammenf~{iejit. :;D1l3U lllIl[{en lllir in Itr,ütingen eine @runb[age unb 
einen WlitteIpunft fa,affen." 
<S t r a ji er 19.3.30, 6.4533 3um 2(ntrag :Ditttnann üDer qllafatierung ber ~ 
gebung heil ffidd;5prafibenten \)om 13. 3. 30 3um gJoung-qllan: 
"ffiamms bet ffiationalfo3ia(ijlifd}en :Deutfd}en ~tlieiterpartei ('Iloe ia, fc(genbell 
3U erfIiiren: !!Bit llle~rfä~igen ffiationa[fo;\ialijlen unb Wrontfolbatm ber nationw 
ttUo(utillnären \jront r,aben ja~rdang unter bem W e ( b m 0 r r ~ 0 (( '0 C n J) i n ben-
bur 9 gejlritten, gefämpft unll gebIutet. !!Bir r,aben ja~refang in ~m \jeIbmaffd)aa 
bit )Betförperung ber alten beutfdjen ~nnee gefer,en. :Der f)eutigc ~ntrag ift \lt)n 3llld 
Illartden unterfd}rieben, bie planmäijig biefe \lIte ~nnee 3erj1ört ~aben. ms bit Oiei<f>6. 
priifibentenfd}aftsfanbibatur "on ,pinoenliurg 3Ut '!ntf~bun9 jlanb, glaubten mit, in 
ir,r einen ~nfang einet iBejinnung beil beutf~en )Bcffes aus 3i1l;ren bes !!Ba6nfitUtil 
unb ber Setjlörung au fer,en. 
!!Bit r,abm in \lorberfter ~inie für biefe Jtanbibatur gefämpft. '!ine ber qlarteien 
heil 2(ntrags f)at bamals ,pinbenburg in unerr,örter ®eift befdjimpft unb lartifi.ett. 
:Der bann gcmii~Ite ffieicf)spriifibent \lon ,pinbenburg ij1 ars 1J)1lIitifer unb <Staatsmaun 
'Oon biefem SeitpunEt an mit \Redjt @egenj1anb ber po{itif~n Jttitif gelllorben. ~n 
biefet pllfitiid}en :Debatte ~a6en mir fel1gej1d(t, baji e.r "on Itag. 3U ::tag m~r ttlt 
<StabiIiiationsfllftor biefer mamfiifa"liberalen \Republtf \)on ®ctmar gemorben ift. 
~m 13. Wliif3 ~at her lReid}5priifibent ,,~n pinb!nliut9 bm g>ou.ng'lll(a~ unterf<!)tieben 
unb gejlem bas qlolcnaOfommm. :Damit 1ft bte \!Bdt~errfd)att bcs tntematlOnlllcn 
jübifd}m j\apitaIismus über He gJoung.jto{onie f~einbat für aUe S~iten mi~td. 
:;Durd} biefe Unterfd)rift unter ben gJoung<'j)(an tft \lOt bm nottoenbtgen beutjd>m 
iBefteiungsfampf ein neueil fd}mereil ,pin~erni5 gefleHt. lllorben •. :Die ~i5fung ber. f03~alm 
IllrobIeme bet <Stirn unb btr Wauj1, ble nur m emem freten )BoU unb tn einem 
freien 6taat miSgfidj ij1, ij1 burd} ben gJoung-;P(an a~f }a~re tlerid}obm ~otben. 
\!Bit ,inb nid)t in bef ~age, ben ,perm lReid}5ptiifibmten Im ;namen .bt~ re"t)Iutton~Ten 
ffiarionalfc3ialijlen unb ::Jugenb !lentfd)(anlls unb \l{s l)1atlonalfodtahj1en 'Oon blefe! 
illeranttrlortung aU entbinben. !!Bit roetben baf)et ben ~ttag abIer,nen." 
lR e \l e n t l I) III 26. 6. 30, <S.5875 3Ul11 ~tat be5 ~6märtigen \!(mtes. (~ein[anl). 
riiumung, Wranfteia,s ;Pl)(itif.) 
ffi e \l e nt (o tri 18./19. tO. 30, <S.145 3Ut lRe\Jifion beil )BeriaiUer )Bcrttage5 unb ber 
j\tiegsfd)uIbfüge: 
!!Betm lllir bie lRet>ificn ~s )BeriaiHer )Berttages je!;t beanttagen unll ni~t 
eime{~e Illunlte äum &egenjlanb unfertr 2[ntriige gemad)t f)llben, JO .&e~t. ~.a$ botin, 
~a§ aUe \jorgeerf~inungen unll \!BItfungen bei> )Beitrageil unll eben)!) gelllifle ,paupt:: 
urfad)m feiner !8efd}affenf)eit in biefem 2[ntrag mit einbegriffen jinb, unb ~u biefen 
,paupturfacben unb roeiensbel1immen~ ~tttibuten lles )Berttllgeil gtr,ört \J1lr aUem 
bit j\ ti e 9 s f cf) u lb { ü 9 c. 
:Die <Sdju[l;{ügt eradjtm mir als einen ber lllid}tigj1tn spunEtt, ber nie aus bet 
beutfd}en tlffentHcf)fdt lleria,lllin~en bart· \!Bir jinb Iluijer~m ber ru,~t1eugung, baj 
eine bentfd)e ffiegierung, bit lllit~Iid) iJ!e':)ificn hs _ il;lertrll\3eil tlen )Btrfal[{~s ohr eines 
feiner ,pauptpunfte ober ~tf~tnungstcr!nen em\tltd) mlU, ~n ~r iBetampfung. bet 
6d)uU!Iüge untet fein~n Um~iinllen~cd)tlfom~en f~n. Um eme» f?gmannt~n Wlt~~ 
llleg aU flnben, r,at lltt ~eglenmg lltt "merabf~ e~u{b:' am .ltrlige be!1ritt~ ~t 
~at aber babei bit qloHttf ~: fcgenannten '!tfü{(u.ng b.emeben, ,aIs eb mtt tat,a~id} 
ll1n jtritge fd}uU! mären .. !!B~ merfm ha~ ben ~tS~ngm .\R~~lerungen \)or, baJ; fu. 
auf bit je !!Beife ben lllar,ren etanb bet :Dlnge I bIt ®i1l;rf)ett uoetf}aupt gegenüber ber 
beutf~ !8e\lÖ(fttung fortgf[~t unb jielbemujt lletborgen r,aben l)~r a&« fog,n bit 
:Dinge anbei$ bafgej1dlt f)abm, als fit tatfiia,{id} lUllten, finb unh bk~n.. 
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1lie ~rfii({ung~mt~r~eit ~at abcr btn mcrfaj((er mertrag bamber ~inau5 erneut 
&tf}iittgt bure!) ben 18 ei t d t t 1l e u tf e!) ( a n b 5 A u m m ö [f er b u n~, benn baS 
lBö(ferounbsflQtut ifl ein integriercnbcr 18cflanbtei{ bC6 mer[ai((cr lEertragstnflrumm~. 
!Hknn ein ~Ilnb in ben mölln&unb eintritt, [0 crlcnnt cs ben lEerfaiHer lEertrag fttt:' 
miUig an. . 
1lic ~ 0 eil r no- lE e r t r ii 9 t ~aben bie freimiUige 2!nerfmnung bes lEerfalUer 
lEntrags bure!) bie ~rfü{(ungsmc~r~eit ge&rae!)t unb bamit aue!) bie fiiHfe!)roelgenl:l!e 
Wnmennung ber poHtije!)en Ipra~i6, bie bie ffiegierung bis~er in ber jtrie95fe!)u{b(~ge 
geü&t ~at. lJlun pflegt man uns bie 21n[ie!)t 3U imputieren, mir glaubten, bure!) ftUe 
Wufro[fung ber 6e!)u(bCüge mürben bie ~egner [id) &cmogen finben, if)rerfeits .ben 
lBtrfailler )Eertrag aufAu~eoen unb ~infiiUig 3U mad)en. 60 finblid) finb roir nle!)t. 
i[&er roir [inb a{(erbing5 ber Ubeqcugung, bau, menn beutfd)erfeits bie .ltricg6fe!)u(t(~ge 
\Ion @mnb auf aufgeroUt unb menn ba3u 3uniid)fl im eigenen ~anb, maS al!e o~ ~etigen \Regierungen nie!)t getan ~a&en, eine grün))Iid)e 21ufHärung uni) bamlt. aud) 
bit entfpred)enbt .ltenn3eid)nung ber ;!riebensgefeHfd)aft unI) i~rer 2ln~iinger erto(gte, 
bas in ber lIDelt einen geroa(tigen ~inllrud unb nad)~altige lIDirfung lief'OOITUf~ 
m~rbt. !!Bir fe~en ~eute fd)on, mie bie ~on berou§t nationaler >Seite, aHerb!ngs IR 
(tlber QH3U fleimm ffia~men, gefüf)rten .ltämpfe bieier 21rt in ber iIlMt 2Bllm~a{( 
gefunben 6aben. 
'Je!) toenbe mie!) jd}t 3U ben tatfiie!)Hd)en \So{gen bes t4. 6cptember. ~~nmQl ift 
Leitbem. unh in jeher ;!oem Me uneingefe!)riinfte 6 t) m p a t nie be r ~ r. ° s.m a d) t 
:J tal t t n 3um erroad)enben 1leutfd)(anb funogegeben roorben. 1l'13u rol[{ le!) fell' 
ffdlm, ba~ ftd) '}taIien miebtr~o(t 3U einer ffie~ifion ber 'Eerträge befannt f)at, tlo~~er 
f4lon unb jei>t mit aUer 21usbrüdfid)feit aud) burd) ben 9Runb 9Ruiiofinis böm. femel! ~latte5, in bem er 3U fd)reiben pflegt. . 
• 1las i~ bie eine. ;!c!ge ~e5 14 .. 6eptember. 21nbm \i'o(gen ~aben fia, aud) yolittfd) 
'I! fl)mpatfllf~em 6tnne betua~e tu ber gan3en 2Belt gertmb gemad)t. Q's ttl mo~( lil5~er nOd)' mema(s llorgefommen, ba~ ein 9Rann mie 2 ° r b ffi 0 t ~ e r m e r ~ IR 
bem ."mölhf~~~ ~~:badlte.r':, bem Sentra.lorgan ber lJ1ationalfoöialijlifd)en 1lwttd)tn ~rbetterpartet lid) tur ffielllfion bes mcrfatlfer mertrags außgeiprod)en ~at. . 
'}d) ~ll.rf in bieiem ;3uiammenflang aud) an 1l t. ;5 Q) a Q) t erinnern, ber j~t. In 
ben lEemmgten 6taaten ~erumreill, um für eine ffie,ijion bes 'Poung=ijlluns \:::ihm-
mung AU mad)en. Q'r ~at bei einer @elegen~eit aud) llon ber '.l1ationa(io,ialijilfd)en 
tleutfd)en 21rbeiterpartd in einer lIDeiie gciprod)en bie burd)aus ben Itatjad)en ent-
fvrid).t unb ~at fie i~rem beutfd)en lIDefen unb lIDi{{en nad) ber amerifaniid)m effent-
lid)fclt IlUf baS midfamjie, mie mit au5 ben l!3etid)ten erie~en f)aben, uorgefüf)rt tmb bugejMlt. 
6ie merbC!! aud) nid)t bit Itatiad)e befireiten fönnen, baji niemals ~or bem 
14.6tp!cmber Tm. 2!us[an~e mef)r u~ll [l)mpat~ifd)er über eine ffie,iiio~ ~e~t::.od)en 
IIIOfbtn tji, als .e5 ld}t ~efd)lef)t. :Das lji Iebig{id) bem Giegt ber lJ1ationallo31a(qttfd)tn 1)eutf4lm ~rofttcrpartet AU3ufd)reibm./I 
mD ren berg 5.12.30, 6.311 aUf UnterbtÜdung ber :Deutfd)en in Ipolen. 
,panbdsllertragspoIitif. 
mnutl.om 12.8.25, 6.4413 ~um britifd)en ,panbdsucttrag: 
. "JElo6m folhn mir mit lIDirtfd)aftsller~anb[ungen auf bit "Dauer [ommen, toelUl :r nlef)! allem btn .'}~r,a{t biefet 2!bmad)ungcn, fonbern aud) bie 21rt ber lEer~~ _fbun~ bur,d).Voltttfd)en :Drud tlon feiten anbeter IDliid)te be~tnt:' 
mm (ahe~. lIDlt' fin~ ber Ubeqcugung, ba~ bas 18ismardfd)e lIDort tlon ben m Ir ~. 
f d) " f t [ t d) e n \l: ~ I n f gel b ern, bit nid)t uerabfelgt merben bürften, meil eS ein :2~~it \Jt~(er fCI, 3u glauoen, baji burd) mirtfd)aftlid)e Itrinfgdber poIicifdje I&P 
e"31t mutbtn, nodj llelUommen feine @dtung be6a(ten f)at." 
mUtnt(IHU 21.11.25, 6.4468 ~ '" .• 
,. 2.12.25, 6.4707 J :stllltemfdjer ,panbdslltttTag. 
\!UtnU •• '.2. 26, 6. 53TI: Sübti,ol. 
IR t Il e n t ( 0 m 1. 12. 25, 6.4687 } \Ruffifd)e IDertriigf. 
" 10. 6. 26, 6.7438 
1'lt. Ir d cf 4.7.28, 6.76 AUt' SoU- unb lIDirtfd)aftsunion mit 1'ltutfd)-Oflmti~: 
lIDir lRattllna{fo3illfiflen finb aflerbings nid)t 3l!ufillnSpolitiftt genug, um iU 
g{aub;n bllji aud) bie 21nfd)[ujifragt auf anbmm lIDtg gdöfl roerben fönntf, ~(s al!f 
bem mieg auf bem 18ismard feineqeit bit btutfd)e '6ragt gdöfl ~at, niim(ld) mIt 
l!3lut unb' ~ifen. 3d) gfaube mir bürfen feine @dege~eit Ilerfiiumfn, ~n 21nfe!)lu6 
lloqube,eiten." 
:D f. \i' Ti d 12.11.28, 6.252 3um 21nfd){u§ 1leutfd)-Ojiemid)5 (Ztftgt"mm Iln öfler~ 
teid)ifd)en lRationa{rat, 6dbflbej1immungsredjt für 1leutfd)(anb.) 
Gd) n ei b e r 17. tO. 30, 6.109 '6innifd)er ,panbe(suertrag. 
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21. 3. 29 @ t gen b!l5 @mfet ~ügmvrotofoU über bas IBetbot be& @Ilsmtgd. 
4. 12. 29 @ e gen blls ~usHeferungsgefe~. 
11. 3. 30 @egen ~rt. 1 bes gJoung~'PIllnes, (2. ~efung). (~ntr,IlIten !B1l~tr. !Bolf!e 
Vllttei; bllfür 603illlbemofmten, Bentrum, 1)eutfd)e IBo{fspllrtei, :DmtCl= 
fr>lten.) 
11. 3. 30: @ e gen blls beutfdrpoln. ~iquiblltionsllbrommm. (.pCHlger \!U)mad)ungtn.) 
12. 3. 30: @ e gen bm gJoung~Ifl{an (6d)[u~abrtimmung). (Dafür 6 03ialbemofratm, 
Bentrum, 1)eutfd)e IBo(fspa,tei, 1)emofraten; mlll)er. IBo(fspattei entl;öIt 
ftd) obet ftimmt bagegen.) 
12. 3. 30: @ e gen bas ffieid}sba~n~ unb gegm blls ffieid}sbanfgefeß. (!!Birtfd);tft!-
Vllrtei bafü,!) . 
12. 3. 30: @ e gen bas beutfdrvo[ni;el)e ~iquibationsa&fommm. (6d)Iu~a&ftimmunß') 
19. 3. 30: @ e gen bm ~tmg :Dittmann ü&et Ifllafatierung ber .1tunbge&ung .ptu~ 
bm&urgs am 13. 3. 30 ü&er bm gJoung~lfl{an. 
B ut .p a n b er S II e r tt Il 9 s V 0 Ii ti f. 
9. 2. 25: ~ e gen bas !!Bittfd)aftsa&lommen mit 6iam. _ 
'12. 8. 25: @ e gen ben .panMsllertmg mit ~merifa (frembe BoUattad)es fd)nüffeIn 
im 3n[anI) nad) @tfd)äft6ge~eimniffen, ~o~e BoUmlluem Illmeriflls). 
U. 8. 25: @ e gen ben .panbeIsllertrag mit iße{gien (~gen 6d)iibigung unftrer 
~anblllirtrd)aft burd) erfeid)terte <!infu~r llon ~emüfe unb Iflferben; au~erbtm 1)isfriminationm im .stengo). 
12. S. 25: @ e gen bm .panbeIsllettrag mit <!ng(anb (:Disfriminationen in ben 
.steumien). 
1'2. 8. 25: @ e gen bm .panbeIsllertrag mit @ried)enlanb (!!Bein). 
2. 12. 25: @ e gen ben .panbds'Certrag mit 3taHen (Obfl, @emüfe, lffidn). 
9. 2. 26: @ t gen bm .panbdsllertrag mit ben lniebedanben (@emüfc, ..1tartoffdn). 
18. 5. 26: @ t gen bm .panMs\!trtrllg mit \portuga{ (iIDein, Obj1). 
18. 5. 26: @ e gen bm .panbds\!ertmg mit 6panien (iIDein, Obj1). 
23. 6. 26: @ e gen ben .panbdstlertmg mit 1)änemarf Clflferbe). 
2. 7. 26: @ e 9 t n bm .panbeIstlertrag mit 6d)mellen (.6o(~, Iflf(aj1erfleine). 
7. 4. 27: @ e gen bm .panbeIs\lettrag mit ~mnfreid) (IDein, Obj1, @emüje). 
9.12.27: @ e gen bm .panbeIsllertmg mit 6ediien (Wlais, Clift, <!ier, .pü~ntr). 
27. 2. 29: @ t gen Sufa~·6anbersabfommm mit Jugof{a\lien (<!rmäaigung ~ 
BoUs auf !Brennmais !lon 5.- ffiWl. auf 2,50 ffiWl.; bafür: 6o~ia& 
bemofraten, .i\:ommt:nij1m, 1)eutfd)e j!jo(fsvadei, Senttum, 1)emofrattn 
unb llJo!fsred)tspadet). 
3.10.29: @ e gen bie ffiatififation bes @enfer ~fommens 3ur Illbfd)affung bn 
<!in~ unb m:usfulit!)crliou. 
20.12.29: (\j e 9 I? n .panbdstlcrtrag mit 6dlmeben, mit \rranfreidl, mit ber 6d)~i;;. 
(:Die ffi~gierungsparteien uRb bie 6.;P.1). rtimmt~n regermä~ig für bit .panber~ 
llettriige, He gl'c~tenteih' auf ..1toften bel' beutfd)en ~anbIDirtfd)aft aligefd)(llffen lDurben.) 
VI. 
OOe~nna~t unb striegsopfer 
1\. lfutriigt UM .:Jutn·~d{lltiontu. 
, -~Cl1ttnltl 1Jh-.441/lV. 
~e 21/ 2 IDliUiafbm J~~:DalDritribute ftnb nid)t m~r Illif &i&ljtt la bef ~adje fik bat ftlllliÖftfd)m IDliHtarismll$, fonbem nwen anbmt ~
Sll!Itfm PR' S~ bet bmtfd)m ~~rmad)t ~ ~~nbm, ms&efonbete fii\' 
ben jlrittigtn 'Patqetfreu~ A unb bU ~*~&Iluten für b!e überitItetten ~iffe 
unfmr !Berteibigungsf{otte nltel) Wlajjgabe fm~ burd) ffietd)sgefef ft~{egenbm 
langjiilirigen !Baup{ans. 
merlin, ben 15. lnollWtt 1928. 
tnbtrnnllßantrall IJh.649/IV. .. . 
~ür bie ~inrid)tung eineS umfaHenben @a6~ unb 2uftf~u~e6 lji tm. ffietd}!<= 
~au5~a{tsp(an 1929/30 dn erjler \teilbetrag llon 10 WltIltonen ffietd}smlltf 
lll)r3Ufe~en. 
merlin, ben 1l.1)e3ember 1928. 
Wntrall lnr.756/V. 
1)ie ffieia,sregierung ij1 3U nfud}en, . 
balbigj1 einen @ef(1)entrourf lloqu{egen, !ler ~u1)majjna~m~n \lorft~t für 
1. bie !BclJöHerung 1)eutfd)(anbs gegen ben 2uft~ unb @asfncg, . 
in Sufammenarocit mit ffidd)slim, ffidd)smar~ne unb 2änbe!'fegtetul!gm 
2. b d) f j1ematifd)e über gan3 1)eutfd)1anb !)e,tttfte übungen bte prafttfdJe u~ tli~oretifd)e meid)äftigung ber ~t~ii!ben mit", ben ßragen bes d)2ut 
fd)u1)e~ unb im 8ufammenl)ang .bam.tt eme \Ion u~d)mannem ausg en 
Illufffärung tler 1ßelliilterung oa1bl9j1 tu @ang 3u bnngen. 
merlin, ben 11. ~ebruar 1931. 
Wntrag lnr. 1704,ITV. .".. . . 
1)as .il:riegsgerätegef(1) \lom 1. Juli 1927 (ffittd)sgefefofatt I, ~. 239) IDttb 
mit fofortiger lIDirfung aufgeljolien. 
medin, bm 6. Wliiq 1930. 
Wntrall IJ'a. n05/1V. _. _ 
:Di m fa, 'ftm beS IBnfaiUer ~rieben5\lertragei! unll ~et bamtt ~ufammtn-~ängenb~ ~~m~d)un9en, IDO~~tl-~~ti~~~bsn!Je~:~~:ai::n t~~~~m~~: betragen bart, .merben \lem ;t;eu "f'-" • 
gJoung~lfl{an5 m41t me~f anmannt. 
ißetHn, ben 6. Wliiq 1930. 
.mllll SJh. 2746jill. 










tuDttUnllsßntrag IJh.960jIV. (t584jIII. 3992/III.) 
1. @r~ö~lmg Im !Bei~i{fen an ~j{f5bebürftige mdetanen aUß btm Stiegt 
1870/71 unb aus ftü~mn ~elb3ügen \lon 25 IRIDI. auf 50 \R')Jt monatlii9. 
2. lIDiebet~niM{ung bet )tt0l'W3u{age. 
!Bedin, bm 23. IHpril 1929. 
Wntrag fit. 5l2/li • 
::Die IRd~5regierung itl 3U etfu~tn, bas IRd~s\lttror9ungsgefe~ ba~in ab-
3uiinbcrn, ba~ He obetf~enfd" unb unterf~enfe[amputictten Jtricg5bei~iibigttl1 
\lom IRd~e mit !S~u~nmf beliefert Il!l!rtlen, fo ba~ fie jiil)rIi~ minbttltnJ 
3lllei Illaar !S~u~e, baruntet je einen o~ol'iibii~n ~~ erf)alten. 
!BerUn, ben 27. \![ugutl 1924. 
Wntrall fit. 1760 JIII. 
::Die lRei~5regierung itl 3U ttfu~en, umge~nb bafüt !Sorge 3U ttagen, ba' 
1. biejenigen :sn~a&et bes !Beamtenf~eins, bie lllegcn 11Deri~reitun9 bes \![n" 
9C11elltena[Ur:l ober Il!l!gen na~gctoicfener \![usfidjts[ofigfeit Ocr !B<toerbung 
bei \lerfd)iebenen !SteUen nid)t in ber 2age finb, ben Q3camten f~dn iU 
\lcrrocrten, nad) lIDa~1 eine einmalige \![bfinbung \lon 1000 lRei~5mart 
ober einen monatHd)en Sufd)u~ l.lon 10 ffiei~smatf erf)a(tenj 
2. bicjmigen :sn~aber beil !Beamtcnf~eins, tod~e \lerfe~ent[i~ i~re melllef" 
bung ni~t erneuert ~aben, g[cidjfa({s eine einmaiige I![bfinbung \lon 
tOOO ffidd)smarf auf @runb be5 § 1 t3 bel! rneid)~\)erfNgungsgefe~t$ 
er~a[tm. 
merlin, ben 26. :sanuar 1926. 
Wnttag fir. 306jV. 
!Bmeffenb Sünbigung5fd)u~ für !S~ll!l!tftic95bef~iibi9te bei !Stteir jief)t 
untet XV. 
Wnttag fit. 227/V. 
::Die ffieid)sregierung ift 3U erfudjen, bei bcr 'Eertoa!tung ber :Deuti~1t 
ffieidJsba~n"0eid!i~Qft baf)in l.lortte((ig 3U Il!l!rben, ba~ ben 6d)ll!l!rfrieg~ bef~iibigten bie g{cidjen ~a~rprei5etmii~igungen toicber gClllii!)rt toerben, bit 
i~nen unmittdbat nad) bem Jtriege dngeriiumt lllaren. 
!Berlin, bm 6. fiOllember 1930. 
~ntrag fir. t26/V. 
::Der ffiei~Stoe~rminil1er :Dr. ~roenet befi1}t totgm feiner me~tfeinHi~n 
lZ'infte{(ung ni~t bas 'Eertrauen ~e5 ffieidj6tag~. :Die toe~rfcinHi~e (!inftdlung 
ergibt fi~ baraus, ban i)er IDIinijler bur~ ben befannten Uf)rcner(a§ io[batif~ 
IDIeta!; unb IZ'hr{'egriffe antaliei, ferner burd,l unlrürbige unb ungeie~[i~ l)J1a~" 
naf)men jehn lIDcl)r= unI> l!l;rroiUm ber rnei~.Il!l!r,r untcrhüdt. (6iel;c 2dl'" 
~iger IllrIl3e~.) 
!BerUn, ~m 18. Dftubcr 1930. 
;'Sltttt1'ellatilln fit. t i2.1 V. :Da~ 6ttaf\lerfa~ren gegen bie IRti~smehr"ffi3im ~ubin, 6~etinger, !!Bmbt 
lllcgen morbereitung beä ,ßo~llmats \lor bem ffid~5geti~t offenbarte bim 
btutfd)en moHe bie tiefgreifcnbe Unltimmigrdt 3toif~m ht rnei~litod)rfiif)tung 
im rnd~stoel;rminitleriutn bn'3dtiger 18efet;ung unb ben l"Rti~51l!l!~rforl.laun. 
(!ntgegm btm national notll!l!nbigen !Beltreben bes llleitilus gräiiten '.tei(t$ be5 
beutfd)en moHd, bas neine, IUIS be[afiene .\)eer mit bem @eij1t ~mte~t 
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dn«dg gegm i~n auflinunen, roeil roit in ber ~eutigtn 91linijtettlitigfdt bd ~ma 
@toenet ni~t5 dnbms I~en als !lie 30 l5il&edinge, bie dnjl 3ubIts j'f~ fik 
leinm mmdt et~ie{t." 
ffi e \l e n t I 0 ro 27.3.28, 15.13807 aum 91lanneetdt: 
"j'd) fleHe fefl, bd~ bet !!{nge~iirige bet 91larine, !ler ben \)otgefd)riebmm ~w 
(riflet, in bit fd).roierigflm .stonf{ilte unb metroinungen fommen muji, weil ber ffiei~sroe~rminiflet ben ~ib für ein UBort, füt ein lmes UBort etUiirt ~at, bejlenfdU! 
für eine j'bee." 
"UBit roerben für He ~otberungen bet 91larine jtimmen. UBir werben dud) für bm 
SPdnaerfteuaet jtimmm, rodf roit fid)et linb, bd~ lein 91laterial unb fein aufünftigd 
sperloUilI e&enfo aU\lerliiffig fein roirb, roie biefet ffieid).5l11e~rminijtet unjutlmiirtig ijt." 
1l r e ~ er 16.1 t. 28, 15.369 3um spanaerfteu3tt: 
"UBit finb uns batü&et Hat, bau bas eiieme @efe~, ba5 bie UBdt be~mfd)t, nid)t 
burd) ben spaaifismu5 dU5 bet UBeIt gef~afft roitb, ba~ ein molf unb dud) eint 
ffie"ubHf ni~t befle~m fann o~ne ben @ebanfm ber l5elbjl\lerteibigung. !!{tcl !liejet ~dmntni5 ~etaU5 finb roir für bie I5tiitlung ber UBe~tftaft be5 beuti~en moUeS. UBit 
lJ1ationaIfo3ialiflm finb für eine llade UBe~rmad)t, weil roh' gefe~en ~abm, ba~ na~ 
10 '}d~ten €:rfü{{ung5poIitif Me anbeten gat nid)t baran benlen, db3urüj1en." 
\l. Q:" p 11.12.28, 6.696 aum @Mmegs\lerbot: 
,,1lM @mfer SPtotofoH roegm mediottl bes @dsmegs faffm roh lebigiid) dIs ein 
l5d)einmaniil)H, als einen !!{ft poHtifd)er 'peu~dei auf· €:s fann eine grolie @efa~t 
roetben, rotnn man fid) babutd) Mt ben .\\tieg5maUna~men ber an~eren gef~ü~t 
glauben feUte. €:in \neU mu~ in 1m ~age iein, lid) bagegtll aU me~tm. \Rulilanb 
tut bM mit ffied)t unb roas ffiuli{anb tut, loHten l11ir uns aum 91luj1er ne~m"n. 1leS= ~a[& Ilerfangm rolt einen entfpred)enbm 15~~ be' beutjd)en molts gegen !!!ngriffe 
dUS bet ~uft." 
Il. €: p P 26. 2. 29, 6. 1292 3Ut fommuniftifd)en j'ntetpeHation über bie 1lenfid)tift 
@roenet5 3um span3etfteu3n : 
,,€:s ~anbdt fi~ um Me )tatfad).e, ba~ eine ge~eime ::Dcnrf~rift bcs ffieid)6roe~f' 
nriuilletiums in einer eng[jj~en Seitung erf~ientll irt. 'pin liegt ein grcäcr ?UeTttaUen5~ 
brud) gegen bie 3ntmfien bes ~anbes ~Ot. 'ffiit iinb a{(erbings ber meiUllng, bau es 
bei bet Suiammenje~ung biefes \StaatsgebiIlles überf)aupt unmög~ioi) ill, ba~ eine 
6adw bit \leu tiefge~enbem '}ntmfie für baß @efam~off iji:, ge~etmge~alten roetben 
fann. '::Da~ ltlIlf auoi) bcr @runll, rocslia(b mit bem fcmmunhtifd)en !!{nttag auf mw 
iiffentHmung bet ::Dmffd)rift 3ugej1immt ~aben. UB~rauf es anr~mmt, bag ift bie ~Qge, 
roie bie' ::Denlfd)rift ~inausgefommen ift, 1110 bet 6d)ulbige eigentfii\} ift· ::Die ganat 
\)om .obmei~5anrouIt ge~rte UnttrjU(fmug bient roQ~( mehr hm 3roed, bet 6d~e 
ein an\1iinHges megtiibnis jU geben. ~a finb roit gCjrouugen, fd&\1 ben I5puren nuo/ 3ug~e~ unb ba fllmme id) auf bie ffiidjtfinien l:>cr iCjia(l:emormtiLflen 'j)artei 5Ut UB~t,,;{jtif. '}n biefen ffiioi)rlinien fldijt es: ,,::Die 6.'1'.1). il1 entfdj(ofien gemii~ 
bm mefmfüHeu beS mrüiider .\\ongTcifcl ber [cjiafifrijd).en ~rbeiminternati(lna[e llllm 
j/fugufl 1928 bm ftiirffien :Drud: fdoll mit tello(utioniiren mitteln gegen jcbt ffie<' 
gierung aU63uüben,' He' es abfelint, fim einem ;5~iebsf"rud) aU untctroerfen unb !um 
j\rieg jd)teitct." 1lamit ic~en \Sie an bie 6teHe bet ;5taatsgcltllllt unb bet 6ta~ 
entjd)eibung He €:ntid)ei~ung bes '}.!ternati~aren .l\ongreficl ~cl!_ mrüiid: eie edt~ren 
bas als '1~r~n 6taat5mttt~{punft. :.sn !lem i::lcnl:er~eft i)es ".l\!al1enfamj.>y" '!lem fo~ta{~ 
bemefrarlfd)en mdmstag5afJgel)~neten 91laI €e~~eroi!; 3um f03ialhW\l1ftatifd).en l!!kf)f' 
programm id)reiben 6i~, ba~ es im .IUaHenj1aa~ feine. gemeinjan:en nlltWna{!n 'Jn.< 
tmifen gibt. €:s ~eigt bann roiittHoi) lUtiur: ,,:DIe 61,);ta{b~mofratu fiimpft llT~t für 
bit St{bfi&ejtimmung beS beutjdwn, be~ fran~jjfifd).en, beil ruififd).en ?UoIietl, fie fiit:npft 
für bie 18efttiung heil spro{etari~t5. 1l~e bentfd)e \Sl)bi,!(bemoft~tie roitbfid) bdbd ~ 
l)Of !lern ntd)t fürd)tm, roas bus Sttatgefe~buoi) unb Nt ffitd)tllmmung ber 18ourgeotjtt 
»~ unh ~Ilm!lt nennt. 
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1ln montntrf btl! ~anbtl!l.1maU ifl nid,itl! gegenübet tinet !partei, bie feine !p~id,itm 
gegenübet ~anb unb >nation ~at, bie !pflid,iten lebigfid,i gegenüber ber stlafle ba 
!proletariaU ~at!1 !!Benn Eie nid,it anfteHe be~ !proldariats ben ~egriff molfsturn f~en, wenn <Sie nid,it an bie <SteHe l.1on ein3c!nen stlaffen bas @an3e fel}en, ~nn 
<SIe nid,it für bie mater{anbsl.1erteibigung einfte~en, Wenn Sie ben 2anbe5~mat b. ~ 
bie !preisgabe tiefftet ~aterIänbifd,ier 3ntmfien ~e5 2anbes, in bem 6ie wo~nen unb 
befien <Sd)ul} Sie genie~en, biHigen, benn werben 6ie an bieren 3ullänben nid,it Oll! @eringfte iinbem." 
1) r. ~ ti cf 21. 3. 29, 6. 1584 3um @asfriegs~etbot: 
,,!!Bie bit gan3t 6trefemann. unb mölferbunb5pofitif ifl aud,i bas l.1orlitgenbt 
!protcfo[{ übet bas metbct bes @iftgasftieges nid,it bae !papier wert, auf bem eS fl~t. 
!!Bir finb bff ~niid,it, ber befle 6d,iu~ gegen ben @asfrieg wäre eine flarfe 2uftfL:tte. 
bie aftil.1 ben @asfricg \)er~üten fönnte. :Da uns bas leiber ~orerfl hurd,i bas merf~!{{tf 
:Diltat l.1erboten ift. mü§ten lllir uns barauf &eid,itänfen, wenigflens dnen pajltl.1en 
6d,iul} für bie 9iui!beuölferung jU uedangtn unb hafür 10 WliUionen Wlarf aU 
1. \teirbetrag in ben ~tat für 1929 einjufe~en • .pm ~riipien ~at uns bas rne3~pt 
Ilerraun, mie er ben @asltieg wirffam. uer~üten milL ~r meint, man braud,ie nur Im 
;Sinne feines pajififtifd,ien :DufeU !polint jU macgen, bann mürben bie :Dinße fd,ion 
anbers werben. >nun, getahe 3~r !pa3ifismus ~at uns in bie ()eutige gctaf)fOo{{t 
l6ituation gebrad,it. :Die @efa~r, bati mir l.1on mi~günlligen %einben in dnen n~uen 
strieg uermi.:fc!t merben, ifl ~eute .gröjjer a{s je. :Denfen 6ie an bas belgifd,i'frJnlöj,(d>c 
Wlilitärabrommen unb an !polen, bag nur harauf lauert, über bas fd,iu~(oje 0ftprtu~en ~ef3ufa((en. ~([e5 ifl hie ~orge 3~ret· l.1eT~iingniSllo({en !!Bef)rpo!itif. 3d,i flelle nur 
fej1: :Die merantwortung für an bas baraus entfle~enbe U~ei( laftet auf 3~nen." 
~ u cI) 24. 4. 29, 6. 1649 jum ~tat für merfofgung unb !penfionen: 
,,:Die striegsbefd,iiihigten uno striegsopfer merben jo {ange nid)t jU i~rem rn~c9t 
rommen, ars has beutid,ie moH bie :Dalllcs(aj1en 3U tragen ~at, fie merben jo (ange nld,)t 
has er~altm! mas i~ncn gebü~rt, als bas beutfd,ie mou auf jaljqehnte ~iUllu~ aU iar,(tn ~at, mas bIe \Sad,iuertlänbigcnfonfmnj in \flans 3UT Seit ausUüge!t." 
\lon (!pp 15. 6. 29, 6.2517 3Utn !!Be~retat: 
,,6eit ~bjd,iru~ he. iBerjaiHer :Diltats finb nun 10 3a~re tlergangenj abu aupn 
:DtUtfd)lanb /jat lein \Staat bm ernllen !!Bi([en 3UT 2lbtüftung ge3eillt • ~o(gen uns abet bie anberen iStaaten auf unierem !!Beg nid,it, bann ~ahcn lIlir nid,it nur bas \R~d,it, 
f()noem bie 'llfIid)t unjmtjeitS bie !!Bege 3U beid,ireiten, bie 3ur ~r~a(tung untere! 
6taatsmefen5 unb unfercs UMfsturns notnlenbig finD. :Das beutfd,ie iBolf lIlirb, menn eS 
einmal frei in ber ~rtimmung feiner !!Be~rform iein mirb, nid)t auf bas Heine ~etufs< ~eer greifen, fonbem aU bem iBo{fs/jm überge~en. Wlit einem Heinen ~etuf5f)ecr fann 
mau niemals gcgen bie fo[oHafe !!Bud)t eines iBo(f5~em5 anfommen. ~s ifi gerab~u 
gegen bit U5c!lsintettffen gclianbdt, menn man bem molt normad,it, ba~ btt 
lIDel)rrnad,it fü;: ein mo{f etmas gefii~rIid,ies fci unh 3um strieg führe. @crahe b.as 
0egentcir il1 rid)tig. ::Die 'JJlad)tfojigfeit eines iB(){fes fü/jrt ha3u, bafj es mit stneg 
übeTjogen lllirb unh bel' 0egner fid,i feiner \territorien unll @üter bemiid)tigt. I!in moll 
fa,nn nur hann e;riilieren, menn eS fdnen ~ebensraum 3U be~aupten unb cntfpted,iel!b 
fenuffi [ßamstum dU erllleitern unb 3U jcbüt;en im 5tanbe il1. :Dieie @runbtljcfe ifl biS fieut~ nid)t lIlihdcgt. Ch es miig[id,i fein n,i'rb, bM jei;ige .l)m 3U einem lIlitHic9 btaudy 
bann uU13ugc!1'lften, miid)te id)- &e~meifer:u. :Da3u id,ieinm mit bit (e~ten jnflan~en 
fdbfi ben iBe!1rebungen aU [ebr nac9dugeoen, He für ~ie :Daun ein 6d,iei~m ~aben ~oUen, bas bem dgmtlid,ien S~d htl! stiimpfenl! unb bem Smed, nad,i autien wiebe! 
em \triiger tel 6tailtSmad,it jU metben, gar nid)t me~r entiprtd,ien [oC!. !!Bir Iiebauem, til~ bn, %tllntgeij1 aus ~er 2dtung btl! \Reid,ißme~rminitleriurns flarf 3urüdgebt~n9t ~crben 1ft 1Il0 bod,i getabt tU ber;front bit ~rrenntni$ für bie ~e~ürfnifie bes Stiimprenll 
ttnes iBlJ[fes 9an3 jid,ier am (t&~aftej1en ge~ien ifl !!Bas an uns ifl werben lIlir tun, 
um bit @efinnuug miebn im mc(f 3U weden, bit ben ~ol)(n abgibt, auf btm fi~ 
ba:s, Wa5 m IRej1beflaub llom alten .peer geblieben ij1, ltleiterentmideCn fann, blUUlt tR~r unb iRti~5marine iU einem ~nn beutf~n mo(ß~nr wube." 
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7. 7. 27: @egen bM striessgetiiUgefe~. 
16.11. 28: ~ ü r unieren '!ntrag ~~:r hen :DameHribute jiatt für h1!n fraU3öfifd,ien 
mermenllung ber 21~ ,. I lar", 'senen !!Bdmnad,it ("on aHen anbeten 
ern'l't "mu5 'ur I;::;tarfung ver Cl , ~JU I an~ 0 '> 
!parttien abgele~ntj', f (!' jie!Iung bes ~utl! bei 
16.11.28: @ e 9 t n ben f03ialbemoftattfd,ien ~ntras an rn 
!plln;erft~ 
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18. 6. 29: @ ~ gen .!!B.u,{tedjt bu mtidjslUel)l" unb Wlilnnellngef)iirigen. 
" ~ u t !!Btebetl)et/ldlung bet \l!usgllben fÜf memonten (3Uf 
SJlfubGudjt). 
" ii ~ f ben lBllU bes SJlllniJufteu3ttS, besgt 11m 27. 6. 29. 
" ii ~ r b!ll lB~ bes fiei!len J\reu3erS. 
" ii u f bte J\negsoefdjiiblgtcn. 
::n. 7. 25: ii ~ t .f,)ei(oel)anblung, J\ranfcn. unb .f,)ausgelb ber .f,)intcrOlieoentll. 
" ii u t @runbrenten uon 36-540 ffiWl. 
" ii ü r Sufa~renten uon 144-540 ffilJR. 
5. 4. 27: g ~ r @lternt~nte fdjon im ~a{{ IUefentlid)er Untet/lü~ung butdj mtrjloroent. 
" '{) u r ~eroeflemng b~t J\tteg.opfertlerforgung um 150 lJRillioncn lJRarl. 
(~rre blcfe ~ntriige 3ugunjlen ber ..Ittieg6oefdjiibigten famen infoIge bel 
~{tr,mmg butdj bie ffiegierungsparteien 3U iiaU.) 
VB. 
)nncnvolttif, ~oli~ct 
A. ~utr4ge uub :}uterveUllticum. 
.1ttntg 9lt. 16/n. 
1)u ffit!djstag murre oefdjIielien: 
1. 1)ef ffiela,stag uu[angt, ~ali bi! buta, bit mefotbmmg bes ffieidjspriifibenten 
uorn 28. iiebma.t 1924 uoer ble \l!ufl)eoung bcs militiirifd)en ~u5n.u,m~ 
aujlanbt$ unll tat llbmc.~r jlllllt6feinlllia,tt lBejlreoungen getroffenen lJRa~ 
nal)me~ aulief ..Itraft gele~t merben; 
2. 1)u. fficld)5ta~ ~r[~ngt, bali bie bmdj bie mtrorbnungen bt$ @efllmttninis 
fimums bes '{)tCIfiaats. 1Ba\le~ l)0'!l. 26. i5cptembcr 1923 unb uout 
18 •• \ye~ruat 1..'124 gettcft~~.c.n el!lj1mct~9en ~alinal)men 3um iSdjtti3e unb 
3ur jIDlcberl)ct]tdlung ber ottentltd;len iCtdjerl)tlt unb Dtbnung aulief- ..\traft 
gef~t muben. 
lBetrin, btn 27. lJRai 1924. 
.utf1lg 9lt. 17/TI. 
1)et ffieidjstllg melle ocfdjfielien: 
@ WITe uen bet ffieia,stegierung eber uon ~anlle6tegierungen Iluf @runb bd {(cY.~ 3u~ i5<9u~e be~ fficpuOIif tlom 21. ~ptiI 1922 ergangenen merbote 1)on 
po Ittl"lcn -,,:,arteltn fcmle \)on mereinen unll merbiinben merben aufgtr,oben. 
lBet(m, tlen 27.lJRai 1924. 
.mag '.n •• 20iII. 
§ 1. l)fas @e~\I aum ~d)U\lt ~ef ffiepublif unb bel' auf@mnbbitjt$@efett$ew 
g~. etltt ~taa~gettdjt6~ct lDCrllen aufgtr,obcn. 
§ 2. l)l~ Urt<:I.[e bieres EJtllat6gerid)t6l)efes finb burdj bie orbentIi..r.m @m..r.tt nlld)aupruten• "1 .,. 
§ 3. l)iefes. ~tit~ tritt mit lltm \tilgt l)ef metfünbuug in ..Itmft. 
!&dm, ben 27.lJRai 1924. 
.1tttIlg 9lt. 2172/ill (1176jIV). 
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"" 1))as ~4e~ !.Utn EJd)U\le lltt mcpublif ucut 21. 3u{i 1922 (fficid)5ge'elof.[. I 
..... 585 ll>1rb IlUtgef)cbcn. I' \>" • 
i8rdin, ben 26. IDliiq 1926. 
1lubnuu~nntTllg 9lt. 4144jlli. 
200 000 meia,smarf fitt Wllllinal)men ~Utn CSdju$t bu mepub(if fi~ ~ 
jlfeid)en. 
lBeflin, ben 23. Wliiq 1928. 
1lubnung5autrng '.nr. 1113jIV. 
l)et ffieid)stag molle befdjIielien: 
@s finb au fiteid)en fÜf '.naa,ridjtenbienjl 150 000 ffiIJR., für Wlajil1lll)uten 
hum 6a,u~e bet ffiepublif 300 000 ffiIJR., lBeitrag aum ..Itongreli bes !IBeltbunbd 
für ~rlluenfiimmtea,t 20 000 ffiIJR., ..Itoflen für merfaffungs. unb merma{ttmgs. 
reform 30 000 ffiIJR. 
lBe.lin, ben 11. :Juni 1929. 
ilttlnung5antrag ~r. 1741jIV. 
lI~efe~ aum 6djuj! ber beutfa,en '.natien." 
§ 1. 
!IBet es unternimmt, EJdjriften, Seia,nungen eller anbete ~egenl1iinbt ob« 
'.nlla,ridlten, beren @e~eiml)altung hur @5idjet~eit ol:er Ul1Ilb~iingigfeit ber bent. 
f~en '.natic!l etforberlidj .ifl, unmi~dbar ober mittdba:. in ~en . iBeiij! ober aUf 
..Itenntnis einet aus[iinbl!a,en ffieglernng ober bet Orrenthdjrelt gefangen au 
(affen, obet fonft eine .f,)llnb{ung au begel)en, He bie @5id)erl)eit ober Una~l)iingi~ 
feit ber beutfa,en '.nation im merl)ii!tnis aum ~u5!anb au getiil)rben geeignet ifl:, 
mirb megen ~anbesomat mit bem )tobe beftraft. 
§ 2. 
!!Bet ben jittlia,en ~runbfa~ ber aHgemeinen !!Bel)r- eber jonjligen i5taats. 
bientlPfIid)t bet l)eutf~n in ~crt, EJditift, l)rncr, lBilb obet in anbmr !IBeife 
hefiimPft, leugnet ober \letiia,tha, mlldjt; 
ober lDCt für bie geifÜge, fiirpet!id)e ober matetid!e ~rüfrnn9 bes beutf~ 
molles mirbt; 
ober mer aur ..Itriegsbien!1\lermeigerung ober jU fcnftigen bit 2Ilnbe6l)el'tdb~ 
9UU9 gefii~rben~en lJRa!ina~men. aufforllert; . . '" 
ober mer fld) icfbj1 bet gele~hd)en SJlf!ldjt 3Ut perfonftd)en l)telljUtljlung 
ent3it~t; "'" fI'.L '.f. an ... ~ .• f. ~ A.t ober lDCT bit jIDel)l" ober .t;,enftp lu;tent3t«Jung, -::;,eutcw c.,er ,{)>U,nenttu"l 
biHigt ober IlcrhmHd)t; 
ober mer ~n einer iEminigung elm mera&rehung m~~rfeinb{jd)er lBefrrv 
bungen teilnimmt; 
eber lDCT fonft e6 unternimmt, bie 1!Be~rfraft ober ben i!Bcl)tn:li({en beS 
bi!utfa,en moffes ~u untetgt~tn; <>' _ 
mitb megen 1!Be~f\)mat5 nut !lem ~llbt Iiefrratt. 
§ 3. 
lIDer öffentlich in !!Bort, @5.di.rift, 1)md, 18i{~ obet in Il~bem lIDtife 
1)eutfchlanbs ~Il '':'.fdjulb ohr IJRltldjulb am 1!Bdtfrttg bel)auptd, 
ober met neue auf ber ..Itricgsfd)u(bCüge berul}enbe S!a(ten ober merpfIi~ 
tungen übernimmt oter anerfennt!. _ • . ... 
olm lDCr fonfimie unter IJRIsbraud) her \)crt:alfungsmaSlgen S!eI)r-, .~li" 
obu metfammlungsfreiI)eit obet anllcl'tmuur. ffieglernngsgtmaIt t$ untwnmmt, 
2ebenSintmiien bes btutf~cn mcut$ 6U fdjiiblgen; 
ober ben !IBilIen 3llt politifd)en nnb Mturdfen iSel&!loe!jauptung bd 
btutf~n moHt$ 311 {ii/)men .ober !U 3Ctj1iirm; _ 
ll>itb ll>tgen motfsumlltS nur bi>m \tobe btl11'llrt. 
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§ 4. 
!!Ber d untemi!Umt, beutfd)d l!3oIf5tum unb beutfd)e Su(turgüter in~ 
6tfonber~. beutflf?e ~I_tten u!'b .~e6riiud)~ 3U Ilerfiilid)en ober 3u 3erfe~en ober 
f1;embrafllgen ~tnfI.ullen aU53uhetern, nmb roegen Su[tur\)errats, roef es untet-o 
mmmt, beutfd)e !!B.trtfd)aftsmad)t ((5jrunbbefi~, ~rfinbungen, Ij)robuftionsj1iitten) 
ober beutfd)e ~rbettshaft a.n fwnbe \miid)te (internationa(e 'Jntmfienten) aU 
tlerfd)ad)em, nmb roegen !!Btrtfd)aftsl.1mats mit 3ud)t~aus 6ej1raft. 
§ 5. 
!!Ber es unte;nim~t, ~ie natütlid)e \jrud)tbarfeit bes beutid)en l!3oHes Aum 
6d)aben be~ >natton funj1Itd) 3U f)emmen ober in !!Bort, 6d)rift, :Drud ober in 
anb!,:r !!Betfe f:l~e Ißcj1rebungen förberti oller roer hUfd) l!3ermifd)ung mit 2In> 
gehortgen ber Jubtfd)en Ißlutsgemdnfd)aft ober farbigen ffiaHen jur rafiifd)cn 
l!3crfd)(e'9terung unb Serfe~ung beil beutfd)en l!3o(fcs beitriigt ober bei3utragen 
brof)t, nmb wegen ffiaHenl.1mats mit Sud)t~aus beflraft. 
§ 6. 
.. !!Ber lebenbe ober tote beutfd)e >nationalf)elhen, .pecrfüf)rer ober 'Jnf)aber ber 
f)od)j1en beutfd)en \tapferfdtsorben i 
wer bas 2lnbenfen SricgsgcfaUener ober 6cf)rotrfriegsl.1erle~ter· 
ober rocr b}e ftü~m ober je~ige beutfd)e !!Be~nnad)t ' 
. oher 2!b3c1d)en obcr 61)mbofe ber 2anbe$l.1ertdbigung, insbcfonbere ~f)ren> 
3ctd)en, Umformen, ~Iaggen; 
ober ~ct bie >n~tiona[~l)mnc öffcntlid) befd)impft, tlCtiicf)t!id) mad)t 
ober In I!tge~m5 emgenbet m3eife mi§ad)tet; 
. ober roer .ltrt~~~benfmii[er ober ~~renfrieb~öfe ober :Denfmii[cr beutfd)er 
>nattonaUI:l~en 3H1tcrt, befd)iibigt 
o~er tn bm~ %l~e bcfd)~mpfenben Unfug l.1erübt; 
. cu~t ~et aUf ~nbm ~i.ktle Q:fm, m3ürbe unh 2lnief)en ber >nation befubelt ftrb ~:t ~ucf)tf)au5, unb tn Jii[(~n, bie \lon bei onl)mr DWljcit uni) (5jemein~eit 
er (5jelmnung 3eugen, bamben mtt förpcrlid)er SüJ)tigung beitraft. 
§ 7. 
f 
;Jn Iiefen,ber.s lcidjten \jii~en fann an 6teHe her \tobesftrafe (§§ 1 bis 3) 
Il~, ~ucf)t~(lW'~ l!,l bClonbers ld)romn %ii((en an GteHe \)cn SuJ)tf)<lUS (§§ 4 
~~ (6)- a~f\tco~51rrafe erf~nnt. rocrben. :Daneben fann Iluf mermi.igm5cin~iebung, 
. er ult ccr ffietcf)5Ilnge~l)ngfett unll l!3erbannung erfannt roerben. . 
r. 3 eb! l!3~turteilul!g aie/jt ben blluemben l!3er[uj1 her bü.getficf)en ~hrmred)U 
o.}ne Wclterts na~ itd). . , 
§ 8. 
.,. _ 1)rucri~riften, .2Ibbilbungen unb 1)arj1enungm bit gegen §§ 1 bis 6 ~H< 
,.ollen, werben \)ermcf)tet. ., 
. § 9. 
~rtlfe( 36 unb 37 bet ffieicf)sl.1erfa[fung finben feine ~roenbung. 
§ 10. 
bis 6~t W!!.b ein ~llni.btrgericf)t5~of beftent, bel' ~ur ~burteilung ber in §§ t 
C3~I"Jnden ""eroted)en ausfd}Hejifid) ;;uj1iinbig ift. 
Q3erlm, hn 12. IDliiq 1930. 
Wutntg >nt. 1434!IV. 
1)it ffieid)sregierung iji AU t fud)e . a: rr b - • • gei~f5" burd) bm ffieid}Stll be T l!3 un, In: u!l e. ~ 2[bre~nung bes ,,~rtt~t~ 
12. 3anutlt 193(1 l1attfinbJ jU n ra rrm:mt1d)etb ~lerü6ft md]t \lOr 6onntag, ben 
l&tlin, ben 27. ~ 1929. 
WlltTltll IRr. 1450/IV. 
1)ie ffieic95regierung iji AU erjud)en, bie Uteid}sj1immorbnung \lom 14. IDliiq 
1924 (ffid~5gefe~bI. I, 6. 173) wie folgt aU iinbem: 
§ 29 2lbf. 2 erf)iilt folgenbm 3ufa~: 
Ißd l!3o{fsbege~ren unb l!3o{fsmtfd)eiben müHen je aroei Ißtifi~er unb 6uU. 
tlertreter bm Ij)atteien ober fonfrigen l!3erbiinben ange~öun, bie bas l!301l&> 
begef)ren ober ben l!3o(fsentfd}eib beantrllgt ober tleranlajit ~Ilben. 
Ißerlin, bm 3. :De3ember 1929. 
~llter"trrlttion IRr. 188/II. 
~U6 ~nlaji beil ~ntrageil bef Stommunijien auf .paftentlaffung bet ti-
georbnetm Ij)feiffer, 2inbllu unb 6d}led}t f)at ber ffiegierungs\lertreter auf· 
ftf)enmegenbe @'ntf)ü[(ungen über umfajfenbe, über blls gall3t ffieid] \)cqroeigte, 
vlanmiijiige l!3orbmitungen eind fommunij1ifd)en Umj1uqes gemad}t. ~s ifl; fejV 
aej1e1ft, baji biefe morbmitungen im I]{uftrll~e \m06faus, bas bit erforberlicf)en tt~ebIid)en @dbmitteI 3ur l!3erfügung fleHt, etll~eitlid} tlon ber Ißediner 3entra(e 
ber S.Ij).:D. geleitet roerbtn. @'S ij1 weiter fej1gej1e[(t, baji bie .lt.Ij).:D. babei 
iur ~rreid}ung if)res Siels \lor feinem \mittel ;;utüdfd}mft. 6ie arbeitet mit aUen 
IDlorbrollffen, 6prengjioffen, ja fogllr mit \tl)pf)u6> unb crf)o[erllba3il!enfuIturen. 
@'S fann fein Sroeifd me~r btltübet bej1e~en, bag aUe biefe l!3otbmitungen 
in füqeflet ~ji 3u einem gewllItfllmen ~uslitucf) weitl.1erbreiteter fommunijiifd)er Unru~en, butd} rodd)e unier glln3es l!3oU, aUen \Joran bit 2trlieitnfd]aft in 
fd]roerj1e >not gej1ütjt wirb, füf)ren müHen • 
!!Bas gebenlt bie ffieid}sregietung 3U tun, um biefer <liefa~r fofort unb 
8fÜnb1jd} tloqubeugm? 
!!Bas gebenft fit inilbeionbere ~u tun, um ber \tiirigfeit bel' Ißerliner l!3e~ 
tretung ber ffiuffifd)en 6orojetrepubIif 3Uf l!3orbmitung bes fommunijiifd)en Uw 
jhtqeil in :Deutfd}{an~, bm. fie entgegen if)rcm merfpre~.n, fid} in innerpo(jri(~ 
beutfd}t 2lngelegm~tten, msbefonbm burd} fommuntjitfd)e Ij)topllganba, md)t 
nn3umifd}en, fortgefe~t betreibt, ein ~nbe ~ bmiten? 
IßerIin, brn 6. j'uni 1924. 
~uttf.,enßtion >nt. 189jII. 
~nt 4. \mai t 924 ift ber Stommuniflmfü~m Ißo~enf)arb aus Ij)lltd}im in 
IDledlenburg in ben ffiiiumen !let .pa~befgtlmretung bet 6owj~tr~ub{if in 
!8erIin 2inbenflrajie, burd} ~ngefte((tt blefer .!)anbds'Ocrtrttung bettett \l)I)tben. 
ß'emet' finb bie bcg{eitenben .ltriminaUieamten \)on ben 6orojetllngej1d{tm ge< 
waltfam an ber I]{usübung if)te5 ~uftrllge5 tlet~inbett rocrben. 3m l!3uforg bel' Illngdegen~eit f)1l! ~as ~usro~rtig~_ 2lmt . He nctroen~i9 gero!t~t \ma§na~me. 
ber Q3erIiner Ij)c{qetbe~ö~e ~t[\llCtle ~et~!nbert. unb ftd} _~ -=:;d}ntten ge.g~ 
ber 60rojetregierung bmttgetunbtn, hle II~ mIt bet iIDurbe unb ber 6d)erf)rit 
beS Uteid)eil nicf)t 'Oertrllgen. 
3jil::ie ffieid}5tcgierung bereit: 
1. 2luffd}lU§ übet bas ~ingreifen beS 2luSroiimgen 2lmtes in bit Ij)o{qdaftton 
au geben'? 
2. 3fl bie ffieidJStegietung limit, I]{ufffiitun9 batübtt jU gebtn,. in ~ 
w:rt Me in ber ruHii~en .f>anbefsl.lCrtutung \Jorgefunbenfn @e/jttmaften bte. 
(5id}erf)eit bes :Deutfd)en Otcid}S gtf~rbtn? 
3. 3ft bie ffieid}Sregierung ~trtit, iIfut'1Iiirung _über i~tt ber _ !!Bürbe ~ ~ 
(5id)etf)tit bd 6taateil md}t dltfprtd)enben »aItung 9fSenübtf ber eol11JU' 
regierung ~ geben? 
~n, ben 6. j'uni 1924. 
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teHigen. :Das mutbe \lorn Obetptiifibent bet Il'tO\lina Obetfd}{efjen 
mcH bet <Sta~Il)dmbunb eine 1'0fitifdJe Otganifation [ei unb fein nff.nt:[im~1I 
~uftreten ~nbersbenfenbe I'ro\lo3ieren fönne. 
:sft bet IRddjsregie~ng belann.t, b~~ bie, l'mu§if~en ~ofi~eibel)ö:b~n ~~ 
f03iafifiifdjen :snnrnmimfters <Seuwng tn gleldjer !melfe mle In Qllclmlß lett 
IDlonlltrn ben ~usnlll)me3uftllnb bll3u mi§6raudjen, IlIIcntl)lllben nationale unb 
\löIfifdje öffent{idje .1tunbgebungen l'lanmä§ig 3U untcrbtü~en, in gleidjen ~or;nen 
fidj abmideInbe mat1ifiifdje ~eranfia,Itungen bIlgegen mle a: IB. ba5 ~rbelter­
ivortfeft am 29. Juni in .1töm9~berg t. Il'r. anfianbsIos auIalfen? 
!mas gcbenft bie IReidjsregierung 3U tun, ulT! biefem un~a{t6aten Su~anb 
fdileunigil ein ~nbe ;lU bereiten unb bem ilirunllla~ bes ~rt. 109 her IRcldjs< 
\)erfaffu~g, ba§ aUe :Deutfdjen \lor bern (5;efe~e glddj finb, mieber @dtung 3u 
\lerfdjaffrn ? 
illerfin, brn 26. :sufi 1924. 
~ntrug S)(r, 890 IV. 
~s \lerge~t laum me~r ein 'tag, an b!m nidj~ ein ,n,euer pIanl1tä§i,ger llber< 
faH \)on .\tommunifirn unh IRotfron~fämptern aut poft~~fdj, ~~,b~rsgefmnte, oft 
mit tiitlidiem ~uggang gemeIbet lImb: l!leJo'.'be,ts fral1,e Q)cllPlc,Ie her .le~~en 
IDlonatc finb bie ~rml.'tbung bes S)(atlonaIlo31aItfl:en .\tute~~l)er, In IBcr~1I1 Im 
S)("llcmber 1928, bie ~rmorbun9 be3 J..;:tngbomanncs <Sdjatr,er Ip IBer(:n am 
9. :DqcmflCf 1928, He ~rmorbung bes Jungftal)UleImer~ .\t[cl;r In. Q;ler,[~n a:n 
23, ~e('ruar 1929 unb fdj[ie~fid) bie ~rmorbung uon bw S)(attona1lohhlftlren In 
!mjjf)rben C<Sd)Iegroig<-poll1ein) am 7, IDläT3 1929. 
:Die .!jauptfdjulb an bicjcn a5crfäHen unh ,her, hai)ur~ ,~rroiej;nen, öffent< 
fidlCl1 ttnfidierl)eit unb ttnNllnung trägt i)er ffiet(fl~lI1nenmll1J\[er -:;:lc"'"mng" unh 
ba~ ~cn i~m in Il'reu~en &egrünllde u.~b ?~n. f~lI1em ~~djfo[ger tortge.',~~!e 
mar;rifrifdie iJlolijeii~fiem <Se~ering<0Tjellnrh<;>orgle6d<!mel!l, ba,; roellet ta!jtg 
ncdj gerotUt ift, hie 0HentCidjfdt \)"or ... ben \)on il)m, ~ro§ge30genen u!lb \)er-
l)ätfdJdtcn "poIitifdjen .1tmbern".3u ldju13en" an~mrfelb aber l:-~~.nbertarrcnen 
burdl bas EtC.tllHoot es unmöghdj madjt, ftdj ,dbft ber regdm.lll1g fdJroer be< 
roafrnetcn ~ngtdfcr 3u erroel)rcn. ."" • , 
. ileben uni) Qlefunl.l!jdt roe~t\lcUfter a5dfgge~cncnr-~trb a~f bleIe lIDctfe 
organifierten a5crbremerbanbcn l,~u~lo5 \)on .~mtlt.:!1er ~ette prets;jeg:ben. , 
Sullem madjt fidj hr ~cldj51,!lnenm!ntlrer -:;:let>wng :a~u~~ tcrtgele~tn 
a5erfafiungstlH{Cßltngen fdjuIO,'9, boa e~ ble _g~roa(trame ttn,mruJ;:ng ~t~,:!r­
fajiungc.mii§igcn IRedlts i:'er treten iJRclI1ungsau§crung burdj tlctfallungsro!cttge 
ll3erbot; nationaIfojialifiifdjer a5eriammlunge~, roie jC,l)t roiebe:" als Sorge b~r 
fommuniftiidjcn IDlcrNaten für gan5 E({jlei>rolg<.!jcl!1em, \lcn letten her mam< 
11ifdjen pretl~ifdjcn Il'dijei bulbet. , 
:Der IReidjsinnenmini11er ECljwng befißt bane. nidjt i)a~ a5ntraucn l:-cs 
ffieid)Hags, 
Q)cr(in, ben 14. IDlära 1929. 
Wntl'tlg S)(r. 2620'm. 
))cr \Reidjstag rocHe &eidj!iejien: He \lom ~eidjstag5P,räfibenttn i! i.\ [, e in 
einet a5er["mm[ung bei Q)~e5Iau ~irtretene :![nl9auung ub~r ta$ ffi~l)eNrbct 
gegen 2lbdf Sjitfcr fi({j 3U etgen 3U mamen unb bte 2[ufliebung b~ IRe~etlerbl)te 
aIs \lcrfaf[ungsroibrig ~u Ht!angen. 
Q)erfin, ~en 5. S)(c'Jember 1926, 
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ngWen, ba6 ba& Wlatmal be5 .perm IRrid}5minijier& bd Jnntm Attm gtii6tm 
:teil auf 6pi~errien tmb :nentm3iatiomn dniger It~üringer lJ)oli3meamtef 
beru~t. :nie bis~mge Seugelt\)tme~mtmg ~at bie l.1öUige .paIt{ofigfeit ber gegen 
~üringen aufgefle((ten Qle~aupttmgen enuiefen. It.o~bem fleUt ber IReid}5< 
minifler bes :Jnnem immet neue umfllngteidje QleUltisllnniige. I!. fann bamit 
nad) unferet Ubet3eugtmg nur be3Ultden, dne I!ntfd)eibung be5 I5taat5gmdjtß$ 
~ofs auf lange Wlonate ~inaus au l.1etfd)feppen. :nie anblluembe roibmed)tlid)e 
I5perrung ber 1J)0{i3d3ufd)üffe, mit beren I!ingang baß ~anb It~üdngen bei ~uf· 
j1dfung feine5 ausgeg(id)enen .paus~alts redjnet~ ~at beroitft, ba6 bie finanaielIt 
~age bes ~anbe5 immer bebenffid)et roirb. !!..liefe ~~tmgerun95PoHtif be5 
IReidjsminiflers be5 :Jnnem roirb mben bet I5djiibigung bes ~anbe5 It~ÜTingen 
au einer fd)roeren Qleeinniidjtigtmg ber IReidjsfreubigfdt ~ten. 
\!Bi. fragen bie IReidjsregiertmg: Qlilligt fie bas mOtge~en bes IRd~ 
miniflet5 be5 :Jnnem gegen It~ütingen? Qlilligt fie ins&efonbm, ba6 butdj bie 
gefdjilbme 1l3etfdjlePPtmgstaftif bas ~anb It~üdngen finan3idl ausge~tmgm 
roitb? \!Bas gebenft fie AU ttm, um biefen für bas I!anb ::t~üdngen unemiig{id)en, 
für bas IRdd) in feinen ~usroidtmgen ~ödjj1 bebenfIid)en Suj1anb balbmi.iglid)fl 
au befeitigen? 
\!Beiter ftagen roi. bie .pmen IReid)sminifler be. :neutfd)en 1l3oUspattfi, 
bet ooirtfd)llftspattei unb be5 ~anbbtmbe5, I1>IlS fie 3U ttm gebenlen, um bas 
~anb ~üdngen, in beifen ffiegi=ng als Wlinifle. unb I5taatstiite 2lng~örige 
i~m lJ)artden ii~en, 1.10n dnet betart un&egtiinbeten unb ungmdjten fd)roeren 
I5d)iibigtmg fd)leunigfl 3U befreien? 
Qletlin, ben 14. 'no\)ernber 1930. 
';1ntnpdlation 'n •. 251/V. 
:.sn ber I5neitfad)e )t~ütingenl meia, Ultgen 1l3erUltigHung bet lJ)o[i.;ei3uf~!it 
ifl burd) I!rmittfungen ber )t~ütingifd)en I5tllatsTegierung einroanbfrei fell-
gefleUt, ba6 bet ooeimam @augeid)iiftsfü~m bes IReidjsbanners 15d)11>IltD-\Rot. 
@olb I5pi~eIbtridjte, bie Wm 1.10n It~üringer 'llo(i3eibcllmten augingen, an ben 
pre'.t~ifd)en .lhiminaHemmifiat \feH in ~tfutt nmtergeleitet ~at. :Damit roitb 
eine fd)on 1.111r oood)en in bet ~üringiidjen IJ)reffe IlUsgefptl1djene unb bi5~t 
unroibetiprod)en gebliebene Ql~lluptung be!iiitigt, ba~ [ia, bie Sennafe für 
bie meipi~eIung be. ~ütinger l!anbespoli3ei bei bet ~muiiiid)en \Regierung in 
I!tfurt befinbet. 
oodtet fle~t fefl, ba~ ber ~rimina(fommiiia~ ill{aa,t5 auf f.l3mm{lliitmg 
feiner pteu~ifd)en motgeie~ten ÜOH eine angeoltd)e Untmebung mit bem 
@iienlldjer Dberbürgenndjter :Dt. :.sanion bem Wlinij1erialrat im pfeu~ifd)en 
J'nnenminifttrium Itejeffi Wlittdfung gcmad)t ~at. 2lut 2lufforberung ::t.ejefiis 
fertigte WlIld)t5 einen f<l)rifdidjen meri<l)t übet Hefe Untmebung in einern 
einöigm @~empra. an, bas er bem ~bjutanten feines 1l3Ctgcfe9ten übnrdd)te. 
:Die \)on ill{adjts in biefem Qltrid)t gefd)ilbette angebCidje Untmellung mit 
1)r. :Janjon ifr bann 24 erunben fVätet im QlerHner )llonuiitt5" ~eriiffent; 
Hd)t ro~tben. J'n i~m rojt!> dnc Untmebung 3roifd)en :nt. ;Janien unb Wladjt5 
in 9iin3{id) ent)ieHtet ooeife tmb mit ber 2lbfia,t roieilergegeben, :Dr. :Janjon 
unb bem t~ütingifd)en J'nnenminifi:er :Dr. %rid hm 'Plan eines ~od)\lerriiterifd)en Unttme~mens unb gCI1>Il[tfamen UmfluTje5 nad)311Ultiien. Wlad)ts bej1teitet IlOf 
bem erfua,ten ffiid)tet, jernllfS mit bem "f.l3omiirts" inilletbinbung gejtanben 
aU ~aben. I!t ~at He f.l3etöffent(i~g .~u~ nidjt bur~ \J.IlittefSmiinner l1ctan-(a~t. ~ biefer eadj{age g~t tmmanilttet ~tn1or, ball bem "f.l3ofroiitt5/1 ber 
;Jnl;a{t bes mtridjt5 !)on vteu~iid)en :DicrtftfleUen jugdeitet iein mu~. 
ooir fragen bie ffieidjsregiertmg: miHigt fie bas ~iet gefd)ilb"tte 1l3crg~tn 
pteu~fdjer :nienftjh((en gegen ein anbms beutjdje5 ianb'$ .pat ber J;ett 
\Rdd)sminij1er bes Jnnem ben 2lufttllg aut Qlefd)ilffung fc{~n \J.Ililteri~ ~ 
teilt? !mit' ~ebenft bie lRd~sregienmg iU tun, um biefes nlt~ unimr tlbet" 
jeugung fitth~ ni~t 3U re~tfertigenbe mer~il!ten preu~ii~r DienfifMlen AU 
unterbinben '1 
Ia«Gn, bcn 14. IRol.lember 1930. 
~nttrpcnation IRr. 747/V. 
j'n ber <Stttitiil~t )t~ürin9cn. rnei~ !Degcn Q:nt3it~ung bcr ipoli3d3Uf~üfft 
~ltttcn fi~ rocgen pf{i4Jtroillrigen jEet~a[ten5 Dienfiftraf\)trfa~rtn gegen einigt 
t~üringif~t ~oli3eibcilmtc nötig gemil~t. 3n ber moruntHiu~ung 3U eincm 
fol4Jen Dienftfimfl.lcrfa~rcn routbe ilU4J bcr in Q:rfurt rool)nl)aftc prt~if~c 
.ltriminaUommifiar 2!ugujl ~eil I.lemommen. 
Dicfct I)atte llon feiner l.lorgefeßten Q3el)örbe unter 'Belugnal)me auf § 54 
bcr <Stmfpr03c§orbnung feine 2!usfagegenel)migung erl)aIten. 
Da jtbo4J na~ ben )tl)üringer Q:rmittlungen feilj1anb, ba~ \reil bei ber 
<Sammlung unb UDeitctgabe Mn 6pißdmaterial mitgcroirft ~at, rourbcn il)m 
folgcnbe ~ragen tlorgelcgt: 
. ".p~b.en <Sie aujictl)alb j'l)rer bicnj1li4Jen )tiitigfeit )tatfa~en, bit ber 
rnw!)Smtmj1cr beG 3nnem im l)erfafiungsre4Jtli~en 6trcitllcrfal)rcn 3roii~en bem 
~anbc )tl)ür!ngen unb bem !lcutf~en lRci~e rocgcn (?jeroii~rung llon ipolijei. 
fojlcn3uf4Jüflen Ilerrocrtet, birett ober inllircft 3roif~en bem lReid)sminil1et bd 
3nnem unb )t~ütin9cr laeamten llermittclt'1 
.paben 6!e auiierl)alb 31)m bienj1li4Jen )tiitigfeit ü&er~aupt ,!atfa4Jen 
über ~ufiiinbe tn. bc.r )tl)ütinger <Sd)ußpolijei \lon t~üringif4Jtn lBNmten fT~al' 
ten, bmft ober tnblrdt"? .. 
Dicfe beiben ~mgen beantroortete ~eH mit einem aU6brücHi4Jen IRdn" 
unh bei~roor biefe 2!usiagc. " 
• Data~6 ergibt fi'9 dnroanbfrei, ba~ Me 6amm{ung unb )!Beitcrltitung 
b.t. ange~[!cljc~ Wl?tctlals_.~bH )t~üringen burclj \Seil innet~alb feinet bienfi' ~cljen ~attgfe.tt a.b ipreuUtJ4Jer Q3eamter gefcljel)en ifi. )!Benn bas ni~t ber 
tl.a[(\ roare, ~atte J~ au4J feme llcrgcicßte Q3el)örl)e nicljt ba5 ffie~t ge~llbt, i~m 
bit 21usfa9tgenc9mtgung 3U ~ttia~en. ~5 j1e1)t fomit fejl, ha~ ein preu~if~er 
Q3eamte.r tm. ~Ienjl an bet Q3efpIße[ung ~~ürilt9cns mitgeroirft I)at. ipreu~en f~{bj1 gibt. bltlen )tat0.efianb in~irdt 3U, kla eS auf bie ~cricljitbenen [lcröffent' ~cljunge~ .tn ~er ~rcfle, !,uf .blt amtIi~en [letfautoarungen bell tl)üringif~n 
:.snnenmt!ltj1enul!l6 u.nb l)t~ rolel:ler~eften 3ntctpdlationen ber naticnalio3ialifti< 
fcljen rn~Id>.5tagstfll~tton !TItt fc~nem )!Bort erroibert ~at. 
UD.1r tr!'gen .bte lR~tcljsre9Itmng: 
1. J?uft bt~. rnel?JSreglCrung ~icfes [lotgc~en bes ilanbes ~reu~en gegen )t~w 
finge!! fm mtt .l:I~r Q:~re unh )!Bürlle dnes bcutfcf)en ilanbcs lJminbar cllef ~at ft~ mua bteles. morgcf)en idbfi t1erlln[a~t? 
2. {lat fte, nacljb~m t(lr be~ )tatbeflanll feit )!Bocljen burclj bit meriiffenr. 
hcljungen unb ~ntetpe!~~!IOnen befannt iil, irgeRbl"Odclje 6~ritte untcf' 
nommen, _ ulll; bte. prcuU~Id)e GtLlat.rcgierung auf ba5 Unllatt~afte ihrcr 
.panb[ungsroetfe ~tn,\uroelfcn'7 
3. ~a5 gebenft fie 3U tun, um für bic 3ufunft eine bcrariigt lBefpit;tluns 
«ne5. beutf~cn ilanbd ~u unterbinben '1 c 
\Bttlm, bcn 6. \rebmat 1931. 
~ttrpdlatioll IRr. 173/V. 
'Zo 
mOt, roM.unb unb !laclj ~ Gi~ungen bd lRei~tllg! lJom 13. unb 15. er-
tober .1:~!O 9,tn9 .Pmt~tf~~ .'~~allt5pcfi3ti unter ber petfönIicljen ~eitung be~ 
mll!pI",..,t!l .Q3~{mer Il)o{qetptll!ibenitn SiirgieDt{ gcgen bit üf)ttwitgtnb auS n~ticn~r03Iabfiiid}~ ~[tm bejlel)enbt !8oUsmenge bit il)re 2lbgtetbneten ~tl~~Qfm' hegmlim moUn, _\!I)~. !)je ipo{i3ei überfdJritt I;i«bti mit offen< 






3. burcf> blÜ ~5hliirtigt ~t bit fofortigt ~berufung bn bdajUtm po" 
nifc9m bivlomatifd)rn lBeamten 3U l.ln{angen? 
lBedin, brn 17.Oftober 1930. 
SllttrptllllÜOn IRr. 472jV. 
::Das l.lon bn preu~ifc9rn 6tilllt6feginung edaffene metbot, ber lRationllf-
f03iaHjtifcf>en Deutfd)m 2!rbdtefl.1artd an3uge~ören, Ilerftö~t gegen bit muOt!). 
nung l.lom 12.lRollembn 1918 ber mo{fsbellUftragtm. ~etner merben burcf> blli 
mnbot 2!rtifef 109, 2!bf. 1 unb 2!rtife{ 130, 2!bf. 2 ber ffidcf>slltrfafjung \ledeßt. 
!mir ftllgen bie ffieid)sreginung: 
1. !me6~a{b ~Ilt Me ffieid)sregierung nid)t fofort Md) ~rra~ bell merbot!l bif 
prru~iicge ffiegierung hur 2!uf6ebung bell merbot!l \leranla~t? 
2. !mell6a{b 6at bie ffieid)llregierung im !mdgerungllfalIe nicf>t f ofort b46 
merbot gemä~ 2!rtifd 13, 2!bf. 1 ber ffieid)sl!etfaifung für ungültig erflärt? 
3. ~ bie ffieid)sregierung bndt, ber ffieid)6llerfafjung entfvred)enb bas mnbot 
tür ungültig 3U eiliärm b3ro. bie vreu~ifd)e ffiegierung 3ur 2!uf~ebun9 3u 
\lnan(affen 'I 
lBedin, bm 6.Dqnn&er 1930. 
"trag IRr. 646jV. 
Die mnorbnung be6 babifcgen 6tCllltllminijteriumil \lom 14. 'Januar 193t, 
bll6 mediot. bell 'itragens ber fogmannten 'l1artduniformtn betreffenb (lBIlbifc9tt 
6taat5~n3ttger \lom 14. 'Januar 1931, IRr. 1 t), bie auf ~runb bell 2!rtife15 48 
ber ffielcf>6tlerfaffung erraffm ifl:, roirb mit iofortiger !mitfung au~er .lmft 
gefe~t. 
lBerlin, bm 15. 'Januar 1931. 
Sntcr,tllllüon IRr. 691/V. 
72 
6e!.t 'IDo~n ~ ill!0naten be~m bit mar~j1iicgen 'l1artden gan3 offen 
3Ull! ~utgetfneg, ro~{ fle befürd)ten, bau hit nationalfojiaHl1ifcge bentfcge ~eI6e.tt5beroe,qung IlUt {egaIem !mege in ben mefi~ ber voIitiicgen 9Rad)t in ben 
\!!emetnom, _tn hm 2änh~ unh im ffieid)e gefangen fennte. 
. ::Der ~u6rtr ~eIl ffietd)5banners 6d)lUllq.ffiot-@oIb .pötfing ~at Mcf> un· 
Wtb~fV:(ld)~n gebliebmen 'Preif~nad)ricf>ten entfv~ecgenbe ,,2!ftionen" feiner f'~ g~mfatt0.!l m ber {eFtm Seit wlebed)o{t angefünbtgt. ~r ~at in aller bffentlt~ 
feit Ilerfügt, ba~ btll hum 22. lSebruar 1931, bem @tünbungstag bell ffiei~ &a~tr6 6d)lUllq.~~~olb, "bie roaffmtec9nifcf> gutgetüjtdm", innet~a{b bd \R~:V6&annm gebllbet~ fogmannt~n 6d)u~fonnatil.lnen "matfc9tertig" fein 
mftj;ten. Den Sme~ bl~fer m~:bmtttmgen ent6üUte .pm .pöt\ing mit an~ 
ttnnmsronter Deuthcf>fett auf emer metf amm{ung bes ffieidisbanners in lBremen 
:nn ~5. 'Januar l)~. 'J6., bit in ~emeinfd>att mit ber' 6oaia{bemofratifc9m 
ijla:tet uub b~. fm.en @ero,etfid>atten \)eranjtaltet ltlUtbe. ~t bram,te bort ~unt ~usbru~, es gälte J~~t, '11)le lRanonalfo3iaHj1en bis jum Ie~ten 9Rann rejtlos ~u \)n:ntd)tenh • ßt bit g~etd)e sterbe ~ieb bll6 9Ritglieb bell 6 0 3ialbeml.lfratifc9rn 'llarttl\)Il~11an~eIl, ber ffietc9stagsabg~orbnete @:rifvim, bn am 21. Dejembet 1930 
gdeg!nthcf> flner memnjta.[tultg femn 'l1artei erHärte, ba~ "eine ~meite m ...~{utton fcm~m ~~, bt~. aber anbers l.ledaufen lllÜtbe, roie bie \lom 9. \.Re-
\)cmber 191~ • !ml.lrtltd) fü~rt! er aus: ,,!mit ~abm auc9 auf hm @ebiete 
b:t ffie\)~{utton ge[~ unb rore iinb bereit, bieie 2et;ren 3U bet;etjigen." 'Jn 
mc9t J}e:n!'ger~ 9Ra.~e !jat ber gegenhliirtigt 'l1IlIiäeiptäfibent tllln l8etlin, ~ 
\!!tjefm!fi, bt~ ~~l)Herun9 beunru1)igt unt> bit &eji:e~enben innefl.1o(itif~ @!f!Jmfll~,,; \)~~<:rtt burcf> ~fülJnn:tgm, bie er (tUt 13.Deacmbcr 1930 auf 
nnem ",""o3t~ifl:if~ _~enb" in !Be~{m.ltttnpd9llf mam,te. .pm @Qtfinffi ~ % hIUa!.~ arutdmiiJjtg nlld)t.et, .fetne utivri!"gIid)m, in bet \j)refje roieb~ 
_""mal --I'mutgm bm~ "l8eric9ti!Pmgtn", bie er an bie in %rage fcmm~ 
lIti ~~~;..~~~~_~~r-~" ____ ~""""""I1"""I1"""""I1""IIII"1I1I 
;~. 
lllerfamm{ungrn in aUrn )teihn bd !Rei«1§, Organifationen, fo etnxl Ht Ort&:: 
grnvpen !l3reslau, !S«1meibni~ urm., Uniformen ber !S.&. in !l3al)ern, Illreu~tn, 
!Baben, .peifen ufm., glei«1faUs bie &böei«1en in biefen !tiinbern. 
mla5 gebenEt bie !Rei«1sregierung 3U tun, um biefer anbauemben offiJieUen 
)]3ergemaftigung ber ~eute ömeifeUos j1iirfj1en beutf~en )]3olt6bemegung, bd 
lJlationalfoöialismus, enbri«1 einen !Riegel \)~r3Ur~ieben? :Die \liden lJRiUionen 
nationalfl.löialiftifd)er beutf«1er mo!fsgeno!fen finb übet biefes merfagen bet !Rd«1~ 
regierun,9 in j1e!genbet ~mgung unb uerlangen bie grunbfii~li«1e unb entf«1iehne 
)]3erurtellung blefcr !Rea,ts< unb merfaifungsbrü«1e offi3ieUet megierungs< unb 
\l[mtsj1dlen, fomie bas ~intteten ber !Rei«1sregierung bafür, bas biefe !Serien 
un,~altbarer "lJRajina~men" rej1los fofort unb bauernb aufge~oben merben. 
:D1!fe5, merla~~en ij1 um fo mehr gere«1tfertigt, alS ja ber bet3eitige .pm 
~el«15lnnemnt~lfter bur«1 feinen mücr3u9 in bem llloli3eigdberftreit mit )t~ü< 
tIngen fdbll: ble \5'ej111eUung ber bur«1aus Ilerfaifungs< unb re«1tmiifjigen BteIe 
unb ~~mpfe5meife bcr lJlationalfo3iaIiflif«1en :Deutfa,en &rbeiterpartei gIei«1fam 
au~enttf~ belliitigte. 
:Die @ebulb ber lJlationaIfo3ialij1en ij1 am Q:nbe. 
!l3ernn, brn 5. %ebruar 1931. 
... trag fir. 705/V. 
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:Die gegen bie nationalfo3iaHflif«1rn Seitungen [lölfif«1er !l3coba«1tei' in 
lJRünd)en, ,,~ngriff" in merlin, "e«1lej(j«1e \tagcs'ieitung" unb ,,6d)Ieiifd)cr 
!Be~blll(lt~r' In mreslau unb ,,:Ver )trommler' in illlagbeourg erlaHenen ~r< 
f~etnungsllerbote merben als unju{iiffig aufge~oben. 
merlin, ~en 5. %ebrullf 1931. 
\ 
.~. 
Illreusif«1t !Staatsregierung ba~in 3u bringrn, 3ufünftig ben morf«1rifttn bef !Rdd)~uerfafiung ~infi«1tli«1 ber &rtifd 127 unb 130 in uoUem Umfange 
gere«1t 3U merben 1 
merlin, ben 23. Oftober 1930. 
;Jnttrptnation IJlr. 375/V. 
mei ber ~ingemeinbung ~inben5 im 3a~re 1920 mujite bie Sa~[ ber b~< 
folbeten !Senatoren ber etabt .panno\)er \.Ion 10 auf 13 er~ö~t merben, mett 
mehrere ~inbener illlagij1tatsmitgEeber in bie ~a~nouerr«1e merm!lltun9 3u übet: ne~men maren; 3m ~~uf~ ber n~d)j1en 3aC,r~ 1«1leben bann na«1 un,b M«1 bret 
Iiefolbete lJRaglj1ratsmttghehr mleber aus. IJllemanb ba«1te ~a.~an" bleie etd~en 
mieber 3u Iiefc~en, ba fie ll~r lJlatur ,bet, ead)~ na«1 überflu)119 f~.nb. 150 bheli 
bieier Suj1anb fünf ja~re ~mbu:«1, b;5 ble ~c~lalbemcft~tte Im m.UrgerulH~,e~!t< ~o[[cgium bic abfolute IJRc~r~clt erhIelte. :VIele lJRe~r~clt .befd)loll" umJtr3u9!t~ 
fiimtIil(le frden !SteHen für Iieiclllete e,enat?ten .ncu 3U bCle~c~. Q:m~ )ta!fal(le, 
bie mit ben !Sparfamfcit~grunbfii~en l\l~t. m ~Ir:f(ang ,3u btl~19~n 1ft, b,~e an< 
gcfi«1t5 ber fatal1rop~alen \5inanh1age, blc lon:o~I I~ %1«1e !l'le m ben ~an~~~ 
unh @emcinben aU t\er3ei«1nen ifl, \)on b,ee mel«15rcg\Ct~g mit ffie«1t una?la[llg 
Aur &nmenbung eml'fof)le~ \1)~rben. :DIe, genannten ;ctdren murben mit ben 
fo.\iaCbemdtatif«1en Illartclbud)m~abem, ~mbcmann, ~auer ,~nb mlc~~r b~i~~t • 
'Der lJRagiflrat, mit bem Cberbür9ermel!1e~ an ber ~pt~e, mtunfe~te llc(l ~Hlc:n 
'l3ef«1Iu§ unb maQ)tc eine merma(tung5~t.elt!~agc beim C;~rt'~tlUa(rung5gmc(lt tn 
merlin an~iingig. Cr,ne ben &usgang llieles l«1meoenben ,-,crt.a~ren~ ab3umaden, 
hat ber neue preuliif~e lJRinij1er bes 3nnem, .pm !Se~enn9, bit gcnannl1en 
.pemn in iC,ren \!tmttm ,bclliitt,gt. 
mlir fragen hie mCI«15rcglettrng: , 
1. Cb i~r bitfcr (Sadlt\er~alt befannt ifr u!lb, mas fie 3U t;llI gcb~ft, ~m blefe 
angcfid)t5 ber lJlot ber Seit gera~e.lu llur:c~3cnbe u~b I;llt ~en _I::;pa~~amf!!ts~ 
prin,\ipicn im mci«1sregier'J~ m frallelt~m .illllberIPrud) ltef)c,~"c orten< 
funbige merfd)menbung \'on It:;tcuergeIbcrn I~ j)annot'er 3~ ~ntm)!l~~cn? • 
2. Ob fie geroiIft ifl, ~i~ IllreuiiiidJe, (St~at~r,egl:rung bara_u~ C,tnjumCll~~~ t~~ 
bet Q:ingriff bcs illlmlllcfs Sct\mng, tn cln l«1rocpen~c5 ~~rma{tunH"~trett­
t\crfanren im l)od~cgcnbcn \5~(:e mit. ben 2frtlfd": 102 .Jt. _un~ 12/ 1m fficic(l~l)erfaHung ntd)t 3u ~millt'afen tft unb unbebmgt ru.:fjilnglg gcma«1t 
\Derben mu§? •. -
3. f'b fie bmit if[, barauf ~in3uroitfen, hall bas ~anC '1Jre~!len unb hr 
9Rinifter Sct)cring per[önIi«1 tie ~ur:f' .~_~e Q)dl~ti9un~ ll~r i:w ~~glj1:at:" 
mitgrieN, bl't (Stab! J)ann~l)er übert(illllgerlt'eqe ent1t;tn"men ~olren ldbft 
tragen'? 
merlin, ben 4. :DeJem6er 1930. 
~ntrtlg IJlr. 1156;V. 
1)ie SaJj(ung b~ >j)e(ijdfcll:enantdl5 an ben ~taat 'llreujicn i!1 einjujhUen. 
merlin, ben 12. erteber 1931. 
B. ~ebeu. 
!h. 6tid' 25.7. 24, 15. 713 fü~ ~uf6ebun9 "eä ilf.uSnll1)m~uihl~5 
" 19. 6. 25, 6. 2443 i&f~tilen übet ll)oIi~hui{{für. 
" 20. 11. ~5, 6. 4464 gtgen ~u5nll1)meaujlanl> tmil ~." -r i!in""f.tung einet metfallung6befd}ltlftil~ la t ... ,




!l r. % t i d 5. 5. 26, 6.7002 gtgen ~1l1)~ufhUtil, Ultileuetbote, !B«f1UlUll< 
lungsueroote, füt .pitler. 
jt u b t 18. 5. 26, 6.7292 gegen Ulepubfiff<f>uMefe~. 
::D r. % r i d 28. 6. 26, 6.7653 ilesgL 
11 2. 7. 26, 6.7830 gegen merfammlung5uetbote unb für mufaffUJ19&< 
befd}nmile. 
.\\ u b t H. 11. 26, 6.8038 gegen ,pitler,ffiebe\lerbot. 
11 5. 2. 27, 6.8884 für .\teubell gegen \maf1if1m~e1)e. 
1) r. % r i cf 21. 3. 27, 6. 9761 gegtn lBufolgung nationalf03ialithfd}tt ~Qmttn in 
,pambUtg unb gegen IDetfammlungslletbote. 
" 10. 5. 27, 6. 10664} '" ~~~ '" (. t" m "'" ..... CI( m . cn....r· 
11 13. 5. 27, 6.10695 ""tgen.., .... >QU"O "er "".~.;<.I.«.-'I" m ","",uln • 
.\\ u b t 16. 5. 27, 6. 10752 gegen ffiepubliffd}u~\lerlängetung. 
::D r. % d d 18. 10. 27, 6. 11500 gegen bie roiUfürHd}t mm;aftung \lon fün~unbeft 
mationalfocialif1en roegen !Beteiligung am ~atteitag . 
.\\ u b e 24. 3. 28, 6.13685 cum 3nnendat: 
,,::DM IDigilantengefe~ ge6t roeit übet bas ~inau5, roa5 roir aus bn &efd}id}tt beT 
~cttetnid}'fd}en Seit bet ffieaftion bet 40et unb 50et 3a~re im @elliid}tnis be~alttn ~a&en. ::Die ~eitung im !Berliner ~oli3eiprafibium ~at ein J;,m 1)r. !Bern~arl> lIDci~. 
i!s if1 in ~reu~en übIid}, jemMb 3U bef1rafen, roenn er biefen 1)r. !Bern~atb lIDei~ 
3fibor lIDd~ nennt. 3d} ~a{te eil für eine &efd}madlofigfeit, biefen !Bern~arb lIDeiji 
3fibor 3U nennen; benn fdbf1, roenn ®ei~ 3iibor l)ieije, roürbe bie &iittin 3fis nod} 
i!infprud} er~eben, gerabe biefen ®ei6 als @efd}enf ber 3iiil 3u bejeid}nen." 
1) r. % r i cf 28.11. 28, 6.526 3ur )tage5orbnung: tlfmfiiUe, Seitungil~erbct. 
11 29.11.28, 6.555 @:rffarung cur )ted}nijd}en mct~i{fe: 
,,311 biefem 6taat ber D~nmad,t unb mangc[nben ~t!)rität l.1erbanft bie )t.m. 
il)rt (,!ntj1~ung bem ~iijbraud} bel' Wlad}t bn &eroedf4)aften oher il)rem Um.1trmögen, 
bie 6tiUegung tebenswid}tiger !Betriebe unb babUtd} bit 0efa~rbung non Wlenfd}tnItbtn ~u I.1tr~inbtm. lIDir etIeunen an, ba§ bie )t.m. befonbwl ~u I1!nfang i~rtr )tatigfett, aI! 
::Deutfd}{anb nod} nid}t l.1iiUig :Daroe~fo{enie roat, an 6tdle ber @eroerffd}aften ~ ®o~{e her @efam~eit ~ier ~e{fenb eingegriffen unb l.1or antm liei ~roenbun9 bn 
6d}iiben \Jen matutfataf1rop~en nü~{jd}t I1!rbeit l.1nnd}tet ~at. lIDit iinb aber nid,t 
fid}er ba~ bie \t.m. in hem ~te ~mid}enhen 61lflem ber ~5lieutung beS f4)affenben 
mou;s burd, bM internationale ~inan3tllpita{ nid}t als Wlad}tinft:rummt in ber ,panb 
btf IDoUf1rei'fungsorgllUe bi eies 611jletn6 ~um 6d}aben beS heutfd}tn I1!rbdttrs bet 6tirn 
unb btr ~auf1 als 6treifbted}mrgllnijation miiibraud}t roirb. lIDir {e~nen bll1)er in 
biefem 6\lj1em gtunbiä~[id} bi~. :!;.m. ab. ~t11 ted}t .• gilt ~as. n_at~rlid} \Jon her \)on 
6t'Cmng gepranten @:rfa~l)rgan!latton, bem log. ted}nl\a,..n ffietd}simnji, ben er offen< 
bar mit 5;,i[fe beil gefinnungstüd}tigen, ablieferungsomiten ffiei'9sbannet~ ~U etntt neutn 
metfcrgungsf1iitte maf1ifliid}tf ~frünhenemvfänger ausbauen \UIU." 
:D t'. % r i d 13. 12. 28, 6.777 3ur ':!:agesorbnung: tlöerfä[{e. 
:n r. @ 0 t b b e {58. 6. 29, 6. 2220 aum '}nnenetat: 
3nnenpo{itif ~at für unS ffiationalfoaia[if1m nur lltn ainn unb ben ~roed, ein 
morr 'für ~ie l1!uiienpolitif in ~!)rm ~u ~ri~gen. i!{n~att na.d} ~u~en jiar~ unb f td}tt a~' 
3Utrcten unll nam innen bas mou au eintgen unll tu il3ertaf!ung ~U bttngtn, ~a&en bIt 
IDlinij1tr Heier IRepublif genau bas @fgtnteil gefan. 6ie id}roingen nad} auiitn botn ~a(mroebe{ unb nad, innen ben @ummifnüppd. mad} a~en finb fit fried}rnllt q!a3l< 
fif1en unh nad} innen blurtünfligt \militariflen, bit jebe !BUbung eines nationalen 
lIDibeq1Mbts \lon \lc~min im .\teim erfii~en. :Deil~1l1.b \Jtnnß!le~_roit ~Ut~u5 ftintn @egtnf~ 3rotfd}rn 6tuiemann unll 6tllermg AU trohden. :Dlf etl.1ermg'ld)t ßmtn' 
potitif i:f! llet !IDfgbtmter btr Etrefemann'fd>en !!Iujenpolitif. mild} aujien ~in ~ unttf bit mttff!allUllgilbittate, nad} itmen ffitpubmf~efe~! lillit I,afftn 
nia,t bie ~ublif, fonbem Me b~eitigen \Rel'ub~ifanet. lIDir ~abe.n nia,~ gegeR 
Ga,lIlaq'\Ju*@olb als 'Satbe, fonbem illir le~nen bure ;ja~ne ab,. 1l.1tl1 eil bl.e Wa~nt 
ber .ltapitulatioll gellle[en ijl . .pätten fie auf bicfe \Sa~ne ben natlOlla(en ~Iberflanb 
gcfa,rieben, illir illären bie erjlen, bie \lor biefet \Sa~ne anbetenb auf ben .ltmen la~m. 
~ber mit bie[et \Sa~ne \letbinbet [ia, bie meutmi, bie \Re~olte, ba5, illa5 bet .ltarbmal 
\Jau~aber meineib unb mmat genannt ~at." 
6 t ra § er 11. 6. 29, 6.2293 bum \Rel'ubliffa,u$ge[e$ Cmedängerullg): 
,,:nas \Republif[a,uMe[e$ ijl baß brutafjle 'llo(i~eigefe~, bas je eill 6taat für nö.tig 
eraa,tet ~at. jIDit ffiationaf[o,\ialijlen beja~en bie fittlia,e Q)ma,tigung ber \Re\lo.l.utl?n 
an [idl. 2!!{gemein il1 [ic bma,tigt, lIlenn bit Ur[upatorenia,id)t glaubt, grunbla~ltd; 
aUes befrer maa,en 3U fönnen. :nie 2. Q)ma,tigung, \Rc\lo(ution ,1u ma~en i~, lIlen.n 
ber jIDi!{e 3um Ileuen 6raat in bet @e[amt~eit bes mollcs üb~rmäa,tlg. lIlHb;... :nIC 
\Sansculotten bcr fran3öfija,en \Re\ldution ~aben für i~rc \Rellolutlon une I~ren .;:,taat 
geblutet, an ber 6c(llue[{e ']f)ret \Re\lo{ution franb bie ~eig~1eit, ber .pod)l)m~t unD .baß 
.peruntmei§en \lon .Itofarben. Unb biefer C3eijl unb ']n~a[t 3f)ret \Rcllo(utlon blllm9t 
6ie, \Rcpub(if[a,u~gc[e~e ,1u madJen. '!Bar es ria,tig, ba~ b~e ~ie&e b~s ffi:!fcs ~ncn 
gc~örte un\) bag bas mou naa, einem neuen 6taat la,nc, bann 111 ble[er ~~a~ 
ge[id)ert burd1 \)en jIDiber~aU im mou unb braua,t nid)t 'lloli,lcifnüppel, um mit~lc!t9 
lIldter 3U e~jlimn. 1'lem 2Cuslanb gegenüber Fn\) 6ie feig, im ,]n[anb gC9en ben 
i1Jrdeten, gegen ben beutja,en mo(fsgenoHen, bie auf bie ~rfüHung if)rer ~orbetUn~eftn 
immer noa, lIlarten, 'llan,letillagen, ma[d)inengcme~te un\) ~[U~,ieu9e! Unb es ~tl 
'J~nen boa, nia,tS. '!Beil 3~r 6l)!1em ber \tob beil iJeutfa,en )EoHes ijl, barum ~iinnen 
\Sie bie tobbringenbe '!Bitfung ']~re6 6l)j1ems aua, bura, 'lloli5dgefe~e nie unb mmmer 
abmenben. '!Bit ffiationalfo,\ialijlen m,~ren uns gegen bas \Rcl'tlb[itfu)u~gcfe~ aua, mcgen 
her auticrorbentlia, ungmu)ten 2!tt feiner 1'lura,fü(ltung. 3d) ~abe cinmal bieien 6taat 
@;d~facrrcpubm gcf)ei§en, unb bafür murbe meine Seitung ,\mei monate llc:botcn, 
lIlülmnb am 7. 'J1ouemocr 1928 ber ,,\t~ütingcr )Eo(fsfreunb" ffir.263 ungcfrratt ball' 
[dbe fd)rieb. :Das fal'itafijli[a,e \Sl)flem uon ~eute, ausgcbrücrt bura, oie .pmfd)aft beS 
fVanf· unb )Börien~apitals, llerfucf1t gegenüber bem ')1otfd)rei ber gefamten fd)aftenben 
[Gdt fid) am \Ruber ,Iu erf)a(ten. inbcm es fia, bie ~ü~m unb bie \Stimmen her 
6:'ll.'!). fauft unh baß 6l)fiem \Se\)ering einfü~rt, unh eil illirb genau 10 unterge~en 
mle l:aß 61)flcm mettemid,l." 
'!B a 9 nc r 2t. 6. 29, 6.2752 bum \Republiffa,u$gcfe$. 
1) r. (>j 0 e" 0 C {. 25. 6. 29, 6.2918 ,\um \Republiffa,u~gcfe$ (3. ~eiun~): 
,,:nas \Rcpufl{Hfa,u~gefel} il1 ein 2Cu5na~mcgefe~. ~s ijl entj1anl:Jcn in btr 
~tt:t~fpiite ees ~at~enau.mcrbes. '!Bir 'J1ationalio,jiali11en [inb nia,t 2{n~iinger ~on 
l'olttlfd,len morbtaten, mir glauben \lielmef)r b.lji einmal eine 3eit anbred:)cn mlrb, 
1Il0 He, bie ca5 beutfa,e m~{f ins ti411e UngWcf gejlüqt f)aben, legal aufgef);lngt 
lIlcrben. 1'lurd:) bas \R,puomidJutlgcfcß iof{ in '!BirHid)feit nia,t [0 fe~r bie 6taat~ronn 
gcfd:)ü~t metben, als \)ielme~r ein 3ultanb, bcr auf bic 1'lauer für ha. ganbe fa,attenbe 
[jeU .u!.lettrü$(~d) gemcr~en i11. ::l)ie .ltritif an biefem ;3uflanb !Dirb a[[mü~!id) ben 
ffiu~nt<~e?1 btc!e~ Sujlanbcil unbe~aglia, unb gefü~t{ia, unb fie moIIcn mit bem ~d:)uJ}' 
gtfeß bele .ltnttf nieberrnÜl'l'cln. ~in illitUid)er 6taat mit 6taatsbtmugtfetn un'o 
~ci~citsßef~( bt.lud)t nia,t butd) befonbm \l1usna~megefe~c befa,ü~t au merben( n 
fm'oet ~mretd:)enhen 6d)uß in bet ~icbe unb 2Cn~än9{ia,feit ber \Staatsbürger. ~lebe 
(ä~t ~~ aber nia,t für einen 6taat unb eine ;ja~ne er3mingen, icnbem 6ie et,\min;je~ 
mtt ~lelem C3efe~ nur €iefinnungsluml'mi uni) feige .\tried)mi. ffiid)t nur bie ffi<pu~.ltf 
un\) I~te ~a~ne, aua, He \trägtr biefet \Republif, bie .pcrun minifier ioHen befd:)u~t 
tl:ln~en. :l)a3u g~iirt aud) tier e~tmalige \Rda,sfan~ler )Bauer, \1n ben her ll!1jüllif.:f}e 
6dneb:r iBarmat flllgenben 'iBrief gefd:)rieben ~at: ,,'!Btt 6ie !Difien mir\) bei mit Jf,re 
l'erfilnltdJe .Suneigung immer jlet3 uie{ ~ii~er tingefcf)ii~t alS ein va'at tauienb :DoUar. 
€dIten 61t aber ill,\mifa,m noa, etl1Jas :DoUar beniitigen [o!DiH ia, '}~nen bei bcr 
ltii41fien ~th9eru,clt :Donar 1000 ober 1500 üherfenben.'" 
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eo~llIbtmcftlttit btf )Berltieg~~rit eint ge\1)iffe IReaUien gegen ben \)oIf~\)etbttbmrd)ea 
@ang be~ mobernm IIDirtfd>llft~lebeM, gegen bas riidfidJt5lofe Unterfiamvfm bef 
bMf<f}m )Be(fsftaft im ::Dimfle einet @dbmadJmi, bet jebe~ eo,te IIDettgefiif)1 ab~anbca 
gtfommen Wdr, gefe~en ~aben. mei un5 \1)aren in btt \norfrieg5~ei! fo,on ~eute, \)~ 
btnm mdn<f} einet mit !So,illttS .\{atl lJRoot gebao,t ~a6en mag: I:::)teUt m~o, !lOt tUt 
j)m .stetls, \1)ie idJ riner bin, bann 10Ute aus ::Deutfo,l~nb eine IRepubhf \1)ttbtn, 
gtgen bie lRom unb !Sparta ffionnenfliifltt \1)aren! 2Ufo tfgenb\1)tIdJe aUSgefVtod)ent 
m,neigung, itgmbwel<f}m j) a 6 g e gen b i eIRe V u b li f a 15 !S t aa t5 f OT III 
~Ilt eS in unfeter l.J.lartei \1)eber ftiif)et gegeben, noo, gibt es biefen j)a6 ~eute'= IID~ 
nnt ~afim unb 1Dd5 wir befiimvfm, ba5 rinb bie 2lu5wü<f}fe bes an unb für I~ 
unbtaud)baren fotmalbemoftatifo,m !Sl)flems. ~fo ~s ~ic ~eute m.it bieJem .IR~ubbf:< 
f<f}u~gefe~ paten rieten unb fo,ü~en \1)oUen, bas Ifl mo,t eme IRevubltf, \1)le \1)lt fle. uni 
beulen, niimli<f} ein witflio, flader, felbflllerfiiinblio, auo, nao, au6en flatfn (o~la(er 
IDo(fsflaat. €ie wonen \)er~inbern, ba6 an ben ma§lofen 2l u s \1) Ü dJ I e n b I! f t II 
61) 11 e m s bie notIDenbige !o,atfe .\{nrif geübt \1)irb, bie im \noHe i~r ~d)o ~nbtt. 
WIan ~at be~auptet, wir \)erfuo,ten, uns in un~uliifiiget ~Otm Q:ingang in ble ~ e I ~ 
W e ~ r ~u Ilttfd)affen, um \)on bort aus iUega( gegen bie IRepub(if 3U arbeiten. ~ 
\Rcid)5innenminiflet ~at ein \pro toten Iltt(efen, mit bem bas be\1)ielen je!n Ion, aber. er ~at fidJ w09(\1)eisHo, ge~ütet, ben ffiamen bes lJRannes 3U nennen, ber ble unfontro~ltf"f 
bllfen ~ngllben gemao,t 1,at. 3dJ miio,te nio,t be3\1)tifeln, bll6 er ~n ffiamen ble eS 
WIdMeS fennt. \!her io, b~aupte l)on biefet !SteUe aU5, ba6 es fio, um einen gani ge< wii~nlidJen 2.odfpi$d f)dnbdt; \1)it ~aben lo[o,e €ubjdte auo, in anbmn ;yäUen, 3. 18• 
bei llen ominiifm mombenattentaten im Ilongen !Sommer am IIDerf gefe~m. ~<f} W 
maU l)atte j)err !SeIltring bie !Stirn, Fo, in einer \netfamm[ung in murg im ::Dtt~mae< 
f<f}m r,inaujlenen unb ~u fagen, bie ffiationa{fo~ia{iflen !o,lio,en mit einigen I.J.lfunb 
::Dl)namit niio,11ens bmo, bie !Sttll§cn. Unb als \1)ir \1)ieber~o{t baten, er möo,te uns ~o<f} 
fdgen, \1)ie er ~u bieftt me9auptung fäme, \1)t{dJe ){leweile er bafär beläjie, bll ~uUk 
er {io, in !So,\1)eigen unll 3\1)dng uns babmo" i~n iiffentlio, ;\u befd).ullligen, b~p. er 
1!ügen unb iEetleumbungen in bie IIDdt gefeJ;t ~ätte. IIDenn !Sie J~te lJRao,tp.olttlOll 
rio,tig, b. Ij. nur im Jntmfie unb im !Sinne bes \1)tiliätigen \noUes, bes llrb~ttenbea 
1)eutfo,lanbs ge6taud)en, \1)enn !Sie uns 10 regieren, baji \1)ir wirtjo,aftIio" f03ta{ unb 
fulturdI ein :Daiein 6~aupten unb fiif)ren fönnm, auf bas \1)ir 2lnfvruo, tT~bta 
fiinnm unb müflen, bann ~aben !Sie bieles IR e V u b { i f I 0, u ~ 9 t I e ~ nt <f}t 
n ö ti g, bann mitb es niemanb einfa{{en, bit IRcpubHE unb i9ft IReprälentantm ~ 
~bt\l~en nnb ~etäo,tlio, 3U mao,en, bann \1)irb bas gan3e mou einig unb gefo,(offen rtUl 
m lln 1lb~eugung, bau biele \1)trt\loUen Q:inno,tungen nio,t ötrfliitt, lonbern erJ)dlka 
\1)ttben müHm. !So mao,t man eine Ilernünftige !Staat5volitif. \non fo(dJen fibeP 
ltgungen aus werben \1)ir gegen bas IRcpubliffo,uMele$ flimmen. IIDir \1)enben un~ no<f} 
einmdl an dlle Itief: unb IIDeitblidenben in biefem j)llufe mit bem IRufe: IIDertt bdlI 
6d)ruflll in bk IIDolfsf o,luo,t!" 
1)t. jJrid 17. 6. 30, !S.5512, 3um Q:tat lleS 'l'nnmminiflttium5 (!Strdt lt~ürinF 
IReio,). -
,,:Der €trcit Itljüringen-lReio, ~at gerabe3u gtoteste ~otmen angenommen. ~it 
j)men !Seuering unll IIDi~ ~aben es für gut befunben IR e i 0, s ~ u I 0, ü i f e f Ü 't 1I.U I' 
sp \1 (i;\ t i, alie @!Ibet, He. ~5 tljüringifdJen !Steuerge.lbern aufgebtad)t \1)trben, tlß' 
fll<f} te~ unb lletTafluugs\1)ibng b t m 2. a n b e It 9 ü tin 9 e n\)o q u e n t Ij 11 (t t IL 'I 
IIDenn wit in Itl,üringen in bemfdben !Stile fortf~rm \1)oUten, \1)it er mit bef 'I' 
Sllerrt biefer @tlber eingefo,[dgen l'IlOtben ift, bann tnü§ten \1)ir ben ~üringif"'! 
iindniiimtern unterfagen, @e(b an bit IRrio,sfaffe in merlin ab3ufiif)ten. lJRan fiiß!ÜC 
llU<f} bdtdU beufen, dn !SteUe ber ~duptdmtlia,en l.J.loli~i eint ffi 0 t V 0 [ i 6 e i, ttnt 
~dnttHdJe dufiujlillen. 
• flBit ging bmn ber emt los'l 3m jJWfUllr !1lI; ri~ j)m 6ellmng btmüjigt, '" 
tut 6d)tri6en dn bds ~ringirdJe !StIlllt5miniitmum 3U no,ten, l'IlOtin n lio, etfunbigt, , 
lDtl$ fi mit ber ~g bd \n nb oU bn ,,~b In u nb W d Ih u'" bm<f} bcst ~ 
.~fOi~ 3nnenmittiflet für lBmIdnbtnii f,ätte; na<f} SeitungllmdbUllQUl,' 
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7)imjü gtleijlet ~Qt. I!r I»Utbe au~ für biefen l1)ojlen IlU5nre~en. Der ~Qnn ~ot Q6cr 
nun bi15 Ung(Üd, bQi er, M~mt er bereit& am 1. ~ril in ben !!f3:.lrtejlQnb )!tff$ 
11)Qf, I)lQrionalfo3illlijl gel»orben ifl. 
Di15 ijl ber <Stein bd lfutjloid; I»til bet ~ann snatioM{fobiQ!ijl ift, ift b!t 
9ClU3e lPolijei in Jtl;ütingen ni~tg I1)trt, ift fie Mtiona(fo3illlijlif~ tlerfeud}t, l1)t~en ~tt 
@tlbtt gefpmt. Da fommt immer I»iebtr bas aIte 2ieb, bie sn a t ion a ( f ° a t Q { t -
fien 1»0{(Un mit gel»a(tfamen ~itte(n bie ffiei~5tle.rf.~ffunll 
jl ü r 3 e n. @{Iluben Eiie bo~ ni~t, bai I»ir einet betilrtigen ~mm~elt ~er~Qupt 
fäljig I»/iren; benn bas I»iire ni~t nur ein merbre~n, fonbem eUle 1)umm~elt. ~d 
~ge Eil)ftem er(ebigt fid} 9M3 tlon ftlbfl, es ifl ~eute fd}on am <!nbe. - I!men 
breiten \Raum in bet <!rörtnung bts ffiei~innmetats ~at Ilud} Me % t Il 9 e b tf 
<5 d} u (g t b t t t eingenommen. 3~ ~Ilbe mid} a.(s mO([5bilbung6minifler !on ~iP 
ringen 'CttilnlQit gefe~en, bie !!Biebminfü~tUng eme5 ~~(gebe.td iU ~mpre~{en -
nur 3U tmpf~{en, ni~t M3uotbnen. Die tlerfaHungsmiiilge @tn)lfienSftet~ett ,1ft bur" 
ben I!dlli in feiner !!Beife angdaflet. !!Bit snlltioßll(foiillliflm finb b~r 2(nftd}t, b!lß 
$or!lU6ft{lung für bie politif~ unb I»irtf~aftli~ @efunbung bes btutt~m moUd llit 
tt li 9 i Ö 6. ii t t (i d} e <! r neu u u n 9 ifl, unb 'Con biefem @e)id}t6punft ilUS 
~ I»h d für nOtl1)tnbig era~td, bai in ber <Sd}u{e I»ieber blls <Sd}u(ge.bet m~t 
sevflegt I»irb. 3~ ~Ilbe in btr l13egtünbung iU biefem <Sd}u{gebet6er(a~ getilgt, baj 
IHt- unb uolf6fumbe sttiifte am !!Betf nnb, blts beutf~ mo(Uttnn 
3U ittfe~en unb iU itt!1örtn. .~ 
s.nun ift liefonbttG bagegen eine gteie ,ptte losgegangen, bai ba 'Con m er f Q t 
unb l13ettug bit ffieb e ift. 
3d} fleUe fefl, bai biefe <S d} u ( 9 e li e tt f tin e ,p a i9 e b e t t finb, f I) n b er.n 
% ft i ~ ei t5 9 e bete. 1!5 I1)Ilr immer fo in ber !!Bdtgefd}id}te: !!Benn ein mou, I»!t 
bi15 beutf~, in Iler ~ild}flm snot ifl, bann fl~t es iU feinem ,pmgott, Ila~ ef i~m Iltt 
.5trQft um~t, Ilai es roielln frei roirb. 
3d} mui !lUd} bettreiten, Ilai bit @eliete bie <! m p f i n Il u n 9 t n 2( n be r 5 $ 
b t n f e n b e r \)ede~en. !!Bo ifl Ilenn im übrigen ber <!infPtUd} unb ber 2(ntfllg an Ilm Eitililt6gmd}t6~of feitenS Iler \Reid}sregietung geblieben, Il(s btr U. <S. 11) •• mol f 5' 
mi n i ~ er @ u i( in )t ~ ü ti n gen 3 u r ~ Il i feier 1 9 2 3 im 2(mtsbfatt bd ~ütin91f~ mo(fsbilbung5miniftmum6 im 2lpri( 1923 eint 6erit 'Con 2iebtm unb 
@ebid}ten \)eröffent(id}t ~Ilt, roorin Ilie ~iinger ber anbeten l1)arteien in btr übdftm 
!!Beife liefd}impft roorllen finb, 11)0 Ilie <!mvfinbungen 2lnbersbtnfenber roirUid} tler[e~ 
I»Ufben, - Ilas ~at ,pm @reil im 2(mt&blatt pubfiiitrt. ,,1)er mergllng~eit jlinfenbd 
2(115" ~en <Si~ Ilit l13ürgedi~ genannt. 
3m übrigen möd}te id} nur fagen: <!5 I»irb mit btr ffidd}stegierung stonffifte über 
stonf{ifte geben, fo (Mge ~ier 'Con feiten btr ffieid}5rfgietUng, roie blls feit 12 31l~!tR gef~n ift, eine )t f i b u t P Il 1 i t i f, Untefl1)trfungspoIitif unb metjflllllUng5pcbttl 
getrieben roirb. <!s ~rt 1li15 immer I»ieber ~u ffitibungen, ba id} mid} nid}t f~ttt, 
mdne übtf3eugung aud} in meiner amtH~n <!igenf~ft im ffia~men ber @efe~e IIl!b 
ber \Rtid}Gtlerfafiung Md} ~ög{id}fcit ~Ut @e{tung 3U bringen. - <Sie ~aben \)Ot~l.n f~n meinen <!ib angt3l1)tifdt. 3d} erlHire ~ier aU6llriid(~: 3d} ~abe ben I! i b !luf bit 
m tt f a ff u n 9 Il t& ffi d d} 6 unb )t ~ ü d n gen 5 gtldflet unll I1)trbe ben <!ib au" ~(ten, roie id) d l1i5~et nad} beflmt !!Bilien unb @fl»iffen getan ~Ilbf. 2lbef id} ~abe 
m:!>t gtf~rolltfn, in Jtl;üringtn l13ttlintt 'Politif 3U ma~. Di15 I1)ttbe id) aud} nie ~ 
,pter fd)riIltt fid} eben ber f}eutigt @ e i jl tlll n !!B e i m Cl T, I»it id} ~n Ilemete unb Illt 
I)lllrionlllf03illIiften ~n Iltttttten, 'Con Ilem @fift \)on !IBtimat \)on 1919 I»it %eua 
un.b !!BaHn. 1)enn ~ @tifl \)on 1919 ifl ber @eift bt$ SufamtntnDtud}6 unh ~ IJ'utbttr~t, bt$ lBtf3td}t& unll bn Unttfl1)trfung. 1)a @tift, ben mit Utrtreten, bi15 1ft ~ @ttft bd narionillen !!BibttftMbt6, tind unbiinbigtn !IBef;mUtn5 unh ~rit5< I»ilItns • 
• Unb bil5 Siel, bi15 ~ mir gefltdt ~Illit, bil5 grliat ~ DttItfd)Ianb$ 4U tintm ~ittdpttnft bt$ natiouQ{en !!BibtrftanbG, narionillm !IBa,m,illtn5 unh %t~t5mi((m6 
p ma4}tn. ~ i" 1Inbtfiimnttrt um QUt: e"l»imgfritm unh ,pinbtmifft of,nt 00i4Jt 
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Wnttllß ')h. 492jIV. 
1)ie ffidd;sregimmg iji AU erfud;en, folntit nötig, im fBmeJ;men mit ben 
bctej[jgtm 2iinbemgierungen bit alsbalbigt .paftentlaffung btr immet nod; in 
ben jtnfern bet ffievublif fd;mad;tenben td;ttn beutfd;en miinnet, bet fo, 
genannten IJemerid;ter (nid;t IJememörber), insbtfonbert bd OberleutnantS 
lSd;u[3, bes IJdbllltbef5 jtlavprot~, bes 2eutnantS .pdnes, bts OberleutnantS 
\Ju~tmann, Um~ofn, mmn, Ited;om, !IDiemtin AU beminen. 
merlin, btn 20. '.nouembn 1928. 
tnbtTunßßllnttllß I)1r. 1445/IV. 
1)eutfd;e, bmn ~usfiefetung ober ~u6lntifung 1lU! btm Wuslanb \)on 
beutfd;m me~iirben unter unma~ren ~ngllben ober unter IDerfd;llltiguIIg maÜ' 
gebenber ma~ret Itatflld;en emitft morDen iji, finb nad; @(Ilu&~llftmlld;ung 
biefes Itatbejianbs uom 3ujiiinbigen @erid;t fofort frei~u[aHen. 
merlin, ben 2. :De3ember 1929. 
Wnttllß I)1r. nt/V. 
1)ie ffieid;sreginung iji ~u erfud;en, af5ba[b bie geeigndm 6d;rittt AU tun. 
bamit bie 2anllmirte, bie fid; rüdfjd;ts[ofen, Iluf bit lEernid;tung i~m <!rifitni 
ab;;itIenben ISteuetdntteibungen millerfe~ten, a[fo gcmiHermafjen aus I)1otroe~r 
mit ben befte~enben @efe~esuorid;riften in jtonfIift gerieten unll llafür in @e· 
fiingnifjen fd;mad;ten müHen, ftci geIaffen unb bie an6ängigen IStrilfuctfa6ren 
niebetgefd;Iagen merllen. 
merlin, ben 21. Cltobet 1930. 
~nttT~tIIlltilln I)1r. 270jV. 
1. 3ji es bem ,pmn md4}sjuitiJminil1er belannt, Dafj btn unbemittdten 
<!tfinbnu, gegen beten llJatente 'JHd;rigfeitsHage erboben mjrb, beim ffiei~ 
geri4}t im !IDiberfl'ru4) AU ~rtife{ 158, ~i. 1 Im ffieid;suetfaffung bas 
2!rmenre4}t grunllfii~{i4} Iler!ueigert m:rb, unll bafj i:emaufo(ge ba5 g~irrigt 
<!igentum bes unbemittelten ~tfinbers ben beutf4}en unb QU5lattblfd;en 
jtal'ita[fon3emen auf 0nabe ober Ungnabe ausgeliefert ijl:"? 
2. '111 bet ,pm mei4}sjuiti3minil1n bereit, bur4} eine fofortige IDerorbnung 
ffar3ufldlen, bafi bie meflimmungm ber Silli[l'r03efjorhnung IlU4} Iluf 
llJatcntflteirigfeiten beim mei4}s~eri4}t beaügli4> beil \J!".1.cnu4}t5 ~nl~U~ 
bung 3u finben .b~&en, u.ub baI! llerr: un&e!lll!tdt~n C!rttn~er l)e~ g{el~ e4}u~ feines getlngen ~lgentum5 celm met~sgmct)t gC\1)ru,rt mttb, mit 
ben bemittelten ijlatentin6abem? 
3. 3ft bem .pmn meid;sjufliaminiI1.-r bdannt, bafj hur4} ben :Deutfd;en 
~rfinber~lS4}utJ"erbanb e. 'l3., lJRünd)en, IDor(~[iige JUt _~nbetung ~e5 btu~ 
fd;en llJatentgefe~es im 3ntH~ife. be~ u!l~eml!!dte~ I!ltmber berut? 1928 
ausgearbeitet ~nb an ~as. rn\I4}SJ~I1:3mtnlfr~nUt;t uberf~nht l1)Ut~e~? 
3\1 ber .I)m mel4}~Jul1qmlJ\tflet bmlt, ft4} ba~ber i U a~tm, ~b 
biefe bem md4}sjuI1ilminij1erium jugegangcnen moq~iigt I'flt4}tgemaji 
überprüft \1)Dfben finb'? 
4. 311 ber J;m md~5jurriamini11n. bmit, batÜbtr. 2(us(u!'ft au geben, Illt~ 
l)aIb eine 1928. bellbficr,tigt~ bnn~!nb notllltnbtgt mttctm beS beutfd)en 
llJatentgefe~e$ felt~r untnbltcben tlt? 
5. 3ft bn .pm meid;sjuitii1niniiler bereit,. bi~ ~be~gSuorfd}riigt. bes 
1)eutfd;en ~tfinlle~4}u~"etOllnbe5 3ur fOtJ)r!tgen :.t:u.~4}tur,rung .. ~u. bm~gm 
uub bamit bit lJRinbej1forberung ber btU11if}tn ~tJtnber. be3u9lt.:9 emer 
ffitfutm beS IlJlltentgefe~es 3U erfüfLen unb baS ~C1~9t (!lgentm:t bes U~ 
bemittelten (!tfinbers l)ot @cl1)<l!taften be5 @fol!fapttali 3U f~? 
-.tra9 ffir. 509/V. 
Tlie IReid>6ftgimmg ifi au trfud)tn, aur €ntlllfhtng btf öffentli~ ~ fll~rt5pflege, in €tgiinaung bd § 1601 bri müt~trIid}tn @nfe$budj5, 4Itdj @e;: 
fd)wij1tr, wenn fie wo~U,a&enb unb finberTuij fmb, für unta~t$pfli~9 P 
afIiiren. 
merlin, ben 9. Tleaem&ef 1930. 
B. ffieben. 
1) t. % d d 27. 8. 24, 15. 9581 
" 27. 8. 24, 15. 972 
" 29. 8. 24, 15.1103} für !:mnejiie füf politifd).e, IlUS illltaliiabifdjcn 
• ". 17. 3. 25, 15.1098 IDlotiilen bfgangene I5trllftllten. 
1) • t t t t dj 12. 8. 25, 15.4426 
Tlt. %tid 2.7.27, 15. 11179 J 
" 27. 1. 28, 15.12458 
,,\non ~ij~eten @efidjt$punften, ilom I5djidfal bd gefilmten btutfdjen \nolfd 4It5 gef~en, wiegt bie I5djulb ber €ra&efgtf" unb I5djeibtmllM,!:ttentiitef febttleidjt gegeß# 
übet ben wtItgefdjidjtridjen \ner&udjen bn €r!&ugH, IRllt~tnllU 
unb anbtten neubeutfdjen I5tllllt$miinntt, bie bll5 beutfdje \nolf ~do5 gemlldjt unb 
es unftren %einben wb bem internlltionalen \jinlln~fllPitIlI !Utn \jtllue \lOfgen>Otfen 
~Il&en." 
"Tl1l5 fommenbt nlltionalfo~ialij1ifd).e Tleutfdjlanb wirb ben megriff bd ~Ilnbes. 
\)tTtllt$ au bem bd \n 0 I f 5 II e t t Il t 5 etn>eitern wb bIlrauf Ills tin3ige I5trllft ben 
\t 0 b f~en." 
Tlr. \jti d 17.2.26, 15. 5648 aUtn j'ufti3etllt• 
" 22.6.27, <6.10991 pm neuen <6trllfgefe~entn>urf. 
6 t ö ~ f 23.1.26, 15.5135 aUf .1lomöbie bd \jemeilUSf.,.fd. 
1) T. W Ti d 18. 5. 26, 15. 7311} Wemdt\)i 
11 18. 5. 26, 6. 7312 
11 3.2.26, 15.5290 über Tluell im IDlilitatj1tllfredjt. 
" 20.1.27 15.8671 über mefeitigung ber @mdjt$fofienIlOtf~Wflidjt· 
'}) t. W r i d 29.3.28, 6.13927 auf 2lmnej1ie: 
!mit ffilltionlllro~iIlHj1en lltrlangen, bllU jene edjten btutfdjen lJXanner, bit tint 
fdjllndoie j'ubenpreffe unb b~e 1\igll fü! lJXenjdjemedjte a~ Wtl!Ie~:bnn gtj1empe~ 1;llt, wii~Tenb wit fie 1115 \jemmdjttf bt3ud;nen, ber 2(mnetttt tetu,lltttg werben. I5le Ilet" 
bienen nndj unieter !:uffllHung fdne 6trllft, fonbtrn btn Tlant bt5 matedllnbd. 
!mit ffilltionllljo3illHj1tn treten in ben !IB1lf)(f1lmv!' mit bn ~aTcb; j)eTilUS mit 
ben !,oIitifdjen @4angenen1" 
1)t. \jtid 15.6.28, 15.18 unb 13.7.28, 6.245 btSgl. 
1) T. \j T i d 13. 12. 28, 15.760 übn €Tf!:attung btt ffitdjt5ani1)(l{t5geb~ren in !:ntten-
fadjen. 
Tl T. % f i d 13. 6. 29, 6. 2421 !Um j'ufti~1lt (\jtmr- unb matmatpto3tU); 
"Tler ffiddjsgeridjt5priifibent ~T. EintonS 1;at t~!1ma.l sefagt :. ,,:vif ffitd;~il'tt~ 
btfinbet fidj in btr fafl unetttiighdje!1 !fage, ba~ Ite IlTeIta~ ntd,lt me2f ~gtntlldjt5 
\Rtd;t, fonbnn nut nodj me1;t ober. tmnbet g;oUfS Unredjt !ptt:fJen f~n~ .1)ieftt reIbe 
lJXann ~at \10'1' einigen !IBodjen fttn !:mt ntellftgdegt, \1)fl{ bie ffitidj~ugtefUng butdj 
einen wibtr \tfeu unb @(auben erfolgten poIitifdjen ~ingriff in tin on btm 6tQllt$# 
gttidjt$l)of bd btutfdjen IReid>6 ant;iingigen 1Rt41t5llfrfllf)ten bit €ntfdjeibung bitr~ ~fien ~dlt5 Ilmitdt 1;at. Tliefe btibtn \tlltjad;en genügen fdjcn pm !Bttllti5, b4, 
biefe \Rqmbfif nidjt t1UT finanaidl, UlirtfdjaftHd) unb ~enpoHtif~ llijUig fxmftott ifi unb t1UT nodj Ilon btt @nllbt btt 'jafob @oIbfdjmibt unb @enllfitn it;t fii1nlncf" 
r,,' . ,;,~,-,:".,,::;y~ ::1,. ,,1; 
, 
': -~ f, 
:;', Ü~ :Dltfnn frifld, fonbmt fie belUeifen aud) ben 18 a n fr I) t t b e s ffi e d) t (\ u n b 
._~,._<.~-""'--_"_=_'"",.-.,--~ ___ ",~-___ ~ ___ ,,,, ~ ,~~, __ c""', ~ 
---
, 'i ;: b er 3' u fl i 3. ~us ber ~rre \)on illlateria[, bas ben lBanhott ber 3ufli3 ef~iirtet, 
,\ Jt lDiU id) nUf lmi haffefle ~ii[[e anfü~ren. 
r_,",;",,' .';,B,if,_,;,', :Da ift 3uniid)fl ber illlagbeburger illlorbpre~ejj 6d)röber~.paa6 unb ber fid) a~ 
" g fd)[iejjenbe :Dif3ipHnarpt03ejj gegen bie ffiid)tet .poffmann unb ..\tii({ing. (!s i~ lDO~[ 
in ber @efd)id)te ber beutfd)en ffied)tfvred)ung ein fo unet~Öttet (!ingriff In eine 
, ;; gerid)tIid)e mornnterfud)ung noa, nia,t bageroefen, lDie ber ffieia,5&annet~äuptnng unb 
11 Oberpriifibent im Untetamt .pörfing i~n begangen ~at. :Die fid) bagegen 3Ut !me~r 
fetlenben IRia,ter roetben flraf\letfe~t . .pötfing be3ie~t ~eute nod) ~o~es !mattegd/). 1len 
lBanftott bet 3ufli3 ~at in biefem ~a[[ bet 6taatsanroalt im 1lif3iVnnaft)etfa~ren 
am olammergeria,t gan3 offen \lerfünbet, inbem er fagte: "U&et bet Unab~ängigfeit 
bn @etid)te fl~t bie 6taat5taifon./I :Das ~dlit bie qJ 0 [ i t i f i e tun 9 be t 
IR e a, t s p f [ e 9 e a[s 6taatsgrnnbfa~ aufileUen. 
~er ~roeite ~an ifl ~et 6fanba[ ber ~ememotbVt03effe. :Die gan3e ~ememorb~e~e 
I1.lItr md)tß anbetet! a[s em \1Iblenfungsmanö\let \lom lBatmatffanbaI. :Die ~ememorb~ 
pt.o3effe roäten nia,t mög{id) geroefen, roenn in bet ffiegierung roitflid) illlännet unh 
fttne IDlänna,en fäjjen unb gefeffen ~ätten. 
• lBefonbet5 hajj liegt baS Untea,t im ~a{[ 6a,ul3. (!t routbe feinem otbentlia,en ffit~ter !n!3ogen !lnb bUtd) ein. eigenes 6onbergeria,t unter bem berüa,tigten S!an~ 
gmd)tsllmftor 6tegert Ilbgeurtel[t, ber 3u\lor feinen lBefä~igungsnlla,roeis buta, ben ~usfVtud) gegenüber einem ~tontfo[bllten: ,,!met fia, fo lllnge braujjen ~ernmgetrieben ~~t, ber ~Ilt natüt~id) einen "!.oralifd)en 1lefeft", erbraa,t ~Iltte. !meite unb .nid)t 
ble fd}le?i!eflen J{tetfe beiS beutl«len moHes ~Ilben fein metj1änbnis bllfüt, ball ber fomm~~1tfhfd)e illlotbbtenner IDla:r .pÖ[3 feit 31l~r unb )tag ftei ~erum[äuft unb ber \itontfamv~et qJll~[ 6a,U(3, b~t 64 mlll im olrieg \Jetrounbet roorben ij1, ~eute noa, 
tn .paft fl~t. 61e fe~en bllnn ben lBeroei5 für bie glln3e m I) r Il [ i f d) e met ~ (umvung ber 3uj1i3 unh biefet ffiepub[it 
SJ1un hum [e~ten ~a{{, bem 18llfmlltpt03eji, 1let oj1jübijd)e 0tolija,ieber 18atmat ~~t baS be~!fa,e.,~o[~ um :Du~~nbe \.1o,n @o(bmiHionen betrogen unO film mit einet {t1dj!~n 0cfangmslttllte .bll"on, bIt er memll[S Ilbfi~tn roitb. :Die pfIidjttteuen 6tllat~ 
Ilnroalte ~u6",!ann" ~Iltvar\l unb qJel3er, bie in bieien unge~euetlia,en olorruption~ 
j1anbll[ grunblta, ~tnetn(eua,teten unb \JOt allem bie poIitifd)en Sujllmmen~änge Iluf~ ~edt» rooUten, rour.ben für i~ten :Dienl1eifet aus \1Imt unb !mütben gejagt. Unet~ört 
tjl es,. bllli ber ffiel--9sf,lln3[cr 1l,:D. lBauet unb ber ~bgcotbnete .peilmann bis ~eute 
ned) mdjt megt» IDletnelbs \Jettefgt roerben, ob\l)o~[ fie feit 31l~ten öffentlia, befd)u[bigt 
lDefben, . tlcr. t>em lBafm~tunterfua,ungsaut!fa,uli bes pteu§ija,en S!llnbtag5 roiifendid; 
unter,." \!tb bt~ UnlDll~T~elt gei Ilgt ~u ~Ilben. 
:Jd) er~arte metne ~nf{llge buta, fo[genbe afttnmäjjige ~ej1jld(ung: .pti[mann ~at. Ilm 4, ~e&rullf .1925 untet (!ill Ilusgeillgt, ef ~abe jid) \)on Q3'lnnat nur feine !us[llg~n e!fe~en. [Illfen unb f?nj1 feine SUlUenl:!ung tlon i~m et~lllten. :Der 6a,lDagtr 
tmb qJnllllttefretllT lBlltmats 211me{ 3illllf ~Ilt Ilber Ilm 24. illläf3 1925 [Ilut Ilmtlid)en Srugenpro~ofo[( llu5g4llgt, b1l6. j)ei[mllnn nlla, Ilnfäng(ia,em fd)einbllren 6träuben "on 
&nnllt . emmll,r ~ooo ~:.m, emgejledt ~abe. :Die qJllroIe für bie ~eutige 3ujli~ ~eijjt e6~n: 1lle ~eil)msfämvttr ins S!oa". bie 6a,ieber in bie IDlinij1etfejid! 3a, fdlHejjt 
m.tt ben !m0:t:n bes !!(bße~tbneten .pet[mllnn, bie er am 9.3uni 1926 Ills ~Ilftion~ 
füfmt /)er ~rll!lten 'Pllrte~ Im pteuliifa,en 21lnbtag ~um 3ul1i3etllt gefptoa,tn ~Ilt: ,,2Bir 
tt;tthn bll~r (orge~, ~~ll b~5 ~un~llme~t .H~fes 6taates, roenn nia,t bit 3ufli3, bod) 
bt: @ft~d)t1gfelt, tt;lrb. :mIr SJ11lt!onll[to3IaltJ1en roetben i~n babei tlltfräftig unter~ 
flü{wn, mhent rott Il!l flltumenb:n bdtten ffieid) auf @runil eines 0efe$es gegen mo(f~ 
tltttllt .unb _ ~ttUVtllln but~ ftntn lleutfd)en 6talltsgeridlt5~of .perm .peilmann \1[5 
etjlm tn \Jllfl!g [ega(er lIDttfe Ilu~ängen IUerllen fllifen."· 
1lt. ~ l'~ n f ~ 6.12.30, 6.403 3Uf SJ1Otl)erotbnung \Jom t. 12. 30 C\Jled)tslUeien): ,,~Il' ~f(llten 3~nen, bll6 bit iJtlltionll[fojialij1ifd)e :Deutfd)e \1Irbeit~rpllftei, br-
mfttt, ~ler ~ ::ne~tfd)[anb .mit bttn Orient unb bet \1Intife 6d)Iujj 3u mlld)tn, \lUd) ~u berufm ljl, etnma[ Ilnt bttn @iebid bes beutfd]en ffied)ts[Weni.\ ben b e u t r ~ t n 
""" fit f d) e n ! u m !m ot t f 0 m m t n i u la ff t n, nid)t immer alS ~geflll!Jten 
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7. 5. 26: @eg t n milbm !8tjltdfuns bn ~tTdbung. 
28. 3. 28: @ e gen ~ortfül)ntng bet 6tTdfte<9tSreform übtt hle !Inru;Cveriobe. 
30. 3. 28: ~ ü r @enna[anmejÜe für dUe poritif<gen 6tTilftaten 'Oon 6<9ulA bis ,pöij. 
13.12. 28: ~ ü r ~rfldttung ber ben 2iinbern ilUG bem @efe~ über ~rfhlttung bet 
ffie<9ßilnlllaltsgebü~rm in 2lrmenfa<gen erlllll<9ienben Sofien bur<9 baß ffid<9. 
(m,ge{e~nt mit aUm 6timmen, au<9 !ler lB.m.!p. gegen bie unfmn.) 
13. 6. 29: U n fe r 2lntTag IJh.492 für fofertigt ~reilaffung !lef ~emeri<9ter Illirb 
mit aUen gegen unfere, bie beutfd)niltienalen unb bie d)rifili~nationillen 
lBaunnflimmen abgele~nt. . 
2. 7. 30: ~ ür @efe~entlllurf über 6tTilfftd~it. 
18./19. 10. ~ ü r 2lnbnung bes @efe~eS übet 6tTaffrei~eit llom 14. 7. 28. 
1930: (:Dil5 @efe~ Illurbe mit Sltldbrittdme~r~eit ilngenommen.) 
IX. 
5tulturvoIitif 
Wntta. !Jh. 488/II. 
1\. ?fntrlige unb 3ntnveU4tionen. 
~6[ilnb6r~fn mit molf6f~uUdjrmofbilbung, hle fe~ 3~1t tUte 
fieben" unb mdjrllaffige 6<9u[e fe[bjliinbig gdeitet l;ilben, finb bei ir,Uf awdfe~r 
in @rnvpe III beS mo{fsf<9u{{~fer-:Dienfieinfommen"@ef~eS einAuftt1;tn. 
d) lBd ffiüdfe~t in ben l;timif<gen 6<9ulbienjl ijl na~ IDlög{ic9feit bit 
Stel[ung im 2!ußlanbSfd}ulbienjle AU berüdfi~igtn. 
e) .f>infi<9tli<9 bet !penfioni«Ung, !Initllltn" unb !Inilifenllnfefgung '0011 
~51an!lsrer,rern gelten bit lBejlimmungen für ffiti<9Sbeamte, jebo<9 ol)ne \Jlülf: 
fi<9t barauf, ob bei @intritt bet :Dienjlunf~igfdt 10 :Dienfljru;u \lolltnbet 
Illilren obn ni<9t. 
!8tr[in, ben 26. !/{ugujl 1924. 
~nttr"tllation ITIt. 304/V. 
ITIil<9 !prefjemelbungm beilbfi~tigt be: mil~fl5fdj~ preu~if~ jMtuSminifin 
@rimme ills IDla~nru;me gegen ble !/{roelßloflgfttt ble aUgemttne 6d}uCvfb<9t 
um ein Ja~r r,inilusauf<9ieben, fo ba~ bie 6<9uIfinber ein Jru;r fpäter dU 
j~t dUS ber 6<9u[e ent[affen Illtrben. ~emn foU er eine .petabf~un9 b« 
6<9ulja~u dII tlen r,ö~mn 6dju[en 'Oon nttm duf il<9t JUilfien, fomie bttt 
@rfa~ ber ffieifevriifung dII ben r,ör,mn 6d}u(en bUr<9 eine ~fn~mtVfÜfung 
dII bm .po<9f<9uIen p[anen. 
6inll ber ffiti<9sregietung bieft !pläne. ~ .f>t~ ~rimme &er.aMt? 3ft 
fit bilmit einllerflanben ober ltlll5 .gtb~ft fit. Im . .ptnbltd dUf ~~t[ 143.ff. 
ber mei<9slletfafiung AU tun, um ble ~l~ttha,felt beS 6<9uIllltftnS Im ffidd;t 
gegenüber biefm !pliintn ~u Illar,ftn? 
lBetlin, tim 25. ITIO\lttnbtr 1930. 
«utrag IJh. 739jV. 
IDie mei<9Sftgittung ijl ~u erfu<9tn, bafür 60tge 6u tTngen, bd§ nUe ~rgani" 
filtionm bie u(igionsfeinHi<ge, Irdmilitn 3trflörmbt unb IDlornl \ltfm<9tenbe )tenbma~ \lerfo[gen, in erfltr ~inie ber "lBunb b:c @ll~rtn" !1"b bit \l~m. btm 
f03ialbtmofrdtif<gen mei<95tagsabgeorbneten 1)r. ~owtnfttm gerettete mefttntgung 
ber "jtinberfteunbe", fofort uerboten ron!len. 
iBetlin, ben 6. ~ebntilr 1931. 
~nttrptUatilllt 1Jh. 502/V. 
6eit IDlonaten er9je~t fi~ über bie btutf<gen i'ia,tfpidt~eattf duf bie 
Offentlicf)feit eine \jIut llon gro§entdls .aus(iinbif<gen \jHmeGtugniift~, bit ge" 
eignet finb, !las 2lnfe~en !leutf<9lilnbs tm ~ran~e r,er~bAUf;1Jen, blt_ btutf~ 
molfStnom[ 3U llttgiften, beuti<ge \jtilUene~te unb lleutl~e ~auenrourbt ~ 
~~en 3U treten, ben iIDiberflanbsgeift btS beuti<gen moHes 3U fiir,men,. unb. bIt 
bilrüber ~inau5 bit )tenllm3 au~ifen, bet U~tetgrabung. be5 getabe tn biefet 
3eit ber !!{uffÜjlung in btn übngen .6taattn 10 notllltnlltg~n bt~tf~~. ~r­
gebanfens beS niltionaIil1if<9en ~mpftnben5 unb ber a({gemem <9nfUIa,"t ttth<gen 
ITIormen 'motf..r,.t;o AU leiften unb eine fa,~mloi~ _ 2lbtr;ibung$vropagdll~d ~u 
fiittlern. @s feim ~iet \lor aUem gtnilMt lBt(bftmten rolt: ":~, )taße, ble _~If 
""hIt ·..rA;''*men" O\t)tj ~eCten", lI'lldn3«creu,jtr !potemfin I ble ,,!:ffart 
=. ",.."".. , "" . :n"1 - l"~ '" ';1 1)rtnfuii", ,,!ln blaue @,IVreji", ,,~autn m '-'co< , "l!f~utngllu. - ,ytduenll;C< ! 
~l1anfaIi" unb in ben Ie5tm )tagen \)Ot aUttn bet <,pfm "Jm !Ineften nl<9t5 ()feUes". ;:Bei blefem le~ttn ~erifanifd!:-iüb!f<9tn !ptobuft r,anb.,elt es fi<9. u!ll 
eint gttneint unb niebemii<9rige mefUIIgh1lq.1tung btutf<ger ~ont1o[l)ate!l, bit tn 
bi3dffer unb mtfidlttt ~orm ~tm !pu~{ifum \)Otgt~rt.~tb~. Unb bttft ~aJ>; 
fil<ge Itliegt tmt 10 i<9romr, l1l5 hr ~Im Ulln dmenfantl~n :Juben 9t~f~t unb 
'!Jon amerifanif<gen atmt )teil jübii<gen 6<9dull'ieIem gtj1dIt 1ft. IDldll I,ilt irollt 
llttfumt, hle abjo[ut btutf<9feinbli<ge. ~tnbe,!~ bitf~ \iiImeS für_baß. beutf<ge 
Jn1anb ab!umilbern, inbttn man bIt gememj1tn etdlen fwrIlUSi<9l1ltt. 1>d 
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ahn filM bur~us nid)t geeignet fein, bie 6lemeingefiiC,did)feit biefes \pInt! PI 
umttinbem, Aumlll jll bod) bie ungtfür3te ~Ilffung im 2{uslllnbe liiuft unb bllbutd) 
\lOt Il!lem in ben <!ntentdiinbern ber <!inbmd entjltr,en mu§, bas beutf~ mou 
felofl fn mit biefet gemeinen unb nieberttiid)tigen )Eerr,öf)nung feines C,elben:: 
C,aften ,pmes llUS ben j'1lf)ren 1914-1918 ein~etflanben. :Die beutfd)oel1lu~tt 
fSeuöUemng uon merlin f)llt in fvontllner 2{bl1ltf)r in grojien WlaffenbellUlnflt"" 
tionen gegen biefen liilm 6teHung genommen. :Die 2{ntltlort barauf feitens btt 
preumfd)en \Regiemng I1lQren brinbltlütige il)o!i3eiattaden auf f)llrm{o5 btllUln:: 
fltimnbe Ijrontfo(baten. 60 ltlurben beifvidsl1leife am Wlontag abenb lirllue~, 
@reife unb .ltinber uon berittenen 6d)u~Vo[jhiI1en niebtrgeritten, unb 1115 fit 
fid) Ilm fSobtn l1lii~ten, nod) mit bem @ummifnilppeI bearbeitet. 
!IDir fragen bIt \Reid)sregiemng: . 
1. !ID1l5 gebenft fie 3U tun, um bas femm 2{uftllucf)tn iold)er \jilme, bit.1ft 
bet f)eutigen Seit befonbtr5 3erfe~enb unb auf bie inoHsITaft (iif)menb tlW 
hUltliden geeignet finb, unmöglid) AU mad)en 'I 
2. !IDIlS gebenft fie AU tun, um bie fernere öffent{i<ge Surfd)aujMlung fold)er ~ilme 3U unterbinbtn 'I 
3. !IDIlS gebenft fie 3u tun, um bit beutfd)bell>uöte lBellölfemng gegen bie Vffll" 
mfd)en il)o{iäeiübergtiffe in 6d)u~ AU nef)men 'I 
4. !ID1l5 gebenft fie AU tun, um aud) für bie beutfd)beltlu§tt lBellölfemng bas 
\Red)t Iluf bie 6tra§e unb bie in ber inerfllfiung vroHamitrte 1)ellUln:: 
fltationsfreif)eit wieberf)etAufleUen? 
lBerlin, btn 9.:De3emoer 1930. 
inbtrun\J5annllg \'ir. 4142 iIII. 
:Der \Rdd)stag ltloHe befd)fit!itn: 
. j'm .ltap.2 \tit.47 bie 6umme \)l.1n 500 000 \Reicb5mlld auf 51000.0 \R!l~~mllrf AU trf)ör,~n! um eine Un,teriud)ung blltüber Iln3ut1e((en, l1l.ie l1ltit bit 
<!tnfu6rung ber @eI1l1flenbflaufe( aut bem @ebiete bes j'mpfAltlanges m 1)eutr~ [anb tun lid) erfd)dnt. 
lBerfin, llen 23. WlätA 1928. 
R ffiebro. 
D~. Wr,i d 17, 6. 25, 6. 2400 gegen bas blll)erifd)e .Itonfl.1rbat. 
D H t H d) 19. 10, 27, 6.11560 gegen bas 6d)u(geje~. 
.It u be 20. 10. 27, 6. 11601 gegen blls 6d)u{gefe~. 
" 27.11.26, 6.8244 für bit fSel1luc,rung bet j'ugmb tll.1r 5d)mut unb ~~. 
" 10. 5. 26, 6.7146, ". -
" 10. 5. 26, 5. 7131J gegen blls @emembebefhtnmungs.ed)t. 
5. 4. 27: @ e 9 t n bie 6tteid)ung uon 1 Wlimen IDllld für bas ,p~gientuUlfeum 
in :Dresben, 
12, 6. 29: @ e gen \trennung \)on 6taat unb .ltitcf)e. 
12. 6. 29: % ü r 2{uff)ebung bes lBal)erifd)en .ItonfotbatS. 
12, 6. 29: @ e gen ben 2lbfd)lu!i bes j:lttu6ifd)en .\{onforbats. 
16.10. 31: % ü t IDli!itmuen gegen 6d)itle. 
x. 
OOirtf~aftspolitif 
lt 1(ntrllge unb ,:snterVdlaticnen. 
CingL Ilud) bie 2!nttäge unter XI.) 
\Intrag 1Jh. 51/Ir. . • 
:Die \Reid)s.tgierung ifl 3U. etf~d)en, ~mger,enb bem \R1!!d)stllg. eme Wot-
\)erorbnung IlOt3u{egen, butd) bte bte c,eutlgen unger,eurm SIn!en Im j?er!ef), 
Iluf ein ber Il({gemeinen l1lirtfd)aftrid)en WotIage entfpred)enbes betn ~lnSI~tlf 
bes § 246 lB&lB. C 4 %) an3ugleid)enbes IDla§ 3utüdgefül)rt I1ltrben unb eint 
Sinsnaf)me über biefe 6äße f)inau~ als lIBud)er unb .ltettenl)anbeT bel)llnlleft unb 
mit fd)l1lmn 6trafen geuc,nbet ltllrb. 
fSerIin, ben 28. Wlai 1924. 
\Intrag Wr. 2716/III • 
:Die \Reid)sregiemng ifl .um ~orrage ~ine5 ~!f~~,!ntlllurf5 3U. trfud)en, 
ltlonad) bie unger,euren fpefulatlllen, fSorfenge~lnne b1ele~ .Ja~.es ~!er ~d)cnung 
bet rleinen :Jnl)a('et in flad geflatfelter lIBelfe ltleggeileuert unb tut Jorbmtng 
bes lIBor,nungsliaues unb fonleige fOjiale Bl1ltde Iltmenbd l1lerbm. 
lBerlin, ben 29. WOllember 1926. 
\Intrag Wr. 2717 i III. _ 
T'i~ \Reid)sregiemng iit 3u erfud)en, einen @e[e$entlllurt \)oqu[egen, ,:t:onad) 
fiimtfid)e :Jnf)aberpapim in %unensaftien ufm. umjUll)anbe!n unb ben ,!lllil\W 
ämtern 3u mdben finb • 
!Bernn, ben 29. 'J(oi.'ember 1926. 
\lnnag 





Wlltrttg \llt. 3807/III. 
:Die fficid}6ttgierung whb ttfud)t, Iluf IReid)Glo!itlt eint lUcitgt~be ~ 
flämng ~btt bie q)tei5tlet~iiltnifft bet \lon bet beutfd)tn ~llnbwirtfd)llft tf3tUgttA 
~ebtn5mtttd, burd) ~f~llg in ben 6täbten in bit IIBtge ~u (tittn bttllrt bll~ tinerfeit~ bie @f3tugeqmife unb IlUbe~tfdt5 bie ll3ttbrllud)ttp;rife fi~ 
gegenübetge!ie((t toetben, fe bllji bie tntflllUbtnt q)tcisfpilnne Hllt 3U ttfe~tn itl. 
merlin, ben 13. :De3embn 1927. 
\lntrllg \llt. 1359/III. 
:Die fficid)5tegierung ifl ~u erfud)en, bit ~n~t \lon q)i(fentr !Bitt folUO~( 
411$ bet ltfd)ed)oflolllilfei bitert Illi IlUd) Iluf bem Urnllltg übtt itgenb ein 4n~ 
betts ~anb 9iin31id) 3u \letbieten. 
merlin, ben 3. \lugufl 1925. 
\lntrllg \llr. 130jV. 
:Die ffieid)5regiemng ifl 3U trfud)en, bie gtft(!(jd)e mtimif<f>ungspf(id)t lIon 
6piritu6 au ltreibflllffen mit fllfllrtigtt IIBirfung bis jU 10 \) . .P. 1lU53ub~nen 
unb bie in bet merorbnung \lern 4.:Juli 1930 (§§ 1, 4, 5 8) tnt~ll{ttntn !&= 
fd)riinfungen auh~eben. 
metIin, bm 18. Dltober 1930. 
Wlltrllg \llf. 82jII (1Jh-.1953/TII). 
@ntn>urf eines @efe~es 
betreffenb bie @runbfagen für f03ill[t ?Sau~ unb IIBirtfdjollfts&anftn 
3m me~ebung bet IIBe~nungsnot. 
:l)ef fficid)stllg ~at bll5 fo[genbe @frei! bef~fien, bll5 mit Suflimmuns 
!)es fficid}6tags ~iemit tlerliinbet lllitb. 
\lrtifef 1. 
:Die ~iinber lUttben ermiid)tigt, bie @~migung 3ur @rrid)tung je clner 
fo~a(en lBllu~ unb IIBirtfd)aft$bIlUf jur me~tbung ber IIBo~nungSnot pt meiIen. 
Wrtifef II. 
jjüt biefe mau< unb IIBirtf~ft5banfen geIten bit n~fo(genben gtunb< 
ltgtnben lBefrimmungen: § t. 
:Die ?Sau. unb lIDtrtfd)aftsbllUfen (?S.Im)B.) fint> Jtßqnrfd)aften beG 
iiffentlid)en IRed)ts: :Die ffied)tSperf6n[id)fdt lllirb nad) ben be!le~nllen @4t(!tn 
burd) bie ~anbes3entra{be~örben \)erlie~en. 
§ 2. 
:Die lB. 1m.)S. ~aben He Wufgabe 3ut' metminbetung beß Imll~nun96elen~ 
unb jur me(e{,ung btt SBautiitigleit ober jU IlUbmn tlc(fslUirtia,aftlid) llltW 
IleUm Stoedcn 1)atIt~n bmd) \!!usgllbe l1.lfrtbe!länbigu fad)lUtrtig sfbtdttt, 
ctuf @o(bmlld (Ilutenber '3n~aberplll'itre (\Baubanffllfienfd;tine) ober ba.gt(b{c{t 
-ltttbitt 3u guniif\ttn. § 3. 
:Die .pö~ !let innetlill(b ei!lfr \Bau&anf btrtit3ujld(tnben €lcfamtmittel unttr.: 
liegt ber @m~migung bmd) btn ffieid}5IlUffid)ßrllt ber f.Baw unb )IDirtidjollf~ 
&llUfen. § 4. 
'Die WuSgabe btt in § 3 l)enllUnttn ,iaffenid;tine ober Stttbitt bart nur 
berart unt> in fo(d)tr lRtd,lßform erfolgen, baii bil 6ununt ber jnuti(6 Il$ 
!itgt&enen unb in "lutS befinbfid)tn ..\t1ffenjd)tine unb bellUil'tud}ttn kbik 
1)ie .\taHenfd)eine ber iB.2BJB. tUfrbtn an aUen 6tl1dßfaHm bd bt" 
tnffenbm 2anbes unb ben bortfdbft befinblid)en meid)6faffen in S~{ung ßt" 
Kommen unb gegeben. § 9. 
1)ie Ijiiffd,ung \lon .ltafftnid)cintn ber iB.2B.iB. roirb mit btnfelben 6traftn 
gt~nbet roie ~iiff d)ung ober lJRijibraud) {1aatficf)er 3~fungsmittd. 
~rtitdm. 
1)ie iB.2B.iB. unterflef)en ber {1iinbigen unb laufenben .ltontroUe unb ~; 
jid)t bes ffieid,s. ~s roirb ~iet3u ein ffidd)sauffid)tsrat ber lBau; unb 2Birtfd>aft; 
banten be{1eUt. 1)iefer befte~t: 
a) aus bem I1'riifibenten, ber \lom meid)6vriifibenten ernannt roirb; 
b) aus 3roci 1)irdtorm, \1on benen ber dne burd) bm meid)5finan3miniftcr, ber 
anbete burd) ben meid,)5roirtfd>aftsmini{1n benannt roirb; 
c) dUS 4-8 lBeiriiten, bie \lorn meid)Stag für beffen 1)auer befegiert rocrben. 
1)er meid,sauffid)t5rdt ~at feinen 6i~ in lJRfutd)cn. 
IBcdin, ben 28.lJRai 1924. 
~htnllg snr. 556jIV. 
1)ie ffidd,sftgierttng ift 3U crjud)en, 3ur ~r~altung be! gcrocrblid)en lJRittel; 
jldnbes, forocit nötig, im IBcn~mtn mit ben 2iinbcmgiefUngen, bn mcid)6b~n' ~efdlfd,aft, ber ffieid,sbant unb Itnbmn iiffentlid)en )8errollItungen ba~in ~u 
roirfen, bltji 
1. ber IBtblttf bes mdd)S, ber ~iinber ufro. Itn 2Bltren unb gerocrbfid)en 
Il!rbeiUn nid)t \10n dner Smtra(e (3. IB. bem ffieid)5finan~miniji<rium) bci 
finer unb einigm rocnigen Irirmm fm blts ganae meid, (~. IB. für d([e ~nan3ämtct) gebe,ft roirb, fonbem bit 2Bltren unb bic 2lrbeiten \1on bcn 
iirttid)m iBcbatfs{1dltn unmittdbltf bei ben ortsanfä rrigm .ltllufIcuten unb 
.f;anbrocrlem be{1eUt wcrben; 
2. bie gcroerb[id)en ffiegiebetritbe ber öffent[id)m IDetro\tltungcn nid)t immer 
rodtcr ausgebaut, fonbem auf bItS a({ernorroenbig{1e IJRdji befd>fiinft 
wcrl:en. 
\Berlin, bcn 29. sno\lcmbcr 1928 . 
•• nllg snr. 870jIV. 
1)ie ffidd)srcgicfUng iit 3u erjud)en, burd) eine snolle!Ce ~ur Q!eroetbtotbnun.!l 
eint @en~migungsvflid)t für )illlltenf)äufer - nad! bem lJRulCH ber @en$ni; 
gung llon 6d)ltnfitättm - einaufü.~ren. 
lBerlin, bm 28. 'JebfUat 1929. 
tltlltrungsanttag snr.159t i IV. 
Sum 3ünl:roartnmonopc(gef~i}: 
1)tr ffieid)ßtlt9 rocHt bcfd>!ieiien: 
1. im § 4 bit Il!bfä~e 2 unb 3 ~u fmid)en. 
2. b~n § 29 roie folgt bU faHen: § 29. 
~ngeite({te ober 2!rbeiter, bit wegen giinJ(i~t ober t~iCrorifct fibct; 
trltgung ober Uberlafiung ~er ~eteHigungsjiffem befd>iiftigungß!cs. roer~ ~ 
fine IDerminbetung i~fts ~infommen5 nIejben, fi.nb ?on btn}tlUgm. bie bit IBcteiUgungil~iffer o~~r b~e snu~ung !land ohr te.t{roetfe ü&tmomm~ ~abm. 
analog bm fdner Sett Dttm IBranntroemmonOVo[gtlei} edafirnen ~ejtimmungm 
AU mtfd)äbigrn. 
3. I;intn bem § 29 folgmben ntutn § 29a ftll3llfügen: 
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\!Benn ber \Rdd)sregierung, mie dgentlid) angenommen ll!(rbtn müjtt, 
biefe :ninge beEannt finb, bann muj gefragt merben, mas fie 3U tun gebenn, 
um bas ileben unb bie lSid)er~eit unferer in ben mergOaubetriebm befd)äftigten 
ll3oUsgenoifen nid)t länger gefä~rbm 3U IaHen, unb bie beutfd)en 1.1lllfsmirt· 
fd)aftlid)en '}ntcrefien in Im rid)tigen ®dfe ma~r3une~men? \!Beiter märe 3U 
fragen, ob bereits [lorforge getroffen ift, baji bie an bem Unglücr in erfter ilinie 
fd)ulbigen Crgane ber 'lfuffid)tsoe~örbe nad)brücrlid)!1 3ur merantmortung 9~ 
30gen unb ber i.~nen ~ebü~ren~en IStrafe 3ug~fü~rt ll!(rben? 
'}ft ber \Reld)sreglcrung md)t6 1.10n ben ~Ier oe~auvteten ltatfad)tn berannt, 
bann fragen mir, ob fie oereit ift, fie unter '}nanfvrud)na~me eines @rtmiuIm 
1.1on lSad)tlerfi:änbigen ber eingangs ermä~nten ,Qualität nad)3uvrüfen unb bann 
gegebenenfaHs 1.1on fid) aus nad)träglid) aUes burcf)3Ufü~ren unb in bie \!Bege 
3U leiten, mas fid) an \l'olgcrungen aus ber entfe~{id)en statafi:rov~e für ben 
mergoaubetrie& im aHgemeinen unb für bas \!Burm~sto~lengebiet im befonbmn 
3mang61äufig etgiot 'I 
merlin, ben 29. Cftober 1930. 
!!ntrag %. 401/V. 
:nie \Reid)sregierung ift 3U erfud)en, 1.1on ber 2t:&fid)t, bit bi6~Cl bur~ 
geführte lSuoNntionierung bes 25iegerliinber merg&aues ein3ul1eHen, 2t:bflanb 
3U ndjmen unb mit \Rücffid)t barauf, bali bie 2t:u~mirfungen einer icfd)en WlafP na~me für bie beteiligten (ljemdn~en geralltju fatafl:r~v~aC fein mü§ren, bit 
lSumme l)on 1 Wlillion ffieidjsmarf für bell gebamten Smecr in ben meid)5~aU5. 
~altsvlan für bas niidjfl:e ffiecf)nungsjaljr ein3ufe~en. 
merlin, ben 5. :nc3em6er 1930. 
5nttrlltUatilln I)1r. 403/V. 
!!Bie ber @emeinbe\lorftanb \lon 2ubmigsborf unO ber 713orfi$enbe Cer Steis' 
abtdCung I)1curobe im 713erbanbe ber 'llreu§ifdJen ilanbgemeinben mittdCen, ifl 
bcaE-fid)tigt bie !!Ben3csfau5grube ~cmniidJf! l1i([3ulegen, mei! hie ~ufred)t' 
er~a(tun9 bes metriebes ;3ujdJüiie erforbert, bie ber :8cii~e, nidJt mel)r bei, 
3ul1d(en tlermag. 1:ie Sti1!egung ter :IDenjes(auihlrube mürbe 3ur Jc1~e ~'lben, ~as 2100 'lfrveiter unh i!!ngef!el1te mit einem ISdjfage brotlos llm~en. Unter 
.5)inburemnung ber Jamilienangehörigen ~anbdt es fim um 9000 '!Jolfsgmofjcn, 
l:-mn mittjdjaft1ic(1e G'rifi:en3 in ;3ufunft auf tcm Spide f!e~t. ~ber nidJt. nur 
fie fdbii werben in Wlit1ei~cnfcr,aft. gCFgen, fentern .~icf;t ausb~nfo.lt~s (!!en~ 
wür~e über tie game (lje'lenb ~erautbel.il1ll~ren, m/l( 1 te m bet ,,)auPlladJe nut 
~en G'rtraiJ t/5 (,;eroerc4teilie5' ter :Bde,JidJaft t:er :IDemeHausgrube angmiejen 
ifl:- IJiIl.il i!!nfi.:f,t ter ~.ier in ~e~~a.i)t. icmmen~en Scl.:f)rerfl:iintigentrdie, mu~r~n 
bie 'llufwcnDungen, l::te ~U5 iirren![tdlen ~tr!~!n bar;l~!iU r,Ctm<l\c.en 1em 
mütten um bie aus t:en seigen blelet :Betml'5:,tffe,]un;j p.:il ergerenN l~mcrfie 
@cf"nr' a&~umcn~en b+ ß. taaf?n)~ ~~n ~enfd;)cn ~Ct b(m ~~t'liun8~rn 3U 
ic(1üt:m, ben :Bettag' n;eit ?berl1dgen, .te! aI~~u5~ci~lent: ~ngcf~r,cn !1l~r~" U':l i:ie 
\l'mtüfHung ~"5 Q3'lm~c.s ~u e!m~3ft6c!1; "-:'J.ll1 fldJi! 111, ~rI:lr. ~m}~, 2!lltg,Il11~ 
l::er ffi,{.i1~r('gmung, teltur JU ,",gm, t~? m,,)t W"JC!1 ~"" mtr!;dJ;l~,!.{;~'('n ,Un-
llcnncgCIIs einj('(mr Untmtenme't iln Pi:. ~~.tmm~:ge .unh (cccnsr'l,H:1.C .'B~ 
triebe in (lj,\!1iJ ~u n~llte~, bte -z:r:o.Hb'[CI.{~'~tt, l:te b~l lhw;tgcvnm.llrr~,lcn 
Umfang~ nid)t nut tu etn)i':,(nen~ tlln~er(!n t(rcerl! 33~lt.ln~~ IXbfJ,)f)t, .lzn ... ,(!n 
ilU.i, gedgnit i,1, i:.:tS ffi,t.:r,~deriidC ,dOlt 5U erl dJutrem, Immer metter um 
;ic(1 greift. . . . ~ . ~ir fragen ba~~r 1)le .ffiel~srcglerung, ~ , ", > 
t 00 inr befJnnt !l1, tal> mlt Ca oe~cT!1eJ)enllm cn[[cgung Cer fbcn3cdau"" 
• grulle im '\\rcife iJleur~~e in c#efi~!1 in aUer ,'tüqe bU !cJ)mll Irr, .W':l!!l 
hieiclll Unternehmen ndü burdJ ~te ?uUlenbun~ ll~mdJeni::'H ::>uldjullt 
un\)cqiigridl ge~D(fen mIr/) '? 
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2. ob .fit bmit ifl, gegebentnfa{(s im m • . ~9t~g. fofort bie geeigneten IDla6n~,:!~mf!t ~!t ~r Il'ttujil~d}tn E5t4C~ 
m ,J\mfe lJlettrobt bto~tnbt "'trIi" . en ~n le =tge 3U ltlten, Uttt b45 
n>. C. '" ,angßts a"3UllX'nben 'l ~r m, btn 5. IDt3embet 1930 
tl1ltrllß 1Jlr. 670/V. • 
:;Oie iRcl~regitrUttg ifl f . 
5taat5!egitrUttg unb btr IDtutt~tr mdj!~, Ißt mene~ßten mit btr Il'reujiif.n 
3n treffen, bie 3ttr \!inbiißtmung ~e ~ t sb~~n I2IA~. al?balb bit IDla6nQ~mtn 
!Berlin btn 23 '" r n em"tr erfcrlmhdj finb 
, • Januar 1931 . 
antrllß 1Jlr. 211jV. • 
IDit iRei~rtgierung ifl u f . . O~ttVoflbireftionen bie Obe ~~.f u~en, .bel tlnem etwa geplanten 2!bbau /:)er \1)\: für unerlii6ridj ~arten tp au6 Iftftlon In !!BÜqbufg, beren llX'itmn fBtflanb 
!!BUf3bttrg eine in biefern @Sinne ::tr~tadj~ 3U l!lfftn unb bem 6tab«Qt in 
merlin, ben 29. Oftober 1930 ene ntfd)elbung Q[sbafb 3u ii&ermittem. 
inlltfungßnntrng %. 1138jV. . 
\10m 14. 6. 29 aUttt merfe~ s t b 




. 4. ~f \l)ti! lUid)tiger eradjtet es bit IJlittionolfo3iaIijlifd)t IDeutfdjt ~tittqartti, 
bit beutfd)t !!Btrtfdjaft \Ion bem unet~ilrten !l r u d b t r ID a IU e S ( a ji e n aU bt> 
freitn unb burd) eine grunbj'tfrqtnbe lJleuotbnung beS Sttbitll)tfenS unb mertitigung 
btr \lttbttblidjen mt~mfd)ung unIeret UBirtfd)aft bmd) manf unb !Börfe bie met:' 
ausfe$ungtn 3U fd)llffen fm eine fr d t b e u t f dj e lJl at ion Il C nd r tf d) a f t./I 
~ e 0 e r 10. 2. 25, 6.505 über !Bau. unb UBirtfd)llftSbMfen. 
11 18. 2. 25, 6.719 3um metfe~t5etllt. 
6 t r Il 6 t t 29. 4. 25, 6. t459 3um ll'oj1dllt. 
6 t ö ~ r 9. 5. 25, 6. t678 rm fdb(tiinbigeS .pllnO\l)trf, gegen ~Ilte~iiufer. 
11 15. 2. 26, 6. 5565 gegen Die IDIl\l)t5b~n unb DIl\l)t6IUtrtfdj4ft. 
~ e 0 er 13. H. 26, 6. 8112 über !!Birtfdjllfts. unb \pnan3frllgtn. ("Die UtoVim 
\lon ~euU linb bit iRtlllitiitm \Ion morgen./I) 
:n t. ~ ri d 30.11.26, 6. 8306)rm Unterfliillung beS beftllten @tbid5 (qlitmllftnsl). 
11 26. 3. 27, 6.100t5 - . 
:n i e t ri dj 15. 6. 27, 6. t0877) gegen bit ll'ortoe~il~un9. 
" 15. 6. 27, 6. t0881! 
Sub t 9. 7. 27, 6.11470 3um So{{werungsgtft$. 
iR e \) t n t {c IU 3. 12. 27, 6. H810 über IDIl\l)tsfron unb ~u5{llnNfrebitt nbankrot-
turi te (= Il'llrfef @ilbert), salutant". 
ot e \) e n t { "IU 5. 3. 28, 6.13188 3um UBirtfd)aftsdat. 
:n i t tri dj 8. 3. 28, 6.13302 3um merfe~t5etllt: 
"J'm J'1l~re 1924 ~Illim bit @etutrlfd)aften ber beutfd;w (!iienbllf)ner ftinm 
;ringtr frummgemlldjt, um bie 750 000 \!irenb~net \)on !ler iEerrnlt~ung jU retten; 
bei !lem ltobe iRll~enllu6 lUmbe ber @enetafj1reif in gMa ::Deutf~anb IlnSgeruttn. 
:megen eineS tetm J'ubtn muSten bie Süge jli((fie~tn. 2!ber lUtgen 750 000 (ebm~er (!iien~ 
b~ner ~rte fid> feine IJllUji." 
jt u b e 31. 3. 28, 6.13603 3m @efrierffeifd)tinfu~t: 
,,!!Bir IJllltionlllfo3ill{ijien iinb grunbfiil;lid) bet IDleinung, ba§ bit @efrierf(eif~ 
tinf~r nlld) unb nlld) Ilhgebllut llX'tben mus. :Demgemii§ llX'tben mir hr otegierungs. 
\)orlilgt 3uj1immen. illlM l= ben mlluem nidjt mit jold;,tn fieinen illlittdd;,en fldfen, fonbem nur 
burd) eine gnmbjiill(id)t 2lnberung bes volitifd)en 6l)j1ent5. 1)1l tutrbm lUir uniert 
illlitllrbeit nie \)trfagen, \l)ti[ roit It(s snlltionlllio3ia(illen bie ;J ö t b e run 9 b e f 
b e 11 t f dj e n \1) r 0 b u f t i l) n fm bie \)cmt~mlle roittfd)aftlid)e :!ufgabe flll(ten." 
!l i e tri d) 30. 3. 28, 6. 13969 bunt iUmef)rsetat gegen (!iitnbilf)ntllrifttflc~un9· 
@ ii r i n 9 22. 2. 29, 6. t26-t ':Cemebsficf)erf)eit ber ottidjslillftn (iJlegierung5erHiirungJ: 
"snllcf)bem bie ~ifmbllr,n f~er ber 6tc(, bes beutid)en ffieid;,s ro<tr, He &eiie 
\)itl{eic;,t bcr lllldt, tuti{ fie hem beutfd)en iEoU unb ber btutfdjen )illittf~oft birntt, 
h1 iie je13t ein einbiges ebjeft oer iHusbeutung unb ~u5nu~ung tmd;, unIere @egnet 
gClUotben: \!!He %ben, Ill.le mefd)lüfi~, He f)ie~ gefo§t tutt~tn~Jinb :c!~l~,in'o!g ii&e~ 
flüHig unb 3tutd{05. lIDlr &efl~tn JIl gilt ntdjt_ me~t brc ;::;7Ul)er~mt.et uM. .l:~e 
beutfd)t iJldd)soaf)n, unb ~t5f)oIb mu§ uniere ~nte ~9llbe fem, im ~OUl)e.t\Utltat 
jutüd3ugeroinnm. 21mb rolt ll'red;,en etm ij3eflOnilL unIere :!lmrtmnung aus. iEor 
IlUen :Dingen Ilbet fpred)e~ lUir ~as ij3~rfonlll fdju[b~rei \I.n ~~( bcn ,ut.:9füd$[.lI!!n, oie 
paffiert iinb. :Denn eie ~d)u{blgen fll,leu iUnt )tel[ ml! hlet: e~ 1mb tu 'JafagtT 
bitfeS :DllrotSpafteS. ..' ..... . . -!!Bit snlltioullljo;laftj1m flnb ~tutt ~e tl~!gen, ~Ie ntmt ~n Nt ;BtU\1 au .1d)l:1l9~ 
unb 3U jllgm btllUcbm mea culpa, beSf)alb 1mb um btred;ngt ;U Tll!l)tm: tort mrt ben !lllrotS{llj1en fort 'mit ben iRevatlltillnen! @ebr lUieber eint frrit ~iitnbllf)n einem 
frclcn 1!30U! 1)1l~ lUitb 1lUc;, bit 6im.e!~it bll frin!" 
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baji er an bitjenigtn \)trfitf~t mirb, bie gtfalle bie !!ßdt&anf aufri~ten 2{u~ bie q.1ojl 
Me 171 l.JJliUionen an bas \Rei~ a&riefem foU ijl ~eute ni~ts anllerß als bas 2{u~ ~u~".gsobj~Et bem, bi~ uns bit ;panb al! bi: j\e~[e gefe~t ~a&en. Sum 10jii~rigen 
ju&tlaum blefer %publtf f~lage t~ \lor, btt .\töpfe bes 3uben ~isner, bes 3uben .peil. 
Il!ann unb hes .\tefidf~mieM Otto .pörfing auf bit 18riefmaffen AU fe~en bann Itlilre 
btefer \Staat aud) in feinen 18riefmarEen Il)mboliiiert./l ' 
@l ö tin 9 14. 6. 29, 6.2479 3um roerEe~rsetat: 
,,3~ glaube ni~t, baB mir na~ ben 6ttei~ungen bes 2Cusf~ufie5 bie iluftfa~rt über~aupt no~ ~alten fönnen, unb menn nia,t in fuqet Seit erC,ebfia,e Sufa,üHt 
gegcben merben, fo finb aUe 2Crbtiten unb aUe Ovfer, bie bisl)cr gebra~t morten iinb, 
umfonjl gemeicn. ~s ij1 gHabeju ein roerorea,en, ~cutt f~on \)on ber \IDirti~aftlia,feit 
bes iluft\1Hfe~r6 öU fprea,en unb eine \IDirtfef)aftlief)feit non iC,m 3U forbern. :Das it1 fo 
lange unmöglia" ars fie in i~m ~ntmid(un9 no~ 10 Iprung~aft ifl unh als uns ber 
.pauvtboben für biefe (!ntmidlung, bie l.JJli(itäduftfa~rt fel)(t. :Der ilufroHfe~r I)at 6ub",entionen unbebingt nötig unh 10 lange mit feine l.JJlilitätluftfal)tt I)abcn, müllm 
bicfe \Suo\1entionen groji genug fein, hamit lief) bie beutf~e 2uftfaC,rt bel)auvten fann 
unb nid)t ber .\tonfumn3 anbmr 6taaten erlicgt. O}crabc3u nernid)tenb il1 hie roe .. 
fel)riiflicgcrfa,u[e unb bamit bie gefamte 2Cusbilllung betroffen morben. :Die grii§te \IDirtf~aftli~fcit in ber iluftfaC,rt ifl bie 6ia,crl)eit unh bie \Sia,trl)eit liegt eben in her ~et\1orragenben 2Cusbj(bung lldl ~lug3cugfüC,m6. l.JJlan muli ~[ugfapitiine ~eranbi[ben. 
3ef) ~abe ben 2Cntmg gefleHt, ben 2uftctat 10 miehet l)cqufldlen, mie er urjptüngIid} 
\1on her Olcgierung angcic~t mat. Oletten 6ie bie 2uftfa~rt! :l:un 8ie es nid)t, bann 
merben 6ie es einmal f~mer jU bereuen C,aben./I 
~ eber 25. 6. 29, 6.2926 Aur <!rf)öl)ung bet 6 ef) u ~ j ö[ I e unb jur \ID d t m ir t· 
f ~ a f t 5 f 1) n fete n 3: 
,,2Cngelia,t5 ber :l:atlac&c, bau bie <!inful)r auslänW~er, in5befon~m tfa,ca,if~tt 
6a,ur,e im fiänbigen \IDac(llen begriffen ifl, l11~renl) bie in ber huti~en c~u()in~ufirie &ef~iifti9ten 2Crbeitcr 3um gro~en :l:dl auf ber 6tra§e liegen, iti es ein O}cbot 
nationaler 6elofi\1erj1änblia,feit, ber beutf~en \Sd)ur,inbulirie unt> ber beutia,en 6d)ul)· arbcitcrf~aft einen 6d)u\l burdl er~jjr,te 8d)u~~ij{le dU gCl11iir,ren. 'Semcrfensmett ifi, ba~ 
Me .\tommunij1en fief) micecr einmal als .püter unh 6j)ü~n ~es aU$liintiia,en Jinan~ 
fapitals, insoeionbtre bes tf~e~iia,cn O}roijEapitalij1en 'S a ta gegen bie b~utfc(lcn 
Eia,uflarbeitcr cnt~üHt I)aben. 
:Die @mvfcf1{ungen bcr 0enfer lilldtmirt(:6aftsfcnfmn3 ent(prca,cn ben lillünfcf)cn 
bet internationalen .poa,finanj, bie ein brennenOcs Jntcrciie an ber iTIicbcrrci§ung 
aUcr 30Hoarricttn f)at, hamit möglia,11 taf.f) eine Uberfrcmbung unb (inllnariDnalj= 
ficrung aHer nationalen Jnbuliticn eintritt. 2Bir 8iaticnalicjia!i)im finlJ grual)i;)~[id) 
für ben 6a,u~ hr nationalen \!!rbeit auf aUen 0cbictcn. ~e~~a[b jiirnmen reit bcr ~rflijl)ung ber \Sa,u~bö((e jU unb lehnen he (iml'fcfJ(ungcn ter :meLtmirtfd}ll~ 
fonferen; ab." 
G t ö ~ r 23. 1. 1930, 6.3841 3 u r er ft e n 18 er at u n 9 i: es;; ü n b matt n· 
monopclgefc\lcs: 
,,!!Bit munbcrn uns \lOt aHen :Dingen barüocr, bas bie grcijtc ~artd biefeS 'pcr,cn 
.pauje,;, bie .soöiali:emotratii~e llartei, iC3ufagcn b!llif;hen;Sji~ uni: 'Sratcn gnmb< lä~lid)e \!!n;a,auungen medlidt, ungcfiif)t in einem :l:em'l!), mie nermale 'ffiittdwtopin i~rc j!ß:if~e ~u mea,idn vfIegen. :Damals, im '6r~~herbli, .a[s jjm .;Yinanjminificr 
Xlr. j)ilferbing mit tem 6a,metmttuli JD(gcn 2Cutnal1mc etner 2!n[dw ':lerha~dte 
unb biefem alS 0egenleifn:ng bie l:-eutfa,e ~ünbho(3!llirtfa,af! ans l.JJleifer lieftt~ mj)[(tt, 
r,ill bn ,,)3 0 r 111 ii r t s" tn ber 21benbausgabc ",om 23. ~eptember 1929 gclcr,mom: 
Co bieie \!!nlei~e iJem l:eutfd}en )3c!f gan! befcnbers teuer .iu fiel)rn fommcn 
fönnte mirb tq1 3u unterfu.f)cn [du, \!)Cnn när,m @inleU,dten bdannt ;inb. 
\IDie immer es aber bamit btfidIt fein miige, ;0 ij1 bas ~rojeft geeignet, bit ~~ängigreit her bwtf<;gen öffe~tIi~tn O}emillten \1on hn internatillna.1cn 
jtavita.1mä~ten n.o~ \!)Clter ~ j1elgttn• 
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~s Initb intmffttnt fein, ~u erfttl;ttn, 0& Illtttttitn, bit tlUf bit mttonull!) ~'!f 
ntttiontt[tn @efinnung ein &ejonbms @etoia,t regen, in biefem \rtt[(e &mlt ftlll 
fOefbtn, einer in ~usjia,t flel;enben 6teumr[ei~temng 3ufie!le ,,:Deutf~ttnb in bit 6fltttlerei ~u lJerfttufen." 
ffiun fiint fogttr für Me ffiegierung5\lttrteitn, bie bttmtt[s bel' "lEonoiirts". im ~uge gel;a&t I;tt&en mu~, bel' .pinroeis bttftluf roeg, bll~ /)ur~ il;re 3ufiimmung 3U blefer 
mor{agt \1ie{(ei~t irgenbroe(~e 6teumdti~ttmngen in metrtt~t fommen fönnttn. 
:Dtnn mit fe~r ttnerftnnenSlnerter Dffen~eit fa,rei&t bel' "lEorfOiirts" \1on ~~utt morgtn 
bei bel' mef\lre~ung ber fommenbtn ~inttn3\l(iine, bttji ttn 6teumdel~ternngtn, 
6teuerfenfungtn unb berg[eia,en fdbfl\lerfiiinb{i~ gM ni~t gebtt~t toerben fönnt, btt6 
im @egenteil 6ttumrl;ii~ungen ins ~uge gefalit roerben mü!iten. 
:sa, I;ttbe in ber mi&liotl;ef bes ffitia,stttges naa,gefe~en, toie bie lEertrctn ~ 
603ill(bemofratie in ru;nlia,en 6ituationen in ber lEorfriegs3eit ~re 6te((ung \lrll3l" 
iierten. :sn bel' 276. 6~ung im J ttl; re t 9 0 9 ~at bei bem J{tt\litd 3ünb~tlIF' 
btfleuerung bilS \lrominente IDlitglieb bel' f03ialbemofrtltifa,en ;!rttftion, bel' in3ln1fa,en 
tltrfior&ene ~ogeorbnete IDl 0 ( f e n & u I; r, bem Sentrum eine lEodefung bat~tr. ge: 
91l[ten, toit mttn eine 6teuel'\lo{itif betreiben müHe, bamit bie roerftiitigen IDlaflen, In$; 
btfllnbm bie ~rbeiterfd>llft bttoei nia,t bie lYcot(eibenben feien • .pm IDl I) ( f I' n & !ll; t 
fagte bem 6inne Ma,: .pmfd>llften, il;r ma~t I;iet eine 6teuer\lofitif, bie 3u «ntm 
.ltonfururüdgang fül;rtn muli, unll ein fo{a,er .\\onfumrüdgang I;at 3ur \ro[gt, btl6 ~Ilufenbt \1on ~rtieitern brotlos roerben. I!r I;at biefel' I!\lcntua(ität, bll er tool;{ nm6te, 
mit feiner .\\ritif ttn ben ~fia,ten bet bamaHgen ffiegierung5mel;rl;eit nid)~ iinbem 
AU tonntn, gefajit ins ~ge gtfel;en unb I;at, \lon feinem 6tanb\lunft ttU5 mIt ffi~d;t, ~trfua,t, für bie ~roeiterfd>llft bie 6~llen einigermttlitn aU63ug(eid)en, bie ttU5 t!net u&er~afltten unb uu3roedmiijiigen @efe~gebung fia, ergeben. (!r I;at nttmens femel' 
\'fraftion bettntragt, baji bitjenigen ~roeiter unll ~ngefte{(ten bie infefge Jnfrafttret~ ~5 Sün~Ill\l~enfleuergefe~t5 erlller06(os Illerben, ttUG 'ben ~rträgnifien ber 6te.uer In 
il;rem ot61;trtgtn bura,fa,nittIid)en ~roeits{o~n in bel' :Dauer bel' ~roeit5I()figfett tnt~ fprelf)enbe <Z:ntfa,iibigung er~\llten müjjen." 
6 t iS ~ r 27. 1. 1930, 6.3877 jur ,jl\leiten 'Seratung bes 3 ü n b IU tt ren mon c ~ 
pol 9 e f e ~ e S. . 
" 24. 5. 30, 6.5359 3um \l.lofletat für 1930. 
" 14. 7. 30, 6.6357 3um (>jefe~ über ben ffieia,smirtfd>llftsrat. 
ffi tin I) \l t bt 5. 12. 30, 6. 360 aUt ffiometotbnung !lon 1. 12. 30. (lIDirtfa,afts~ politifd)er \teiL) 
.. 'I@jeie~ 3Utn 6d)u~ ber bl'utfa,en ffieid)5tegierung: § 1. :Die ffiegierung tut! llJll6 








1. ~le biefe 6d)u~be~mmungm finben auf fold)e \!igentümtf unb Illiid)tn 
fe!ne 2ll!lllenbun.g, bte ~u5[iinb.ifd)e 2lroeiter ober fold)e 2lrbdter, bit ilju 
j{mber m \)o!ntfd)e IDltnber~ettenfd)u[en fenben, befd)iiftigen. 
2. 2lb fofo~ bis ~~m :;Jnfrafttrden be5 ~efe~es lllirb ein a{(gemeiner moa. 
fift(fung5fd)u~ tur ble unter 1,1 be3ftd)neten metrieoe gelllii~rt. 
merlin, ben 16.0ftooer 1930. 
Wntrl1ß %. 506jV. 
. ~ür bie !n bie Oj1~iIfe einbe30genen Giebiete l1lirb für aUe (anblllirtfd)aft< [~d)en, fortt?,trtfd)aftlidjm un~ gärtn~rifd)en metrieo~ mit fofortiger !!Birfung 
etn a[[gememer mollt1redung51d)u~ 015 3um 30. 2lpn( 1931 gelllii~rt. 
Unter biefen monj1redung5fdju~ faUen aud) bie metriebe bei benen mer-
fieigerunßm oereits fiattgefunbm ~abm, ber ;3ufd)(ag aber ~od) nid)t erteilt 
lllorben tfl. 
merlin, ben 10. :De3ember 1930. 
Wntrl1ß fir.226/V. 
:Die ffieid)sregierung ifl 3U erfud)m, auf bie Il)reu§enfa[ie unb ~ie ffimtm-
banf,j{rebitanj1a(t in bem \Sinne ein3ulllirfen, ba~ bieie j'nl1itute mit bet ie~igen angc[id)tS her >notlage her ~anbmirtfd)aft un~erantl1lcrt(id;-en Qjepf[o~ell" ~eit, 2lntriigc auf '1)rclcngierung hr fälligen :Dünger' unb ~rnte'Jinan:iierun9s. 
Ertbite brü:lf ab3u[e~nen, un~etJüg(id) bred)en. 
metlin, ben 6. ffio~ember 1930. 
@ntlllurf eines Gier c~es 
3um 6d)u~e hs @igentums an Qjrun~fiüden bei Slllang50erl1eigerungen. 
2lrtiM 1. 
3m § 10 5a~ 1 ~e5 QJefe~e6 ~cm 24. IDliir; 1897 über tie ;;man;lS\lcr-
j1eigerung unb He ;lmangs'Oetlll;t!tung 00n Glruntl1ü;fen (ffieid;-saeieebL 1397, 
6.97 ff.) mirb nadj Cer ~eiiimmung ber ffiemte ~er tritten .ltLlfie .1U! :5cftie~igung 
aus bem Girunb!1ü;f unh mit ~em ffiung 'ON Cen '!njprüdwn hr ,:,ietten jt(afft 
fo(genbe ~eiiimmung einge fügt: 
3a. 
1:er 2lnfprud) bes QJruncl1üdei;jcntümer5 auf ~ntrd):ibigung itines 
~igentums. 
1:er j{a\)itafrom bieies ffiecr.tcs i\1 i:U!~ cas Gieridlt bei ba 6efifidlung 
bes getingfien @ebotes fertjuie~en in .iSbne Ces gemdnen 2I\ntis bes ~tuntfiiiiß ~ur Seit bH ;lltlangs,:"r!1ei~erung, ,:,wntn!:er! um hn .ltapita!&etrag !)n 3U tiefer 
3dt' bejienent-en lfutipmd)e ber jt(aiien t, 2, 3 unb 4. 
'!rtiM 2. 
1:ie[e5 @eie~ tritt am itagt nam feiner 113erfünb;Jun;J im lJlcid)sgcjd;D(att 
in j{raft. @(ddj;eitig treten. nad) niihmt ~el1immung burd) bit ffieidlsugierung 
bit 60nbergcjeee unb iBm!!)nungen über iBcUiirtdung5f~ une (an~roirtfd)aft< 
fid)t j{reHtl)i!fm au§er j{raft. 
'l3erlin, ben lO.1:ejemotr 1930. 
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•• trao !J'a. 468/V. 
:nie ffieid)srcgietung i!l au nfud)en, bie bfm beutfd)en G!artenbllu in bfn 
31ll)rm 1926 bis 1928 aut \jörberung beS ~riif)gemüfebaue5 in 3nni ffiaten 
aUf merfügung ge!le((ten -ltrebite mit ffiüdfid)t auf bie überaus fd)l1,)ierige !IDirt~ 
fd)aft5lage ber @ärtner in langfri!lige -ltreMte mit mii§igem 3inSra~ unter 
9(eid)3eitiger 2lmortifation um3ul1,)anMn. 
!StrUn, ben 9. 'Vc3ember 1930 . 
• ntrag I)1r. 542jII. 
'Vie ffieid)5regietung il1 3u erfud)en, im iSene~men mit ben 3u!1änbi!lcn 
21lnbesregierungen fd)(eunigl1 einen lSieb[ungsplan für bas ffieid)sge&iet öfUid) 
ber @lbe auhu!le!len. :Ver Ifl(an foH bie ffiid)tfinien für bie örtlid)e iEertdlung 
Im nad) bem ffieid)$fieb(ung(jgefe~ au fd)affenben bäuerlid)en lSicblungen ent~ ~altm. .6ierbei il1 in erj1er 2inie auf eine be\)ö(ferungs~po!itifd)e lSid)erung 
her bentfd)en Oj1marf l8ellad)t 3u ne~men. 2fm llid)tej1en finb balier bie un~ 
mittelbaren @ren3gebiete 3U bejiebdn. G!leid)3eiti9 finb bie lSieblungCll möglid)!l 
um bie ffeineren 2anbl1äbte ~erum 3U gruppieren, bamit beren !Seheutung als 
fu(ture!(e unh mirtfd)llft!id)e mitte!punfte unb ffiüd~a[t ller lleutfd)en !Sellö(tcrung 
ge~or,en I1,)lrb. 
mon ller \fc!1Iegung !len €in3eI~eiten, insbeionbm einer !Sl'jeid)nung ein~ 
3cme! @üter, nnld)e bet i&fieblung 3u3ufü~ren finb, ij1 Ilb5ufe~en, jebod) foU 
für Jeben ~Ilnbfrei. örUid) ber Obedinie bie Ianllmirtfd)aftlid)e l)1ußfliid)e in 
.peftar . angeger,~n merben, I1,)dd)e ber lSicbrung ~u3ufiif)ren ij1. 
:DIe 2anbltefetungsllerbänlle finb an3unniien bei ber 'l3mitfle!(ung t\on 
\Sieblung5lanb fid) an ben IflIlln 3u ~Il(ten.' . 
-3erlin, !Jen 2.lSel1tember 1924. 
tlanag ~lr. 543. TI. 
, ;Sm. @t~tsja~r 1924 finll 3ur illefd)affung \)on \'an~ für bäuer(i~ cieb(unll 
-ltrell\te In .pölje ~on 20 millionen matt bereit 3U j1dfen. :Die -lttebite finb 
au ljcd)j1ens 50:0 Sinien gegen 6id)erung6~l)l1o~efen auf ben \Siei)(ungsgiliern 
3U• geöeJ.! u'!b nnrben 5ut ffiüd3alj(ung filmg, fobalb bit 'ScHerung !Jet Iflfanb~ bneffu~le etn~ .2folöfung .butd) Iflfanbbriefbddljung in ausrdd)enbet .pö~e au ertragh~n. Stn1en ermiigftd)r. \!s ift bafür moriorge 3U treffen, !Ja§ minlleflws 
2/3 bet beteltge~eHten @dbct für lSiei![ungen iifllid) ter 2inie Cber~@[,,~et l)1eiffe 
'Eermenllung flltllen. 
:Die .2änber, bmn @eHet ganj obfr teilnnife öl1fii(> ber @(be liegt, fini:' 
llutd) metc9~gefe~ "an3~~aften.!..)uialUmen ben gleid)en 'Betrag für bie Smede 
bfr 'Befc9aftung oauerhc9en eteblungslanbes ,ur illerfügung ~u fleHen. 
!Setfin, ben 2. 6e13temt>er 192~ • 
•• nao 1)1.. 5~4., II . 
. 3m \!tatsj~. 1924 il1 cin 'Bettag in .pöf)e t'on 4 miHicnen @olbmlltf 
be:ett 3u fi:eUen, um ll.araus. beltliil)rten 2anbarbciternitifgungsb,u{enen :lu ge~ 
I1.liÜjrw aum €rnnrb emet etgenen ffeinen \'ancmhtfd)aft. 
'Berlin, ben 2. \September 1924 • 
•• nIlß >Jtr. 1518! III, 
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:!)je ffid~te~etung ij1 au etfud)en, bll1bigfi tinen @efetwntmutf llOraU(egen, 
burd}, nnld)e bte}'! ~~ge .fomm!l'l.len 2änbf~.ang~lllten merbfn, 'Bau&e~i{fm 
unb lS!e((enauf~fle für Ote @md)tuns b« ~tell[erj1dftn Iluf bem Ilngefaufttn ~llIlbe In Ilusmd)enbem mll§e 3Uf illerfügung 3U j1d(en. 

















- so 4U", 
6. b~n ~eimifd)en ranblllirtfd)aftlid)en iprobuften burd) ent[pred)enbt WlIl6< 
na~men bie 2(b[a~möglid)feiten, lllie 3. lB. beim ffioggen unb Sllrtoffeln 
3U erfd)rie§en j 
7. bie 2!usgaben[eite ber ~Ilnblllirtfd)aft u. a. aud) auf bem @ebitte ber 
:nüngemittdpreife unb bn ~rad)ten 3u ent(alten '? 
311 bie ffieid)sregierung gellli[(t unb befiinigt, bie \lori'te~enb gefotbertm 
Wla§n~men in aUerfür3e11er ~rilt burd)jufü1)ren '? 
lBerlin, ben 17. Oftober 1930. 
5ntttpelII1tion %. 305jV. 
Wad) ber beutfd)en ~anbltlirtfd)aft il:e1)t nun aud) ber beutfd)e jffialbbtfi~ 
inf,oI~e einer fe1)(erflaften SoU~ une ,panbc{spolitif ~or !lern ffiuin. fiber !liet 
9JltUtonen Wlenjd)en finb mit bem 5;d3111efen in i1)ren lllirtfd)aftlidJen (Sd)idja(en 
tlerbunben. 2!uf 19 Wli[{iarben ffieid)smarf bürfte b~r J{apita[ltlert bes beutfd)en 
mla(bes 3u rd)ä~en [ein. <Zr bilbet eine ber bebeutenbrten 2!r6eitsil:iittcn unferet 
f)eimifd)en iprobuftion. Su ben 0runbfä~en nationaler )illirtid)aftspolitif gv 
f)ör~ es! fold)e gelllid)tigen f)eimifd)en )illerte 3U fd)üJ,,;cn unb in if)rer ~ebeM~ 
'fäljtgfett 3U er1)altcn. :nie <Zinful)rmengen ruj[ifd)en jSol3es f)aben lid) in ben 
IeJ,,;ten 3(1)ren tlmidfad)t. lBe3eid)nenb il1, ba§ j. Q3. jur Seit über 40 !lern 
J.?unbett Jiimtlid)er fd)lefiid)er ,pol3arbeiter arbeitslos finb. :Die (Sägelllcrfe 
fennen ntd)t meflr faufen, llleil jebe J{aHulation burd) eie ffiuHen über ben 
,paufen gelllorfen lllirb. :Dieie ruififd)en ,polJeinful)ren f)aben bie jeJ,,;ige fata~ 
~?p1)a{e ,~age b~ beutfd)en )illalboe[i~es uerfd)ulbet. )illäf)renll anDere tur~~ 
pat[d)e I:anber bes fd)cn Iängil: erfannt unb 2!olllc1)rmll§nahmen gcgen btt 
\)~rni~ten~t rufiiid)e ip~tisi~[eubmi dngeleitet ();tben, il1 beutfd)crlcits no~ 
nt~tS ... gel~e1)en. ~~ mlberjprid)t affen 0runbjä~m lllirtfd)aftlid)a ll3cmu,nfr 
unb. tuf)rt, jur, ll3~rntd)tung ein~eimifd)er )illerte, wcnn )illarcn in unle. lIDlrt~ f~att;;ge6Ict f)mell1gda[icn metten, bie mir [dbj1 eqeugm fönncn. 
)illir fragen: 
1. 3ft ~ie ffici~sregicru!lg bereit, mit fd);Irfl1en \?f6111e~rma§na1)men gegtn bie 
\lernl~tcnbe _ auSfänbtjd)e .\\onfurrcn3 \lorjugeflen 1 
2. )illc[~e Wlapn(1)mcn ge~enit bie ffieid)"regicrung 3um (Sd)u~e ber btutfd)en jSo(sprobuftwn 3u ergwfen '? 
3. 3fl: _ bie rnci~sregierung insoefonbm bmit, bie notlllenbigen iSd}~ 
mal>na~men umge1)enb 3U treffen? 
lBedin, ben 26. Wotlcmbtr 1930. 
llnullg ,nt. 50S/V. 
, 3n b~n cr1'entfidJen <Ztat bes ,pausfla[ts 1931 iri: ein Q3etrag \lon 20 1JRi!~ !t~nel1 ffict4'ilma:t für bit niei:erbal)criiilen, ooerllf;H3i id)en unb ooerfränHfd)cn 01t~ren3gdmtc em,ujc9Cll. :Dieler iBetr.:lg il1 aUSfcf)lie§Iid) 3U \lerltlenben: 
a) für bio ~an~lllirtfd)aft bes oetreffenben 0eo;etes; 
b) 311m \?fu;;o_au unb 3ur <Zrf,a!tung \len Stmlien bC$ @ren3geoietesj c~ hUt Unte:1tü~ung üccrfd)ulbeter Gjemeinben uni) .stiillte bes 0 ren:lgc&ideS; 
d) ul!l hn tmmer bebrofl[i~er merbenben ::tf~ed}iiierung l::er 0unjlanbfd)uIen (!mf)alt 3U gebieten. 
lBer(in, i:en 9, :De,jember 1930. 
llntntg %. 215jV. 
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~rtiM 1. 
. :Die feit~.ns b~5 <;'J~treibef)anl)ef5 abgefd}(of!enen ltermingefd)äfte in @~ 
tretllt unb Wlülj(entalJ,nflltc!I fine terminmii§ig mit )illare aU bdegcn. pUlllibw 




!!([{e nad) 3nfrafttreten bieies 0efe~es ab3ufd){ie§enben ~anbd5mt;t{id)en ~ieferung,5gef~äfte in @ttteibt unb Wlür,lenfabrlfaten [i nb nid)tig, llltnn bit 
lIDare, bte @~ßen11a~b bes .. ~ieferu~gsg~id)äft5 biIlle.t! bei ~bfd)Iu!i nid)t <Zigen-
~m ~e5 ll3erfauftrs 111: ,panbIer, bte bltfen ll3orfd;ntttn 3ullliberl)anbdn, llltrben 
für btt :Dauer l.1on 3111et 3at;rtn uom lBßrfenmftf)r aU5gef~{ol[cn. 
2!rtiM III. 
:n~e 3m: :purd)füf)rung bieres 0ert~t5 erforberrid)en lBe11immungen er[ä6t 
ber ffietd)smtnt11er ber 3ul1i3 im lBeneflmen mit btm ffieid)sminijttr für <Zr-
nii~rung unb 2anblllirtf~aft. 
~rtifd IV. 
:niefes @t[e~ tritt am 
in .\traft. 
\tage nad) feiner merfünbung im ffieid)sgefe$f)[lUt 
lBerfin, ben 29. Cftober 1930. 
WnttlllJ %. 613jV. 
:nie lBe3eid)nung @etrei~e~, I:anbesl'rohuften~ Uflll. Q3örie bürfen nut fo[d)e 
Jtörperfd)aften fül)ren, bie unter 6taatSaufiid)t l1el)en. :Die iprcisnctierungen 
Illerben niq,t mc!)r llon am ,panbeC )Beteiligten uNgenommen, [on~ern non einer 
nwtraIen, fefl:befo!Ceten unb auf bie <Zrfü[!ung if)rer 'j)flid)t ~mil:'igtm IJ)akn, 
bie uon ber jul1änbigcn ffiegierung 3U ernennen iil:. 'Jhben ben ctjidten ;Preiien 
rinb aud) bie umgeie~ten Wlengen unb bie ,pcrrunftsgebiete ter oBare bef.:mnt 
3U geben. 
3elles 0etreibe il1 in lmi <Bütef{afitn 3U notieren. :Die Q3c3d.i)nungen ~er 
@üteffaHen mcr~en nam jettr (!mtc uon ~er regional 3ul1;intigen ~ani:esbchjjrbt 
nad) ben !lom ffiei~5minifl:er für <Zmii1)rung unb 2anblllirtj~rlft 3U ft(afienbUl 
ffiid)tfinitn fertgele~t. 
~m f)anbdsred)tfid;en ~ieferungsmarft barf nur in[än~iidjes 0etrcibe 3Ut 
IZ:rfüHung 1)on l)anMsrdltfid)en 2iefcrun.Js:lcid);Iften angc~icnr mer~?ll. ::t'ie im t;anbc{~re~trid)en ~icfenmg6geid;äft ocdaufren femie bie 1ur <ZrfüHung bet 
~bf~[üHe angcbienten Wlengen finll jellleiB jU lletöffenrfidJen. 
lBerfin, ben 16. :Dqember 1930. 
llnul1lJ Wr. 703/IV (212/V). 
:Die <zinfuflr gebfei~tcn )illci.jenme~[5 mirb nimt nut im aHclcmclnen l:)drs~ 
mirtfmaftli.:bm J'ntmfie. ientern aum megcn ~cr bamii l:)crbunhenen 0efaflren 
für bic ll3c{fsgciunl:heit "erbeun. 
iBerlin, ben 14. :Dc3embet 1928. 
lIlntrl1g ITI.. 10-!; V. 
:Die fficidisregicmng i)1 aufJuforbcrn, .l[sbarb einen <Befe~entrourf "cqu~ 
regen, ~er nlldJitc~eni:e ~el1immungm enrJ;:ifr: 
1. oBer illicijenmc[,{ in ~en iSerf,hr bringt, hat l:iäcm eir:m "~m ffici;i)s. 
minil1er für (!rnJ[mmg uni: 5:'<lnbllirti~uft 5U Sc!1immeliten 'j)ro';fn:fJ5 bi$ 
3u 30 ~cnt ... ~untHt an ffirggen::: unt, ~1\t,.1ttrffd.n;!hf ~t~f ein~m ~.,jn &~ibcn 
bcijumif;i)m. ?l!l1lihrnancfungm IN!ben beihaft. 
2 .. :viI! 2!u5füflntnJ~&e!1immung~n edä:;t l''lt" ffi~i.-t:~6minif:~t für C:rnänrung 
unb 2an"Cmittf~uft. T'i\'fdb~n flaben in::btfrn~ete ben \pr0j':!1tf-l~ tcs &~i: 
3umifq,enl:en fficggennuhg ~;11l: ~ancffd;:,eh!$. ~e,)ebelh:nf'lH5 'tlu5n,1~me~ 
:'cjiimmungen, .\\cnrtd!::wq~nttm unt etrarbclnmmungcn jU enu)al,cn • 
'BcrIin, ben 16. Cftober 1930. 
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8mog !»T. 213 /V. 
:Die iReid)5rt~erung irr AU t!fud)en, ~ ftrafferen :Durd)fiif)rung bd !8rot~ 
9fld~t6 belftn !8ejHmmungen b.l~mge~enb aU iinbern, b.l~ l.1erfügt mirb: 
,,60 pr03entige6 iRoggmme~l ift ein >me~l bM fdnen Iiönmn ~;,r...""halt 
als 0,6 6a1". ,,'''''''', 
!8trlin, brn 29. Cftober 1930. 
81ltr1lg \nr. 610/V. 
:Das iRo~gtnbrotgefe~ l.1om 17. :Juli 1930 irr auf3uf)ebtn. ~{5 iJtoggenbrot 
barf nur ,be3etd)ntt roerben !8rot, bas aus reinem iRoggenmef)l bei minbejttn5 
70 pro3rntiger !l!u5maf)lung f)ergejte{lt irr. !8l'otgel1>id)t unb i&3d<i)nung als 
iRoggrnbrot müHen lrnntlid) gemad)t fein. 
. :DM iReid) 6.at ei~e gro~3ügigt ®eroung für ben iRoggenbrot'oeqe6r ~lfd). 
!UfüTJrrn unb 3u finnn3tmn. 
.. . ~. iRoggenfl!i~ung. unb @ofinitrung 1.10n iRoggtn aUSgel1>orfene unh nod) 
üfmgsebltebtne >mtttel fmb anbenn lanblDirtf<i)aftlid)en .pilf6ma~nalimen t'or 
aUetn bel' iRoggtnbrOtl1>el'bung, AU3ufiif)rtn. . , 
!8trlin, ben 16. :De3etnber 1930. 
81ltrog \n\'o 612jV. 
A..r. 1. @$ barf nut ®ei3enmtf){ geroerosmii§ig 6trgejteHt unb in ben l!3erfef)r 
~rad)t ~ben, roenn 3U bem l.1erm~lrnben ®ei3en minbejttns 70 \lom J)unbert 
:5n{anbsI1>et3m \le\'l1)tnbet l1>orbtn finb 
_ 2. :Diefel' l!3erm~r,lungsaroang \lO~ 3nlan~roei3en ijl mit 70 \lom .punbert 
ttfigeIegt: 60lIten ble @rtr~ge lommmber ®ei3enernten einen 6öf)eren l!3er. 
mar,lungsfa~ uon :Jnlanbsl1>et3en ermöglid)en fo irr biefer ent,'"recbenb f.erauf~ iUfe~en. ".... ') 
3., (!$ harf nut 2[U$r~l>6mt6l in brn I!3ttft6r georad)t unb geroero$mä§ig 
ueratoettet roetb~n, bem mmbejlens 70 l.1om .punbert aus reinem :Jnlanl::sroei3rn 
~gej1ellte5 ®t:3cnmer,( oeigemifd)t finb. 
. b ~. :Der \jlrelS für ~nlanbsroei3tn in 6llnMsiWfid)er lBef<i)affenfleit barf nicht 
~~ ~e: alS 13 unb ntd)t r,ör,er als 15 iReid)5mal'f bel' Sentner fein :Die \jlreife 
,- et3~nmt6l müHen ben jeroeiligen ®d3tnpreijen angetneffrn fdn. 
!!)trlm, ben 16. :De3embtr 1930. 
81ltr1lt \nr. 609/V. 
• :Die. iRd<'96regierung ift 3U erfud)en, auf bit iReid)so~nl.1erI1>llCtung in l>em ~e em3U11>trlrn, ~a§, fie für 3nlanbSroggen unb mttf)l, bit aus llberfd)u~ 
athleten n~~ 3ufd)uli9!.otden . ~ iReid)e6 I.1ttlal>en roerben, eine fiinfiigvroaentige 
Wtaf+dlttTm~tgung jltma l)tt. Ilttfdbe ~ad)ttrmä~i9ung Hf Jugcmä~.tn fü.3nlanbS: 
ger"e ttnb ... ,,,:tfef, bIt attS ftottfchttligtbttttn nad) Sufd}u~gtbitttn ut;{abtn merbfn. 
!!)rnm, ben 16. :Dt3tmOer 1930. 
81ltr1lg \nr. 743/V. 
• :Die iRdd)6regierung ijt 3U trfttd)en, jog(eid) mit ber miel>etliinbifd)en m~ 
9lm:ng illt~~anblungrn anbufnüpfen Aroed~ !8tftitigung ber im beutfdrnie~ l~tf~ ~oH~. ur;,b .5trebit'oertrag "om 26. \nouembn 1925 3u \jlofttion 23 g.~~!!1n, friid; UOt brnt 1. :De3ember be! l!3orjalire6 smntet, getroffenen A-ant...,,"I.Ie. . 
iBerlin, l>rn 6. fftoruat 1931. 
81ltrIl1J 9«. 2t4jV. 
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:Die iRti~rcgi~g !fl ~u ttfud}tn, l>em iReid}!tIlSt 4lSbalb einen @tftttnt: 
nmtf Ilequlcgen, btt bte @tnfür,rnng tint! aU!reid}mben llBtijtnfltitiOlIs \latft~t. 
IBttlin, l>rn 29. Ofto&tr 1930. 
',- {, 
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~hdrog Ifu. 606jV. 
• ~t uomitßenb for,It6l)bta!6altigen \juttetmittd, A. 18. lJUi6llbfiiIftl fmb 
mtt etnem aU6ftld)enben SoU 3U belegen. 
!Berlin, ben 16. :DeAetnber 1930. 
.nnag mr. 60S/V. 
1. :Der \futtel'gerflen6tgiinjtigungsaolI lDirb aufge~oben. 
2. @s bürfen im :J~re 1931 nur 10 >miUionen :Doppdaentnet !l!u5tanl>6futtw 
gtrf1t in b.ls btutfd)e So{{gebiet eingefüf)rt roer!len. :DitfeS .lontingrnt ift 
fd)lüffdmii§ig auf bit in ben lt~ten fünf :J~ten an bel' \Jutttrgtrj'teneinfuqr 
beteiligt gel1>efenen beutfd)en :Jatvortture 3U l.1ertdlrn. 
!8crfin, ben 16. :Deaember 1930 • 
.unog mr. 169/V. 
:Die iReid)5regierung ifl 3u erfud)m, mit iRüdjid)t auf bit fataftrop~ale 
~age bes btutfd)rn (Sjartenbauts 
1. alSbalb bie einfd)liigigen So{{fä~e für @artrnoauef3eugniife betart neu 3U 
regeln, bau bieftr !»id)tige Sl1>tig bel' ~timifd)en l!3o[f6l1>irtf<i)aft ltbe~ unb 
leij1ungllfiif)ig err,alten mirb unb 
2. bie ~infüf)rung eines 6übfn!d)tmonopoU in @miigung AU Aier,cn, ba6 einw 
feits bem ooenetl1>äf)nten S!»tde förberlid) !»ärt unb anbererfeiti! btt iRei~ 
finan3l:ler!»altung eine fd)ä~ungsmeife ~inn~me in .pö~e \lon runb 50 IDlil~ 
(ionen iReid)smllrf fid)trj'tellen mürbe. 
iBerlin, ben 21. Oftooer 1930. 
~uttrpeaatiun mr. 1193iV. 
:Der .pm iReid)sl'riifibent 6at in feiner lBotj<i)aft l.1om 18. >mäq1930 
®ieber~erfle{{ung ber iRentabiIität ber ~anbmirtfd)aft aller iBetriebsarten unb 
aUer lBeji~grii6rn geforbert. :Der .pm iReid)sfan3ler r,at b.lraufljin p'llgramma< 
tifd)e @tf(iirungen in bet iRegierungStrflärung l.1om 1. 21pdI 1930 in gltid)tr 
iRid)tung aogegeben. :Dem jtef)t bit \tatfad)e gegenüber, b.l~ fid) bit a((gemeine 
~age bel' \Ianb!»irtfd)aft aU einer .5tataj'ttopf)e unb einet (Sjefar,t für bie nationale 
@ejamtmirtfd)aft entmidelt f)at. 
~d) bie Oj1l)ilfe r,at \lö[(ig l.1erfagt. \tro~ mer,rflld)et \'Rtgicrun9s3ufagett ift 
für bie I!3mbdungsmirtfd)aft ni.:(1t5 1)urd)guifenbes gefd)tr,en. nie ':jlreift Ilider 
I;dmifd)er \!(gtartf3eugnifje, insoefcnbm bie ber ausgtfprod)en bäuer[id)tn i!Biw 
fd)aft, finh roeiter unttr ben \rriehtnsjlanb r,ernbgebfÜdt, mand)e 'llrot-ufte iWw 
Ijaupt un\lerfäufIid) gel1>orben. :DM beutfd)t .pol3 tltrfault in hen jillälbern. :Die 
~inanaen uen ~iinbern unb aaf)(reid)en (SjemeinlJen, hie au einem roejmtlid)rn 
\teil a~f .pol;einnaJ?men anllel1>:ef~n, jinh, ger~ten in immer gr!~em iEemimmg. 
:DIe iRetd)sregurung fter,t blelem Unl)ttl tatm[os jU. ~le hat trot; 1.10V 
r,anbmer lJRögfid)feiten roeber ben ~fttag be6 .pmn iReid)6praii~ten 3Uf 
iRettung her \Ianbmirtfd)aft 110m t8. >mäf31930, nod) bit ir,t burd, t'3eftlJ ""rn 
28. IDläf3 1931 auferlegte I!3trVf(i~tung aum 2[usgleich "er (!innar,men unb ~ 
gabett btr ~anb!»irtfd)aft erfüllt. ~ine für \jlrobllJenten unb .5toniumenten w 
träg{id)e \jlreisoilhung für \Ielien5mittd f)eimifd)er ~f3eugung !»nb nad) !»ie l.1or 
burd) iWerf)\1~e 6teuern unb ~linfen lltrf)inbtrt. 
3n illerfcnnung bel' lIBirtfd)aftsgefe(;e unb ir,m !l!u5!Dirrungtn r,at ber 
iRdd)serniiljrungsmini!1er :Dt. fl. C. Sd,iele bei ber 'tilgung be5 lBillJtri fd)en 
~anbmirtf<i)aft5rate6 lDÖrtlid) erfiärt: ,,:Der jIDeg ~ur iRtttung in :Dtutfd][anJ> 
(iegt auf bem mJege einer lDidfid)en in iRw,e unb 3idfid)erf)eit burd)gefiiI)rtm 
:Deflation." :DM liebtutd oefd,leunigtt \'Räumung btt \läger 3u gtbfÜdten 
Ijlrdfm; für bit \Ianbmirtid)aft alio illerld){tuberung ir,m @f3tugniiie ~ ~reiien, 
bit roeber bit \jlrobuftionsfojlen heden, nod] iWer~auvt bit ~ortfiif)rung ber ~ 
triebt unb bit mJeiter6tf~ftigun9 her ~hiiftt in bem oisr,erigen Umfllngt 
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\lauaQ mr. 361jV. ~tnluTf dnts @eft~ 
über 
iRegelung bes .p.mbeI6'Oede~r5 mit .p~nerdnn. 
§ 1. 
3m inneren beutfd)en .panbd5\)cff~r mit .pü~nmitfn in S~It [inb nur 
foIgmbe mC3cid)nungen 3ugdaffen: 




~uslanb6eier, gej1empeIte, fonfcfllicrte. 
~nl)Cfe me3eid)nungen, bie einen .pimoeis auf ,Qualität obn \jrif~ tnt. 
~alten, finb tlerbetm. § 2. 
3m 3nlanb gc~anbdte ~iet aus[änbifd)er .pcrfunft müHen einen Stempel 
'Oen fodJed)ter ~arbe tragen, aus bem bas Urfprungslanb ber <!icr erfennbar ij1. 
::Der 6tempeI mus beutlid) lesbar in beutfd)cr 6vrad)e bie !Be3eid)nung be6 
Urfvrungslanbcs ent~alten, 3. m. "biinifd)", "ruififd)", ,,d)ine[iid)". :Die 
6d)rift mu§ minbct1en5 4 rnrn ~od) fein. ::Die 6d)rift muli umranbd fein unb 
3ltlar mit einer ollalen iRanbIinie in minbej1ens 1 rnrn ~j1anb llon btr 6d)rift· 
::Der 6tempel mus bie Umranbungsmasc llon minbej1ens 5X16 rnrn unb f)öd)= 
j1ens 4X30 rnrn ~a6en. 
Sonrcr\lierte <tier aU5liinbifd)er .pcrfunft mürfen au§er bem .perfunfts. 
jiempe[ ein in fod)ed)ur ~arbe aufgcfl:empdtes "K" llen minbefl:ens 12 rnrn unb 
f)öd)fl:ens 15 rnrn .pö~e unb 'Oon minheflens 8 rnrn unh f)öd)fl:eM 10 rnrn 
mreite tragen. § 3. 
3m 3nfanb in ben .panbeI6\ledef)r gebrad)te .pü~nmier beutfd)et .perfuntt 
rönnen ungeflempelt bleiben. ~a[(5 fie gtjiempeIt in ben .panbels\lerfelir georad)t lWrben, büffen fie nur 
tiMn 6Umpe( tragen, ber ben folgen~en Q3ebin~ungen entrprid)t: 
a) ~Üf geflempdte '!rinfeier: :Der 6tempel muli in fod)ed)ter Jaroc beutlid) 
(esoar buS [ßort ,,\trin!.<ti" fcroie eine -ltcntrtll!nummer 5eigcn, bit bei ~er 
aU5geoenben 6telle tegiflricrt rotrb. :nie iEerroenbung ij1 nur fold)en 6le= 
flügc!roirtfd)artsbetrieben geitatut, bie i~n :jcgen au~erüJ(id)f fdJriftlid)e ~nerfenl1ung ber i!3erlei~ungsbc~ingungen !let aU5geoenl:m 6tc[(e erhalten ~aben. :Die ~usgabe bes \Stempels erforgt nur burdl fdd)e ~eruf50r:j.mi. 
rationen, ~mn [ßirfungsomid) jidJ über buS ganae ffieidJ cr)1mtt un~ nur 
un beten orbnungsmä§ig eingeid)riebene ;mitgtieb,r. 
b) ~ür gel1empelte lZiH: I:er 6tempel mu~ in fod)ed)ter Jilr&e beutlid) leßbar 
bie ~on hcr au~gebenl:en Er<1!. rorgejif)riebene .;:'erfuntts&eJdd)nung (~anb, 
'llrc~in,\ ober iilinH.:(!es) f~roie eine .itcntroHnummer ~dgen, cie bei bet 
ausgebenben 6teHe rcgit1riert roirb. :Die iEemenbung iji nur foId)en Gie= 
f[ügcl~a[tem, !Sammell1c{fen, 6lenciienfdJaften unO hergfdd)en gej1amt, 
eie i~n gegen ilushrüdCid)e fdJriftli.:(!e ~nedel1nung l:er illdeibung5~ 
bebingungen beI ausgeben~en EieIle er~.llten ~aben. 1:i, ~u5giloe !leg 
\Stemvds erfd::]t nur tUt';' cie ~anl::lrirtid)J.ft5~ ober ~uuemfummern für 
iliren [ßirfungs&midJ. 
c) iür f!)nfer~iert:. liier: Jn .\t.ü&fliäl!fer obc; anbm .\tonicrrief'.lng;~!nri~ 
tungen ~ÜtT<Il \!Iet beutld)er .\)erEunrt nur etngd"girt lD"t~en, romn fu mtt 
bem im § 2 ~bf. 2 beJeidJneten \Stempel "K" l:erf .. ~en jinb. 
§ 4. 
::Die im § 3 bt~cidine!tn ,.:tu&g;benNn \Stellen jt<[(el!._::!5~nei~u.'1g5oebin. 






~f @nmb beS IDllli!gefei}d \lom 26. IDliit3 1930 Cffieic(lßgefei}bl. I, 6. 88), 
lluf @nmb beT. gdtenbm mefOtbnungen 3ur ~u5fijr,rung beSfdben unb Il1lf 
@ru!lb bet lBe~mmungen ber ffieid>Smaisfldle für bie 21bgabe llon "trbiffigttm ~ats erfol~t ~te 2lu5gllbt llon \Be3ugsfd)ei!len für llerbiUigten Wlaiß llußfc(lIi~ 
hd) burd) ble Im @tfei} C~ntlDurf) übet bte \Regdung beß S;;anbdßllufe~t6 mit 
S;;iiljnereiern im 3nlanb mit ber \!Mgllbe bei! ~ierflempdi! bellUftragten \SteUen 
lBerufsorgllnifllnonen, 2anbroirtf<f>aft~ unb lBauernfllmmem. ' 
§ 2. 
I][nfprud) auf lBe3ugsfcf)tine für llerbilligten Wlllii! ~llbtn bit 3Ut lBtv 
rotnbung bes 6tmtptli! btrtd)tigttn @tflügdroirtf<f>afti!betritbt, @ef{ügtl~lllm, 
6ammelfldlen, @moffmf<f>aftrn unb btrg(tic(len unb 31l)llr für <tUt, an eint 
llon ber <tu5gebenbm 6te((e fontro((ierle 21bfa1?dnrid)mng abgelieferten, ben 
6tempdller(eif}ungsbebingungen entfpred)tnbtn ~ier. 
I][nfprud) lluf lBe3ugsfc(leine für lletbiUigten Wlaiß ~abtn fernet bit ~nttns ~Il!ter für ~ntmeier, bit llon ben fontroUierten I][bfll~dnrid)tungtn 3ur mev 
rotrtuRg entgegen genommtn roerben. 
::Die S;;ö~t bd I][nfprud)ß roirb burd) He a((gemein gdtenbm 1Bt11immungen 
bet ffirid)smaisfle{(e feflgefti}t. § 3. 
\Bei mer{iögm ber llUsgebenben \SteUen gegen He i13orid)riften biefei! 
@efei}d fann bie (fut3ie~ung bei! \Red)ts ,ur 2Cusgabe ~on lBt3ugsfcf)dnen für 
IlctbHfigten Wlais Ilerfügt rocrben. 
§ 4. 
:Das@efei}trittt4'tllgtnad) ieinermnftinHgung imffieid)&gefei}blattin.lttaft. 
lBernn, ben 1. :Dt3ember 1930. 
t.lItt'Un~llntrllg >]'c\'.1027i1V 3um IBrllnntmtinmonopo(gefti}: 
::Du ffieid)Stag roo{(e befd){ie~en, im l!(rtiM 1, Siffet 3a htm § 79, 
~f. 2 fo{genbt ~affung aU geben: \5iir IBranntlDtin, ber in l!(bfinbungsfmnnmien, in rottfd){u~brennereifn 
mit einer 3a~reSeraeugung bis 4 S;;dtclitn iIDeingci{i unb Ilon 6tllffbt!illern ~tgefleUt roorben ift, roirb ein ~f#ag "cn hm nad) l!(bf· 1 ~u bmd)nenben 
lSranntmtinlluffd){ag, ber in ben übrigen .\t{einbrennmitn flergefle((t ift, dn 
21bfd)lag "on fünfunbllitraig mticf)5matf je j)t!tllliur ilBeingeil1 geroii~rt. 
lBetfin, bm 14. Wlai 1929 . 
•• trag iRr. 425/ V, 
::Die ffieid)sttgittung if[ !U trfud)en, 
1. bn ifutbau \lcn S;;nbtibtnrebtn il1 abroticf)enb ':lcm iRebfauSgtje$ t'cn 1921 
3um Srotcre btr me~ei:un9_ 1l0~ S;;aust?t"f in btn @tbiden. gti1atid, in CrMn bisn« nad)rotliihd) -P\lfmbcn gtP;(<1~t rocrbtn finb. 1)lt ifut~af)[ ~cft 
j)l)bribmrebftikft barf je j)auiif)a[t bie Saf,t 100 nid}t übtrJ1eiijen; 
2. benjtnigm 1IDin!ern, llit infc(gt ber iBtnimmungtn bes ilBdngtitl)tS ~om 
25. :Juli 1930 St3roUUgen jinb, J)l)bribtnrebtn burd} 'Pfrcp~ obn €M. 
reben JU erleiltn, iji ttr namgeroitfent <5cf)ab;-n neblt Unfcf[tn beT tlltv 
pfllln}ung auS meimsmirtcln ~u erit~tn. 
mtdin, hen 6. :Dt3cmbtt 1930, 
.I&tt1lA Illi. 607 JV. ~s llllrf nur mict unb Wlaq llUS i;eutfd)er ~ttftt unb beutfcf)tm S;;cpftn gtrotrb5mä~ig ~tgtfitl1t unb llCll "jer{icHem in :Dtutfcf)!anl> in ben lBtdd,f 
gebfac(lt Il)tfbm. 





flint _ bet IRllti~nll(fl!lllt. ~us b!efm gnmbflilllicf,en ~ftl)/igungm flimmen t1Iit oUtn ~ttllgen iU, ble gfflgnd fmb, ble flltllflrllp~ll{e IRlltlllge ber ~llnblnirtf~ft iU linbmL ~iT finb uns b.llrliber Hllt, bllji ble jellt 110rgef~llgenen .pUfen unb (ir(ti~terungm 
femen grunbfiillh~m !!Bllnbd ~erbeI3ufü~ren l1eTTllÖgen, fO(llnge ni~t eine grunbfiillli~ ~mfe~T .!n .ber beut(~en @efllmt):lo(itif. einmtt. (5o(llnge megierung unb mti~5tllg 
ble I1tTflltmfcf,e Il)oltttf 110n 1)lllneS bis g)oung fortfellen, t1Itfben fie bll6 inne" (5ie~tum unb ben f~(jeji(j~en )tob ber beuti~en ~llnblnirtfd)llft unb bllmit unfereS 
gllnien IDo(feS nid)t llu~lllten fönnen. @runblegenbe !!Bllnb{ung fllnn nur "on einer mbfe~t 110n ber ~ünbif~en ~rfüllungspolitif eTlnllrtet Intrben nlld) 1JJ111~ter9tdfung bUT~ bie IRlltiona(foiilllifien, Intnn bllS .pllfenheu3bllnnet über biefem .pllufe ~t." 
iID H [i fe n 5 19.12.29, (5.3703 3ur (it~ii~un9 lanblnittf~llft(j~r SöUe: 
,,!!BiT ernten in 1)eutfd)lllnb jii~rlid) lln !!BdAen unb moggen insgeillmt 9-12 
lJJ1iUionen )tonnen, benötigen llber für ben menf~li~en IDnbrllud) jä~di~ nUf 
8-9 lJJ1illionen. (is Iniire lllfo möglid), bllji 1)eutfd)lllnb fid) 3um minbeflen in IRot: 
Aeiten llUS biefem @etrtibelluffommen felbfl ernii~rte. .pier lönnten bit (!rfüUun9" 
pllrteien nid)t nur lJJ1i{{jonen, fonbem lJJ1illiarben für bie beutfcf,e i13olfsmitti~* eirv 
fpllren unb bllmit (irfüflungsgeminne ~eraus~olen, Intnn fit nämlid) bie beutfcf,e ~f' nii~rung lluf bit beutfcf,e \!m~rungsbafi5 einjlellen mollten. Um ben ffio9gtn"nofaud) 
AU l1er9tö jitm, pflid)tm Init IRationalfohillliften bem ffioggenotima~lung5hltl<lng bei. !!BiT ~llben llUd) f~on 'OOT längerer Seit beantragt, bit (iinfu~r llon geblei~tem :mei~rv me~[ 1116 9efunb~eit6f~iib(jd) AU !)erbieten. 1)ie lJJ1ajina~men für eine fläderf IDfT" 
fütterung I)on moggen finb ni~ts TOtiter als ein i13etfud), fidj um ben @erj1enho{[ AU 
brliden, ben bie beutfcf,e @efamt!anbmirtf~* nötig ~llt. \Serbfl ein IDemeter 'Oon 
\Sdjlneinemiiflern llUS IRor~meflbeutf~lanb ~llt na~ btt megierungs:lctfage einm 
lJJ1inbeflgerflen30U !)on 5 \Jl'm. für notTOtnbig erHiirt, TOtnn ni.iJ! burdj He llul< liinbif~e %uttrrmitte!dnf~r l:er ffioggenpteis gebrlidt TOttilen foH, m;ts fdjlie~[i.iJ iU iletme~rter €.fJmeinemall unb bamit 3um \Sinfen ber €djmlinepreiie fü~ten muji. IReuli~ ~llt uns irgenbeine megierungsfie{[e eine munberf~i5ne 6.iJmdncfibcC befdjert, 
beten €inn ani~einenb ba~inge~en foUte: ~llnbmht~, f~riinft tU" 6.:\1lntinemällmi 
ein, bllmit ~r. einm .. 9Iddj.Illufenb~n :preiS .bdommt}i ~ber tatfä.~(id} }I~i~ gi,!g: ~utfd)e ~lln~mlrte mll!1d ntd}t fo'Ote[ -::;mroelne, bamlt ble 'Polen l~rtedj\l)elne eIR· ~ren fönnen! ~ine unnötige \Sdjlneinemiifrmi mÜtbe am bellen llUf.:\1 hn @et11en~c{[ 
wrmieben Ineroen. ~udj beäügli~ oeS @eT11en~ollil gilt fÜt unil %ttionll!folialillen 
beT @runofall: @emeinnull !)or (iigennull. 1)e~~alb forbem mit ben bered)tigtm Q;ef11m-
3011• _ Sclle jollen nidjt ba~u bienen, ben Sapita{ij1en ober llnterne~mcrn rieftgt @eroinne in ben mll~en 3u metfen, fonllem bll.IU, ber beutfd)en 'llto~ufticn gtgenüber 
ben fdjlemteren fOaia[en i13er~iiltniHen anbeter 2iinber einen ~u5g1ei~ jU f~affm. 
Sunt ~u.gleidj ber billigeren 'Probufrionsbebingungm anbmt Staaten ifl btt Soll 
bmdjtigt unb (elntit \l1er'een mir lludj immer für i~n eintreten. ::rie :)\e~ierung t;iilt 
eint umfafimbe !nberung beS SoUtanis ~eute nidjr für ri~tig, rod! auf \!nregung 
bd 113clferbunbes ein internationales ;:Mftarifid)ema aU5~NtbeiUt lNrce. 'i!!u~ 1)om 
So!llnaffenfi!U!111nb - r~in~ !!olgen llUr Inirti~ftt.i.~em Q;t~iet n;e!~en f~TOtTltli:genber fein, 1115 bit bes 'lBafte.nltln!111nb~ ilon ~o~te9ne .IlUr po_~tt1l~m _ -: \l1Hb ge< jpromen. :Dabei fle~en bte aus{iinblfdjen gegtnuber unIeren SoUen aUf umt unllfT" 
fd)iimten J)i5f,e. ~c~in bitfeT .~eg ?9rm ieU, ~at ~(idj ~tt eng!ifdje ,J)~lnb!~ 
miniftet @raf,am In be: .',SoImrcf,en ?tltung" bar~e{egt: ubcr",,~il~ ~mfer ~;tt!.iJ!tt~ 
fonfttt
n
3 unb bm Sotltneben 3um ~IBeTf~nten Il)aneurcpa . .I.J~'; 1ft her tlet!h elRn 
1111 biefu U3ejttebun'gen bie He lanbroirtidjllft[j-ttn SeUt &dämpfen. '!anl:mittf-taftlid)t 
8o(lpo{itif ift nie Plltteipolitifd)e \Jlemtspo!itit, fcn~tm 'PoHtif im einn bd IDolfs.: glln~ unb ilOt llUem her beuticf,en ~rbtitfri-tllft· @tnau jo reit !:er Sampr gegtn ben g)oung~'P{an {~ttn €nbd ein Sllmpf ~r ben. b!ut(djtn. ~r~ittr i~. \ni.iJt i!,tw 
nll!ionll(er 'lBirtfd)llftSltl<lbn fent'ern IRattonll[mttt1d)lltt, md}t mtttna!lI:lnalet meUte: ~b< unb Il)llneutOPllne~{' fonbem IJlllrienlltjtaat bUf~ He nlltionaljo;iaIiftifd)f 1:.jt. 
totur ifi uniert ~infieUuns' ~u bieitn roirtf~ft[j~en, lnit 3U llllm poiitiid)en %tilgen." 
!B i II i ft n 6 11. 4. 30, (5. 4895 3unt @tfttl übn ~Uiinbfrungtn. 
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S tt; nt i b t f 6. 12. 30, 6. 389 3ur IJlOttltrorbnWtg \)om 1. 12. 30. (~anbtDirtlQ)tl:ft 
"mon Oitftr 6terlt aus, lOO ber \notruf ü6tr unfer giln~es 
idj 3~nm DU: SOS! 2 il n b ll) i ft f dj il f t be s ,0 fre n s i n ~ ö dj fl e rot. 
btutfdjt IRegiefWtg ~ilt bm Wlut gefunben, ben ll)irflidjen .Kilmvf um Me \!r~il(fWt9 
unimr 6djoUe in ben Wlitte(pWtft unierer 'llI.1Htir au j1:dltn. 6ie ll)1.1{[tn nidjt ep 
fmnen, bil~ bit ~ufWtft ::Deutfdj(ilnbs in ber 2!cferfdjo[(e m~t. ::D i e lJl 1.1 t tIt r 0 r b. 
nun 9 ifi: für ble 2ilnbll)irtfdjitft ein 6 dj 1 il gin s :m il f fe f. \nidjt ber !&ua 
wirb b~n ~m biluon 3it~en, fonbern ll)ie gell)ö~nlidj bie 6djmilro~er ber beutfdjtn ml.1(fsll)lrtfdjitft. 
3n ilUen 21inbm bet :mert liefle~t eine grotit Uli e r I' r 1.1 b u f t i 1.1 n It.n 
2 e & t n s mit t e (n ilUer 2!rt, iln 'llrobuften bes täg(idjen 2ebens, uon benen nnr 
beutfdjen !SilUmt einm gro~en \teil fd6fl erJeugen rönnen. 1)il ilber bie meiften 
21inber im aUgemeinen liimger vrobu~ieren ill6 ll)ir, f1e~en ll)ir ~ente in fdj.lrffler 
.1tonfumn3 gegen bie \!infu~r uieler Aum 2eoensunter~illt 6enötigten 'llrobufte. Ulietilll 
ift bie \!l'3eugung uon 2eoensmittdn uie! ftäder ilngell)<ldjfen il(S bit !8euö{fefWt!l6' 3~r. !menn ll)ir ::Deutfdjen uns nidjt \)or bief er Uberfdjll)emmung fdjü~en, ift eine 
9lentaliilität iluf irgenb einem @eoiete ber 2anbll)irtfdjitft nidjt möglidj. 
!!Bit ll)J){[en \)ernünfngt 'llreife, bie ll)tnigfttns bie @eflel)ungsfoflen beden, Oie 
\)c(fswirtfdjaftlidj traguilr finb unb uns ermöglidjen, unfmn Wlitar6eitern 6effm 
2elienSbebingungen AU fdjitffen. :mir ll)o[[en audj gern 6teuern 5al)(en. :mir ll)iffm 
9M3 genau, bilS o~ne uerfügliares .KtlIJitllf ll)tber ein 6taat nodj fonj1: ein !!Birtfdjilft!-
6etrie6 (e6ensfäljig fein fann. 2!&er Me 2!&giloen unb 2ilflen, bie I)eute an biretten 
unb ~nbireften 6teuern iluf ber 2ilnbnrirtfdjitft ml)en, finb dnfadj unttllgbar. 2Barum 
a([ bteS '? !mei! eine .ltonfumentenvartei fafl aHein über unfm @efdji.:fe beftimmt. JIjT 
ift eS 9iln3 g{eidj, 0& bit nOtll)enbigflm 2e&ensmittel bes 9.Mfes im 2anbe eraeugt ll)trbtn, ober oli ll)ir Itrgennnifdjes \Jleiftt;, filnilbifd)en !!Bei3en, ~o{[änbifdjes @emüfe 
ober vo(nifdjt .Kartoffef effen. ::DilS il1 bil5@mnbülidun'lererheutigen!!BirtfdjitftS-volitif! ' , 
Wlit unemtiib[i~em ~rei~ Illilr ber miluer lieftre&t, aus ber il)m iln\)~rtrllutcn S~l\rre _~ill)mng?mlt.~e{ für. bas beutfdje mo(f ;u fdjilffen. Wliigl!~ ~r ~les nur, 
lielonbers Int j\(eln&ell~, ll)tt( ber mauer fefbft unb ilUe feine \Jilmlhenmltgheber \)on ~ bis fVät unter ~artet. 2!r6eit il)t täglid)t5 mrot uerbienten, für i6re 2!rlieitsLeiifung 
ntd}ts 6ered)neten, fetnedel ~nfvrüd)e iln bilS 2eoen fleHten. 2!Hes il6er ll)ilr Ilergelitnsl 
:Der !Sauet mtet nur \Spott unb .p06n. 3mmer me~r fdjll)inbet im 2!usCilnb til5 
IDertrauen 3ur ll)irtfdjitftIidjen .Kmft bes beutfdjen molfes. !!Berben bie .Krebite ge-
fvtm, finb ll)ir nidjt mel)r in Oer ~ilge, bie eingefüljrten ~ebensmitte( 3U oCdalj{en, bilUU ~on:mt btr \tag, lOO in ben ll)eittf[en 6d)idjten ber !Seuö{ferung ll) iebet &itterfie ~t tl~!d)t, unb \ltrfilgt bilnn bie beutfdjt 6d)oUe _ unb fie ll)irb uerfilgen, benn 
tim muhen .~eute IRauliliilu trei6en -, ber btutf~ miluer ifl nidjt fd)ulll lliltlln! 
mon bem gelilmten \!tilt bcs IReidjs, ber l!iinber unb ber l1'rlJuinacn ll)trben ülier61lUPt 
mtT_ 2% aUf \Jörbemng btr ~ilnbll)irtfdjilft ilu6gege6en. mon biefer 6umm~ ge~ 
aunadjfl e~ll 50% für bils ed)ufll)efen il&, ll)eitm 350/0 3ur \Jörbemng ber \!!ef3u~t; 
nur 1 Ofo flle~t btr ~ÖtilcfWtg ber 'llfliln3cn3ud)t 3U. ~ n \5 tel re b e 5 IR e V u li { l f-rdju~gefe~es ll)ärt ein. ~illltenfdju~gefe~ uid ilng~6rll<!;ter ge-ll)ef~n. ~te IRentillidltät bn beutfd)en 2ilnbll)utfdjilft muli ~~bmgt ll)lebtr ~ergefrent Illerben. ::Das finll bit eigenen :morte bts .pmn \!rn~mn!l6' 
tmntjitrs. \!s muS bo41 enblidj einmile \lon bitfet 6te(le ilUS bem mo{f f{ivp unb f{llr 9!f~gt ll)ttbtn, ll)ilrnm bie ~ilnbll)irtfdjitft Iletfilgtn muli. GdjuTh biltlln finb in trjitr ~tme unf~re \Jül)~tr. eie I)abtn bie md<tnge btr ~ilnbll)irtfdjitft nidjt trfil~t; fit Ijil&en 
!OtM \)~rlllgt. 6te g(~~liten, bur<!; grotiangdegte )13orniigt ülier !!Bdl'lmrtfdjitft. unb tntnnilttCllQ[~ lIDdt,vo(ittf 11ft 3 ntmffen ber beutftt;en !SilUun ß.U f?tbmt unll. mn~ 
ba5 @fgtntnL :Dl~. \rii!itet unf~~er &tt;zfsllänbifdjen pfgil.n!filtT\ln~ V!tbtgen bit ~tbtrung bt5 .Kte~ttn:elens, &lllUnftutforfd)ung, 9lilttOna{tfterung üli~~(9tntm~n 
hd p{(ltW. ~itnb tmt Met Un~alj[ ll)iffenfd).<tftfid} ilUSgeliiThtter jildjar&nm, tfte6en 
.Ir"ffenvofttif unll tmnidjtetm emd} bi4e tlbtforganijation bas gefilnrte llentf. !B~S{elim. 
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:Dicfes @efe~ tritt . !1{rtifd IV. 
iBerfin bm 18 "fta:.n )tage ber lEerlünbung in Jtraft. 
, • "-' oller 1930 
WntraIJ IJ(r.480jV. • 
1 , 
~ iBm. l! n t ro u r fein t - @ . 
Ittuergefdjd \lom 10. ~ugujl 15925 eIe ß e 5 über !nberung bes l!infommell" 
Wntrag %.585/V. • 
~ntrourfeines@er" .. . 
unb emtt :DiIlibmbentteutt. elle 5 ubet bte l!n"wung einet ~ffidjt5fct5jieuer 
!IDer lE ~ § 1. 
ergutungm obtt nute f i1i ll1fttt mmme ober ~tfd)ab' t ont gn ~m~g getl!~fte iBeaügt , gelb:: 
tgungetl aus femer @lgmfdjcft cIs WlitgLieb be6 
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~uffidjtSfct5 dner !1{ftimgefdlfdjllft, einer Jtcmmanbitgefdlfdjllft Iluf ~tim. 
einer @cfdlfdjaft mit befdjränfttT 5;aftung, einer @enolfenfdjllft obn einet 
fonfligen JtapitaIgcfdlfdjaft obet q!erjonenllminigung bes vrillilten ober ijffen~ 
Iid)en ffiedjt5, bei bcr er nidjt als Unterne~mer (Wlituntem~mtT) an~ufe~en ifl. 
be~ie~t, itt llufiidjt5fat5fleuervfIidjtig. lIDer :Dilltbenben eber @eroinnanteile irgcnbtlltldjer 21ft IlUS ber !Beteiligung 
Iln @efelIfdjaften, @enolfenfdjaften ober lEereinigungen ber im 2l&f· 1 br-
3eidjndm !1{rt be~ie~t, ifl billibenbenjieuervfIidjtig. 
§ 2. 
:Die !1{uffidjtsratsfleun beträgt 20 'Oom 5;unbert IllIer !Be3üge ber im § 1 ~bf. 1 be~eidjneten 21rt, bie ber !Steuetvflidjtige in bem ber iBetteuemng 3u' 
grunbe liegenben !Steuerabfdjnitt be~ogen ~at. llberfleigen bie in bem Eteuer-
Ilbfdjnitt emvfangenen ~uffidjt5ratsbe3üge nidjt ben iBetrag Ilon .dn~unbert 
ffieidjsmarf, fe roirb bie 2lufiidjtsratstteuer nidjt en"eben. 
:Die :Dillibenbentteuer erjlwft fidj nur auf benjenigen ':teil ber eiR3cInen 
llillibenbe ober bHgltidjen, ber 3 Ilom 5;unbert überl1eigt. eie beträgt \)on 
ber !Summe ber bie 3 110m 5;unbert überj1eigenben :Dillitlenbe, bie ber euuer< 
vfIidjtige in bem ber iBefleuerung 3ugrunbe [icgenbm !Steuerab fdjnitt be30gen ~Ilt, 
5 110m 5;unbert, roenn Die !Summe 1500 ffieid)5matf nidjt übeT11eigt; 
10 \)om 5;unbert, roenn bie !Summe 1500 ffieid)smarf, aber nidjt 2500 ffieidjS< 
marl über!1eigt; 20 110m 5;nnbert, tlltnn bie 6umme 2500 ffieidjsmad überl1eigt. 
§ 3. 
:Die 2luffid)tsraI\1euer unb bie :Dh1ibenbenj1eucr tlltrben erl1mals erf)oben \)on ben \Be~ügen bn im § 1 bqeid)ncten ~tt, bie her 9teuetpflid)tige in bem 
€teuetabfdjnitt \)em 1.3uIi 1929 bis 30. Juni 1930 empfangen ~at. 
§ 4. 
:Das 2luffcmmen aus bet 2luffid)t5tatj1euH ifi rejlIo& ~ur jEer6iHigung 'Oen 
beutfdjem \rrifdjfIdfdj 3tlltds 2lbgaoe an bie minbetbemitteftc Q3e~iiUetung unb 
bas 2lurfcmmen IlUS bcr:Di~ibenbenj1euer reitles 3Ut Qlell>iilirung ~on ffi3inter-bei~ilfen an bie minberbemitteIte iBe\löUcrung !U tlertlltnben. 
§ 5. 
:Die 3ur ::Durd)fü~mng bieres 0}e[e1?cs erferbedid)en iBe[limmungcn erlä§t, fotlltit es fid) um He iBorfdjrifun bet §§ 1 bis 3 licnbdt, bn ffiddlsminifiet 
bet %inan:;en unb foroeit es iid) um bie lEotfdjriften b~ § 4 l).ln~{t, ber meid)sarbdt5~inij1er, bei iBenuni:ung :lur iBetbiUigung \lon ~.rifd!fleildj im \Ben~men mit !lem ffieid)5minij1er für ~mar,mn9 unt i'an~roirtl~rt. 
§ 6. 
:Diefes Qleie~ tritt am )tage btt :Eedünbung im mdd)5geie~b{att in straft. 
\Betnn, ben 12. ::De:;embet 1930. 
wunllg snt.586/V. Jtapite1 III bes 3tl!titen )teiIs her :Betorbnung beä ffiei.:b~priiiitlent(n ~ 
€i.:berung ~on :mirttdjaft unb %inanaen t'om t. !.'e~entbcr 1930, bettefftnb 
Itabaffieuer uiro., roirb au~n straft geie~t. 
\Ber{i~, ben 12. :1)c5embet 1930. 
B. Dtebtu. 
lh. a d cf 6. 5. 25, 6. 1599 ~ur 1. i'efung ber lSteungtftße: 
IIDir {~nen bie @ejtee ab, ioltlCit fit bem lE1.lI{3u9 beS ':lcrfllffungetl!ibtigetl 
:Do~, S' 21bf 0 m mens bienen. 
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,~e b I! r 25. 1. 29, 6.884 3Utn 6ttuetl!mi~tl~6geftf: , 
, ,,!!Bit finb unß bdtii&n tIdr, bd~ bit Ilodiegtnbtn @tft~ntnmrft nUt bd~ bimflt 
{oUen, bdß gefdmte beutfdje Elteul!mtfen lloUfummen ~nttdlij1ifd} in bie ,pdnb ~ 
befummtn, in dUes unb jebtß \!inblid au ne~men, biefe \!inbtide in Idnbtßllmiitmfdjn 
!!Beife bem \Re\ldtdtionsagenten unb feinen Eld}nüffdlommiffionen bellot unb erfüllung5< 
bereit 3U unterbrdten, um bdnn bie mefe~Ie 3U tff)ö~ter ~usfdugung mit dlltt mrutalitiit 
gegtnübn bem eigenen lBoU burd}aufül)ren. 
::Desf)alb roerben wir dUe @efe~e dblef)nen, bie Iebiglid} 3Ut \!ddd}terung bn ~splünbernng unb ~u6fdugung bes btutfd}tn molfd bienen. ::DdS btutfd}t moll ift 
nid}t hau bd, um bduernb bie mdfenbe jtuT, für bie ,pod}findnb unrem %tinbe ~ 
bleiben. Uns nfdjeinen dUe \ma\indT,men, bie gedgnd finb, bie .1tonttoUe bef ~tifhtng~ f~igftit bUfd} dU5Iiinbifd}t .1tommiHionm unb \!Igenten bU tfldd}tem unb bie 
med}anifd}t unb bequeme \!rfdffung ber beutfd}tn Elteuerlrdft 3U gdrdntimn, unter 
ben j~igen lBefliiiltniifen unb unter bem \!rfüIlungsrodf)n unlmr 20cdtnefm aB 
peemMentef 2dnbe6llmdt. .leinen Illftnnig ben \!u6plünbmm, ben Untcrbriidem unb 
\!u6btutcm, feinen @rofd}tn ht jübifd}~md~flifd}en \Regierung, bit leine <!mpfinbung 
für btutfd}t ®ürbe unb beutfd}t 1J10t, für bie gt'dufige lJ10t ber ltltfltätigtl\ !Vellii[< 
fernng f}dtt" 
% eber 18. 6. 29, 6.2630 3um \!tdt ber Il[{gemtinen ~nan3\)ttnXl[tung; 
,11ber bie fdtd\1Toll~dle 2age be6 meid}S~ausf}aIts befltf}t fein Bltltifd. ®ie 
fönnt: mM fonft Ilttdnt!tloden, bem \Rdd}stdg tine ~nleir,e 1l11f3ufd}lagen, bit in if}m ~5ftattung getabe3u dn Elfanbal unb eine Eld;anbe für bas hutfd}t i!Mf roar. <!int ~nleif)e bie bie Elteuerfteif)eit für 6teuerbefrllubMten ge[tllttet ifl ein 15d;llnbfIed 
für Me' \Reid)sfinllnö)JetnXlltllng. \m~n bef}auptet in ber, CffentHd)feit, ber :!?altlt5p(an 
fci bUfd} ben g)oungplM abgdiifl, etue glatte Unroaf)tf)elt, benn an btn fBefhmmungtn 
bet \Reid)sbaltf il1 nid)t bdß @eringfie gtänbett rootbelt. IJ1dd> roie )JOt befief}t baß 
\Rtid)SbMfg*i1 3u ffied}t. ®ie mdn ben g)oung<llllan eine lBetbeiierung nenntn fann, 
ift mir fd}leietf)llft. 6tatt 78 ebn 80 \miUidtben woUen roit 100 \miHiarben 3Qf)[tn, 
unter lBettfiIung dUt jtinbtt unb jtinbesfinbet. Sroti @enefatientn joUen rettungäIoß 
Ilnft{allt ltlttben. ®enn mdn nid)t enblid) .iu einer funbamentd{en Illnberung nid;lt nur 
ber gefdmten ~u~enpolitit übergef}t, rotrben bie efla~enfetten niemals )Jon Deutfd)Llnb 
faIIen. ::Das roitb bet Itiltioltaljo,jidlij1ifd}tn ~teif)eitsbeltltgung ~Otber,d[ten blti&en." 
6 tr a ~ er 13. 12. 29, El.3549 ,jur ~ttIärnng btr fficid}Sugiernng übet ~ %inM3< 
unb Eltenerptogtllmm: 
,,::Die .1tonfurserlIiirnng Im tlon un5 bmit5 ~t einem ~a~r Prol'f}t3tit«l~ llJ{e~t 
f)at gtflem btt \Rdd}tlflln.;Ler \müHet, abgege~n. :.sebtß @e~d;lt. bn ®dt ~r~ bIt ~fiterfür,rnng einet fo bMfrotten \jlftnd, wIe es bdß \Rcid} tfi, a!ß ~~get'tfd}en 
mMferctt beroerten. 1Iititt manterott begann \ltn 9.lJ1olltmber 1918 mit ;;:;d;ltlbemannS ~od: ::Dd5 beutfd}e lBett f)at auf bn galt.;en 2inie geiieg!"', dU llJoHtifatltt anftdle 
btß \Refd,s ein Ell)fiem r~ten bdS feit 11 jaf)ren fdnen grc§eren @~tgcia f}llt, a[s 
ben \!rtfag btutfd}tt ~rbeit in' .b!e ~iidd intemationaler \tinan3jubt~ ao.;u[iefef!'. 60 
entflMb aus jf)ttt 'lributpobttf lmmn !lenes mUlMgen ber jtlltbe unb Immer gt'Ö~eres Elterben bd, beutfd}tn ~olts, .ele 1)er;Il~f~r: ~eute -=:;lailtSnteltlJ,pe{t an 
internatioltale jtapitdhj1en um tletnt 'lt'tnf~tIb:t, bl~ \Clf l}l baß une~f~l'fh~ 2o~ jf)rtß mMtetotttl roerttn. jtl3t w~Uen Elle emt ~lItan.;tttOtm burd)rw,ren, bIt bit 
IDMienj1tuem erf)ilh,t, ooroo~{ ber ~at1i5mu5 dltgeolid) bit inbitdtel! unb lBet~rilud)6< 
fltunn btfämpft. <!rf)öf)ung b:r ißleT[teuer,. bet 'laoafjteuet" ber S.!,,!!~~o~l'rt~lt! S~ 
!ledung btil lltfi.;itS müHen bIt 2Mlldl)eTil~gsllnft.d!ten, ,f}re fC!llJtgen ~Ittfr,. bIt 
fit biSr,n allnt !!Bor,nung5bitu Ilnroenb~e!" dn J)e~ .I;'l!rclmg ablt!te;n. Dlt !)t;t~ poft brdUdlt eine ~lfif)e Ilon 200 \miUlllnen, to;I{ fit ubn 160 ~(lIon~ llJoflfd)td" 
seIber mibmed)t(id} dltgegriffen r,dt. ~d} ber ~uJ1»tdW'gsfcnb ~t ~arlal!en roanllett 
in ben ed)nappfdd bt& grc\ien ®ten~f ,peiIfünl1~~, bn ftlt tI!lem JdT,~ unine fin
lllt
3itI1en @tfd}ilft ltitet. ::Die ,pöd)ftl~~9 m~lnfd}en \Dm~~ 111 aUn ~It jtop~ tuu
er
, bll5 lette grcjjt t!~tnt mar;riflifdjn IRtgtefung5< unb ~nllnafunfi. 
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S tö ~ t 21. 12. 29, 6. 3788 ~ur au~erl)rbentHa,en )tilgung ber ffida,sfa,u(b: 
,,:sn bem \lotliegrnben @efei>enttourf ber ffiegietung5parteien ie~en wir bas ~robuft 
einet ~aatung ra,Iettember 21ngfl \lOt bem, was ifl unb noa, werben fann, mi~ einem 
~eia,tfinn, ben bie miitet biefet lJRonjltofitiit wa~tfa,einlia, in i~m 3ugenb3elt nia,t 
an ben )taf1 legten. ,:Das Un~u(iing{ja,e, ~iet witbs ~tCignis, bas Unllegteiflia,e, ~.iet 
ifls getan.' €:s ifl unglaublia,. ba~ man es wagt, uns fünf lJRinuten 'Jor ben W~tlen 
~~umutcn, bicfer ffiegietung lJRüHwJ)ilferbing cin <!rmiia,tigungsgcicl,i ~u be\llilltgen. 
Diefe gan~e €:nttoidlung ifl \lon uns gegen '}~un ?mibetiprua, fa,on \lOt '}a~re5frifl 
mit ilutcmatircr,er 6ia,er~dt \lorilusgefagt worben. 21m 13. :Dc~ember 1928 ~abe ia, 
t;ier gefagt: .:Diefe \5irma, biefe ffiepublif ifl liingfl banfetott, unb bie ~eute, bie ben 
lJRut ~abrn, bilS @ercr,äft auf ber t;eutigen @runblage l1.leitequfüf)rrn, gef,örtrn nacr, 
bürgedia,rn lBegriffen fcr,on liingfl 'Jor ben 6trafria,ter.' ?mir ~aben 3U bem ~iniln4" 
miniflcr :Dr. J)i(ferbing nia,t bil5 geringfle mettrauen, ba§ er biefes ~rmiia,tigung~ 
gefci> fo burmfüt;rt, ba~ babura, nid)t bie fa,affenben 6tiinbe unteres mo{f5, blt 
Itlttftiitigen lJRaffen ilufs ra,limmfle in lJRit!eibenfa,aft ge30gen werben. :Die jtow 
muniflen ~ilben ~iet wiebet~olt be~auptct, wir ieien als 6c!;\leppenttiiget bieies 6l)flemS 
\lom %inan3fapital ober ilnberen fapita{iftifa,en ~reiicn be~a~{t. '}a, \lliU '}~nelt, 
natürHcr, unter bem 6iegel ber merfd)roiegent;dt, gefle~en: wir ~abcn 'Jor ein paar 
)tagen \lon lJRuffolini roieber einen 6a,ed über einen fet;r ~ohen 'Bettag ~efommen u~b \lorgeflem milr J)m 6taHn auf unimm %raftionsbüto unb t;at uns eme~ 6il! 
mIt @db bort jiet;rn laHen. 6ie Miimpfen angeblid) ben g)oung''ll{an. '}d) roel~, bIt 
breiten lJRaHen '}~tet 21nt;iinget finb roitflia, @tgnet bet ;tribut\leriHatlung, roell fie 
fie ilUs3ufoflen ~aben. 6ie ilbet mad)en it;nm blauen :Dunft IlOt. l1.lenn !Sie fagen. 
Eie fiinnten burcr, bie 21blet;nung bes g)oun9''ll(ans im iparlament bas i5a,idfal ber ~rbdter bet 6tirn unb ber %aufl beHem. !Sie t;aben bura, ,}t;r mct~alten gegenüber 
bem ml'Usbe9ct;ren praftifcr, bie ?meimam ffiepublif jiabHifiert. :!lieic ffiegietung f)ättt 
\Ion einem fauomn ~atlament (iingji t;inl1.le9gefegt roe.ben müHen." 
S t ii ~ t 21. 12. 29, 6. 3790 3u. )tllbafjteuernollcHe: 
,,@ejtem ift be~auptet worben, bie 'TIationalio3iaHften ~iitten \Be~ie~un9en Jum 
ffieemtsma'.\\on3em, bem 3uliebe biefe gan3e <?lciei>csmaa,mi betrieben roir)). '}d) IteUc 
fefl, ba§ bies natütlia, ben )tatiaa,en nia,t entiprid)t. 3d) ~abe fd)on am 17. 6c\,' 
tembcr bs. '}~. in be. 'TI. 6. ip.~. unb bann in im ffieia,stagsiii>ung tlom 1. Qf:o.ber 
bie ganjen Wlad)enfa,aften bietcs ~on3erns Hargdegt unb auf bie @efa~r t;ingerolelen. 
ba§ hcr ~onjem mit J)ilferbings Unte.!tüi>ung bie ganje übrige ]nlluflrie unb. ben 
)tllbllf'@roij, unb ~(eint;anbd Ilcmia,ten roiH, um bas :!abafmonopo( 'lo'huoeret.ten. 
J)ellte fiet;en roit \)Ot bet :!atiacr,e, ba~ unter illotantritt einer iogenannten 21tbct.tet. 
partei, .ber 6.~. 1)., ein fapitaHfiifcr,er @ro~fon3em einflla, bie 3ntmHen bet bmten 
l1.lentiittgen Wlaiicn fd)nöbe mit \5üijen treten bilrf. \IDi. me.hen biefe modllg~ ".ble~nen 
unb aUe 21nttiige gut~ei§en, bie für hen fcr,romingenben lJRittdjtanh unh ble tu 16m 
Q:1iJ1en3 bebto~ten 21.beitet unb ~gejM{ten her gef<9iibigten \Betriebe noa, etToilS 
bchern moHen." 
% e b e r 19. 3. 28, 6.13528 jum %inlln3etat: 
,,:Die ffieid)SfinanjIJetltlllltung ift nia,t5 anhms als eine moHfi.edungsbet;iirbt füT 
\IDa!.lftteet unb biefe mcHj1tedungsbe~ö.be, bie f)eute mit nllt;cju 100 000 \Bea~en 
IltbC!tet, fofiet beinru,e bie J)ii(fte beHen, roas im %tieben für bie gcfamte ffietcr,s, 
manne aUSgegcben mUtbe." 
E t t a ij e r 14. 3. 29, 6.1434 3um J)aushaltsp{an 1929 et11t ~erung: 
,,:Der I!tat ift rcr,on besroegen eine @'5piegdfea,terei, roeil be: roirUi~e I!tat beS 
beutfd)en ffieia,s \)on ber \l:ribUb unb IBmnbfa,aljung5fonymn3 tu \jlans fefigcfMlt 
nmb. !!Bit 'TIationalfo3iatifien benfen immer an bas beriif)mte \IDert be6 meia,sfiln3Itr5 
Ecr,eibemllnn: Da5 beutf~e illo{f f)ilt iluf ber gan3tn ~inie gefiegt. :Der ~tat ifl alfo 
da 6iege6beria,t. :Der 6iegeSbtricr,t llts beutfa,en lJRittdj1llnllts ift ausgell.üdt bura, 
bie S~ ber l&lnfttotte, bura, bie ungt~euert 9ru,( ber ~1ifleu~n, llic bei Jortbauer 
bt5 ~gen Sl,)jltmS in rotnigtn 3abteR tefdos um it;rtn llkfill gef.ommtn fein Wttbtn. 
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21. 12. 29: @ e gen bie ~tl;ör,ung bn ltabafjleutf (bafüt 6.q).i'l., Sennum, i'lemo· 
hattn, 1l.$.q)., !B.$.q).). 
4. 30: (Ij e 9 t n 2lnbmng bts .\tabaf., ;luder., !Bief> unb '.minwull)Ilffttfieun· 
, gefe~es. 




antr1lg IJh. 26/ H. 
:;Der ffieid)stag mo{[e befd)ricÖen : 
bit britte 6tcuemorocrorbnung iofort auhut;eben. 
!Berlin, ben 27.lJRai 1924. 
antrllg \TIt. 1100; III. 
'6ür bie burd) bit 'JnfIation (ljtfd)älligten unb in tiefjte fiot (ljeratenen 
merilm bUt 5.'inlmung fd)roerlter fiot Ilomjl 50 lJRiHionen bmitgcjidlt. I i'licie lS!lmmc roirll bur (ljcroä~rung 3inslcier :t:arle~cn bis bur 'pjj~e ~on 
ma:rima{ 50 ~ • .P. ~es nacf)gcroiefcncn 'lHtbcj:J;es an .\\ric9S'ln{ci~~n, 'pnpcd)cfcn, 
q)fanbl'ricfen ulm., jebod) n~r b.is hum 'pöd)!tbetN9~ \Jon 5Jv??JU• ~c.rroenbct. 
:t:ie )l3crroaltung unll )l3crtcllung trfelgt burd) eme .\\ommtlpon, 3ulanulltl1' gefe~t aus )l3ertrctcrn Ces ffieid;lsfiMn~minij1erium5, be:l :)\cd)5tage$ unb lln 
»l)pot~efen.(ljläubiger unh ISparer,[lcrb~nbe. . .. - .. 
:Die gcmä~tten :DatIe~cn roH~cn Im ~a{{e emer fpatercn umtallcnben 
ffiegc!ung ber ~ufroettung~frage auf fpiitm 'lIufmertungsbetrii~e in 'l1nwflnung 
gdmldlt• 
merlin, ben 27. 'Juni 1925. 
!tntT1t{\ \)1t, 1720/III. 
nie meid)srcgietung iil bU crfud)en,. • . 
t. bic cffcntlidlen I2Inj1a~tet:t an3ubalten" tat \Jon t~ncn. 3u ~mgcb!n~cn . .ltr/tttc ini~nbct~dt au~ tenJcm~en 3ulurom~en, .rodd)e !!lro[~c Ctr J:nr(atlcn unb 
ber I2Ibmcrtun9 lOtet melet~en un~ .\\te~ttunti'rfagen m .l\rcbltnct gwüen 
jinb eber if;re ~~uffraft ccr:. ijJtcbu!tic.n~fii!)igfeit .N;[Cten ['aben;_ 
2. aUS eigenen 'JJ~I!tdn_.l)~d~~tt9 50 .'JJh[{tO;t~t1. met~~m~rf ;u:, bClcn~rm 
Unterftülmng 'ctelet ~cl~.:tt'lgten mit langtn)11,Jen .l\rebmn In, ~ur j)che 
t'on je 5000 fficidJ~milrf jU bimgen ;;in5f.i~en bmitjufteHcn, um ,i!men be 
lillieberaufridltung ibm iillirtfdJ,lft eber t'ut~ (!lelr~tunq ,1)on blWgm be. lJRimin5i1euer~9Potf:lef \lcrangef;enben J)l)pct~dcn 'ReUlJaUtell aU Cf> 
möglldlen; 3. bafür -Serge äU tragen, ball bieaufroet.tbilten mcrmii9tnSanla9~n al5 
.\\rebituntedagen anerfannt un~ turdl Q3delbung eber aud) llut~ ll3erauS' 
ä~(ungen flüHigcr gema~t merben. 
mulin, bm 28. :Dqember 1925. 
tlntrllg 1Jir. 483/II. 
nie mdcf)~regietung H1 3U trfud)en, ba~ . . . 0 
1 ten IStaatilatbcitcrn ,~ngei1d!tm unb .~tbeitmnnen llet !laathultlt 
. »ectl'S' nnb lJRatin;merffliitttn Mt $ctfriegspenficnen in bet ftii.~ettn 
,staffelung ebne irgtnbroc!d)e ~~ge !l)ie~er ausgej~!t :»crben; 
2 bit )l3orftiegSpenficnen aUen \;:;tlla:r5arbtltern, .i1rbeuenunen unh '!n • 
. gtftdltm 3ufommtn, bit bis äUtn 30. 'ilpril 1920 minbejletr5 1.0 i'lienjijaJ,« 
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~attm gllnA gleid) ob bitftlbm uon bn lJteid)1l1.lennögen6i1dle obtr btr $ftl' 
fotgun'gGfllffe ber fDmtfd>en !IDede ~.@., lBerlin, geall~lt ~rben, flllr5 
um minbeflmll 50 0/0 in ber ~tbtit5fii~igfdt gtminbert jinb; ., 
3. Illlen q,ltnfionättn ber e~tmllligen ,pme~ unb IJJlllrint~tfj1iitttn, btt md)t 
@llnAinull{ibt geworbm finb, uitr %ünftel ber ffientt gtwii~rt ~erbtn; • 
4. bit fonfl nod) ~uj1t~mbtn UnfllU: unb lJJlilitiimnten uon t~rtr q,lmf-
nid)t in ~b3u9 gebrlld)t tutrbtn; • 
5. IlUt Eitllllt(\lltbtiter, :~tbtiterinntn tmb :~ngtflt{(ten ber t~tmllltgm . 
tmb IJJllltint~dfliitten, bit nid)t in bit mer\orgung6fllfft gtallf)lt h,llben, btr 
meid}lllltnniigm6fldlt 3ugewitfen wtrben. 
IBtrlin, bm 26. ~uguj11924. 
• .nall mr. 1065/Ill. 
l1it ffitid)6ttgitrmtg ifl AU trfud)en, bll~ . 
1. bit qltnfionm btt ~rbeittr, 2{ngtfl:tllttn unb ~rbtittrinnen fowlt ~ 
,pinterbliebmen ber fl:lllltHd)tn ,pmt~ unb IJJlllrint~rf~iitttn unter .,..-
grunbdtgung btr %ritbensptnfionen unb unter !Betücffid)~t9un9, bet gtgtJl$ 
wiimgen ~tben5~llltung in be'C f~tttn Eitllffelung mIt 2Btrfung 1l0llt 
1. ~ptil 1925 Ilufgt~tttt unb Ilud) bllM getuii~tt werbtn, wenn btt ~ 
fänger @elegen~eit ~Ilt, feint ~Ilgt burd) mtrbienfl: 3U ucrbtffern; , 
2. bit 2!nted}nung ber UnfIlU:, lJJlilitiir: unb ,pinttrbntbtnenttn~en tmterbltibt, 
ferner bei bm Jn"ll{ibmttnten nur bit ,piilfte berreIben tn 2{nred)ntm9 
gtbtlld)t wirb; .. 
3. Illlen q,lenlioniirrn, bit nid)t @lln3inulllibe gtwotbtn finb, l.litr %ünftt{ btr' 
ffimte g~rt werbtn. 
lBerlin, bm 24. Juni 1925. 
bttall snt.2619fIlI. 
l1it meid}sugittung ifl 3u trfud)m, . • • ~1l~llf)men 3u ntHrn, um bllG ~os bet mu~ege~Il[t6emvfiinge! Im, qltt\)lltbi~, 
btt burd) bm Sufllmmrnbrud) btr !IDedsptnfion5fllffen ober lonfl:tgcr, IBttftd)t« 
mngileinrid}tungen infolgt ber Jnfllltion in bitterfl:t mot gttllten f~nb, ~ 
eint IlngtmtHent ~ufwtrtung tmb eid)ttf!:t{(ung ber q,ltnfionen au btflem. 
\BerUn, brn 5.lJ1olltmbn 1926. 
• 1dt1ltJ fit. 918 jN. 
llie ffieid)sugitrung ij1 3u trfud)tn, . ' 
hurd) eint mtrtinbllrung mit bem %uifl:llllte 1l1l~ig 3U Ilerllnlllflcn, bill ~ lBtfl:im~g im § 57 bt5 ~ufnmtung6gtft~1l uom 16. ~{i 1925, .. lUO!,IlUf .~ U~fung Ilon E5pllrg~llbm Iluf eint Ilnbm E5padlllft btt ~IIlu&lgtr tm .. 
bem @e{bmarfbdtllgt bur Stit beil ~tnlttbt5 bet ~Otbermtg gtgen b!t t~C Eipll a. 
!afie bei ber lttilut;gsmafie ber a~iten E5patfaiie au betücffid)~gtn tfl,f., Ilu •. 
tm \!led;iiltnifie 5wifd)rn beutf~ EiPlltfiliitn unb fcld)tn bell %tttjtaatt5 ,,",analg 
~nbung finbct. 
lBetlin, bm 20.lJJliiQ1929. 
-.uall s,nr. 67jV. 
l1ie ffieid)stegietung ij1 aufauforbtm, . I! 
aI6balb metforst 3U treffen, i)a~ ber ben tJ,el!'aligen .1taptta~ttntnt~, a tf f~lblofen OVfern beS 3nflllti0n511eflittd)tnG, fett Illngtnt.. aU9tlllgur ~~tb 
auf Eid]affung Meß mrntnttllttjorgung6gel$6 bern meid)stll9t uotge egt nn • 
&tin, brn 14. Ofto&« 1930. 
\!lftgleid)t Ilud) bit fulbtttmgßllntriigt IJlr.1140, 1160 1172, tl74, ~tS5 ~ ~ufnmtung6: tmb 2{n1~tIl&löiung6gtf~ 3ugunjttn btr SPllt~ •• t~~" .. ~tklQ* 1)t. \8tfl:6 fit. 2581/82 für 50 ptoaentigt ~g, fOWlt Im ~ ... --
B. 9t(b(u. 
% eber 28. 6. 24, Ei. 471 aUt lJiufnwttung: 
"l1it 3. Eiteuemotllttorbnung, bit eine lJiuftutttung '\)otfi~t, ifl fd;on in biefern 
IJ1llmen ,,~ftutttt!ng" rin rabuIifl:ifd)ts Jtunfl:flücf. 2Benn nad] einem riiubetijd)tlt 
Ubtrfllll emer b I 6 auf s ,p t m bau 6 9 e P I ü n b e t t, i~m IlUd an5gt,!09tll 
worben ifl: unb er bann rine !B a b e ~ 0 f e Ilngeboten bdommt, bas nennt mlln ~­
~ng! 
l1ie 3. Eittutmotuetotbnung ifl: am 14. Ijebrullt 1924 @eft~ gtrootben, unb ber 
IB er i d) t b tt Sild)" H fl: ii n b i gen ift uns Ilm 9. ~d( 1924 bugegangtn.. 
~ ilt gana flat, bll§ etf!: biefes @eiell ben 61ld]\)etf!:iinbigen ten ~tdJt6titd gegeben ~at, aU fagen: bas meid} ~at fid) ja a((er feinet 6d]ulben tntltbigt.' 3n bern @ul;: 
Ild)ttn ~ei~t t5: ,,11ie innm E5d)ulb ber ffiegimmg i!1 burd) bm \IDiih,rmtg5\)erfaU 
praftifd) gttilgt worben." Unb bll5 @utad}ten fiih,rt n>titn fort: ,,:Deutfd)!anb nmj b~et mit einer neutn ed)uIb beIafld tuetbtn, bie btt ~a!1 bet franaiiiifa,en, cnglifd)m, 
iblHenifd)m 1mb bdgifd}en E5teueqa~ler gleid)n>trtig iil./I mit anbeten 2Bcrtm: m 11 n 
~at ult mit ,pitfe ber btutid]tn ffieginung bit (!ntttd)tung 
unb (!nterbung her beutfd]en Sparet ausotücflid) feilgdtst 
unb bamit ben 2Beg ftei gemad)t, um ben aad)\)er!1iinbigen bit 
lJJlög(id)ftit au geben, 3U fagen: :Deutid)Ianbs 6d)u[b il1 fllf-
tifd) getilgt. . 
2Bit treten gttmbfii~Iid} für eine "oUt, für eint ~ u n b e t t p t I) 3 e n t i 9 e ~ ~ttung ein, unb 5war nad) bem q)rill3iv bes § 242 !!3@!B., wonlld) a((e mettriigt nlld) 
\tteu unh @{aubrn ausaulegtn finb. (!s ill felbfl:uttf!:iinbIid) nid)t m.il!Jlid,), aHe gtojm ~abm aufiututttm, aber aud) nid)t notlUmbig. (!s il1 feint5roeg5 eine ;SOtOetun9 ~aia(er @md)tigftit, )Betmögen \)on 1,2 unb 3 lJJliUionen, bie frii~t in fefl:~ 
Iltqin6Hd)tn q,lapimn angeltgt lUllten, noU aufiutuerten. 2Bo~( Ilbet mu~ tllS bft btn 
.1t Ti e 9 san ( d ~ e n b Cf f( ti n e n ~ e u t e gefa,e~n • 
2Bir ~Ilbtn gilt feine Urfad)t, eint \tunnung !roifa,en ben vri~atm.f> t) V II tl) t f t n 
u n b ben fl a a t [ i d) e nEid) u [ b t n \)OGun~men. ~6 muii fe~r metfroürbig be: ~ttn, ~ ber etaat ben priuattn Eid,)u~ntm eine 15 Vt!)~entigt \!1uftutrtun9 be: fie~(t unb fief) felbfl I)on biefff s,nctn>tnbigfeit frei ivrid)t. :!ud) I)ier mu~ wieber 
gl t i d) t 5 m e d} t für all e unb in ttjlet ~inie für ben 61aat gdtm." 
W t b H 8. 5. 25, Ei. 1640 3u bm lJiufl!XrtUn9Sgefe~en 1. 2ejung: 
l1fr lJiu5gangspunft für bit @efllmtl.öjung mu~ Mt )Betiud,) einet \) I) [ [ e n ~ u (~ e f tun 9 fein. \IDenn biefe aud) nid)t burd)n>tg burd)gefüf,tt tutrJ)en fann, fo ~ bod) llnfud)t n>ttbrn, bei ben .iUeinm unb I!rm)1en ber '!lrmm miigfünfr rul~t an 
bie obetjle @rmae ~u lommtn, aud) tutmt man llon ~em @rmtJ)ia~ att6gef)en würbe,. 
bcl§ nitmanb bas med)t ~Ilt, mdjr a16 80 ufo bes $OdriCg5\lttm.ögtM ,U ~abtn. 
l1it @efamt(Ciung betu~t auf einer \S t) n t I) e f t b t (\ gen e te ( 1 f n mit 
h t m in bi\) i b u e 1 1 e n Ei 1) ft e m. @enm{( mu~ nur fein bit gftid)mii§igt !Be: ~ltmg aUet auf \mild llluttnlltn mtd)t~titd. 3nbiulCudl muii iein eit ~t!11MIlmg 
btr 2eifl:ungsfii~igfeit unb He Wtjifttllung ber nad) i03ialtn @ejid)tsvunften ~u ge: 
bmbm ~fnwtttmg alS fold)tr. ~ wirbe fid) Illfo bIlrum ~Ilnbdn, 6uniid)!1 einm\lI bit .ionfutßmafjt fefuufl:eUm 
unb bQJUl IlUS biefet .\tcnfut6mllflt nad) io~iltfen @tiid)t6punften, nad) Cer ~iirftig< 
feit bit 9utrilung ullflUlltl;men. 
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· ~tnn ~1' tin ~td;tsfhlllt fein t»o({tn, m.fiHen roiy I;in glln~ Ilnbtf8 \)o1'9tl;tn Illl ~t bltff~ lad; e l' I t d; e n !B e t t c ( p f t n n I 9 e n, blc aud; bieler neue @tfe~mtnmtf 
meber bnn9t." 
~ tb u t4. 7. 25, e.3121 ßUt 3. ~elung bel' 2{ufroertungSgeie~e: 
,,~ß I;anbdt fid; bei biefe~ @efe~entroütfen um bie ~ortfe~ung eines EI)j1ems bes 
1\ b f 0 I u t.e nUn l' e d; t 6. :Dlefe 2{broertun9sgele~e fd;affcn fd;on babutd;, bajj mM 
öt»tl tlnf~ltbme @ele~e mad)t, öroeietlei ffied)t ober befiel' gefagt UnwfJt. 
Unud)t fann abet aud; burd) bit fd)önj1e ll'arlament5met;rt;dt nid)t in ffied;t 
umgefiiI fd}t roerben." 
\j c b er 7. 5. 26, E.7070: '8ür fiott;iIfe füt 3nflationsg4d)äbigte. 
~ t b tr t. 7. 27, e. 1 lt5t: 3u1' 2{ufroertungsnotlcUe: 
,,:Die 2{ufroct!Ungsgefe~gebung ij1 ro# eines bel' f d; ä n b I i m j1 e n Stapitd btr 
an Unge~euerhd)fel!en fo md)en @efe~gcbun'lsarbeit ber fiollcmberbemofratk ~~ Ifl bel'. ®IIlc bel' \'Regietung, enbgüftig aHe roeitcren 2{ufrocrtungsrotbtrungm ~b~u",e:fen. ®Ir felbj1 müHen bt~t;alb, rod bit \norfd)läge ber ffiegierung ungenügenb 
imb, bIt \notlage ablet;nen./I . 
e t ii r, t 18. 12. 21}, E. 3658: Sur w.,{öfung bel' lJRatfanleit;en: 
,. ,,~s unterliegt fe!nem S~e5fd, bll~ bei ber 2lb[6Iung bel' lJRatfanleinen :Dutd;:: 
j.edjmlcn ~~gunfi:en f!nanöfrarttger StreIfe, namentlid) bel' @roii&anfen llaburd) tlOf' ~d?m~en 1mb, ba!i btefe roähren)) her j'nfIlltion :nCl'l'tftÜcrC ifmr c\\unben ~u epdu~ 
dnens,jroeden ~eräu~erten ;mh hafür ~ria~i1ücrc als 2l[tbeii13 bei bet :Rdd)sblltlf an~ n:elhte~, ~obUid) has ffield) um 'lliiUiarben gefd)ätigt rour·~e. :mir >:letflltlgen bat;er 
clne gr~nh!td)e Unterfud;ung bel' 2lngdcgcut;eit burm ~inl' ellung eines Unteriud)ung~ 
ausfd)ulfes." . 0 
c. ~a;fl:immungcn. 
5. 2. 25: J ü r ~uffleliung hr \neror~nung 3u, einflroeiligen ffiegdung hr '1!uf~ 
rocrtung llom 4. 12. 24. 
11. 7. 25: ;s' ü l' lBe.red1llung beß auf3uroertcnben @olbmatfbettagci; nad; hWl ~eben6< 
~altungstnbe~ anj1att bem :Dollarfurs. 
" ? ~ l' 40 .fratt 25 0;0 S)l)l'ctf,dcnautroertung. g ~ t (.!r~on~ng unb S)erabie~un9 tcr 2lufroertunq, je nad) lBiI!igfeit. 
" l5 ~ l' ffiu~l1mfung ber \1{utrocrtung 1l0t 15. 6. 22. 
..:' ". ~ ~ t ~utroertung ber _ j'nbi1ricoHigaticnm j1att mit 15 mit 25 "io 
15. I •• ~. ;! ~ r ~rhQhung <Cer ,\)nl'0thcfm,lufmcrtung llI:n 25 auf 40 "'v (3. ~cfung). 
?f ~ ~ t 'llbld1llung be~ S)l)potfldcnaufmatung6gc[cSCS. 
16. 7. 25: :! ~ r 2IbWmung bes 2ln!eifleablöfungsgefctJes. -





Wntrol fit. 3936/III. 
betreff$ 2{ufflcbung bel' lJRit~in~j1tuer (fict;e untn Etcuern). 
Wntnl§ %. 2880/III. 
132: 
:Die ~eid;6tt~crung itl iU ttfud;m, ~c .tunelroalgcn me.la,ränfungl'n inbeäug \luf \8dti~ungm, finan3idle meit;itftlt, 
.,utn 9 ber ~lttd I\1IS bet ~ietöin5fitutt aufbu&ebm für bie ~inamimm9 
\)on ,p;ofäl;ausbllutm, Me t»ie bie ausgebet;nte \nert»tnbung bd ,poI3i;llufd in €fllnbtnll~ien. unb in ben '11II'enliinbem bcn>tij1, ben eteinbauten in bf3u9 Iluf 
mktterfej11gfelt, tafd;e meöiet;barfdt ebenbüttig, n>tnn nid;t überlegen pub. 
metlin, bcn 2t. ::Deäembet 11}26. 
B. ffiebcn. 
1) t. ;S r i d 11}. 1. 27, €.8662 Oj1juben unb lmot;nungs3iit;rung. 
" 8. 2. 28, E. 12666 äur 'lliietcrfd;u~noudle: 
,,®ir fiationar;c~iaI.ij1cn t e ~ n I' n j e b e ~ 0 (f er u n 9 b e s 'lli i CI tt i d) u $ e 5 
folange Il b, alS hle feIt !:Iem !BeHelicn bel' %)llembmepubfif l)mfd;enbe fa t Il • 
t1 t l' V Cl ale ® Il t; nun 9 s not anbaum. 
®ie ber ®ot;nungsnot wirffam gej1euert werben fönnte, t;ilben )oir febon \)Ot j'1l~ren in unlmm 2{ntrag üb~t bic <! r ri d; tun 9 10 ö i a I er mau ~ u n II ~ i r t. 
f d) a f t s b ~ n f e n gebdgt. :DIe gegenwärtigen lJRet~obcn öu~ ~in~erung bef jIDo~lIung~ 
not naben )cbenfaHs uoHfommen tln[agt. '}nsbclonbm mlrb ble na~ehu bit .pälfte 
bd lJRictbin[e5 betragenlle S) au ,; ö ins j1 e u e l' nur ~um gcritl9flen )teit if)rem 
urfl'rfinglicben Swd, llem jIDcfmungs~au5neubau, !ugefüt;rt. ®ir llerlangcn hilf)cr 
im llorliegcnbcn 2{ntrllg bie 2l u f f) e b u n 9 b i e f e l' u n f 0 h i ale nESt eu t r 
unb bamit einer für lJRietet unb \nermieter gleid) brfi(fen~en ~afl:. :Der bi$lier grii§ten' 
teilS IlUS bielcr \Steuer 3tl Unredlt gcbecrte ~inan!bellllrf bel' ~änller fann mit \'cid)tigfeit 
all6 ben 1)alllcstributen betticbigt rocrben, ben mir niemals (I(s ~u ffied)t beftc~enb 
ancrfannt t;aben. ::Die lJRietcr roerben auf bieie ®ciic billiger roJt;ncn aB jel;t, unb 
bie lEermi.ctet gIeid)beiti9 einen )teil ber aufgef)obctlen Steuer für j'nj1antit;altung~ 
unb !Betrleosfoj1cn bel' menr unb met;r ~etwa~rlofenben ~of,nhäuier llcrroenben 
fönnen./I 
~ e bel' 25. 1. 21), 6.884 bum eteuwmeinf)eitlidjungsgefc~: 
,,:Die ~jetöin6fi:eucr &etrad)ten rojt alS einen iiffclltli~cn 6fanbal unb als eine 
6d;anbc für bas beutfd)e \neU llCr ber 91lnjen ®dt. :Das ®efcn bieier fdjänbHd;en 
6teucr ij1 ni~t6 an)lttes als eine profitable 'iteilliabHfd;aft an ben 3nflaticnsgcrointlen, 
He ber ,pausbcii~er gcmad)t ~Ilt, aber burd) äulicrft brücfenbe \.lfuflllgcn unb ~ur41 
bit ~üge lJRarf gIdd) lJRad !um gröjjten )teil wieber geraubt ro~rben finb. :Didc 
€ttUCt l'a6t llor!üglid) 3U bieler ffiepublif bcr ~eiheit, ed)öllt;eit unb :mürbe." 
i1B Il 9 n e t 25. 2. 30, ~. 4057 oUt \ncrIängcrung hs lJRicterid;u~gefe~d: 
, :Dem \.lfnt1'a 9 auf \.lfu ft; eoun 9 b er S) au .qi n s j1 fun n>trbtn mir ~uj1im'men. mleibt bas S)ausJinsfleuergtfe~ gegen unimn \IDinen b~fh~~tn, fo flao,'!! 
nrir grunbIegmh ~crhrungen ba3u aufjunellcn. ,pier gibt eS 'lliöglidjfdten, grunl:fäl,l-
Iid;en \IDanM 3U fd;affen, inl:!tm man fdgcnhcl @eie~ mit ungefät;r nad)fitt;entcm 
'}nt;alt annimmt: 1. :;eie aufgebrlldjU J;aus;insj1euer in ihrem lloHen Umfang ~cm llBot;nungsnrubau 
5Ut \ncrfiigung 3U fre(len. 2. :Die ,pälfte hiefes !Betragcs roirb für pri'Oatt ~auf,emn !Ui 'l3erfiigung gtnent, 
bit firn bmit erflären, unter ~el'fennung ber lBcoingungen neue )!j311t;nUllgen 
3u fd}affen. 3. :Die öroeite ,pälfte biefes metrages roirb '0011 ,@emeinl:!en unb ~änbem lum lBaui!ll 
llCrtoanl:-t unter lBcgebung Ilon @runO unb iSchen hurd) bit @tmeinl:en. 
:;Die re iBcgdmng fd)afft fc{gtnbe .1JR~glidlfei~n: @~nb unb lBobtn btii,?i!lI aUe <?t~ 
mdnben unh ~änber. :nIe ,pllus~msltruer mlrb autgcoram t \lcrn :!loU, Ijl alfo rnd)t 
F tleqinfen. 2{us hieicn @rfinbtn fönnen hann in tRegie \l~n ':::täbten unh @tmdnbtn 
unter \nftgebung ber gefamttn \.lftbtiten an bit .9an~n>trftr billigt jlßo~nungen «fldIt 
t»Ctben. <!ine t»eitett !Btftimmung mfi!ite Illlliin gt~tn, ba~ in biefe ®oflnungtn nur 
2eutt tinaitt;en bürftn, bit dn lJRonat5tinfommtn bis ~ö~\1tnS 200 'lllarf ~abi!ll, 
unb ba§ btr lJRictpteis einet jold;en jIDohnung pro 3immer ~öebi1tn6 10 bis 12 ;man 
bmllQm l\arf. ®mit 6it bllnn St»ev bis :Drdaimmertoet;nungtn fd)<lfftn, ie fönntn 
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fie \)Ot IlUen 1>ingen gUllbe ben 2euttn ffiJof)nungtn befd)Qffen, für bie Sie (Md) 
fmU) boa, immu eimutteten l.lorgeben. 
ms (~te mefHmmung nXire in blls @efe~ einbufügen, ba§ aus ben lJRieten, bie 
llU5 biefen j)iiufem eingef)en, bie ffieparaturen be[ttittm I~rbcn unb ber ffiejlbcttllg 
nnebu ~m ®a,affung \)on neuen ffiJof)nungen \)erroanbt rohb. 
!!Benn nad) biefem @mnbfa~ 3roei j'af)re (ang in :Deutfd){anb \)erfof)rm roirb, jo 
nmb man im j'af)re 1932 bie UBof)nungs3roangslllirtfd)aft of)ne )Bebenfen obbauen 
fönnen. 1>05 roürbe aber für bie ffiegiemnosparteien bebeuten, bll§ b05 2ed) in if)nm 
(!tIlt breima! jo groji fcin roürbe, a(s es ~ute fd)on ift. ffiJaf)rfd)einlid) mü6tt mltn 
fid; bl1nn bum 2lbtteten bequemen. :Dann roürbe ber Sal;' unfms sparteigenoffen 
1'lt. %dd, ben ef 11m t3.1>e3ember an bierer 6td{e gefprod)m' f)at, in (!rfü({ung g~en: 
~Ild)en Si.e j'f)ren 2abm ~u! 6ie leben nm ncd) tlom :Defi;it j'f)rt5 j)wf,aHd, 
elt {inb pleite [/I 
c. Xbilimmungcn. 
9. 2. 28: @ e 13 e n 2edemng bt5 lJRieterfd)u~gefe~e5. 
xv. 
603ia1polittf. 
1\. ~ntr(igc unb 3ntcrvcHlltionm. 
.nnng ~ •• 52/II. 
1>ie ffieid)sregiemng ij1 3u erfud)en, 3um 3mede bet in bet 2lrbeit63d~ 
Iletllrbnung tlem 21.1>e3ember 1923 (ffieid)5geie~bl. 6. 1249) ~orgefef)enen en~ 
gültigen fficgdung ber 2lrbeits3eit mit griijiter )Befd)(eunigung einen @ef*ntnl'Itlt 
\lOf3u{egen, ller ben @mnbfa~ bes 2l d) t ft u n ben tag 5, abgefe~en l.lon mt· 
t:ieben, beren (!igenart eine längere (3.)B. ranblllhtfd)aftHd)e mtttieb~) obu 
ctne füt3etC 2l~beits3eit (3.)B. gejunbf)eitsfa,iibHd)e \Betriebe) als notmenblg ,eber 
aus tlater!iin!)lf~n ffiüdfid)ten ars roünfmensroert erfd)einen fiijit, outTed)t 
erf)iift, 3umo( unter ben ijeutigm merf)ii{tnijfm, roo :Deutfd)[an!> bUfd) W ~einbbunbbiftat ge3roungen roir!>, .ltriegstribute oU 3af)(en unI:- hle l!miignifft 
her lJRef)rarbeit 3U einem etijebHd)en 2lnteil btm %einhbunb 3ut1iejien. 
mnHn, bm 28.lJRai 1924. 
• 1ltntg >Jh.1840jIII. 
1>ie ~eia,sregiemng ift ~u erfu~en, mit ffiüdiid)t auf bie fataf!tOPf)a~ llr\Uetb~{oflgfelt, jroeds l!ntla[tung bes '1Irbeitsmarftes un~ um t;lIt • .f>il!~ 
pfObuftil.lcr (!rmerbsfofenfütfotgf lBotilusiel;ungen für bit ~ebtn5mi59hd)ftlt beS bwtf~n mcucs in ber Sufunft 3u fd)affen, alsbalb eintn @eie~tntroutf. 1l0't' 3~[egen, bet.a{(~ j'u~enb{id)tn, arbeitsfiihigen unb {ehigen s:j)erionen ~Ut 2(b{elj1un9 
elltes 2lr~elt5btenft}af)tt5 \1tWflid)td. 
\8erlm, !:Im 9. ~ebmar 1926. 
autntg %.468jIV. 
1>ie ffieid)srcgiemng ijl ~u niu~en, al&baIl> einm @tf~ent\UUtf l.loflllltSf 
l1.lOnrul}. im lBe~ebung !:In 2ltbeits{ojigfeit, mit btfenbttn ffiüdftd)t .aut. bur~. bie befte~nhen 2lrbtitsIofm<\l3erfid)emngs:lBebingungen IlUf bem (al!bl 
'1I:unt6llt1lrlt entilanbcM" unf)a1tbatcn 3u[tiinbt, dn 2lrbeit6bitnlil'fb 
mtt bet ~a~gabe ~~~rw ift, ba6 - _ _. 
a) ll~ctt"btt~ftI'fbd)ttg Il((e rniinnlid)en unl> roeibHd)fn :Deutld)elt für eilt :J4r . 
, 3~fd)en ?>t"e~ 17. unb 21. Jaf)te fml> unb - . 
b) ~Ie 2lrbelt&b!enlil'fli~t, fcroeit \8ebllrf l.lerHegt, .auf bem ~lUlbe 1lU$~ 
ijl, fOltfi &ci lmegbilU: unb .luttiUtemng5ilrbe1ten bt5 \5tillltt5. 
matin, bm 16.1J'~l.ltrnbu 1928. 
I 
t:1lbmtngßnnnog IJlr.2618/III. 
1. :nie ~r\Uefb&fofenunt~un9 roirb für aUe \ln~tifiltden ~rroer&f(ofat 
übtr 21 j'atire um 20 l.lem j)unbert, bie lfamiHen3ufd)liige ronbelt um 30 \lOIft 
j)unbert nijiif)t. 1>ie .\tollen triigt bilS ffid<9-
2. j'm § 7 bem 2lbf. 1 btt mererbnung über l!rmefbsfofenfürforge \lom 
16. ~ebmat 1924 als neuen 6atl f)in3uhufügen: 
lBd sprüfung ber \8ebürftigfeit ij1 bit bis~rigt fo~iil{e I5teUung btf 
l!r\Uerbsfofen 3U betüdfid)tigen, bas fd)lie~t a{jo jebe fd)emiltifd)e mt~ 
{ung ber Untet!lüeungsbewl;tigten IlUS. 
3. :nie ffiei~sregiemng 3U erfu~en, bern ffieid)stag illsba1b eine :nenffd;rift 
übtr bie lJRög(id)fdt unb bie ntUtmajifid)en 2lusroitfungm ber l!in~mng bn ~hbeit6bienlil'fli# \)Of3u[egm, bie aUe (ebigen sperfonen miinnli~en @efd)led)t6 
im 2((ter \)on 20 bis 21 j'af)ten 3ur tumusmeifen '1Ib(eijiung eineS "beitsjllf,m 
im j'ntmffe ber 2(((gemeinijdt tlerpfli~tet. 
)Bedin, bcn 5. 'J1ollember 1926. 
(fntfdjlitHuu9 ~f. 2625/Ill. 
!lic ffieia,grtgierung ifl hU uf~n, no~ \lOt enbgültigft ffiegdung bur~ 
bas '1Irbeits(ofen\)erfid)cmng6gere~ bit Untet!lü~ung6fii~e btm bisf)erigtn 9lrbtits-
einfommen bes Unter[tü$ung5eUl\lfiingers il"3uvaffen. :Die Sroifd)enUifung ifl 
fo l.lot3unef)men !:Iaji bie Unter(tili)ungsbettiige nid)t übet 75 Il •• \). bd friif)mIt 
lBmtto[of)ne. ~inausgef)en unb eine '1IufbeHemng ber \8e3üge für l.ln~iflltm ~tIlltrbs[ofe übet 21 j'af)re um 20 ~. j). lldgenb in ben ~iif)mn ~o~!l~ilffen 
bis 3u 331/2 \1. j). fi~ ergibt. ~ eine bis äum 3t.lJRiit3 1927 311 bttn[tenbt 
llbctgangs3eit feU in feinem %a({e eine merminbnung btt je~t geltenben Untw 
ftü$ttngsfii~e eintretet!. 
)Berrin, !:Ien 5. 'J1ol.lembn 1926. 
;htbmtng~nunng 'J1t. s03iIV. 
:Die ffieid)5regiemng ift bU trfud)fn, 
1. Ne Srifenfürforge auf aUe mtmfe 1lUS3ubtf)nen ~ _ 
2. bie lBe3ugsbauer für bit .ltrifenfüriorgt a([gcmem aut 52 llBlld)en 3Il \!tf:' 
3. ~~~9m'::ugSbauer ber Srjfenunte!11ü1;ung für Untet!1ü1;ung~tntpfiin~et, bie 
übct 40 j'~fl' art finb, auf ble 9iln3t :Dauer ber 2lr&cit5(of!gfdt \tUt< 
3ube~nen • 
)Berliß, bm 8. ~ebmat 1929. 
*ltbtTuugsnntTl1g 'J1r. 1338. 
Sum 2ltbtits(ofenlltrfi~mngsgef~ 3ugunfren bes \8eJU9S 1>er ~rbeit6Ulfen. 
untetfrii$ung bur~ beutf~fiiimmigt (bejonber5 fubettnbtutfdle) 1m 2lu6[anb 
(@re"3llerlef)r) \UI.lf)nf)aftt ilrbtitsfoft. 
.nUllA 'J1r.234/V. 
:Die ffiei~te9itmng ifl bU er(ua,en, bie '1!tbii~ad)roeiit be: Cfganii~tionm, 
hit l)auswirtfd)aftHd)eS illtrio~a( ta~gemii§ f)eranbtlbt~ ~ mit na~1UeI6~ ~rfolg in 6tdlungm 3U bnngtn Ilttjlilnt-en f,aben, In ihtem \8elranbe .m~ 
Sftiibtben bU laffen. 
\Berlin, ben 7. 'J1olltmbfr 1930. 
anttl1ß 'Jh.272/V. . . ' 
:Die ffieid)5reginung ift ~u trfud)tn, a{6ba!b tmen @eft~ntlllUrt \lofjulegat, 
ber bie Su(affuug bemfggeroerlf<l;ilft(idln \lt&cit6fofenfaiien llts (!tfll$rIlf'JCIl 
btt \ltbcit6[oien."tfii~tung \1oTfi~t. 
mtrlin, bm 22. ;n~r 1930. 
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•• mg 9h. t5t6jIII. 
:nie ffieidjsregierung iil äu trfudjen, bem ffieia,stag balbigil einen ~efe~ 
entrourf aur ~.biinberung bcs fBetriebsriitegefc~es uom 4. ~cbtUar 1920 bO~ 
3u!cgen, ber bIt WlögHdjfeit uorfdien joH, 0 c f amt b e tri c b sr ii t t im 
E?tn~c bes § 50 bcs. fBetrie~sriitcgefe~es audj in foldjen iBetrieben !U ro~len, 
bIt tnner~a!b. bes ffietd)sgebtttes g{cidjarrigc obcr nadj i~wn iBdriebSjroed äu-
fammtnge~ottge Unt~rnef)mungen betreiben, audj roenn bie äur 0eiamtbetrieb~ 
reaN 3ufammenäufalfenbcn ~in3e(unterne~mungcn nia,t in ber .panb eineS 
~igentümer5 uminigt, jcboa, 
a) burd) j\avital~erfledjtung in IJorm gegcnfcitiger j\al'ita{beteHigung ober 
b) burd) j\~l'i~albettj(ig~ng Iln ~iner gemeinfamcn 1)adjgcfdlfa,aft, unb Arear .,' 
oI;ne ffiu.:ffld)t auf ble für ble :naa,gefd{ja,aft gertlä~{te 0ejeUjdjaftsfomt ~,',' 
unll o~nc .ffiü.:ffjdjt auf ben Umfang bes ~influ~bcrcia,s ber 1)adjgtid{f~ft 
auf Im Ctn3dnen Unterne~mungen oher 
c) burdj rocd)feljcirigc iEetpadjtung ber Unternc!Jmungen ober burd) mctpaa,. 
tung ber Unterne~mungcn an eine :nadjgefenfa,aft 
mittinanber uerliunben finb. \ 
:Demtntfl'.redjenb foUcn bic illla~{llorf~riften für bic 0eiamtbctrieb~riitc \ (~ 54 bes iB.etne(.S.riitegefc~e5 unll §§ 29 bis 32 bcr 5IDaf){er~nun9 3um iBetrieM· 
rategefe~) I~ .. ~tn.nc ber illl~lil?orfa,riften für bie iBetricbsrat6aufiid)t5ra~ 
roaf)len .CSu{.afllgfelt ber ra,r~fthdjcn illla~f) abgeiinbert unb bie @efdjiif~ 
orbnungsbejhmmungen für ble 0efamtbetriebsriite (§ 55 bes iBetriebsriit~ 
gefe~eil) bcran ~eftgeleg.t roerben( ba~ feine iBe~inl:etUng in ber 0efdjiift5fü~run9 
entfte~! un.~ bel er:oat~tn Wlet,!un9s~erfdjieben~eiten über bie morroenlligfdt ~b:r bte :po~e. ber fut bte (»efdjättsfü~run9 ter 0efamtbetricbsriite crforberlia,en 
IJRlttd etne emfadje, fd)nelle unb enbgültige ~ntfdjeillung möglia, ill. 
iBertin, ben 21.lJlo\lember t925. 
~nttng IJlr. t937/III. 
. § .99 bes iBetrieo6riitegeje~es ~om 4. ~ebruar 1920 (ffida,sgeje$b[.0. 147) 
Ill1rb um folgt geiinbm: 
t. 'Jn ben ~of. t, 2, 3 roir!> jerodlS bas illlort "Uorfii$(ia," gtj1ria,en. 
2. ~bf. 5 er~ii{t folgenbt ~affung: ~ie ~tca~erforgung tritt nUr auf 2Intrag ber iBdrie05uertretung ober ~ 
falle »on ber ~na~me llus3ug~en, ba~ Me 1lutd)fü~run~ be5 S~ieb5. 
fvrudjes aus roirtfdjafttidjen unb f03ialen 0mnben erforberltdj if!. 
2. 'Jm § 84 2lof. t Siffer 4 bes iBetciebsräteg4e~es fiab bie illlorte "burd} 
bie lBer~ii{tniffe bes iBetciebs" 3U ftreia,en. 
3. :nie in ben §§ 84 bis 87 bes iBettiebsriitegefc$d ben 2!ngefteHttn' un~ 
2lrbeitmiiten übertragenen ffiedjte ftef)en audj ben iBetciebsobmänntm 
(§ 2 bes @efe~es) 3u• 
4. :nie im § 87 bes iBetcieb5rätegefc~e6 l.lor9cfe~ene ~finbung an gtfünbigte 
2lrbeitne~mer fcH fidj nadj ber ;;~~~ ber 3a~re rid)t~n, rtlii~renb ro~~<?er 
ber 2lrbeitnc~mer im iBetriebe bäro. Im Unterne~mcn m~gefamt befd)at!lgt 
roar, unb für jebes 'Ja~r mit einem Sroii{ftel bd leeten 3af)usarbeltSl 
berbienftesbcmeffen roerben. 
5. :nas j\ünbigungseinfl'rud)ilredjt gemii~ § 84 ~is 87 bes iBettieb5rii!egefe~e5 
barf audj bei iBetriebseinfa,ränfungm unb .~t[(egungen nur ba~,! IR illlcg' 
faH femmen, roenn bie ~nt{.lfjun9. burdj eine ro~gm ~ad)~elDle~n5r balL" 
nnber lBerluilrtlirtfa,aft bes iBetnebcs notroenblge ganj[ld)e ~tI({egung 
erf~rherIidj rtlirb. :nas g{eidje gilt finngemiiji aud) für. ben .. ed)ue her 
lJRitglieber \lon iBetrieosl.lcrttetungen naa, § 96 bd fBetrteb5tat'gefe~t5. 
merlin, ben 26. mouember 1930. 
tlllUllg IJlr. 244.:V. _ 
:Die ffida)srtgierung if1: 3U erfud)en, a{soafe einen 6leie~entrourt \l0t3u{egm, 
ber ben .fjanHun9sgc~Hfen im ;5.:t((' un!lerfdjul~cter ~:!ranfun9 b~n. 6lc~a(tA' 
uniprua) für bie :Dauer \lon fed)s 2!3~d)en unbebingt fl;(Jert. 3u t~,:cm ;Jrocd 
roire her 3rtldte :Sal; im ,meilen i![(*1J bes § 63 bes .fjllnh~~gele~bud)e5 )u 
ilreidjen unll ein neuer 2lbfa~ 3 .mit f~{ge~be~ lIDortf~ut a.n3.utußen:. . ~ine \!3minbarung, ble blefen \!3orla,tttten 3Urtllbedllurt, 1j1 md)tlg. 
iBerlin, ben 18. lJlollcmber 1930. 
anullg IJlr.273,iV. .. . ~. 
:Die ffieid)sregitlUng ifl 3U erfudjen, be~ §. 2 bd 0.eft~s ul-er tl! tfC1~tn 
für bit j\ünbigung \lon ~ngfite{{ten \lom 9. :Juli 1926 rolt tl){~t}U ,tr,gal1 j en. 
:Die j\üt3ung bes ~nt9e!ts ill nur unter iBead)tung llcr In i!f • .:lf. t 'Ocr-
gtfe~tnen j\ünbigungsrriiten 3u1äfjig. ~n~tgtnftef)tnbt 'Emlnbarungen 
finb nidjrig. 
iBedin, ben 22. lJlo\lembtt 1930. !)~t tUt ble 0e~~tbeauffidjt 3Ujliinbigm iBe~ötbe ober dner iBeruf5uetd~ I' 
~lgun9 .. b.~ b~elllgtm 2Irbeitneflmet ein. :Die Sum.:fnaf)me bes ~tcags 
til 3urafJlg. :.sn befonbers leia,ten ~iirren einet Suroiberf)anblung n~ ,a.UIlß 1fu.274iV. . .., . • ~f .. 1, 2, 3 fann bon Ettafe abgefe~en roerbm. ,:Die ffieidjilregierung ift ~u erfu~, bte iEorld)rttten be5 J:'anedsge,e~bud)eS 
'Serlm,' ben 19. ~ebruar 1926. I"" roie folgt 3U ergiinhtn: 1 ~er § 64 entf)ält ben Sufa~: . 
Sam" '.nr. 307 /V . • - 1)as feite ~tgdt barf nur in 'gorm eind Wlonatsgef)altes ~m:nb.:trt 
.. , • I 
. pie ffiei~sregierung iil AU erfudjen, bie iEorjd,riften be5 iBetriebsriitegtfeteS f 2. ~s ~;})~in neuer § 67a mit fclgenl)em illlortlaut eingefügt: 
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um tolgt 3U anbern b:;ro. 3U ergiin3rn: 'f 
t. ~rbeit~e{)er, in bmn iBetrieb dn iBdriebsrat bej1e~en mu~, flnl> betpffiar ~'.", ' ~'-tnung "._ ~ntgeIts iit, n~r 6~:;er '.;!leadjlUng ller. ~it.m .hr §§ 6t> 
tet, mIt b.em ~ngefhHtenrat, unb roo dn ioldjer nidjt \lo~anben ifl, mIt • ' ..>\-'0 C", f b dJ ~em Q3ettlt~srat fdbfl ffiidjtlinim über bie ~infldlung uon ~gefieUten ~, mtb 67 ~uliiffig. ~tgegenrr~!J~nbe lBmmbarungcn tu nt. «g. 
u: ben iBetrttb 3U uminbaren. :nie ~infldlung$ria,tHnien müffen bit~' ' iBedin, hen 22.IJbl~rntbef 1930. 
jHmmun.gen ent~alten, ba~ berufsfrentbt unb fol~t iperionen, bit nic9t 
n~trornbtg auf ~mren ~troerb angeroitien finb, nur bann eingefleUt roerbm bllrfe~, roenn. ein ~om ~btitgtber in ~nfprud, genommencr 3ugdaifena ~tt6na~roet$ feine aus bem fBauj' flammenl>rn ~titsfriiftt 3Uf ~ füg~ng aU iltUen b~ag. Q3ei ber ~tfd)ribung über bie lBerbinblic9fei~ 





f,n-&ergttng uon IJumben unb Iluf iBtlDirtung in btn IJlirren !U &tf$'wm 
il! bmen tS !1d, um ~ie i&ffiebigung eintS Ilu&gefpro<tenen meife&tbü~ 
mff tS ~MbeIt. 
i&din, bm 26. '.notlem&er 1930. 
~utl'Ilß lnr.297jV. 
1lie meidj5regiewng ij1 ~u erfu<ten, ben in btr megierungStrfiiiwng \lom 
16. Oftober 1930 Ilngdünbigten @:nmurf eintS ~r&titsfd)uMefe~tS bcUbigfl 
roiebtr uOrDu{egen unb in5befonbm lBeblldjt blltlluf 3u ne~men, bll~ in ~m 
bit uö{{ige lSonntllg5tU~t im 5,;anbtlsgellltrbe gefidjert roitb. 1lie Wlöglidjftittn 
ber llberfd,reitung bts Ildjtj1ünbigen '.norma{aroeitStllgtS Illiiten auf &tfonbm, 
unllet~ergef~tne '.netfii{(e aU befd,tiinfen. \!lud, mu~ bie llbefllll\d,ung btt 
~tbeits3eit llerj1ärft unb roi{{füdidje U&trjdJreitungen btr il(roeits3eit lnÜffm 
roirffllmer als bi6~er beflraft lDerben. 1lie lSd)[idjtungsotgllne finb !U \ler-
pflidjtm, iEertrags~j(fe aUt tariflidjm iEminbarung fütDmr !/(tbeitS3eittn in 
IlUen ~iif{rn aU geroä~ren, in bmen baburd) eine ~(bllre @:ntlaj'lung btS 
il(tbeit.matfttS erDitlt Illtrbrn fann. 
!Berlin, brn 26. i.not'embtr 1930. 
~lltrllß lnr.275/V. 
1lie fficidjsregierung ifl 3U erfudJm, bit !BefHmmungcn ber §§ 507 unb 50S 
ber ffieidjsller!idjewng50tOnung b~inge~mb aU änbtm, ba§ bm <!ria~fafftn bie 
Wlöglidjfeit gegebm l»itb, bie im § 179 !/{bj.l be3eid)neten ~eiftungen ber 
Sranfmfaffen bel' 2[tt nadj 3U geroiiljren, bie <!tfa~faffen alio Ne \Srt~tit 
~aben, oljne ISdjmii{ewng ber Qjefamt~eit btr ~eil1ungen im ein~[nen bit 
Sranfent'ctforgttng ben !Bebürfniifen unb !IDünfdjen ~m Wlitg(iebn M3UP.tifen. 
i&rlin, hm 22. i.not'em6tr 1930. 
~1ltr1ltJ lnr.27tjV. 
1lie ffiddjSfegierung ifl 3u trfudjen, in bem nadj btt ffiegierungSedliirung 
uem 16. Dfto6et 1930 .tngtfünbigtrn @efe~enmurf Aum !/{U.bllU btt ilttr-
gej1eUtentlerfidjerung bm @runbrii~tn btt &lbj1tlmualtung in );l)titeflg~ 
Wla§e medjnung 3U tragen. j'nsbefonhm Illiire bafür 3U forgen, ~a§ bit ~ 
j1dlung ber !Beamtm bts ~ö~mn 1lienj1tS unb ber &e.tmtden WlttgHebtt btS 
1:lireftonums nur unter entfdie.:;'znbtr Wlimitfung ber &lbj1'cefllll\ltungsorgMt, 
in erfler lIinie bes iEemaltungstatS btr ffieidjstlerfidjerungsanjlalt für 2(ngejlelltt 
erfolgm fann. !/{udj mU§ bit ~di;eit bt5 IDerto<tltungsratS bei ~er J;<tusl)a{f.5!: 
"ufj1dCung in tlc[(cm Umfangt g~rt unb rein ffied)t, bie ~ienfiotbnung 
für bie i.8e.tmttn unb 2fngtflellten tier ffieidjstltrfidjtrungsMflalt für 'llngefltUtt 
unab~ängig tlon bet ;luftimmung btr ffieidjSregierun9 3U edafien, ~rodfe15frei 
fidjergej1eUt roerben. 
i&din, ben 22. ;nol)ember 1930. 
WllttIlß %.442j II. 
:vie ffieidJsfegierung i/i 3U erfudjen, in ffiqt!ler ;jriii ben <!nmurf eineS 
@eft~e5 über bie Umgeftaltung btr j'nbufrrie~ unb ,!;Ilnbt(sfammem, btr 
,pMbe15fammern unb ber ~Mbl»irtfdJaft5fammem t'1)'!u[tgrn, bas bit ~ 
übung btS im 2(rtife( 165 btr ffiddj5:1ertllffung tltri;ei§entn roirtfdJaft[idjm 
illlitbefümmungsredjtS bet iltrotitndimer in arbeitSgemeinfdJaftfid)en CrgMtR 
ermi.igli\bt. 
!Berfin, ben 21. ilfu9UJ1 1924 • 
• "tnlqSt11ttl'lllJ ;nr.422jIV 311t ~t~iperrung. 
UnteTf~ungen, bit t'on @eIlltfff4)4fren geCrijht Illtfbtn, iinlJ Iluf bit 
!Jtdd)5unttrf~ung IlRjUred)nen. 
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btfdJlitiung mt. 531 IV. 
:Die IReid)6Hgirrung ijl AU trfud)en, 
t. für bm IRejl bC5 5)llu5~alt5jar,te5 1930 (1.:De3tmbrr 1930 biS 31. IDliir~ 193~) Aur IDerbiUig~n~ Ilen beu.tfd)em IJrifd)f!tifd) für ~ie min~erbemittdtf ~ellonerung 18 IDlllhonen IRetd)smlld Ilu§trvlllnmii~tg bmttjujltllen; 
2. in ben 5)llu6~altspllln für 1931 3ur IDerbilligung \lon beutfd)em IJrif~ 
fldfd) für bit minbtrbemittelte ~e\lö(ferung 50 lDlinionen lRtid)smlld 
ein3ujle!lcn. 
~erlin, bcn 10. :De3ember 1930. 
tlntrag IJ1r. 466/IV. 
:Die meid)srcgierung ifl 3U nfud)en, bei bet \Jttid)sei[enbll~n\)mt:"lltung in 
bem 6inne llor;1ellig AU Ulcrben, bll~ fiimtHd)e frü~er beflanbenen (J3ItI. nod) bejle~cni::en IDor3u9sbejlimmungen für bie ~cförberun9 \1on .lttnbern burd; He 
,cr9llnifiltim "l'llnbaufent!iaIt für 6tllhtfinber" unb [onftiger 6ammdttlln$< porte \)on er~olung5bthürfti9en .ltinhem trl)alten bleibm bjUl. eine ent[pted)cnbt 
'Husbc~nun9 erfa~rm. 
~crlin, bcn 16. iJ10llember 1928 . 
• ntrag %. no/V. 
:Die meid)srcgicrung it1 3U eriud)en. bit 'l3eftimmungen über hm flcinen @rm;j~er!enr ba~ingcr,cnb lu iinbcm, bajj de 'lIu5!liintigunil uon Grenjfamn 
auf jene [lcHsgmdicn bcidlriinft roit)), bmn monadimes C!infommen hn 
~wag \)on 200 miffi. nid)t ÜL'erlleigt. 
Q3erlin, ben 21. "':!tober 1930. 
5ntttprnation iJ1r. 209, V. 
:Die bei bem Q)tücrenunglücr in .lt~b(enY'~üi3d 11m 22. ::SuH 1930 tillllid) 
Ilerunglücften 35 'lltrfonen liaben 3a~{reid)t .pinterbfiebene 3utüJgdajjen, He lid) 
faft aU5na~m51cs in Ulirtid)atdid) überaus beDriingter !tilge btfinllen. :Dicfe in 
iJ1ct befinHid)en IDlcnfd)tn !iaben fid) 3u dner ::Sntertiftngemeinfd).lft 3ufammcw 
gefd)[ciien, He ~erfd)id)me edlritte getan ~.lt, um dne ~cftie~iJung bir !Zn!:; fd);il)igung5aniprüdye i~rer iffiitg[id~tr ~urdl3uiellen. 'HUe :Bemühungen in beJir 
midltung finh inhcHm bisher ucqtolidy gCUlcjm. Be ~at .j. in. bH IU[tiin~!9t 
megierung,priifitmt \len 81)Vtl im ffier!aut tiMt UnterteDung mit einem ilcr< 
treter ber genannten :sntmifengemdn id).1ft geglaubt, jebt obriilfeittid)c lEer< 
pflidltung auf ~ntfd;iilligungs[eirrung in 2i&:d:c fh[(en ,u idfca, roel! bit ~tr' 
unglüJten ij)erf,'nm "burd). ei~en<s ffierf~u(~cn" j~ ~d).a~en gdon:m'.n roärm. 
'fulm bc! ffindl$uerfc~rsmtni1ter bat [li) ben \!t1l1d)atlgUl1:1sanIlHudyen hr 
j)interbliebmm . gegenüL'tr auf ein.eu a[).[e~nmil!n }tunt-l'unft ~~;1e{{t. !Z~ 
!
roal1bi9 !let butd). b.a~ ~nJ{Üd ~n. iffilt(e~bcn Idya~t g~~cgenel1 '.;jdt~ge.n0llen haben nunmehr, Ulle rott l)c,m, e:mge ffi:mt5anlll.llte In ,ltJb(cn3 bcaultra;t, 
gegen l:ia5 ffie.id) unb ben ;e:taat 'llre~ilm eint ,ltla~t aut Z~,~bcneria~ .. gemiiii b~t §§ 82~ fr. lles ~ürgedl.f!en 05e!el}budy:~. anju;mng:n._ ~u 1),u,d;r.u~rung 
!::tefes %crtafmns rour~e nady unfer~m I'arurba{ten. aUTo ralt unuomEtndi~e 
6dyroierigle:tm ftJ)%e~ m~Hen, ba bIt .lt!ig~r gar .mdyt In ~~, l!ai3~ lt~e,. bIt 
tr!i,ofimcll .lto[tWl.'Nld)üile ,iu erIegen, im Fd; aus !lem Umpni) b~s ).,bJeft~ 
unh IlU~ hr ffictrocnbigfeit, minbcl1en.s 15() Seugen }u Nme~men, u:liben. :Der 
6adll.mnil[t crf.-bcint uns jcroeit geHiirt, ~a§ bas r_llirfäiiige '2lerjd)ufben bea~tetir ergane an t~m b~f[il9cn5Ulertm U;t9lücr einl!'~nbfrei i.:J1gcfid~t ro<r'~tn 
fllnn lDCraUS bit tatliimhdye unll moral:l~ mctj)rhd)rung bC5 ffilld)S un~ 'llrru~ens, He .I)interbl:ebenen ll:t ffict1!nglü_.ften fd)all{os ,iu. b.l{tm~ :9ne rod; 
tms reiu[ticrt. !!Barurn I)at, )0 mull 9:,tra$t ~~!llen( llit \)il)~mltf:mbau' 




trijliette. .piitte bit )trllgfär,igftit btr l13t'Üde, beren @in{hlt'3 Ulldj Clmtlidju ~. . B. 9tebtn. 
1)atjleUung leMSlidj bmdj tlbeda{hlng erfolgte, btn üb(i~n Q3ejlimmungm ,#. ,S: t 0- f. r 23.7. 24, 6. 560 üb" <5o,jiafpoIitif: " 
unh bm fdbjl fÜf IPriuatbauten bejleT,enben IBorfdjriften uon 400 kg je qm ........, • l rol fdj m @tunb fntd 
entf"ro..r.·n , bann f.iitt· fl'· t.·i o,·n·· <1::(,'..r.. uon insgefamt 50 qm 268 --@:sill unmöglidj ba~ ein ltIitf(i~ n Il .t 1 I) n a er "tn, I .. ~. ._.. llu 
f' "lW' 'J" "" • •• tJ KU", .".... .. " • ,. cl'..r. -' . 1 b nft uni> eil ill: tbenfo unmogltdj, ual' Jem ... ..." 
fonm unbellingt nagen rönnen unb müHen. :nie ~eint1rombllU!;!etltlltlnma .. .pfl)~[~ß':'lf<)I"t..UenT,g I;'ur 1~1~: trii~t, in natillnaItn 'Jrll.gen uerillfgt; be~ brie P~tf~!~ nnrb ni~t in ber ~age fein, 3U belWifen, ba~ biefe IPerjonenallT,l in lIBirflic9feit .,M • "". m. 0 ,"""" bIl 11 Ull,wna tn ""' M""'" überf~ritten ltIorben ift. @s mu~ au§erbtm in l13etradjt ge30gen lWrbtn, bAj ~. !llu6mitfung jObill[en :nenfens o~ne baß 'Jan ment einer Ilr tn 
ein fol~es I13IlUlWrf nidjt nm bie in btr Q3eredjnungsanna&me 3ugtunbe (itgtnbe i 9tlt11lIt il1 unbtnfbllr." . . 
<5idjet&eit 3U gelt!ii6r[eijlen &at, fonbern bei uorgeicf>riebener fünffa~er <Si'" . <5til r,t 4. 2. 25, 6.317 60,jilllporitif ~b ~tbelt53ett, 
r,eit lmjlllUbe fein mu~. audj bie fünffa~e l13ela[tung aus3u&a(ten, bellot bic ,,12. 3, 25, 15. 1071 ~ejle{(ten\1erjl~erung.. . 
@efaT,r bes SujClmmenbru~s gegeben eri~int. lIBenn nun bie 3ufall'lltlm:' b f bt @ bttt gebro~ene l13t'Üde, ltIie ltIo&[ tinltlllnbfui fel1lle~t, eine jO(d)e fadjwiijenf~ :D i t t t i dj 23. 6. 25, 6. 2543 ~tlWrb5(ojenfüffotge tm e tv m e • 
lidj tffotberli~e lSi~t&eit ni~t bot, ltIar fie für btn lBttfe&r au r~ @)t iI ~ r 26. 6. 25, 6.2668 bur Unfa((t1etji~run~suolld[e, 
3ebtnfaUs jleT,t au§er 3lt1eifel, ba~ bie IBema(tung nad) jeber \Ri~tung Jm ; 16 7 25 6 3231/3241 ~ngefleITten'Oerfl~rung. ~aftbar 3u madjen il1 für bie ';fo{gen, bie i~r fa~rläjjiges mer&alten 9t.;ettigt "12' 1i 25' 6: 4855 @:ftl;letlislcjenfürjorge. 
bllt. ~ber idbll, ltIenn man ,gdten liejie, bau bie &ier in \Rebe jle~enbe 113tii1t ... " 14: 1: 26' 6. 5020 jtuappidjaf~5uo~e((e: . _, _ 
lWnigfieuß eint l13eIa{hlng !.lon 280 kg je qm aus3u&a(ten Ilermodjt T,at, ~iittc "19 2 26' 6 5740 ülier 21rlitltslllenjlJa&r, I13dtulißrategele~. 
fie immerljin uod) bei runb 50 qm I13rüdenflä~ 198 'Perjonen mit eiuem "8' 6' 26' 6' 7378 j{nappf~ft6nO\ld(e (2. ~tjung). bm~idjnittli~m @eltli~t !.lon 70 kg mit <5i~er~eit tragen müjjen. @s fitt;t "6' ti 26' 6: 7928 @:ftl;letlislcfmfüriorge. 
, fejl, ba§ es btr ~einjlrombau\)etll\a{tung nidjt mög{j~ fein wirb, 3U btljlluptm % " '., ber (!tlWrlis(ojenfürforgt. 
Ii,jw. 3U lielWiien, bll~ audj nur eine iol~e geringe Saf)[ \)on rolenfdjm (i~ " :D t. ';f t i d 3. 12. 26, 6.8385 über geie~lid)e \Regt{ung tlltfii~[j~ auf ber l13t'Üde 3Ut 3eit i6res@inl1uqesliefunbtn6at. . ~ <5 t ö T, t 11.12. 2b, 6.8466 'j ~rbeitsgerii(lt5gere~. 
lIBir fragen bie \Rtidjsregierung, ob i&r bie uotfle~eni> be~aupteten )tlltfll~ "t3. 12.26, 6.8480 
befllnnt finb unb lWM ja, )Uas fie ,jU tun gebenft, um moriorgt ,jU treffca, ,,7. 4. 27, \5.10610 \ ~rlicitSleitnotgeje~. ba~ bm fdjuThl?fen Dpfem jo[~r ';fa&rliiffigfeit o6ne Umi~lWife bie ~ , " 8. 4. 27, 6. 106501 _. . 2ln"~t l:1l~ illtittefpunft 1mb ttfa~llUfpt'Ü~ Ilbgtgo(ten tllerben, bit mit \Remt et60ben ltIOrben jinb? "lIBit matill':lllio3illli11~, i~!~fgrun~lllil~'&n beJmjlä~beu' btr IDlenjdj ftin mnj 
l13edin, ben 25.Dftolier 1930. )triigtr unierer 6etmli~n =\tt,,,!," tuner 
·.trag 9h.223/V. 
:nie \Rei~5regierung ift ,jU erfu~en, afsbalb lBotiofge ~u treffen, baji 
1. ben uon ber .po~ll\afierfatafttop&e in <Si(l[efien er&e&ficf, in rolidri_ f~aft ge,jogenen @runbeigentümern hie <Steuern für ein Ja&r edllffcll 
lWtten unb 
2. unterfu~t nntb, ob bas in bem betroffenen @ebiet futfimnbt @~, ttlOna~ber Dbetbammliru~ 3lt1if~n I13rieg unb ,06lllu bUt~ ta&dllffiSd lPeyf~u[~en bet <Stromliauuetll\a[tung uerurflli(lt ill, hen )tatlll~en ~ lPft~t ,unb. falls bas ,jutrifft, bie geeigneten ~ritte ,jU tun, um bic 
€djulbtgen ftrafpro,jeifulll unb uermögen6re~didj &aftbar ,ju ma~n uub 
ben ~ef~hlgten 21nw06nern, insliefonhm ber ~Ilö{ferung ber 'ot'tf~ft!n ~cibdltllil, ~iegniil uni> meu'~imliutg, ber iT,nen ,ugefügte 6djabm m 
llo{!ern Umfangt effe~t ltIirb. 
l13erfin, ben 4. mouember t930. 
htf~litiiun!J mr. 557jV. 
:nie \Rddjßregierung ill ,jU trfudjen, bie uom 5. ~m t.5. mouemlitr t930 gefa~ten Q3efdjlüfie ülier hit .podjItI\lHet'flltlll1t01~ 
lOdj{eftm mtmntljr a~ auf 'ollpreu§en aU5,jubtl)nen. 
l13erlin, bm 11. :ne3ember t930. 
unb ftintsfallß. bit lIB~re Q~W r~I::e~:, neubtutf~n IPoIitil, bll6 bit \jüf)m !'tt 
@ß fennat!djnet. bit ;,>I~ 0 ~g • ben ~wü~fen her favitalijlifd,ltn 1IBlw 
<503illThernoftahe, bte_ mfptunghdj m~btitmbtn rolenfdjm 3U i6rem Uled)t 3U ~ 
fd)4ftSorbnung", auf3~rllum~n u~~~bentag bieie tin3igt ,,@: r run 9 t ~ r dj a f t>rb ~ ~fen Utrfptll"len, I'J~en en T,.d,en :n.I5 ijt gef~f)tn mIt bem ,.u..,.. 
mt u Il ru t i 0 n" tl)tt~er fortgenommen baß i;" Gpiitr,erlijt 1923 f)ier in bieiern 
mürbigen @: r m ii ~ tl 9 u .~ 9 ~,ef & iJ'tionaffo'ialijlen Menum un6 ebne @ini~r~ 
.pllufe btf~{oQttn II ~:~eigt! ~ sn ~ r m all,( a r b ~ i ti t Il ge". rung 3 u m a "l "U 
S tii 6 r 5. 7. 27, 6. 1 t 282 .~ :!{rl)ciglcfen\)effi~erung. 
7 7 27 6 11 359 J • • 
" ..,' . . ['''''r..r.. "'euti~n ~rOOterpatttt l:!trfennm 
:nie !l(l)georbneten ber mahonalfo31il l!l:tf'i"..r.~ "-:--n~e Gel"tl> für lWite j{uile ~ 
", • t; :n " .. ·tung bie bas ,ja uer"", "lIC .... " u ';' . • - - - 9 ni~t hIt gTOpf ve,,,,,, _,' _ - • h - Il n hit \5 t d (e tIn t t ~J uno r .'lß 
rotrftiitigeR IBolfc5 6<1t. läle begrullt~ :"" Il~f. fter5 eine lB t r f i eh t run 9 In I t 
• • .L t'omiegenb &umamtaren ",.,Cltll - f [",i.d· unb 
e t U tt UJ tun 9 .f. f Unt rl1ügung für bit fil{f~n 'oPtet a l~r _ lnut~ c::.... 
mt dj t s a. n f pr u "! ~~ "t .' roei"'st""ittung unb bt6 ~e*~(tm ~IWn5 \1rol'~ 4U§mpolihf~t illt~l;l""Jn:~ ,,~t <1\ "l ." • • 
fapitafiftif~r )!)eme&~lll!'* t:ttt. f) 6!im bilS iBtitriigt unb ~ttihmgm m 
:Demgegenüber muntn b~' a~r b tfl;!°m~n,iltni& j1ef)tn btttn Utllteridle 2agt. 
ftinttn für He mnft~rtfn t~f !g~n tmf) bt' dJ "e r f ~ ( e <h t t r t roirh. ~ttglidjm mit hen itiJlgen mtt~iiltn'f~n ,n!~tti(t beil @tiel?tS· farren bit (e~ta.en ~ 
Q3ti !llbltliig~g bcr ~ll,?:ute bd, :ndjt in ber ~agz, her mcdagt ,ujUJbmmm, Mribmb ins @twtmt. !!Btt ,tn (t " 
l11Ctbm fit uitfmtT,r' 9tf~{ofien abt t f) n t n.. . 113 unfo&leU!1ttif 
- ~ tt675 gegm bit ~&(enJUben tm ra. • Ei to ~ f 22. 10. 27, \? j. t' ~ntre,{,tung ber 6o~i4trtntntt bt6 iSrutt" 
n 22. 10. 27, 6.11616 gegen tt "l ~iet5. 
22 tt 27 <5, 11 686 9 
" .... # 
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1) r. % Ti d 22.11.27, 6.11 699} f' , n1>'" .t. b ·CI· ... ~. e(' tn 
" 3.12.27, 6.11803 itr ftnt =et.,nau,t5 etl)t Te tm vle '" etnren Cf. 
6 t Ö ~ r 17. 12. 27, 6. 12 221 für \!ntfa,iibigung ber 2hbeiter unb ~ngeflenten im 
ffiubrfampf unb für 2Inf(agttrhtbung qtqen fcbulbi~. lJRiniltn mtgtn \let" 
faffung5mibriger .pingabe \lon 715 lJRiUionen @loll>marf an bit al~f$ 
mbuflrie. 
6 t ii f) r 11. 2. 28, 6. 12775 3um 603ialdat. 
" 13. 2. 28, 6.12800 über bie \!ntrdjtung ber 6e3iafrentner bt5 6aargtbitt&. 
" 11. 7. 28, 6.167 3ur jtrifenfürfcrgt: 
"ill3ir mationalfo3ia[jfitn fleHen naa, mit \lor bit '8orbtrung, in a[{ererller 2inic 
IDrllt für unfere trmtr&stiitigen unl> arbeitsmilligen \nolf5senoifen unll erfl in [etlter 
2inie, b. ~. praftifa, über~aupt nid)t, ~tll> für au51iinbifd)e, für frembe, \)ormiegenb 
jül>ifa,e \nertrdtr btr .plla,finan3." 
(5 t ii ~ r 12.7.28 6.206 3ur 20~nftnfung. 
lm a 9 ne r 14.11.28, 6.304 3ur ffiu~rausfpmuniJ: 
,,:Die ffiicfengeminne her jnbufhie lldien in Im .pauptfad)e nia,t bet 1)tobuftton 
bur ~crfügung, fonllern flie~en in bie ltai~n ber jtuponfd)neibtr, jener 2Iufiid)t5t!ltG< 
menld)en, hie nid)t hen gcdngften fittlidjen 2IntcH an ber 'Probuftion ~abm. 
• :De5~alb ifi aud) bie IStellung her Unterne~met eine abfclut IldfSfeinNid)e. m3h 
fm~ haber entfd){oifen, folange bit heutfd)en Unterne~mer auf feiten bes '8inan3< 
faplla{s fiimpfen, gegen fie '8ront 3U madjen. \!r11 menn er lSd)u(tcr an lS.nulter mit 
bem beutfd)en 2Irbciter 3ufammen um bie ~efreiung \)on ungeneuerm mirtidjaft(i~n 
:Drud 3~ fedjten bereit i11, ttfl bllnn tut er bem i!3c{f gegenüber feine '1lflia,t. 
m3lr untef1rü~en unb ergreifen aUe lJRa6nabmcn, bie nötig finll, um ber met 1:Ier 
~sgefpmtcn 3U ficuern. 
211Ie ltcifaftioncn finb \lerlorene lJRü~e. '!las \!rgdinis bes ffiubrlampfes wirb 
bll~et für ~m ~lrbeiter wie für bie ganjC beutfdje m3irtfdjaft eine ffiie~er!a~Je fein. 
[s mit" einmal hie motmenbigfeit eines IStrdEs oefie~en: ber ~enera(ftreif gegen 
1)awcs unh feine 0aranten! 1)enn ba~ 0efdjid Cer fCjialil1ifdjcn ~cfreiung lles fdjaf' 
fenbm '!leutfdj!anb il1 aufs inniglle \lerounben mit ber naticnalio3ialifiiid)en ~rliifung 
ber ganjen matien." 
m3 a 9 n e r 17. t 1. 28, 6. 399 ~ur ffiu~rausfperrung. 
(5 tö b r 13.12.28, 1S.775 IScnherfüriorge bei berufilüblidjer 2Irfleitillofigfeit: 
"m3!r {e~m;n He \nodag! ab, meil fie ben ;imang ent~iilt, bie lBebürfti9.rei~ ber 
!!nfprum:berem!lgtm ~u prutm. !!ber mir finb oereit, nidjt nm ben unq{ud!td)elt 
9fe.rn hefes It:;,ftems aU belfen, um bie eil fidj ~ier ~anbelt, fonbern a({el!,..iJ)lCn!~n, 
b!e In b.cr beu:ldjcn. ~epubIif mirHim )liierte f~affenbe 21rbcit leiflen. ~IC (mngen ~lter fd)one f~j!al))ohttfd)e \neriagen ein unll ~a{ten mo~!tiinenbe metlen. ba;}U, \)Oft 
bene!l aber bte armen \teufel nid)t f\lIt merben. 6ie ~aben bas moraitfdie ffic~ 
3U em~r fC!d)en .Baltung !lermirEt burd) ibren i!3etiauf ber lleutfd)en arbeiunben Wle~ 
fdien tu ble IStIa\1mi ber internationalen ,podjfinan3. 21bet d fommt bit 6~be, 
AU ber baß beutfd)e arbeitenbe \nolf für bieie 6a,urferti mit ibnen abrea,nen nmb.n 
IStii ~ r 14.12.28, 6. 708 m3inter~j{fe für ermerbs{oje 603ia{. unb jt{i~intentna .. iiJII 
" 5. 2. 29, 6.1046 aur \!rmerbslofenfürforgt: 
,,6eit ja~ren mirb insbcfcnbere \)on ber lJ'«1t ber e r m erb s { e fe n ~ n 9 . 
11 t {( t e.n gerebtt, aber ri ijl ni-Vt! getan roorhen, um bicfer motlagt abJui)dft.n. \!Bu: 
!;aben ~Ctt ja9ren auf bit ltatfad)e ~ingemieftn, ba~ man in her m3irtfa,att gaAl 
a{{gemem J~{djt \!ngefieUtt als \ltfbraud)t unb in bm )Betrieben aU un\lcnnenblmt 
~Il:fi~t, ~lt bilS 3 5. 2 e ben 5 j a ~ r e f f t i d) t unl> überfdiritttn ~aben. ~tt!lbt ~en mujite bas bejonbert :Jnttreife einer i9rtt 'l'fIidjten bemujten ffida,sregttrun9 jUgnuenbet lIleTben. ••• \!s ijl btroitfen, bltj man um rallifau gejetlgWerlfd)e IDl.~ 
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n~men nia,t ~trumfonunt, unb menn t6 fit nia,t ergreift, bofummtim b4mit bitftt 
iogtnanntt ,,.po~e .paus", baä es an bem @5d)idfal ber ermttbßIofen iH t er eR ~h < 
9 t jl e I I t t n fein jntereffe bat. \!s fann nm ein \!inflenungsSmnng ~elfen. 
lmir mationalrl.lsialiflen ~abtn dnen \!nttng gelleUt, ber aUf lJRilbm!n9, roga. 3Uf 
;&!jd>ung ber 21rbeitslofigftit beitragen fann. \!il ~anbtlt fidi um bit \! i n f ü ~ run 9 
ti n er !! r b d t5 bit n fl p f Ii a, t. 
lmir mationalfo5ialiflen merben a{[en \!ntriigen, bie auf 21&lldlung tlon Wliä. 
lliinben auf bem @ebiet ber \!rmerbslofenfürfo!ge nbßielen, beitreten. \!ind ltltgd 
mitb bie @ebulb bes merltiitigen beutfd)en molld ein \!nbe ~abtn, bann merbm 6ft 
UU ben 603ia{betnOfraten) \lergeblid) auf i~te 153 6i~t ~itr im .paufe poa,en, bann 
mirb man fit j~nen unter j~ren meniger eblen lteilen meg3ief)m, unb bann mitb 
mer ober anbermiirt! bie 'l'olitit gemad)t merbtn, bie im }ntmfie ber etiinbe liegt." 
6 tö ~ l' 8. 2. 29, 6.1126 3um !!rotit5fd)u~gefttl: 
fllJRe~r als 1:Ier 6pre~r ber fOßialbemofratifcr,en %raftion am 'Oodiegenben (!nt< 
murf 3U bemängeln ~at, bauen !lUa, mir mationalfo3ialiflen laum aus3uftt!en. 
m3ir merben ni~ untetIaffen, mit \!ntf-vie~n~it nid)t nur in m3erten, fonbem 
hutd) bie ltat, burd) unfere !!bllimmungen unb 2(ntriige 3um ~u6brud 3U &ring~, 
bag mirb gtunbfii~[id) unb \)ctbe~a{t{os 3um !!d)tllunbentag m 
bet jnbuj1rie unb im @emerbe jl~en, meit er bie ,piid)llgren3t für inttnfitlt5 farper:< 
(id)tS unb grilli9d 6-vaffen, Me .piia,llgren3e im 2(u5maä ber 'ttij1ungäfaJ;igfrit 
bilbtt. jnforgebeffen finb mir aud) für ben 2(rbeit5f-vu~ im meitelltn @5innt, 
namentlidj in hem 2Ilter, in bem bit jungen !!rbeittr fid) nod) forperli-v unb grillig 
entmiddn. 21us Hefem @mnbe finb mir aud) für bie \loll11iinllige @5onntagilruf)f, anäer 
bei ben Unteme~mungen beil \nerlenrS< unb beG @ajlmirt~gemerbe5 unh in her 'taub< 
mirtfd)nft." 
S t i.i ~ r 8.2.29, e.1145 .iur \!rmerbs{llfenfürforge: 
lJRa~ eie boa, ben 'taben ~u, 6ie finb ja vleite mit j!}m' \Regierung, mit :Jf>r~ gan3en 6l)llem, mit :Jf>rer gllß3Cn ffiepubIif. ISit mirftn, bltä Cllll 1. ~nl .ber 
%inansminiflet HOO lJRiUillnen ffieid)ilutarf or~t, \)On benen er ~t ROd) m~ 
meiä, IUO er fie ~rntbmen fon. \!r mirb fte a,nd) !1idj! befommen mit ~ ,oli~, 
bie 6ie betreiben. jm @legentnl, bas :Defi3tt \l)t:b ft-v Iml!ler mt!}r \)erg __ };tm. !!Btf 
miffen ba~ lSit nid)t ben lJRut ~aben, etnlil Im ffieparat\Ons~~{ungen nmufit~a, 
meiI Sit fid) bamit ~n )Boben u~er ben liiffltl! megjiige~, ber eit t:iigt. 21&!f t~ 
3rigt :Jf>nen tintn memger 9efru,rltd)en m3eg. lIDtr ~Illitn tm a{tm ffitldistllg etnmal 
t!trfnngt, ba~ man hle roirlIi~ f~italif~fcr,en ~utfaugtr flm beutfd)fn mo(fsfarpa, 
bit ~anr. unb )Bilrfenfürt1en tnttlgntt. .IJolen 6le boa, bleftn \!ntra9 ~ef\)or, Ilet" 
umf[id)en @5ie il}n, greifen 6i~ 3u, bann ~aben @5ie bilS @db unb mel;t aU baS, um 
ba mot ber ermerbsloftn 2(tottter ab~ui)dten. 
€rinntm eie fia, bad) !lUS :Jf>m Ij>arteigef~id)te, ba~ .dnmal bier gfln~. auf ber 
iiUinj1en 'tinIen bit b«i ttfii'!1 m~r!ämpfer J~re~ bCllllaI!. JUn9tn te\)o[uttlm.~ren ~ 
UltgtIIIg gefeffen ~aben, je~t fmb el~ floIJ bataut{ 1:Ia§ elf. 153 gem:f~n l~. lSie 
Jinb aber in3wifdjen bi t 'l' art tt b tT f 0 ff tl t n Wl t t t d m.a III 9 f t ! t ge< 
IUOtben. Ge finb nid)t mebr .rCllolutioniitt ~türmer ~ jtiimpf~, tonbem > 6t~ ~ 
tltrgreijt unb lltrlalft, unb .emes \!Ilg~ Wttl> r.nan ~tt aus btffent .0)\111$ I}tn~ 
btfiirbtm :Dann merbtn btt merltiittgen IJRllfltn, btt Q:rmnbsloffn nnb ~
fommen ~b fagtn: ,,~n hle friid)e ~1!ft!", blt~t ~ie miebtr rel1ofutioniiren \!lila 
btfornmfn. :Dann il1 :Jf>tt ffieUe tnbgülttg altSgtfptelt. 
e; ti.i ~ t 19. 2. 29, IS. 1189 jt{tinrenmerfürfcrgt. 
" 1. 3. 29, 6.1357 3m \!ngtfitllienllf!fi~t~9. .._ 
" 29. 4. 29, 1S.1757 aum \!tat b .. s ffi~d)Sarbett5~n1lter5: . • 
nIDerf4ifbentfidi !;at man mit Ij>Iiinen gflttbiittgclt, hlt \)on gemtffer @5dtt b4nu1f 
@~, Ilit <503ial\lerfid)enmg 3Ugtmjlen tin~ fo~alen I5pnQnlani}$ i U btfrit!gaL 
.34 ~te jtm 2eutt nur twf eint ltatfad)e 9tllUle1fen: :Der Un,efm unf««. fOiwm ~~tfqg.tbung ~ät nid)t ttmIt lBllrmltt ober l&utf ober Sutrias *t 
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!!ßiffd, nein, biefet Utl;eber unlmt für bie gan~ !IDdt aud> f)eute nod> ~ofbi(b(id>m 
IDetfid>ttungsgefe~gebung ij1 fein geringem als mi 5 m a fd. @emin ftnb mand>e 
iUerfid>etungstriiger ~u angene~men Ed>luvfmintdn für ~tute gemorbm, bie ~rt Uuali~ 
filarien ~ur ~usübung if)res ~mte6 bef1tnfaUs im Il}llttcimitgliebsbud> beid>einigt tf:' 
f)altm f)abm. mic(1tig ij1 auc(1, ban ba unb bort bie iUermaltungsfoj1en niebriger g~ 
f)alten merhen fönnten, aber im gTonen unl> ganjen ~il{ten fie [ia) in ertriiglic(1en. 
@ren~en. !!ßir ~alten es für falfc(1, je~t ben fra[ieilen Q:igennu~ ~OT bieie Il}liine AU 
fvanntn unb hen einAdnen lEtrfic(1ertm ein3utehm, fie mürfen i~r Gldh 3um %enfier 
f)inau5 ober [c(1iihigen if)re ~rbm, menn fie nic(1t fdbfi in hen @enuji her in ~usfid>t 
gejMIten ~dfiungen fiimen. .pier muji unbebingt eine gegenfeitige Eolibaritiit, ber 
für bie lEerfic(1erung in metraa,t fommenbm .\treife befie~en unb bel1e~en bleiben. 
:Die %ruftifiöierung bes ~igennu~vrinbivs mürbe Aur ~ii((jgen ~narc(1ie, 3ur ~ufliifung 
ber @efdl[c(1aft fü~ren, mii~rmb mir nic(1t gefeUfc(1aft53etfiörenb, fon)mn gefe([ic(1afts~ 
bilbmb mirfen mollen. !IDir fönnen uns fclc(1en 2lnfc(1auungen aus grunbfii~lid>en ~tl1)ii~ 
gungen l;etau5 nic(1t anfd>{iejim. !IDir forbern aUerbings bie i3erfic(1erten auf, burc(1 
~re \Selbfillermaltungsfiirver harauf ~in,lumitfen, ba§ eine mllnben~ unb lJJlijimirt. 
fc(1aft mit ben fObialen iUerfic(1erungseinric(1tungen nic(1t getrieben merben fann. 3n 
unferem fcmmenhen \Staat mirb eine folc(1e @efa1;r üfm1;aupt nic(1t befie1;en. 
!IDir lTIationalfo3ialij1m 1;aben feinerjeit \lorau5gefagt, ba§ bie 2lrbdtslofen. 
\lttfic(1erung 3u einer finan3idlen Il}leite fü1;rm mürbe. mlir ~aben fefigej1eUt, baji 
~as \SlJl1em biefer m~l'ub(jf nia)t im \Stanbe ifi, ben 3ur ~rbeit bereiten IJJlenfd>en 
m :Deutfd>lanb auc(1 bie notmenbigfie 2lrbeit5gclegen1;eii 3U garantieren. mlir r,aben 
bes1;alb feiner,ldt has 2lrbeitslofenllerfid>erungsgefe~ abgele1;nt. \Ißir merben uns gegen 
jebe nrne mdafiung her fd>mer ringenbm merWitigcn IJJl.lHcn unfetes il3eUcs mit aUn 
~ac(1t ,1ur .mle1;r fe~cn unb nid>t ruhen, bis He .\träfte, bie an bem Sufammmbrud> 
bt~fer iUerftc(1ctuRg unb ~,em Q:lmb unfms gan3en lEeUcs bie 6d>ulb tragen, ~on bn 
ilJtIbf[äc(1e llerfc(1munben 1mb." 
iS t ö 1; r 1. 10. 29, 6.3176, 3210 bur "meform" bet 2lrbdt5lof;ntler[ii(lerung: 
,rPi1ferbing unb feine ltempdfna6en tiiufc(1en feit mloc(1en unb lJJlonatcn ftamvf~ 
f)afte mc?,ü1;ungcn ,llor, um .bie Eia~~~tung bcr meic(1sfinan3cn burc(1 dne ,!m.cfomt." 
her 2lr~elt,;lofm~!rflc(1erung m ~ngtttt 3U nc1;men. {is foll babutc(1 leblghd> btt @.aran~e .9cf.i?atten n:erben, ba§ bie unge~eumn ltributlafim bes gloun9vlans jebw 
,\Ct! .flufflg fmb. ltnbut! :Das ij1 ber ~~traft aus bem Eic(1meiti unb mlut ber ~rbetten~cn ,1JJl(~Jien .. :t:ie 603ialbcmofratm mollm bie 2lrbeiter auc(1 meiter~in in ber 
it;nen emge!mptten ttrtgen lJJleinung [aHen, als feim bie ltribute nic(1t i1;re ead>e, 
fllnbern ,{ebt.gft~> \Sac(1e ber mefi~enben, ber .\tavita(ifim. mun ij1 aber nac(1 .\tarI 
IDlat'f be emjlge mlertqueUe bie ~rbeit. :Da bie )tribute aus realen !IDerten bejaf)rt l1)trbe,~. müffen, (oIg~ baraus, ba~ bie I:eibttilgcnben ber 1;eutigm Q:rfü[{ungspol,itif bie ",erft~,ttgen lJJlafle~ [inh unb Metben, ha§ man fie hum Il}adefd ber internattonalen 
@el,bfül11en begraheren mi{{. lJJlit i1;m meform ber 2(rbeitslofenlleriic(1erung fofl 
~na.d)j1 nur ber fd>~mIofc uhub an ben mec(1ten her @:tmerbs{ofen noc(1 etmas IIW 
fc(1{mrt merben. Q:s. tfl nur ~cr 2lnfang. eie miHen ganj genau, baji bie pufH;:rmuns 
~m gloungpfan emen tabfalen ~bbau ber Eiobialgefe~gebung 3mangs(äutt9 pu ~olge hat. ~atürIi.i? merbe.n 6ie, meine .i?m~. E~3ialbemoftaten, menn €Sie 6jl 
Im ~ufttage 8ranfwc(1s, belfm bC3at;lte ~egton ete 1mb, ben ~oungv{an unter :Da~ 
unb %ad> ge?rac(1t Ijabcn, bas Dbium bcs 2!bbaues her 6 03ia(gefeMebung ben efJ" 
ltluQtetm @ttjiern ~tr 1leutfc(1en lEclfspartd unb bes penttums übedaifen. 
.peut;e fd>~n fd>tcfen hie 2lrbeitsiimter bit 2lrbeitslofen als Eflatlen inS 
iltln mo fte bel lTIac(\t unb lTIebd iU .pun~erten unh ltauienben mieber übet 
@reR6e }urucffluten, meil bie ~J:ii1enlbellingun~en in hem ritterlic(1en 
fad> als me!llc(1enunmürbig be3eic(1nd merben müflm. ~ ij1 ein nc(1tiger lJJleni~.· 
tq)llrt,. prafttfc(1,tf \St{a\len1;anbd, mie er unter bem gloungp{aD nod> in gall6 anbmus 
\Ul.aä m ~ric(1etnung tretm mitb. 
Unb nun mm man bit \'.eijiungen IlUS bem ~rbeitstofe""nlid>trungsgefe~ abbald. 
um auf .l\o~en bet \1lrmfleD ber 2lrmen, bei benen man ben geringlteD !IDi~ 
IIl!tllUSjtjt, bit flud>würbige ~rfül!ungspc[itif fott[e~ iU fiinnm, bit mit ben ~
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etftfemarm, !IDirt~, @SellenDg, .pilferbing e tutti quanti für aUe Seittn wrbunbm 
bleibt. lIDir lTIationalfc3ialij1en 1;aben tro~ unferet rabifaten Dppojitions!le(!ung in 
.
' ben ~ragm ber 603ia(gefe~gebung immer jog. pofiti\1e lJJlitarbeit geteilte!. :Das ~rbri~ 
; lofenllerfic(1erun~sgef~~ abe~ ij1. \lon uns a~ge~ef)nt mo~ben, mei{. fein gan3er 2!ufbau 
.,; g~nbf~(f<9, n:ctl mir n~r IR uner ~efl!fsilanhtJc(1en ~!teherung bie \13orausfe~ung unb 
~. bte lJJlogltc(1fett fe1;en, etne folc(1e Q:mrtd>tung inS mlerf 3u je~en, in iUerbinbung mit 
i"i bet ~infü1;run9 ber 2lrbeitsbienft)lflic(1t. mlir ~aben hen Sufammenbruc(1 beß @tft~ ; mit abfduter \Sic(1et1;eit \lcrausgefagt. Eie mollm gar nic(1t, bau bit ~ebtns~altung ) bes btutfd>en ~rbeiters fii(ler 9~11dlt ,mi:b, fonbem ~ie mcllm, ~a§ er ~ls millenlofer, t' befi~lcfer ,\Sf~a\le, als .pdct jlc(1 reftgntett bem :nlftat aus[iinblfd>er \jman3magnaten 
~ .. beugt. €Ste fmb überall müttd, Su1;iilter unh ~inpeitfd>er ber .\t.lpitaliilen gtmefen. ! lJJlit 3ljm "meform" her ~rbeit'(cfenllerfic(1erung mirb tro~ a(lem bie Eanierung 
" .. bet meid)~finan3en nic(1t meid>t. ~s iil ein aufgeltgter 6c(1minbel, menn bit 3uben. 
',l'reffe \Jon \Steumrmii~igun9en fafdt. ~5 muji llieIme~r mit einem meitmn ~n3ief)en 
,
r: ber 6tcuerfc(1raubt gmc(1net merben. .pm .pilferhing in feinem unnac(1a~mlic(1m 
.' ~rfinhcrgeiil mi([ allerbings !uniic(1fi einmal einen !IDirtfc(1aft6hmei9 an tintn aus~ 
,: tiinbifc(1en .\tapitaliilen Iler~öfern, er mi(( bie beutfc(1en Sünb~olbfabcifen an jmar 
~.. .\treuger abgeben unb bafür 600 lJ)lj[{ionen meia,smarf pumpen. Q:r mj([ IlUc(1 :Deut fe!;< i lanh mit einem )tabafmoncpol beglücren. Su hiefem pmecf lii§t er je~t fd>on ben 
f, tealm )tabafflcin1;anbd unh bie fleinen \Sabtifen burc(1 ben mecmtsmafon;em p[aw 
.' mii~ig ruinieren. 3nbcm man fo ein Ztücr bes iBc[i~tum6 l.les beutid>en iUo{fes nad> t. bem anbmn l.1cr1;ilfert, gl.lubt man feine eigene fluc(1belabene Q:,iilen3 1)on eintm :tag 
'i' jum anhmn fortfrij1en jU fönnen. ~5 gilb einmal ein ~ouplet, bas auc(1 in 3f)rm 
~ .\treifen, meine .perren \SoJia[bemofraten, gern g4ungen murbe. Q:s f)at ben ffiefrain: t "mlit \Jetfaufen unim Dma iljr Hein j)iiusa,cn." :Das ij1 eie 'llolitif, bie .um 
~' .pilfctbing unb feine Wlinifierfo[(cgen unter 3fmr i2Liiifienj ~eute treiben. :Die Eitu!r-
l miinnet unll .pilferbings llerntfc(1en ja fi(llicgfic(1 noc(1 bie 9anat ffiepublif. 2fber bit 
~ .. @efunbungshife mirb lemmen. ~m {inbe biefer Q:ntmidlung fle~t bie unerbittlid>e 
~ 2!btec(1nung mit 3f)nen, meine .pemn S03ialbcmofraten, als ben lträger bd Iler-
, ruc(1ten, Ilertumpun unh forrumvierten neulleutfd)en \SlJfiems, abu aud,l rin ncueG 
faubms mdc(1, unfer meid>, ein gro§lleutic(1cs meid> auf nationalfo3iali11ifc(1ft {3runb< 
(agt. !IDir merben Me 2lntriige bes ~u5fd>uffes unb ber mumpffoa[ition abler,nm, meil 
i1;r @:rgcbnis eine unemiigfic(1e $erfc(1!ec(1terung ber ~rifitn3bebingungtn ber un~tf:' 
fc(1ulhd ~fl1)erbslofen ;ur ~o[ge ~aben mü!ite. mei ben ~bjiimmungen übet aIfe IlW 
bertn 2!ntriige, He lebig[id> \jlidmftf am untaugfi-n,en Dejdt baq1e((m, merbtn mir 
uns aus gtuRbfii"tii(len ~fl1)ägungen ber Ztimme ent1;aIten." 
S t ö f) r H. 12. 30, 6.550 jum ftü~mn l:al:enfc(1tuji am 24. :Dqtmber. 
.i a f d) e H. 12. 30, \S.557 übet .pi{f5ma§na~men an[ii~fic(1 ber .poc(1llJ1lrrerfatafhop~ 
in Il}reu!ien, insbefonem in 6-n,(efitn. 
m t ü d n er 11. 12. 30, Z. 576 beGg!. 
1> r. ~ e I) 12. 12. 30, \S.599 über .pi[f5ma~nar,mm anfii\i!id> ller @rubenfatafhopflf 
in 2llshorf. 
mötgH 12.12.30,6.614 hesst 
@ e m tin i) er 12. 12. 30, E.618 aUf \Ißintet&ei~i(fe an Q:rmer6s(cft: 
,,1lie müdfe~r eines \jiitj1en 3U jdnem lEert bebeutet f)eute ni-n,t6 mt~r, aber bit 
OOidfcljr Ilon lJJliUionen teutfd>et ~rbtittr in bit 2lrme i~rts iBatertanbeß ifi bilS Wana[ 
AIfC Wrei~eit." 
6 tür (; 4. 2. 31 6.669 3ur I!uf~d)un9 ber lTIet\lerorbnung l)om 9. 1. 31 übet 
&il:gung ~on Sc(1[ic(1tungS!1ttitigftiten. 
t c. ~iiimmunsm. 
1 23. O. 25: % ü r iUtdiingmD1g bet Q:rmetbs[cicnunterjl~un9 im bejtjttn fkfmt. 1 ". '. 25' \I" bi, Uofo",a\i;j<rntt"-Ik. , .. 
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c) Mt fOjiolm ;Mogm (\JlllUew: unb .linb~l'I9tn) 
94untentn .!auffrllft bn @oO>mtnf t~~t. 
!&frin, bm u. ~Ili 1924. 
5atn,tlllttion \lh. 187l1I. 
3ft bit lleid}~tt9inuns bmit ~ufUiimn9 3u 9~b"n fibet bit IJttll;fllCfll! 
b« @t~IlItsfii~t btt ffiti<b~&tamtt~? 
. ~it meufeitfttiuug in ~6Ilh"fii~ btt lleid}6beamtm 9tt;ön~t!' btt unteren @~Il(t5grupptn eint butd} bit dul·rft·.~nl~~ 
örfm![tQ}unS. ~~ 6efl.lnbera gefidgtttc !8wntu~igun9 ~ttl)"rgnufeill. ~bttt6ft~ljlfelt bit ~~amttn birftt ®rupl'tn, ja iogat 
ltibet tr~e&!Id}. ~[eunl9t ~fUiimn9 über biefe ~ntroid{ung btt 
ttgt!ung 0!l be~ tl!W(nen @rnpvm, Qud> im IDttgftid} mit bm ~(km, 1ft bnngtnb gehotm. 
!&din, bm 6. ~\llni 1924. 
f -
.- SJlr. 427 l!« :DUt:ff~ -
1.. ~nfttnt beß !!riiM t IV 1ft 611 rt~n; 
2!ttifd 10 miro mit riidroirffnbtt Jttllft i1Ufg~o&ea. 
2. .pintet IHmfd 1 ift tlnaufügm: 
~ftHd ta. 
U nllm lRtid}sfMfm, bei ~nm bit im fttnftC 8 btt Mon~ 
Ilbbllll<mttorbnung l)om 30. OfteDtf 1923 ftjfgtft,tt ilbhuqwote tmi4t 
obtr übttfd>rittm ifl, tmt~roldbt jtbtt mtittrt ~a.tt. 
fIt t i l er tb. 
:Die (!ntl;tifung ,,!)n mnictguug6lUlll1ii~m ift etlliUfltlftn, rotm btr 
f.BniDt9Un~llllroiitttr ~ri btt €ntLtfilllls ftUWll WonfvMf1 cutf ~
ober :!B,uttgdb !ja! unb feint (!uu4ffliUS nid)t aus einem roid;tiStn  
im E5~lInt bt~ § 626 t~ ~Ütil~did}eu @efttl~ erfo~id} _tb. 
\!rtiftl1c. 
:Die auf @ru!lb !.let ~tfollllr~nod)ft1flt!J tntLtfjtntn fdjl1)Wl 
~fi~iibigtt. mtilltltell, \!ngefld{ttn unh iltrbdter fmb auf iljtta 1mwtf4 
fofen roicl-tt dmujleUm. 
. '! tt i h ( lel. 
i}!1l9~r,i.>ri§t iiib~f~ \Ra if~ jinb 1i!)1t Il{!en jj~!ltndltn 1lntf'tn! im 
mddj, in lltn 2iinbHn lIub in hen &Ibfhltntlilltungsfö:vern illl!Jllf~!4nt 
u;,h fllfort bem ftSrau an unt~tjMftn, 
~ie l:lIrdj hi~fe Wlil~t\,:dimt fui reebtllbm 6!tf!tn imb b~ 
Mgif:Illlli lS .. rurSt'f·mnfe ,!nm bejinherl.'.! i&cildjid}tiSung lItr .«m~ 
b,fdjäbis:m n:·itbtr ja Oi!e~:l. 
~nild te; 
'!He ~ng;'ftdIttn unh ~lllltttil im Ilricf,), iu M iiintem an!> et~fl':< 
t.:nl:!.tfhm!Ji!fö1l'n"n, ~it Ma1 btnt 1. 9tClltmbni918&l)nebie .. ~ b~ia 
~~.gcia,ri~t 'R~iThU:lg ebtti,,~fmntnifit ~9iffft&t ~b$ JiBi>, f~ 
~~m niiG)frtll lJ]llllllltsrtl!cn ab 311 tntfaffm. liiefm iJ'tt101Wt lmf ~ .. 
\b~\'Jt"aft IIIldy §!S<.lrt,qtib augtbiIIigt llnfbfn. . 
:D;~ lmr. lli4~ ':!R"snllfull~ frei. mnbtnbcllt 6tdItlt fillb itmt·~ 
se&4lltt ~ituf~ .. amtr _t b,'ti>l'tM'tr ~tildfia,.g hu ~.
bigren mitber ~ ~"ft~. 
~l ~ 3185/ill. ~t lOO3!Hf.) 
. i~9~al\lTast &Ut jwten i&mtwtg bd (!nbUtf' ..-
IHluB6gti .. ~~'· ... 
1. :Dm m trfoTgull g~" n ~ittit'tll miTt! ~i ?nt ~ 1l{~". 
91nrrl'ilung, ",ant fil im .?Ittt ocar in bu 'l1larint, ia ller ~_ .... 
im IDimfit bd mci~"fitff~~t~ . . .. ; 
a; ii:bnt.:5"~rt.~l ~ign gtl>imt ~.It,. bittl1tiii,~~ ~fett>~~ 
bett b1.6 ~11 flIlWt ~a:f;'t .. .. •... . 
t. über r",bm J,*re gtbff1tt !t@\!ft, !l!t{i~m ~ .. 
tn: IDlilriltf, ja iJtt €~Il~l)fiiri ~ iat 
fNt!l'1t ii~ tatb bi~ ttilc;f':)(gmbt Sillinlim!lJrit 
btr b:anroer 1;i!lilll!,}~nttn S;:it, J,Uril~n$ ~ mit 
;luf ~~ 1114.elbung$l!irnjht!ttr an~ntt. 
2. ~nmb:i2!~tf~igtfl1 ift .du btt _. § S _mUh.!JtIi 
Im lt.~ b~ i&tmtm~mifiell1ti ~i)riIm 
ifftntfi~ &~ jlltÜd",k~t ~m JIR .bi'ftt 
":.'. a. llmm  Itll! «tMf I5tfefb~ • 
• okt ~imtOtl 6~~ ttliilt btr:~_ 
~f4 I5dgt 1!ie'r,~4 ~ ..• 
~ Ht ~f~gtupl't 4d fiMm atcianm _ 6tf~ re.o- bet. 
I3tfDlbungS~ A 1 auffirigftl. 
10. IDit &fDlbung8gtupl'm sa, sb 1mb 7 ~ rille: 8nlppe lUft ... 
!llfllffm mit folgenllflt ~rf}ct(tHiitm: . 
200G - 2i.50 -- 2300 - 2450 - 2600 - 2750 - 2900 - 3050 
3200 - 3350 - 3500 imDl. 
1 t. Jn bm 23t,ll{bung6gruwtrl 9-12 il1 jt 1Ul~ rint um 100 _ 
$o~ €nbgef).t[Wjhljt ~ufügm. • 
12. !lit Q3tt&(bunil6t1t~nun9 B mit bu !R4jgllOt a-
jt u i alt n, b \l j b f ~ H ~ t; t Ti g f Q3 t f" [I: u 11 9 hf b nun 9 B »ei t H 
gilt. 
IBttlin, hn 12. ~tmrm 1927. 
Cdmnt!J~ntrag m,.236/IV. (3569!III.) 
\für !IDitbfflUlr~g 1m imQrttjlA~~t auf "'nfien~bitnft.uttr. 
: \ltttrog ~. 463i'IV. 
!lit ffiddjsregitnntg ijt tu. ttfu~n, mtfprtd;mb btn fr!i9trtll ~fm 
unb IDnfiigUltllI'U ori litt ::Durdifüt;fUn9 bt6 § 23 if{<j. 1 Cd mti~btfl)(J:. . 
gtletles \lud) b!t 'Ditnfr!tit in btr ~tmilfi9tn 6d)l$nllllafdJaft unb ~ant* 
Iluf baß fBtic{bungsbimji:lllttt btt tim 30. ~ttmbtr 1927 ~*~ i&o 
\lmtfn IlUS btm i6tanbt Off IDetlllrgllltg!anm.intf .:ut~U1:edlßm. 
?Bulin, bm 16.9to-owtbff 1928. 
•• matt \JCt.1l9/V. 
~u €tfllli b.:5 fJtria,tminiilers btr ~ f lOOO"1609 18 »tIlII 4. er:. 
robe!' 1930, bmeffenl) ~fung bri .i>~i1{~ 1931, llleMd} fimtük 
9lttg.j1:dften 1m 9tri~\lttllllililutg 3ttm .3t.!lR.u, 1931. 'ODff»ts!i.l mit M 
wtaigaOe gefii!lbigt ~ foII, rillt ~atntiQe ~ 1m ~9t ~ 
t~iden, it1 Mm aufi~ 
J5tt{in, bell 17.j)~'1'30. 
Watrag IRr. 295jV. 
::Die IXtidJirisimmg m ,u trfu~, für _ 11ll1lt' b't~tI4ge af _ 
f{rudt5.lItetl'ft ~(t ilngtfldUcIl ~ ~ ilrilrillttl)l'IU't titigtn ~ilanb" ". . 
!llJamjl..mb56tilllttm fc-m ffftJiigm ~lilm «Jbti~eitnll mrf He __ 
ficlt b,ltt'. b-u: llSlUUgdb in einn fe{~ ~ ~, baB ~ .~ 
etuf bnn ittbrißmetl'ft M ~q!dftm ll\irffttm 1!1IWfjunllm m~. 
:Die gIri. i!ntt~9 ~ ~ bei bm p'-'l!fiommen unh of •• 
ge{b geftl,ltm lBtetlUtfn, bit ni .. t fiab, llottqufinlx1l,. %tmer lItIIj 
lmfiir Stlofgt ~m. ll~ bit CffmtIi.!t ,liq>nf+1fteJt 1mb tlie urit iffmts 
li~ ~tigm \ltrf~lt \fitmfll feint ~I'fft'nbfm« btf~ filltltert. 
'&mn, bm li. ~~ l~. 
Wakal'Jb. 497/V. _ 
:Die m~a ilt tu a.f~, fit lrie ia ~ ~ .;22 6iIl t92S 
~ bm ~~ !5!Iwaubtmjt lItU ~rG ~ . 
. im S8~ctS~m. hie falt ~. feit .~ p. 
~mgm l!~1 t~, IM ~ . 
. ~gt;!Mfm m tat ~ 4c .- ., in tim _ ....... 




, ... '~t \Rr. 466/II (4.s/IV, taß/V). 
. :tli~ Old6~~erung ifr au triu~ll, b>l!l)igft emtn @~ltttIntrf ~ 
bUf.u bm 
1. lim ijftid)~~utfmtn im till$Llnb l:-it ~!iWlUlg tti ::tti~lM9f~ tf.J 
mögli-Vt ll'i\;b; 
2. bit in fltfd";(~ii~nen buttfd}t!l SiehfUlli:15gtbhun im till6(il!Ib ~ 
m,,{fegrnolitll ~eutfd}M ~t>lllr.nü, jt~, fumbtf ~tliIßang~!lftit, 
in<f:,efllnbm in C!kmi~ in ~ '!f~~llifur~ri ttnb In teil lltmit ~ 
Ql~~fnirrr. ~iU(tt gtl1)C.ltillll1 "lIn 1tn$ llmmntm ~ebi\!tm tim ~
im :t'df~r iJi<i~ta:'i tt(icltm. 
iBdü" bm 25. !!tusufi: WZ4. 
{~.$MUt Th-. 555W • 
. ". :t;it ffitid)srtqiemng U'itl) btllUfttilgt, I:<l~n ;;.u witfm, ba, Nutf~ ~ 
{unsm im '!-,u;!.lnb (i. ~. iubd~tf$ 'Stiibk in bt!r ltf~i~lto~Jm 
beutf~ atntiidml IDtrlt~ Ü. 18. auf \J!l1)fllli:ntft, %1llJ~;trltn. i. ~. .'. 
.. ft'jlet !ini~ untn i~ t'fllffdJ.tn, nidl.t cm$rii."1b1~ U. 18. tf~~ 
~ 4Uf~~ 1m!m. . 
Mm, bm. ~. ~fmbtt t948. 
8ntrllg Ifu. 553/IL 
:!lit iRei4~tegimms. ill AU trfud;tn, Ills&afb btm fliti~5tltg _ 
nnri ~t:ft~ri 3u1 ~&dn/)fnm$ lief ~i"uibatio~f$ilnngtit~t6 Öl lIct 
Imm 20. I),ol.'em&.:t 1923 (mtl~sg~ft~br. L, 6. 1143) \lor'~t~n, bd 
IQn~5btutf~!n Ilnj1d{; b~r it,nel! &iGfJtr 3ug~&iHigt~n WbUIJfen tint 
~t« Umlr~nbtn uoUe €ntfd}.ihlgung ~rt6 ",,-,m ;itinb&unb gmllwtm 
uqrntums fl~m. 
i&rli.'1, bm 18. ~tembtr 19U. 
• ntrq Ifu. 381C/III. 
iBti .. ben ll.om mei~~ntf~lligungt;l\mt füt .lriegsfd}iibm edy4btnf~f!tn IDI.rb b~m ~4d}Qbtgttn auf feinen ~trQg tO l.' • .p. 
lumme biS sir elntm ~nmHtf,olJtn&ettaqe "on 150 000 rxm. 
15 000 fR'JJl.) f 4~t± GU5gt,j1l9Ct. :!litfer llktrag mirh 1J0rt btr e4"U!ii,~ntJd 
tlbgtallgfll. . 
!&din, Ixn 13.1)e3un&tr 1927 . 
• atrag 92r. 386/IL 
X'it 1Jtt!ci,lmgif~S wirb trfud}t, bit \'Jen btn 'ofen UUfritbtnm 
~rlfbfef, bt~. ~ ittlt Md} in ;!liid}tlingiIagttn unttrQ'lf)t(!dit 
anfotdyt !frcrlter Ul bn 2Illlb:ui:rti~ft fltfd}dfrigt ~tOtn, ba~l~~'p!:~~ 
IUfitbtfn Gbff iI)am 8dt9tnt,~tt iU1lt ~fUltrO 1.'on biiuedid'>tn 
gebm. !lu~~ bt~ nad} b.. &is9ttigtn @runbfiitm feftg~fe~ten iJI~iid>s~lItl~~~' 
ßUltS .JUt %tnttfljtmmg bta 2anbmutfDS ift tin l)I'IrM;en in ~jj~t t!"n !t# .1tcpf ~u .gnu~m, mdd}tiI. mit tiid}+1~ 5 0/0 t1ft;j~(i~ eil uno ~~~~ .~H!s Ulltb, foOtlfb nnt ~fM~tieff;de~ jU tta,;b.lrtm 
llU!~.., 1". 
i8eflin, l:Ita 24.3'liH 1924. 
~>j~J_~~~;,~ ~ 
:'~;~'A~7' _ _'., 
':<. ---Cl ~t. 3S6jV. 
.f'., . :Die Otei~"ginung ift iU tffU~fIl, Iluf &wab bei fIa9tCltftl'l ~ lIct 
. Wünbtf9dtmabtommm &ci ben !!laf,ltn in \polm im 9'«l~ bitf" ~*4 
t. an ben i!.lört~t&Wll> eff4ief( bit \iotbttung jU ria,lfn, bat ft9fr~ ". .. 
20. Dttelitf 1921 wirb« gutjlltnadjen unl) 
2. mit an eil gegftlflltn Wtittdn bllf)in in widen, bei auf C!Jmnb btt bao 
miltigm mclUAbrtimlttlln9 .cff.o&trf~tfim mit 1)cutf~[anb ~ 'Hf>' 
einigt Mtb. 
~ellin, !.len 2. !ltAtlllbtr 1930 • 
B. mfbeu • 
.std t t3. 6. 25, S.2280 für lmtt~ 3Rinoritmn ttnt> b6IlUlbS~ 
Ii 19. IS. 25" S.2462 fitt "&t;'f~tfi~ ~d)timgs.fütflltgt. " 
" 6. 8. 25. ~.4t26 fit bit CU$ 'oIen ~t_Jl btutf~n .' 
J)t. lJ r i <f :11. 2. 28, S. 13575 ium 2iquibQtinnsf~~uj~ret: 
, ~ '!IomEgenbc @tfei ifl nur dn f~er mttfua, 3UT 6d~blle.ill..nnJll!J; &r~1'dJ.m ~ t&tnfo ~itf) u~ un&tfritbiseab ~ \lQllt 5'uH 1925. ~rj't m tinm fmett Deutfd>Conb, fIIl~ ni~ 
tdomt bf@ intmt.uillualm \Pltllnfavit;d~ ifl, nmbtn QUa, Die 
itl ~ UUa;t fummelt. tlBir SJittttonalflljiali!1m i~ bo~ tnt~rcfitn 
. rtiIjt mtt 111 re'>tl1. n~ b.!m @mmbr'lf: € r ft tlh I) t, b n n n mev il u t 
lt. 1;. 6itr aunft €r.tf<9äbilllllt9 unfnn eigtnm nDtIdbftt1>tn ~"IUgtn&ffen 
-Imt idnb~, Mt f~lJ IUlbiil){~ 8ofbmifliiUbe!t ru un! ~~t ~ lIi~n ,f)unbr" 
C. lfbfHmnnmaat. 
1,; 7. 26: iir @Jm~ .m ilBi~aufb\t\llb4d~ l'l1«i ,IUI ~9U \!ll!t wmfsn ;$ 2eG 000 •• s~ . '. 
u .•. 2!: Urrftt ilntmg SJif.555~ ,btUir. et=. hat hdA, ~_ 
. mit ~ brut!4)m (ni~ y: 0. tf~~i n) ~ jU. ~_~,. 
' !lllStnomutfR. 
17.10.30: fih iJe&nr~et (~: ~ &ff~ ~ 
. tWQtlU'nuam!). 
t: r 
